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1•  E i n f ü h r u n g
D i e  B i o g r a p h i e n  s e r b i s c h e r  H e r r s c h e r  und K i r c h e n f ü r s t e n  s t e l -  
l e n  i n n e r h a l b  d e r  s l a v i s c h e n  L i t e r a t u r e n  e i n e  b e s o n d e r e  G a t t u n g  
d a r  und s i n d  e i n z i g a r t i g e  D e n k m ä l e r  a l t s e r b i s c h e r  L i t e r a t u r .
I h r e  E r f o r s c h u n g ,  d i e  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  des v e r g a n g e n e n  
J a h r h u n d e r t s  m i t  den T e x t e d i t i o n e n  P . J . š a f a r i k s ^  e i n s e t z t e ,  b e -  
f i n d e t  s i c h  h e u t e  n o c h  i n  v o l l e m  Gange und w e n d e t  s i c h  zunehmend 
l i t e r a r h i s t o r i s c h e n  P r o b l e m e n  z u .  E i n e n  g u t e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  Ge-
s c h i c h t e  und A r t  d i e s e r  F o r s c h u n g  g i b t  S t . H a f n e r ,  a u f  den h i e r
. 2
v e r w i e s e n  s e i .
V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e t r a c h t u n g  d e r  s e r -  
b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  B i o g r a p h i e n  s i n d  g u t e  E d i t i o n e n  d e r  Hand-  
S c h r i f t e n .  P a v l e  P o p o v i c ,  dem w i r  e i n e  S t u d i e  ü b e r  d i e  Ausgaben
3
d e r  a l t s e r b i s c h e n  B i o g r a p h i e n  v e r d a n k e n  , b e t o n t  m i t  R e c h t  d i e  
N o t w e n d i g k e i t  b e s s e r e r  E d i t i o n e n .  D ie  v o r h a n d e n e n  Ausgaben  s i n d ,  
w i e  e r  s a g t ,  n i c h t  n u r  z . T .  b e r e i t s  s c h w e r  z u g ä n g l i c h ,  s o n d e r n  
a u c h  u n g e n a u ,  da s i e  s i c h  im a l l g e m e i n e n  a u f  e i n e  g e r i n g e  A n z a h l  
von  H a n d s c h r i f t e n  s t ü t z e n .  D i e s e  T a t s a c h e  kann  a b e r  den H e r a u s -  
g e b e r n  n i c h t  immer  zum V o r w u r f  g e m a c h t ,  s o n d e r n  muß auch  aus d e r  
s c h l e c h t e n  Ü b e r l i e f e r u n g  e i n z e l n e r  V i t e n  e r k l ä r t  w e r d e n .
D i e  S a v a - V i t a  i s t  d i e  L e b e n s g e s c h i c h t e  des h l . S a v a ,  d e r  a l s  
B e g r ü n d e r  e i n e r  a u t o k e p h a l e n  s e r b i s c h - o r t h o d o x e n  K i r c h e  ( g e g r .  
1 2 1 9 )  zum N a t i o n a l h e i l i g e n  d e r  S e r b e n  w u r d e .  S e i n  Leben  i s t  i n  
z w e i  B i o g r a p h i e n  ü b e r l i e f e r t .
M i t t e  des  1 3 . J h .  s c h r i e b  d e r  A th o s m ön c h  D o m e n t i j a n  ( i m  f o l -  
g e n d e n  D ) ,  v e r m u t l i c h  e i n  S c h ü l e r  S a v a s ,  d i e  V i t a  d i e s e s  e r -
1 I n  P . J . Š a f a r i k :  P a m á t k y  d f e v n i h o  p i s e m n i c t v i  J i h o s l o v a n u .  
1851  und 1 8 7 3 .
2
S t . H a f n e r :  S t u d i e n  z u r  a l t s e r b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  H i s t o r i o -  
g r a p h i e . - A l s  : S ü d o s t e u r o p ä i s c h e  A r b e i t e n  6 2 ( 1 9 6 4 )  S . l - 9 .
2
P . P o p o v i c :  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e  i  n j i h o v a  i z d a n i j a . - I n : 
P r i l o z i  za k n j i ž e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r  5 ( 1 9 2 5 )
S . 2 2 6 - 2 3 3 .
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s t e n  s e r b i s c h e n  E r z b i s c h o f s ,  d i e  uns  i n  7 H a n d s c h r i f t e n  ü b e r -  
l i e f e r t  i s t .  D i e  z w e i t e  S a v a - V i t a  s c h r i e b  T e o d o s i j e  ( i m  f o l g e n -  
den T ) ,  e b e n f a l l s  e i n  A t h o s m ö n c h .  S e i n  U e r k  i s t  i n  e i n e r  g r ö -  
G eren  A n z a h l  v/on H a n d s c h r i f t e n  e r h a l t e n  und e n t s t a n d  Ende des  
1 3 .  o d e r  A n f a n g  des 1 4 . 3 h .  Das D r i g i n a l  d i e s e r  B i o g r a p h i e  i s t  
v e r l o r e n  g e g a n g e n .  D ie  ä l t e s t e  A b s c h r i f t  s t a m m t  aus  dem 3 a h r e  
1336 v o n  e in em  g e w i s s e n  T h e o d u l ,  d e r  m ö g l i c h e r w e i s e  das  O r i g i -  
n a l  v o r  Augen h a t t e .  S i e  w u r d e  im K l o s t e r  H i l a n d a r  a u f b e w a h r t ,  
g e l a n g t e  dann i n  d i e  B e l g r a d e r  N a t i o n a l b i b l i o t h e k  und g i n g  am 
6 . 6 . 1 9 4 1  d u r c h  B r a n d  v e r l o r e n .  Aus s p ä t e r e r  Z e i t  s tammen w e i -  
t e r e  c a .  60 H a n d s c h r i f t e n ,  von d en e n  h e u t e  n o c h  1 5 - 2 0  z u g ä n g -  
l i e h  s i n d / *
D i e  b i s h e r  e i n z i g e n  k r i t i s c h e n  E d i t i o n e n  d e r  b e i d e n  S a v a -
V i t e n  b e s o r g t e  d e r  b e d e u t e n d s t e  A n a l y t i k e r  und L e x i k o g r a p h  d e r
s e r b i s c h e n  S p r a c h e ,  D j . D a n i c i 6  ( 1 8 2 5 - 1 8 8 2 ) .  S e i n e  E d i t i o n e n
s i n d  m u s t e r g ü l t i g  f ü r  j e n e  Z e i t ,  a u c h  wenn s i e  a u f  G r u n d  e i n i -
5
g e r  M ä n g e l  von P . P o p o v i c  s c h a r f  k r i t i s i e r t  w e r d e n .  G u t  z u g ä n g -  
l i e h e  Ü b e r s e t z u n g e n  i n s  N e u s e r b i s c h e  stammen von  M . B a š i č  f ü r  T 
und L . M i r k o v i c  f ü r  D.^
E i n  f ü r  d i e  l i t e r a r i s c h e  E r f o r s c h u n g  d e r  a l t s e r b i s c h e n  B i o -  
g r a p h i e n  n ü t z l i c h e s  H i l f s m i t t e l  i s t  das  U e r k  von  S t . S t a n o j e v i c
7
und D .G lu m a c  , das e i n e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  i n  den V i t e n  v e r -  
w e n d e t e n  B i b e l z i t a t e  m i t  den g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  P a r a i -  
l e l s t e l l e n  g i b t .
Um e i n e  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  U e r t u n g  d e r  a l t s e r b i s c h e n  B i o g r a -
g
p h i e n  bemüht  s i c h  S t . H a f n e r .  E r  u n t e r s u c h t  u . a .  den g e i s t i g e n
A
V g l .  P . P o p o v i c ,  a . a . O .  S . 2 3 0 ;  S v . M a t i c :  O p i s  r u k o p i s a  N a r .  
b i b l . - A l s  : P o s .  i z d . SAN 4 0 - 4 1 ( 1 9 5 2 )  S . 175 f . ;  3 . V a š i c a  u .  J .  
V a j s :  S o u p i s  s t a r o s i ,  r u k o p i s u  N a r .  musea v P r a z e ,  P r a g  1 9 5 7 .
^ V g l .  P . P o p o v i c ,  a . a . O .  S . 2 3 1 .
. B a s i i ( Ü b s . ) ;  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e  I .  B e o g r a d  1 9 2 4 .
SKZ 1 8 0 ;  L . M i r k o v i c ( Ü b s . ) :  D o m e n t i j a n .  Z i v o t i  s v . S a v e  i  s v .  
S im e o n a .  B eo gra d  1 9 3 8 .  5KZ 2 8 2 .
7
V g l .  S t . S t a n o j e v i c  u .  D . G l u m a c :  S v . p i s m o  и n a s i m  s t a r i m  
s p o m e n i c i m a .  B e o g ra d  1 9 3 2 .
8 A . a . O .
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und  h i s t o r i s c h e n  H i n t e r g r u n d  i h r e r  E n t s t e h u n g  und m a c h t  a u f  
d i e  B e d e u tu n g  d e r  H e r r s c h e r u r k u n d e n  a l s  i d e e l l e n  K e r n  d i e s e r
g
V i t e n  a u fm erksa m « Von b e s o n d e re m  I n t e r e s s e  f ü r  d i e  v o r l i e -  
gende  A r b e i t  u a r e n  H a f n e r s  B e o b a c h t u n g e n  z u r  T o p i k  d i e s e r  L i -  
t e r a t u r g a t t u n g ,  d i e  den ״ g ö t t l i c h e n  A u f t r a g ” , das  " C h a r i s m a " ,  
d i e  " G e d a n k e n s c h a b l o n e  des i n n e r e n  F r i e d e n s  und d e r  ä u ß e r e n  
R u h e " ,  d i e  " a l t s e r b i s c h e n  H e r r s c h e r t u g e n d e n " ,  den " g r o ß e n  Na-  
m e n " ,  " E l e m e n t e  des  a n t i k e n  H e r r s c h e r l o b s " ,  d i e  B e d e u t u n g  d e r  
V/erba " o z b l o b i t i "  und ״b s k r b b i t i "  und d i e  V o r s t e l l u n g  vom " S t u r z  
v/om P f e r d "  b e h a n d e l n ,
W e r t v o l l e  E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n  v e r s c h i e d e n e r  s e r b i s c h e r  A u -  
t o r e n  z u r  a l t s e r b i s c h e n  L i t e r a t u r  gab  D j . T r i  f u n o ѵ і б  1965 i n
e in e m  Sammelband h e r a u s . ^  B e i t r ä g e  zum S t i l  b r i n g e n  d a r i n
12
I / , M o s i n ,  M . N u l i c  und S t . V i n a v e r .  D i e  U e r k e  des D und T b e -  
h a n d e l n  S . V u l o v i c ,  0 . K o s t i c ,  V . C o r o v i c ,  M . S a v k o v i č ,  G . S u b o t i c
^ 13
und D j . T r i f u n o v i c .  Von i h n e n  i s t  M . S a v k o v i c  d e r  e i n z i g e ,  d e r
s i c h  um d i e  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  U e r t u n g  d e r  S a v a - V i t a  des  T
b e m ü h t .  E r  m a c h t ,  u i e  es A .Schmaus f ü r  d i e  S a v a - V i t a  d es  D 
14t a t  , a u f  d i e  K o n z e p t i o n  des T a u f m e r k s a m  und u e i s t  a u f  d i e  
L e b e n d i g k e i t  und N a t ü r l i c h k e i t  s e i n e s  S t i l s  h i n .  Ä h n l i c h e s
^ V g l .  S t . H a f n e r ,  a . a . O . ,  S . 5 4 - 7 7 .
^ V g l .  S t . H a f n e r ,  a . a . O . ,  S . 7 9 - 1 2 3 .
^ V g l .  0 j • T r i f u n o v i c ( H r s g . ) :  S t a r a  k n j i z e v n o s t .  B e o g r a d  1965
^ V g l .  V . M o s i n : S t i l  s t a r e  s r p s k e  p r o z e ,  e b d .  S . l B l f f . ;  N . M u -  
l i e :  S t i l  s r e d n j o v e k o v n i h  ž i v o t o p i s a c a  13 i  14 v e k a ,  e b d .  
S . 1 9 7 f f . ;  S t . V i n a v e r :  S t i l  s r p s k i h  p i s a m a  15 v e k a ,  e b d .  S ģ2 2 5 f f  
d e r s . :  S t i l s k e  o s o b e n o s t i  s r p s k i h  s r e d n j o v e k o v n i h  p r i p o v e d a č a ,  
e b d .  S . 2 4 4 f f .
13
V g l .  S . V u l o v i c :  N a ro d n a  t r a d i e i j a  и T e o d o s i j e v o m  d e l u ,  ebd 
S . 3 6 6 f f . ;  O . K o s t i c :  T r a g o v i  pesama и d e l i m a  D o m e n t i j a n a  i  T e o -  
d o s i j a ,  e b d .  S . 3 7 4 f f . ;  V . Č o r o v i c :  D o m e n t i j a n o v o  k n j i ž e v n o  d e i o ,  
e b d .  S . 3 1 9 f f . ;  N . S a v k o v i č :  T e o d o s i j e ,  e b d .  S . 3 6 1 f f . ;  G . S u b o t i c ' :  
D o m e n t i j a n o v o  d e l o  i  s r p s k i  ž i v o p i s  13 v e k a ,  e b d .  S . 3 5 4 f f . ;  
d e r s . :  T e o d o s i j e v a  z i t i j a  i  s r p s k i  ž i v o p i s  N i l u t i n o v o g  d o b a ,  
e b d .  S . 3 6 8 f f . ;  D j . T r i f u n o v i 6 :  D o m e n t i j a n  p e s n i k  s v e t l o s t i ,  e b d .  
S . 3 3 1 f f .
14
V g l .  A*Schmaus :  D ie  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  P r o b l e m a t i k  von  
D o m e n t i j a n s  S a v a - V i t a . - I n :  Opera S l a v i c a  4 ( 1 9 6 3 )  S . 1 2 1 - 1 4 2 .
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s t e l l t  a u c h  G . S u b o t i č  f e s t ,  wenn e r  von  T e o d o s i j e s  O b j e k t i -  
v i e r u n g  d e r  B e s c h r e i b u n g ,  i h r e r  B i l d h a f t i g k e i t  und von  e inem 
s t ä r k e r e n  H e r v o r t r e t e n  des  G e g e n s t a n d e s  a l s  des S u j e t s  s p r i c h t . ^
Der  l i t e r a r h i s t o r i s c h e n  E r f o r s c h u n g  d e r  a l t s e r b i s c h e n  L i t e -
r a t u r  w i d m e t  s i c h  s c h on  l a n g e  D j . S p • Rado j i č i S . I n  n e u e s t e r  Z e i t
v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  s e i n e  w i c h t i g s t e n ,  b i s h e r  v e r s t r e u t e n  S t u -
d i e n  a u f  d ie s e m  G e b i e t  i n  e in e m  S a m m e l b a n d E r  b e h a n d e l t  i n
d i e s e n  A u f s ä t z e n  v o r  a l l e m  E i n z e l p r o b l e m e  d e r  a l t s e r b i s c h e n  L i -
t e r a t u r  w i e  d i e  Ü b e r l i e f e r u n g  von H a n d s c h r i f t e n  und U r k u n d e n ,
e i n i g e  a l t s e r b i s c h e  L i e d e r ,  a l t s e r b i s c h e  M u s i k e r  und L i t e r a t e n
und e i n i g e  F r a g e n  z u r  s e r b i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a t u r .  Fü r
d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  i s t  s e i n e  a u s f ü h r l i c h e  S t u d i e  ü b e r  den
17
" a l t s e r b i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  T e o d o s i j e "  von  b es onderem  I n t e -  
r e s s e .  E r  r e f e r i e r t  d a r i n  d i e  w i c h t i g s t e n  b i s h e r i g e n  U n t e r s u -  
c h u n g e n  z u r  P r o b l e m a t i k  von T e o d o s i j e s  U e r k  und Leben und h e b t  
d i e  l i t e r a r i s c h e  B e d e u t u n g  d i e s e s  A th o s m ö n c h e s  h e r v o r .
Am Rande muß e i n e  i n t e r e s s a n t e  S t u d i e  von D j . T r i f u n o v i c  e r -  
w ä h n t  w e r d e n ,  d i e  s e r b i s c h e  m i t t e l a l t e r l i c h e  S c h r i f t e n  ü b e r
JO
F ü r s t  L a z a r  und d i e  S c h l a c h t  a u f  dem A m s e l f e l d  b e h a n d e l t .
Im e r s t e n  T e i l  w e r d e n  d i e  e i n z e l n e n  D e n k m ä l e r  a u f  i h r e n  h i s t o -  
r i s c h e n  U e r t  h i n  u n t e r s u c h t  und d i e  H a n d s c h r i f t e n  a u f g e f ü h r t .
Der  z w e i t e  T e i l  g i l t  s t i l i s t i s c h e n  F r a g e n ,  b e f a ß t  s i c h  m i t  
d e r  S y m b o l i k  und M e t a p h o r i k  des a l t s e r b i s c h e n  S c h r i f t t u m s  und 
z e i g t  e i n i g e  G r u n d z ü g e  d e r  s e r b i s c h e n  L i t e r a t u r  j e n e r  Z e i t  a u f .
G r ö ß e r e r  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  G e l e h r t e n  e r f r e u t  s i c h  s e i t  l a n -  
gern das  P r o b l e m  d e r  g e g e n s e i t i g e n  A b h ä n g i g k e i t  d e r  S a v a - V i t e n
^ V g l .  D j  . T r i  f  u n o v i c  , a . a . O . ,  S . 3 6 8 - 3 7 3 .
^ V g l .  D j . S p . R a d o j i č i č :  K n j i ž e v n a  z b i v a n j a  i  s t v a r a n j a  kod  
S rb a  и s r e d n j e m  v e k u  i  и t u r s k o  d o b a .  N o v i  Sad 1 9 6 7 .
17 v
V g l .  D j . S p . R a d o j i c i c :  0 s t a r o m  s r p s k o m  k n j i ž e v n i k u  T e o d o -
s i j u . - I n :  I s t o r i s k i  č a s o p i s  1 9 5 4 .  S . 1 3 - 1 4 ,  1 9 - 2 2 ,  2 5 - 2 8  und 
3 6 - 4 1 .
18
V g l .  Dj . T r i f u n o v i c :  S r p s k i  s r e d n j o v e k o v n i  s p i s i  o k n e z u  
L a z a r u  i  Kosovskom b o j u .  K r u s e v a c  1 9 6 8 .
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des 0 und T ,  das  b i s  h e u t e  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  g e l ö s t  i s t .  D ie
Bemerkung  " s k a z a n o  D o m e n t i j a n o m  -  s p i s a n o  T e o d o s i j e m "  i n  e i n -
z e l n e n  H a n d s c h r i f t e n  d e r  B i o g r a p h i e  T e o d o s i j e s  f ü h r t e  zu  d e r
Annahme,  das Uferk stamme v on D und es w u r d e  d a h e r  I 8 6 0  von
D a n i č i č  u n t e r  dem Namen D o m e n t i j a n s  e d i e r t .  E r s t  d a n a c h  s t i e ß
man a u f  D o m e n t i j a n s  e i g e n t l i c h e  S a v a - V i t a .  D i e  m e i s t e n  F o r -
s c h e r ,  z . B .  B a s i ć ,  N o v a k o v i c ,  M u l i c ,  P e t k o v i c ,  S a v k o v i c  und
S r e c k o v i c ,  v e r t r e t e n  a u f  Grund  d e r  oben  g e n a n n t e n  E r k l ä r u n g
19
d i e  M e i n u n g ,  T habe f ü r  s e i n  U e rk  D a l s  Q u e l l e  b e n u t z t .  l n  
d ie s e m  S i n n e  i n t e r p r e t i e r t  S r e c k o v i č  a u c h  T e o d o s i j e s  U o r t e
v  v  2 0
" s i c h b  r a d i  i  a z b  vašemu p o v e l ë n i j u  o t b C b s k o m u  р о ѵ і п и ѵ ь  s e "
f o l g e n d e r m a ß e n :  "Man k a n n  das d a d u r c h  e r k l ä r e n ,  daß d i e  Mön-
che  H i l a n d a r s  m i t  d e r  B i o g r a p h i e  des h l . S a v a ,  w i e  s i e  D s c h r i e b ,
n i c h t  z u f r i e d e n  w a re n  und dann e i n e n  Mönch s u c h t e n ,  d e r  das
Leben  des  h l . S a v a  von  A n f a n g  b i s  Ende k a n n t e ;  a l s  s i e  i n  d e r
P e r s o n  des Mönchs T e o d o s i j e  e i n e n  s o l c h e n  f a n d e n ,  t r u g e n  s i e
21
i hm  a u f ,  d i e  V i t a  des h l . S a v a  zu s c h r e i b e n . "  A n d e r e r s e i t s
v e r t r a t  V . R . P e t k o v i c  d i e  A n s i c h t ,  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  s e i
j e n e r  m i t  M i n i a t u r e n  i l l u s t r i e r t e  T e x t  aus  e in e m  Codex des
1 3 . J h . ,  d e r  s p ä t e r  a l s  V o r l a g e  z u r  A u s m a lu n g  des S p e i s e s a a l s
i n  H i l a n d a r  g e d i e n t  h a b e .  Nach P e t k o v i 6  s t e h t  im T e x t  d e r  V i t a
22
" s p i s a n o "  s t a t t  " p i s a n o "  und b e d e u t e t  " s l i k a n o "  | g e m a l t  | .
U m g e k e h r t  b e h a u p t e t  N . R a d o j č i c ,  daß D zu  s e i n e r  B i o g r a p h i e
23
des  h l . S a v a  T a l s  V o r l a g e  b e n u t z t  h a t .  Es s e i ,  so a r g u m e n ­
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V g l .  M . B a s i c ( Ü b s . ) ,  a . a . 0 . , S . X V I I  ; S t . N o v a k o v i i :  T e o d o s i j a  
m n ih a  p o h v a i a  s v . S i m e u n u  i  S a v i . - I n :  S t a r i n e  1 1 ( 1 8 7 9 )  S . 1 5 3 -  
1 8 0 ;  M . J . M u l i č :  S e r b s k i e  a g i o g r a f y  1 3 - 1 4  w .  i  o s o b e n n o s t i  i c h  
s t i l j a . - I n :  TODL 2 3 ( 1 9 6 8 )  S . 1 2 7 - 1 4 2 ;  V . P e t k o v i c :  L e g e n d a  s v . S a v e  
u s t a r o m  ž i v o p i s u  s r p s k o m . - I n :  G l a s  SAN 1 5 4 ( 1 9 3 3 )  S . 1 - 7 6 , 5 7 , 5 9 ;  
M . S a v k o v i 6 , a . a . O . ; P . S . S r e c k o v i c :  T v o r e n i j a  D o m e n t i j a n a  i  T e o d o -  
s i j a . - I n  Spomen ik  SAN 3 0 ( 1 8 9 8 )  S . 6 5 - 1 2 0 .
2 0 l / g l .  T 2 , 1 1 - 1 2 .
21 ^
V g l .  P . S . S r e c k o v i c ,  a . a . O .
^ V g l . V . R . P e t k o v i f ,  a . a . O .
^ V g l .  N . R a d o j c i f :  Dva T e o d o s i j a  H i l a n d a r c a . - I n :  G l a s  SAN 
2 , 1 8 ( 1 9 5 6 ) ,  o d e l j .  d r u š t v e n i h  nauka  k n j .  4 .  S.  1 - 2 7 .
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t i e r t  e r ,  s e h r  u n w a h r s c h e i n l i c h , daß d e r  h l . S a v a  b i s  1 2 5 3 ,  dem
v e r m u t l i c h e n  E n t s t e h u n g s d a t u m  d e r  V i t a  des D, k e i n e n  B i o g r a p h e n
g e f u n d e n  h a b e .  Das w i d e r s p r e c h e  dem p o l i t i s c h e n  und k i r c h l i c h e n
E i n f l u ß  s o w i e  d e r  W u n d e r t a t i g k e i t  des  H e i l i g e n .  D i e  e r s t e  L e -
b e n s b e s c h r e i b u n g  müsse v i e l m e h r  u n m i t t e l b a r  nach  d e r  K a n o n i s a -
t i o n ,  a l s o  u n g e f ä h r  i n  den v i e r z i g e r  ü a h r e n  des 1 3 . J h .  v e r f a ß t
w o r d e n  s e i n .  Er  d e u t e t  i n  d e r  z i t i e r t e n  Bemerkung  " s k a z a n o "  im
S i n n e  von  g r .  d u o ò e Í H v u p . 1  [ a u f z e i g e n ,  b e l e u c h t e n ,  e r k l ä r e n ] .  T
und D müsse man s i c h  a l s  Z e i t g e n o s s e n  d e n k e n ,  D a l s  den ä l t e -
r e n ,  T a l s  den j ü n g e r e n ,  D von  h ö h e re m ,  T von n i e d e r e m  Rang.
Dann d r ü c k e  " s k a z a n o "  d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  z w e i  Mönchen und
k e i n e s w e g s  d i e  A b h ä n g i g k e i t  e i n e r  S c h r i f t  von  e i n e r  ä l t e r e n
V o r l a g e  a u s .  W e i t e r  w e i s t  N . R a d o j č i c  d a r a u f  h i n ,  daß d i e  Ü b e r -
s c h r i f t  d e r  m e i s t e n  H e i l i g e n v i t e n  " ž i t i e  i  ž i z n 1" l a u t e t ,  was
dem g r . ß i o c  x a i  710X1־c e í a '  e n t s p r e c h e ;  e r  s c h l i e ß t  d a r a n  d i e  B e -
h a u p t u n g ,  man müsse das  W o r t p a a r  " s k a z a n o  . . .  s p i s a n o "  ä h n l i c h ,
n ä m l i c h  a l s  d i e  Ü b e r s e t z u n g  e i n e r  g r i e c h i s c h e n  V o r l a g e  v e r s t e -
h e n .  A l s  d r i t t e s  A r g u m e n t  gegen  d i e  P r i o r i t ä t  D o m e n t i j a n s  b r i n g t
e r  d i e  B e o b a c h t u n g ,  daß T ö f t e r  von  n e b e n s ä c h l i c h e r e n  E r e i g n i s -
sen b e r i c h t e t ,  d i e  b e i  D n i c h t  e r w ä h n t  w e r d e n . ^  B e z e i c h n e n d e r -
w e i s e  u n t e r b r i c h t  s i c h  T d a b e i  an w i e d e r h o l t e n  S t e l l e n  wegen
25
d e r  r e s u l t i e r e n d e n  Länge  und t a d e l t  s i c h  d a f ü r .  B e z ü g l i c h  d e r
e n t s p r e c h e n d e n  " L ü c k e n "  b e i  D, a u f  d i e  N . R a d o j č i c  n a c h d r ü c k l i c h
\f ל0
h i n w e i s t ,  s e i  an e i n e n  A u f s a t z  von  A .Schmaus e r i n n e r t ,  i n  dem 
g e z e i g t  w i r d ,  daß s i e  aus  d e r  K o n z e p t i o n  D o m e n t i j a n s  zu  v e r s t e -  
hen s i n d ,  d i e  i h n  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  das W i r k e n  d e r  t r a n s z é n -  
d e n t e n ,  g ö t t l i c h e n  K r a f t  im H e i l i g e n  und i n  d e r  W e l t  b l i c k e n  
l ä ß t .  D a h i n g e g e n  e r l a u b t  T e o d o s i j e s  B e s c h r e i b u n g s a r t  e i n e  Ver -  
b i n d u n g  d e r  r e l i g i ö s - t h e o l o g i s c h e n  m i t  d e r  m e n s c h l i c h e n  E b e n e .  
M ö g l i c h e r w e i s e  w ar  D d e r  g r ö ß e r e  M y s t i k e r  und A s k e t ,  T a b e r  w a r  
u o h l  d e r  b e s s e r e  Pädagoge  und E r z ä h l e r .
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D i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  u i l l  v o r  a l l e m  an d i e  e r w ä h n t e  S t u -
d i e  von A.Schmaus a n k n ü p f e n  und an Hand d e r  U n t e r s u c h u n g  h e r -
v o r t r e t e n d e r  S t i l e l e m e n t e ,  d i e  zum T e i l  d e r  h a g i o g r a p h i s c h e n
T r a d i t i o n  e n t s p r e c h e n ,  zum a n d e r e n  von  i h r  a b u e i c h e n ,  de r  K o n -
V
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2 .  I n h a l t  u n d  l i t e r a r i s c h e s  G e n o s
2 . 1 •  D i e  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  i s t  d i e  L e b e n s g e s c h i c h t e  des
F ü r s t e n s o h n e s  R a s t k o ,  d e r  s p ä t e r  den Mönchsnamen Sava annahm.
R a s t k o  w a r  d e r  j ü n g s t e  Sohn des  s e r b i s c h e n  G r o ß z u p a n s  S t e f a n
Nemanja  und s e i n e r  F r a u  A nna .  E r  u u r d e  1175 g e b o r e n  und s t a r b
1 2 3 5 .  T b e t o n t  R a s t k o s  f r ü h e n  Hang z u r  F r ö m m i g k e i t .  M i t  15
J a h r e n  bekommt d e r  F ü r s t e n s o h n  von  s e in e m  V a t e r  e i n  R e i c h s g e -
b i e t  z u r  V e r w a l t u n g ,  f i n d e t  a b e r  w ed e r  d a r a n  noch  an den V e r -
g n ü g u n g e n  s e i n e r  A l t e r s g e n o s s e n  G e f a l l e n ,  und z i e h t  es  v o r ,
s i c h  den h e i l i g e n  B ü c h e r n  z u z u u e n d e n .  A l s  i h n  s e i n e  E l t e r n  m i t
17 J a h r e n  v e r h e i r a t e n  w o l l e n ,  i s t  e r  b e r e i t s  f e s t  e n t s c h l o s -
s e n ,  s e i n  Leben G o t t  zu w e i h e n .  E i n e s  Tages  e r f ä h r t  e r  a n l ä ß -
l i e h  des  Empfangs  e i n i g e r  Mönche am H o fe  S t e f a n  N e m an jas  N ä h e -
r e s  ü b e r  d e r e n  a s k e t i s c h e  L e b e n s w e i s e  a u f  dem H e i l i g e n  B e r g ,
i s t  d a v o n  b e g e i s t e r t  und f a ß t  den E n t s c h l u ß ,  das E l t e r n h a u s
zu v e r l a s s e n .  Er  l ä ß t  s i c h  den e l t e r l i c h e n  Segen geben  und
v e r a b s c h i e d e t  s i c h  u n t e r  dem V o r w a n d ,  a u f  d i e  Jagd  zu  g e h e n ,
b e n u t z t  d i e  G e l e g e n h e i t  a b e r  z u r  F l u c h t  a u f  den A t h o s .  A l s
S t e f a n  Nemanja  davon  e r f ä h r t ,  l ä ß t  e r  s e i n e n  Sohn s u c h e n  und
o r d n e t  a n ,  i h n  z u r ü c k z u h o l e n .  D i e  G e s a n d te n  des G r o ß z u p a n s
f i n d e n  den F ü r s t e n s o h n  im P a n t e l e i m o n k l o s t e r , k ö n n e n  i h n  a b e r
n i c h t  z u r ü c k f ü h r e n ,  da e r  s i e  ü b e r l i s t e t  und s i c h  e i l e n d s  zum
Mönch s c h e r e n  l ä ß t .  So k e h r e n  s i e  u n v e r r i c h t e t e r  D i n g e  an den
H o f  Neman jas  z u r ü c k  und ü b e r g e b e n  S t e f a n  Nemanja  n u r  d i e  w e i t -
l i e h e  K l e i d u n g  und das Haar  R a s t k o s .  Am F ü r s t e n h o f e  b r i c h t
g r o ß e  T r a u e r  a u s .  I n  e in e m  S c h r e i b e n  b i t t e n  S t e f a n  Neman ja  und
Anna i h r e n  Sohn z u r ü c k z u k o m m e n ,  Sava a b e r  e r f ü l l t  i h r e n  Wunsch
n i c h t  und l e g t  s e in e m  V a t e r  n a h e ,  ihm a u f  den A t h o s  zu f o l g e n ,
f a l l s  e r  i h n  W i e d e r s e h e n  w o l l e .  S t e f a n  Nemanja  z ö g e r t  z u e r s t ,
b e f o l g t  dann a b e r  doch den R a t  s e i n e s  f rommen S o h n e s ,  d a n k t  ab
2
und n immt  den Mönchsnamen Symeon a n .  Nach s e i n e r  A n k u n f t  a u f
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,̂ S t e f a n  N em an ja ,  um 1 1 6 6 - 1 1 9 6 •
2am 2 5 .  März 1 1 9 6 .  D i e s e  J a h r e s z a h l  v e r t r i t t  J . P a v l o v i é :  
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dem H e i l i g e n  B e rg  r e i s t  Symeon m i t  Sava zu v e r s c h i e d e n e n  K l ö -  
s t e r n  und g r ü n d e t  m i t  ihm  s p ä t e r  das  s e r b i s c h e  K l o s t e r  H i l a n -  
d a r •  Nach dem Tode s e i n e s  V a t e r s  -  am 2 2 . 2 . 1 2 0 0  -  b e g i n n t  d i e  
e i g e n t l i c h e  k i r c h e n p o l i t i s c h e  T ä t i g k e i t  S a v a s •  E r  kommt nach  
S e r b i e n ,  t r ä g t  z u r  Lösung  i n n e n p o l i t i s c h e r  S pannungen  b e i ,  
u i r d  an den u n g a r i s c h e n  H o f  g e s c h i c k t  und e r r e i c h t  e i n e  N i l -  
d e r u n g  d e r  U n s t i m m i g k e i t e n  z w i s c h e n  S e r b i e n  und U n g a rn •4 Das 
g r ö ß t e  V e r d i e n s t  Savas i s t  dann d i e  G r ü n d u n g  e i n e r  a u t o k e p h a -  
l e n  s e r b i s c h e n  N a t i o n a l k i r c h e  ( 1 2 1 9 ) ,  d e r .  e n  e r s t e r  E r z b i s c h o f  
e r  u u r d e .  Z w e i m a l  u n t e r n i m m t  e r  R e i s e n  i n s  H e i l i g e  Land,^  
k e h r t  a b e r  z w i s c h e n d u r c h  immer  w i e d e r  a u f  den A t h o s  z u r ü c k ,  
um s t r e n g e  A s k e s e  zu ü b e n .  A u f  d e r  R ü c k f a h r t  von  s e i n e r  z w e i -  
t e n  P a l ä s t i n a r e i s e  s t i r b t  Sava am H o f e  des  b u l g a r i s c h e n  Z a r e n  
Asen 1 1 ?  Aus den G e b e in e n  des K i r c h e n f ü r s t e n  s t r ö m t  -  w i e  
es a u c h  b e i  Symeon d e r  F a l l  war  -  h e i l e n d e s  Ö l ,  das  U u n d e r  
w i r k t .  D a m i t  i s t  d e r  B e w e is  e r b r a c h t  f ü r  d i e  H e i l i g k e i t  S a v a s .  
T s c h l i e ß t  s e i n e  S a v a - V i t a  m i t  e in e m  Lob a u f  d i e  b e i d e n  H e i -  
l i g e n ,  Symeon und Sava .
2 . 2 .  Aus d e r  I n h a l t s a n g a b e  l ä ß t  s i c h  z u n ä c h s t  e n t n e h m e n ,  daß 
w i r  es  m i t  d e r  B i o g r a p h i e  e i n e s  s e r b i s c h e n  H e i l i g e n  zu t u n  h a -
S r p s k o g  Ucenog D r u s t v a  47 (1Ѳ79)  S.  2 8 4 f f .  S i e  s e t z t e  s i c h  i n  
d e r  s e r b i s c h e n  G e s c h i c h t s f o r s c h u n g  d u r c h ,  wenn s i c h  a u c h  V . Í 0 -  
r o v i c :  P i t a n j e  о h r o n o l o g i j i  u d e l i m a  s v .  S a v e . - I n s  G o d i š n j i c a  
N . Č u p i č a  49 ( 1 9 4 0 )  S 6 5 f f .  und R . N o v a k o v i č :  J e d a n  p o k u s a j  t u -  
m a c e n j a  S a v i n i h  h r o n o l o s k i h  p o d a t a k a  и z i t i j u  s v . S i m e u n a . - I n : 
I s t . G l a s n i k  1 9 5 5 ,  3 / 4 ,  S . 9 6 f f .  f ü r  das  J a h r  1195  e i n s e t z e n .
3
D i e  Fehde z w i s c h e n  S t e f a n  und Vukan  T 7 8 , 2 7 f f . ;  d e r  T h r o n -  
f o l g e s t r e i t  z w i s c h e n  V l a d i s l a v  und R a d o s l a v  T 1 7 7 , 1 4 f f . ;
S t r e z  w e n d e t  s i c h  gegen S t e f a n  T 1 0 1 , 1 6 f f . ;  v g l .  d a z u  K . J i r e -  
c e k :  G e s c h i c h t e  d e r  S e r b e n  1 .  G o th a  1 9 1 1 .  5 2 8 1 f .
4 V g l .  T 1 5 2 , 2 1 f f .
^ V g l .  T 1 6 6 - 1 7 4  und T 1 8 2 - 2 0 0 ;  Sava b e g i n n t  s e i n e  1 .  P a l ä -  
s t i n a r e i s e  i . J .  1234 .
^ S a v a  s t a r b  im J a h r e  1235 o d e r  1 2 3 6 ;  v g l .  d a z u  D . A n a s t a s i -  
j e v i c :  S v e t i  Sava j e  umro 1236 g o d .  B e o g r a d  1 9 3 6 ;  A s i n  I I .  
1 2 1 8 - 1 2 4 1 .
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b e n ,  d e r  dem H e r r s c h e r h a u s  e n t s t a m m t .  D ie  V e r b i n d u n g  d i e s e r  
b e i d e n  K o m p o n e n te n  f ü h r t e  zu d e r  E n t s t e h u n g  d e r  B e z e i c h n u n g  
” d y n a s t i s c h e  H a g i o g r a p h i e "  f ü r  d i e s e  G a t t u n g  d e r  a l t s e r b i -  
s e he n  L i t e r a t u r ,
F e r n e r  i s t  e i n e  G l i e d e r u n g  des S t o f f e s  i n  d r e i  T e i l e  e r -  
s i c h t l i c h ,  u i e  s i e  s c h o n  das  p e r i p a t e t i s c h - p l u t a r c h i s c h e
7
Schema f ü r  B i o g r a p h i e n  f o r d e r t :
A,  V o r g e s c h i c h t e :  Abstammung,  Ä u ß e r e s ,  C h a r a k t e r a n l a -
g e n ,  E r z i e h u n g ( ( y ^ v o c »  пѲос,  ò í a t x a  
n a i ò ^ i a ,  Xáyos)
B, S e l b s t ä n d i g e  T ä t i g k e i t  des  H e ld e n  j ( n p a Ç e i ç )
C, T o d ,  B e s t a t t u n g ,  U u n d e r ,
H. D e l e h a y e ,  e i n e r  d e r  b e d e u t e n d s t e n  F o r s c h e r  a u f  dem G e b i e t  
d e r  h a g i o g r a p h i s c h e n  L i t e r a t u r ,  l e g t  d i e s e  3 T e i l e  e i n e r  
v o l l s t ä n d i g e n  H e i l i g e n v i t a  z u g r u n d e :  " S i  l f on d é s i r e  une 
b i o g r a p h i e  b i e n  c o m p l e t e ,  l a  V ie  du s a i n t  a u r a  t r o i s  p a r t i e s .  
A v a n t  sa n a i s s a n c e :  sa p a t r i e ,  ses  p a r e n t s ,  sa f u t u r e  g r a n -  
d e u r  m i r a c u l e u s e m e n t  a n n o n c é e ;  sa v i e :  l ' e n f a n c e ,  l a  j e u n e s s e ,  
l e s  a c t i o n s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  de l *homme f a i t ,  l e s  v e r t u s ,
Q
l e s  m i r a c l e s ;  c u l t e  e t  m i r a c l e s  a p r è s  sa m o r t , "  Das Schema 
g e h t  a u f  A r i s t o t e l e s  und d e s s e n  S c h ü l e r ,  d i e  P e r i p a t e t i k e r ,
g
z u r ü c k  und u u r d e  s p ä t e r  von den H a g i o g r a p h e n  übernommen.
7
A . P r i e ß n i g :  D i e  b i o g r a p h i s c h e n  Formen d e r  g r i e c h i s c h e n  
H e i l i g e n l e g e n d e n  i n  i h r e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g ,  D i s s .  
München 1 9 2 2 ;  F , L e o :  D i e  g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e  B i o g r a p h i e ,  
L e i p z i g  1 9 0 1 ;  B , H e k :  Ž i v o t  P r o t o p o p a  Avvakuma,  P rag  1 9 6 7 ;  
A . D i h l e :  S t u d i e n  z u r  g r i e c h i s c h e n  B i o g r a p h i e , - I n : A b h a n d l u n -  
gen d e r  A k a d ,  d ,  U i s s .  i n  G ö t t i n g e n ,  p h i l o l o g , - h i s t . K l a s s e ,
3 , F o l g e  37 ( 1 9 5 6 ) ;  H . G ü n t h e r :  D ie  c h r i s t l i c h e  Legende  des 
A b e n d l a n d e s ,  H e i d e l b e r g  1 9 1 0 ;  zum Schema d e r  a l t r ö m i s c h e n  
B i o g r a p h i e  v g l .  G , S c h m i d t :  De Romanorum i m p r i m i s  S u e t o n i  
a r t e  b i o g r a p h i c a ,  K ö l n  1 8 9 1 ,  
ѳ ^
H . D e l e h a y e :  L es  l é g e n d e s  h a g i o g r a p h i q u e s .  B r ü s s e l  1 9 5 5 ,
S,  92 ;  zum Schema d e r  H e i l i g e n l e g e n d e n  v g l .  a uch  S t . H a f n e r :  
S t u d i e n  z u r  a l t s e r b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  H i s t o r i o g r a p h i e . -  
A l s :  S ü d o s t e u r o p ä i s c h e  A r b e i t e n  6 2 .  München 1 9 6 4 .
9
V g l ,  d a z u  H , M e r t e l :  D ie  b i o g r a p h i s c h e  Form d e r  g r i e c h i -  
sehen  H e i l i g e n l e g e n d e n .  D i s s ,  München 1 9 0 9 ,  S. 90 und 261 ;
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D i e  H a g i o g r a p h i e  i s t  j e n e s  l i t e r a r i s c h e  G e n o s ,  das d i e  B y -  
z a n t i n e r  m i t  b e s o n d e r e r  L i e b e  p f l e g t e n . 1̂  D i e  R e i h e  d e r  H e i -  
l i g e n v i t e n  e r ö f f n e t  d e r  B i s c h o f  A t h a n a s i u s  ( 2 9 5 - 3 7 3 )  m i t  s e i -  
n e r  B i o g r a p h i e  des K o p t e n  A n t o n i u s ,  des B e g r ü n d e r s  des ä g y p -  
t i s c h e n  M ön c h tu m s .  A t h a n a s i u s  s c h u f  i n  d e r  V i t a  A n t o n i i  a b e r  
k e i n e  neue A r t  d e r  l i t e r a r i s c h e n  L e g e n d e n f o r m ,  s o n d e r n  f ü h r -  
t e  i h r e  E n t w i c k l u n g  z u e n d e .  D i e  V i t a  A n t o n i i  b l i e b  das V o r -  
b i l d  f ü r  d i e  H e i l i g e n l e b e n  d e r  s p ä t e r e n  Z e i t ,  denn d i e  b y z a n -  
t i n i s c h e n  H a g i o g r a p h e n ,  d i e  M e i s t e r  d e r  R h e t o r i k  w a r e n ,  b r a c h -  
t e n  n i c h t s  N eues ,  s o n d e r n  e i g n e t e n  s i c h  das  k l a s s i s c h e  Schema 
an und v e r t a u s c h t e n  d i e  h e i d n i s c h e n  M y th e n  m i t  c h r i s t l i c h e n  
M o t i v e n M i t  d e r  V i t a  A n t o n i i  b e g i n n t  e i n e  l a n g e  R e i h e  von  
M ö n c h s l e b e n ,  d i e  d i e  A u f b a u p r i n z i p i e n  d e r  V i t a  A n t o n i i ,  a b e r  
a u c h  d i e  Formen des g r i e c h i s c h e n  E n k o m io n s  v e r r a t e n .  D ie  
M ö n c h s b i o g r a p h i e  e r r e i c h t  im  6 .  3 h .  i h r e n  e r s t e n  H ö h e p u n k t  
m i t  K y r i l l o s  von S k y t h o p o l i s  und 3 0 a n n e s  M o s c h o s .  Ebenso s t a r k  
i s t  das  I n t e r e s s e  an d e r  v o l k s t ü m l i c h e n  B i o g r a p h i e  von  A s k e -  
t e n  und B i s c h ö f e n .  H a g i o g r a p h i s c h e  V o l k s b ü c h e r  d i e s e r  A r t  s i n d  
d i e  V i t a  des Symeon S a l o s  v o n  L e o n t i o s  v o n  N e a p o l i s  und d e r  
T h e o p h i l o s - R o m a n  des E u t y c h i a n o s .  Das 9 .  und l ü .  3 h .  i s t  d i e  
Z e i t  d e r  g r o ß e n  k i r c h e n p o l i t i s c h e n  B i o i .  H i e r h e r  g e h ö r e n  das 
Hypomnema a u f  den P a t r i a r c h e n  M e t h o d i o s ,  d i e  V i t a  des  P a t r i -  
a r c h e n  I g n a t i o s ,  j e n e  des P a t r i a r c h e n  E u t h y m i o s ,  d i e  V i t a  d e r  
h l .  T h e o k t i s t e  von  L e s b o s  und j e n e  des T h e o d o r o s  von  E d e s s a .  
Den A b s c h l u ß  d i e s e r  P e r i o d e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H a g i o g r a p h i e  b i l -  
d e t  d i e  T ä t i g k e i t  Symeons des  M e t a p h r a s t e n . D a m i t  f a n d  d i e  
n a i v e ,  u n r h e t o r i s c h e  H a g i o g r a p h i e  d e r  B y z a n t i n e r  i h r  Ende.
3 . P l e s c h :  O r i g i n a l i t ä t  und l i t e r a r i s c h e  Form d e r  M ö n c h s b i o g r a -  
p h i e  des  h l .  H i e r o n y m o s . - I n : P rogramm U i t t e l b a c h e r  Gymn. M ün-  
c h e n  1 9 1 0 .  S. 24 f f . ־ 
^ V g l .  H . - G . B e c k :  K i r c h e  und t h e o l o g i s c h e  L i t e r a t u r  im B yzan  
t i n i s c h e n  R e i c h .  München 1 9 5 9 .  S . 2 6 7 - 2 7 5 .
^ V g l .  dazu  K . H 0 1 1 :  D i e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  Form d es  g r i e c h i  
s e h e n  H e i l i g e n l e b e n s . - I n :  Neue 3 a h r b ü c h e r  f . d .  k l a s s .  A l t e r t u m  
2 9 ( 1 9 1 2 )  S. 268 u .  4 0 6 - 2 7 ;  3 0 h . L i s t :  Das A n t o n i u s l e b e n  des  h l .  
A t h a n a s i o s  d . G r . - T e x t e  u .  F o r s c h u n g e n  z u r  b y z . - n g r .  P h i l o l .  11 
( 1 9 3 1 ) ;  H . M e r t e l ,  a . a . O . ,  S . 2 5 2 .
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Von nun  an k o n n t e  s i c h  n u r  noch  d e r  f o r m a l i s t i s c h  r h e t o r i -
s i e r t e  B i o s  b e h a u p t e n ,  d e s s e n  Schema imm er  d r ü c k e n d e r  und
e n g e r  u u r d e •  I n  d e r  E n t w i c k l u n g  d i e s e r  L i t e r a t u r g a t t u n g  b i l -
d e t  Symeon M e t a p h r a s t e s  e i n e n  t i e f e n  E i n s c h n i t t .  S e i n  z e h n -
b ä n d i g e s  M e n o l o g i o n  u m f a ß t  148 T e x t e .  Zum T e i l  h a n d e l t  es
s i c h  um a l t e  T e x t e ,  d i e  d e r  M e t a p h r a s t  u n v e r ä n d e r t  ü b e r n o m -
men h a t ,  zum a n d e r e n  s i n d  s i e  z u r  Z e i t  d es  M e t a p h r a s t e n  e n t -
s t a n d e n  o d e r  w u r d e n  von  ihm s e l b s t  v e r f a ß t .  Von B e d e u tu n g
s i n d  s c h l i e ß l i c h  d i e  e i g e n t l i c h e n  M e t a p h r a s e n ,  d . h .  a l t e  T e x -
t e ,  d i e  d e r  M e t a p h r a s t  im S i n n e  d e r  h u m a n i s t i s c h - r h e t o r i s c h e n
V o r s t e l l u n g e n  s t i l i s t i s c h  u m g e a r b e i t e t  h a t .  Das m e t a p h r a s t i -
sehe  M e n o l o g i o n  w u r d e  b a l d  zum b e h e r r s c h e n d e n  U e r k  d e r  b y z a n -
t i n i s c h e n  K i r c h e  und d a r ü b e r  h i n a u s .  Ende des  1 3 .  und A n fa n g
des  1 4 ,  Dh, -  d e r  u n g e f ä h r e n  E n t s t e h u n g s z e i t  von T e o d o s i j e s
S a v a - V i t a  -  s i n d  es  i n  Byzanz  g e l e h r t e  M än n er  d e r  K i r c h e  und
des S t a a t e s ,  d i e  s i c h  d e r  H a g i o g r a p h i e  w id m e n :  G e o r g i o s  K y p -
r i o s ,  T h e o d o r o s  M e t o c h i t e s  und K o n s t a n t i n o s  A k r o p o l i t e s .
D u r c h  V e r m i t t l u n g  d i e s e r  b y z a n t i n i s c h e n  B i o i  g e l a n g t e  d i e
12G a t t u n g  d e r  H a g i o g r a p h i e  zu den S l a v e n .
Der  g e l ä u f i g e  G a t t u n g s t i t e l  11v i t a 11 f ü r  L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n
von H e i l i g e n  e n t s p r i c h t  dem e r w ä h n t e n  " b i o s 11 und i s t  aus  den
l a t e i n i s c h e n  B i o g r a p h i e n  des M i t t e l a l t e r s  übernommen,  d i e  m i t
13
den U o r t e n  " i n c i p i t  v i t a " ,  " i n i t i u m  v i t a e "  u . a .  b e g i n n e n .
D i e  " v i t a "  s u c h t  n i c h t  e i n e n  e i n m a l i g e n  L e b e n s l a u f  i n  s e i n e r  
b e s o n d e r e n  und i n d i v i d u e l l e n  C h a r a k t e r i s t i k  zu s c h i l d e r n ,  son 
d e r n  e i n e  L e b e n s f o r m  nach  G e s e t z e n  und O r d n u n g e n ,  e i n e n  v o r -  
b i l d l i c h e n  L e b e n s s t i l ,  e i n  L e b e n s i d e a l ,  d a r z u s t e l l e n .  Der  Be-  
Z e i c h n u n g  " v i t a "  e n t s p r i c h t  das s l a v i s c h e  " ž i t i e " .  E i n e  " H e i -  
l i g e n v i t a "  b e z e i c h n e t  " e n t w e d e r  D a r s t e l l u n g  des L e b e n s g a n g e s
- 19 -
12
V g l .  d i e  e i n s c h l ä g i g e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n ,  z . B .  D . T s c h i  
ž e v s k i j :  G e s c h i c h t e  d e r  a l t r u s s .  L i t .  im 1 1 . ,  1 2 .  und 1 3 .  J h .  
K i e v e r  E p o c h e ,  F r a n k f u r t  a .  M. 1 9 4 8 .  S. 142 f . ;  P . P o p o v i č :  
P r e g l e d  s r p s k e  k n j i ž e v n o s t i . B e o g r a d  1 9 3 1 ;  z u r  Ü b e r s e t z u n g s -  
l i t .  v g l .  M . H e p p e l l :  S l a v o n i c  T r a n s l a t i o n s  o f  E a r l y  B y z .  Asce 
t i c a l  L i t .  A b i b l i o g r ,  n o t e . -  I n :  J o u r n a l  o f  E c c l e s i a s t i c a l  
H i s t o r y  5 ( 1 9 5 4 )  S.  8 6 - 1 0 0 ,
13
V g l .  U .H u g :  E l e m e n t e  d ,  B i o g r .  im H o c h m i t t e l a l t e r ,  D i s s .  
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nach  D a t e n  und T a t e n  i n  s e i n e r  ä u ß e r e n  und i n n e r e n  E n t w i c k -  
l u n g ,  U u n d e r t ä t i g k e i t  zu  L e b z e i t e n ,  u n m i t t e l b a r e s  E i n g r e i f e n  
ü b e r n a t ü r l i c h e r  n ä c h t e  ( d a s  l e t z t e  n i c h t  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g ) ,  
G l e i c h z e i t i g k e i t  des  V e r f a s s e r s  m i t  dem H e i l i g e n  o d e r :  D a r -  
S t e l l u n g  des  L e b e n s g a n g e s  u n t e r  H i n z u f ü g e n  von M a t e r i a l ,  das  
i n  d e r  R e g e l  a u f  f r e i e r  P h a n t a s i e  und W u n d e r g l ä u b i g k e i t  b e -  
r u h t .  Es b e s t e h t  k e i n e  G l e i c h z e i t i g k e i t  z w i s c h e n  V e r f a s s e r  
und dem H e i l i g e n . I m  F a l l e  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  l i e g t  
k e i n e  G l e i c h z e i t i g k e i t  des  V e r f a s s e r s  und des H e i l i g e n  v o r ,  
und s i e  m a c h t  n i c h t  den E i n d r u c k ,  a l s  h ä t t e  T aus  e i g e n e r  
P h a n t a s i e  M a t e r i a l  h i n z u g e f ü g t .
Es g i l t  nun  im e i n z e l n e n  f e s t z u s t e l l e n ,  w e l c h e  K r i t e r i e n  
des A u f b a u s  d i e  B e z e i c h n u n g  " H e i l i g e n v i t a "  f ü r  d i e  S a v a - B i o -  
g r a p h i e  des  T r e c h t f e r t i g e n .
D e u t l i c h  e r k e n n b a r  i s t  d i e  b e r e i t s  e r w ä h n t e  D r e i t e i l u n g  des  
W e r k e s .  Im e r s t e n  T e i l  b e s c h r e i b t  d e r  A u t o r  z u n ä c h s t  d i e  H e r -  
k u n f t  des H e i l i g e n .  E r  s t e l l t  d i e  E l t e r n  S a v a s ,  S t e f a n  Nemanja  
und A n n a ,  a l s  f romm e,  g o t t e s f ü r c h t i g e  C h r i s t e n  v o r ,  d i e  " s i c h  
des  H e r r n  e r f r e u t e n " . " ^  K u r z  ( a u f  n u r  e i n e r  h a l b e n  S e i t e ) ,  
a b e r  d e u t l i c h  genug  w e i s t  e r  a u f  d i e  V o l l k o m m e n h e i t  d e r  E l t e r n  
h i n ,  d i e  d i e  F r ö m m i g k e i t  i h r e s  K i n d e s  z u r  F o l g e  haben  muß.̂־  
D a m i t  h ä l t  s i c h  T an den Usus d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  L e g e n d e n .
Der  B e s c h r e i b u n g  c h r i s t l i c h e r  E i g e n s c h a f t e n  s e i n e r  E l t e r n
f o l g t  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  K i n d h e i t s -  und
D u g e n d j a h r e  des R a s t k o ,  i n  d e r  d i e  Anwendung v e r s c h i e d e n e r  T o -
1 7
p o i  d e u t l i c h  w i r d .  D i e  " n p a Ç e i ç "  des H e i l i g e n  b e g i n n e n  n a c h
18
s e i n e r  M ö n c h s w e ih e  a u f  dem H l .  B e rg  im P a n t e l e i m o n k l o s t e r .
D i e  T a t e n  Savas  w erd en  i n  c h r o n o l o g i s c h e r  R e i h e n f o l g e  e r z ä h l t ,  
und z w a r  z u e r s t  j e n e ,  d i e  m i t  s e in e m  k i r c h e n p o l i t i s c h e n  W i r k e n
- 20 -
14
V g l .  L . Z o e p f :  Das H e i l i g e n l e b e n  im 1 0 .  3 h . - B e i t r ä g e  z u r  
K u l t u r g e s c h .  d .  MA и .  d .  R e n a i s s a n c e  1 ( 1 9 0 8 )  S.  34 .
15
T 3 , 2 1 :  " o  g o s p o d i  v e s e l j a s t a  s e " .
1 6 V g l .  T 3 , 5 - 2 1 .
17 s . u .  K a p . 5 .
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Zusammenhängen.  Nach d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  K r a n k h e i t  und des
T odes  Symeons z e i g t  d e r  A u t o r  S a v a ,  d i e  Askese  ü b e n d ,  a u f  dem
2 Ū
A t h o s .
E t ü a  a u f  S . 7 5  d e r  S a v a - V i t a  b e g i n n t  d e r  f ü r  d i e  H e i l i g e n -
v i t a  b e d e u t e n d s t e  A b s c h n i t t ,  d i e  B e r i c h t e  ü b e r  d i e  U u n d e r t ä -
t i g k e i t  des  h l . S a v a .  D i e  U u n d e r  b e w e i s e n  d i e  A u s e r u ä h l t h e i t
des H e i l i g e n ,  s t e l l e n  s e i n e  Bewährung  d a r ,  und s i n d  d e s h a l b
21
e i n  i n t e g r i e r e n d e r  B e s t a n d t e i l  j e d e r  H e i l i g e n v i t a . S i e  
s i n d  aus  dem G l a u b e n  des  m i t t e l a l t e r l i c h e n  C h r i s t e n  zu e r k l ä -
r e n :  "D a s  U u n d e r  i s t  vom S t a n d p u n k t  des b i b l i s c h e n  C h r i s t e n -
22
turns zu e r w a r t e n ,  n o t w e n d i g . "  F ü r  i h r  A u f t r e t e n  w i r d  k e i n e
E r k l ä r u n g  g e s u c h t ,  es g e n ü g t  e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  H l . S c h r i f t ,
denn " d e r  G l a u b e  an d i e  M ö g l i c h k e i t  des  a u g e n b l i c k l i c h e n ,
s i c h t b a r e n  E i n g r e i f e n s  ü b e r i r d i s c h e r  M a c h t  i n  den L a u f  d e r
23
D i n g e  i s t  a l l g e m e i n . "  S o l c h e  U u n d e r  s i n d  e i n  S t ü c k  ganz 
s i n n f ä l l i g e n  G o t t e s e r l e b e n s .  S i e  müssen m ö g l i c h s t  d r a s t i s c h ,  
s o l l e n  a b e r  a u c h  aus  a n d e r e n  Leg e nd e n  g e l ä u f i g  s e i n ,  um r a s c h  
und s i c h e r  v e r s t a n d e n  zu w e r d e n .  N i c h t  z u l e t z t  d u r c h  d i e  U u n -  
d e r e r z ä h l u n g e n  e r h ä l t  d i e  V i t a  den z u r  E r b a u u n g  des  L e s e r s  
e r f o r d e r l i c h e n  r e l i g i ö s e n  C h a r a k t e r ,  d e r  s i e  z u r  e i g e n t l i c h e n  




Der  B r i e f  an Symeon T 3 4 , 1 - 3 9 , 1 9 ;  d e r  B esuch  d e r  A t h o s k l ö -  
s t e r  T 4 2 , 1 5 - 4 5 , 2 6 ;  d i e  E r w e r b u n g  und d e r  Umbau des  K l o s t e r s  
H i l a n d a r  T 4 6 , 2 1  f f . ;  d i e  E r w e i t e r u n g  des K l o s t e r s  T 5 2 - 5 4 .
2 0 V g l .  6 1 , 1 7 - 6 2 , 6 ז  .
21
V g l .  H . D e l e h a y e :  L e s  l e g e n d e s  h a g i o g r a p h i q u e s .  B r ü s s e l  
1 9 5 5 .  S . 5 6 :  " L e s  v i s i o n s ,  l e s  p r o p h é t i e s  e t  l e s  m i r a c l e s
s o n t  une p a r t i e  o b l i g e e  de l a  v i e  des  s a i n t s " .
22
V g l .  H . G ü n t h e r :  H a g i o g r a p h i e  und U i s s e n s c h a f t . - I n :  HJ 6 2 -
6 9 ( 1 9 4 9 )  S . 7 8 .
23
V g l .  L . Z o e p f ,  a . a . O . ,  S. 1 8 6 .
2 4 V g l . H . D e l e h a y e ,  a . a . O . ,  S . 2 :  " p o u r  ê t r e  s t r i c t e m e n t  h a -  
g i o g r a p h i q u e ,  l e  d o c u m e n t  d o i t  a v o i r e  un c a r a c t è r e  r e l i g i e u x  
e t  se p r o p o s e r  un b u t  d ״ é d i f i c a t i o n " ;  v g l .  ä h n l .  F . G r a u s :
V o l k ,  H e r r s c h e r  und H e i l i g e r  im R e i c h  d e r  M e r o w i n g e r .  S t u -  
d i e n  z u r  H a g i o g r a p h i e  d e r  M e r o w i n g e r z e i t .  P r a g  1 9 6 5 .  S . 65 .
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D i e  U u n d e r  des  h l . S a v a  u m f a s s e n  s o l c h e  i n n e n •  und a u ß e n p o -
25
l i t i s c h e n  C h a r a k t e r s  , f e r n e r  e i n  U u n d e r ,  das s e i n e  Płacht
2 6
ü b e r  d i e  N a t u r g e u a l t e n  d e u t l i c h  m a c h t  , und d i e  u n e n t b e h r l i -
27
c h e n  H e i l u n g s u u n d e r •  S i e  s i n d  i n  d i e  E r z ä h l u n g  von  Savas  
Bemühungen um d i e  O r g a n i s a t i o n  e i n e r  a u t o k e p h a l e n  s e r b i s c h e n  
K i r c h e  und i n  d i e  B e s c h r e i b u n g  s e i n e r  z u e i  R e i s e n  i n s  H l . L a n d  
e i n g e f l o c h t e n •  A u f  d i e s e  U e i s e  g e l i n g t  es dem A u t o r ,  Sava z u -  
g l e i c h  a l s  e i n e n  t a t k r ä f t i g e n  K i r c h e n f ü r s t e n  und e i n e n  b e g n a -  
d e t e n  H e i l i g e n  d a r z u s t e l l e n .
Der  d r i t t e  T e i l  d e r  Vi t a ,  i n  dem man den B e r i c h t  von den
V e r e h r u n g e n  und U u n d e r n  n a c h  dem Tode des H e i l i g e n  e r w a r t e t ,
i s t  w e s e n t l i c h  k ü r z e r  a l s  d e r  z w e i t e  T e i l .  S o w o h l  v o r  w i e
n a c h  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  f e i e r l i c h e n  Ü b e r f ü h r u n g  d e r  G e b e in e
Savas  n a c h  S e r b i e n  w e r d e n  U u n d e r e r z ä h l u n g e n  e i n g e f l o c h t e n  bzw.
U u n d e r  g e n a n n t ,  d i e  den e n d g ü l t i g e n  B e w e is  f ü r  s e i n e  H e i l i g -
2 8
k e i t  e r b r i n g e n .  D i e  T i e f e  d e r  F r ö m m i g k e i t ,  d i e  K r a f t  a s k e -
t i s c h e r  Z u c h t  und Ü bu n g ,  d e r  Rang k i r c h l i c h - s a k r a m e n t a l e r
F u n k t i o n e n  und d i e  s i c h t b a r e  U i r k s a m k e i t  d e r  g ö t t l i c h e n  Gnade
machen d i e  Größe  d e s  H e i l i g e n  a u s .  D i e s e r  Größe z u r  m e m o r ia
zu  v e r h e l f e n ,  i s t  d as  e r s t e  A n l i e g e n  d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n
V i t a .  Das z e i g t  d e u t l i c h  e i n  das  U e r k  T e o d o s i j e s  a b s c h l i e -
29
ß e n d es  E n k o m io n  a u f  d i e  b e i d e n  H e i l i g e n ,  Symeon und S a v a .
D i e  h a g i o g r a p h i s c h e n  Züge des  U e r k e s  t r e t e n  demnach u n v e r -  
k e n n b a r  zu  T a g e .  D i e  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  i s t  vom A u f b a u  h e r  
n a c h  den G r u n d p r i n z i p i e n  e i n e r  H e i l i g e n v i t a  k o m p o n i e r t  und
S t r e i t  V u k a n - S t e f a n  T 78 f f . ,  S t r e i t  R a d o s l a v - V l a d i s l a v  
T 1 7 7 - 1 7 9 ,  K o n f l i k t  S t e f a n - S t r e z  T 1 0 1 - 1 1 3 ,  S pannungen  m i t  
U n g a rn  T 1 5 2 - 1 6 0 ,
26
S c h l i c h t u n g  des  S t u r m s  b e i  d e r  Ü b e r f a h r t  n a c h  J e r u s a l e m  
T 1 8 3 - 1 8 4 .
2 ^ H e i l u n g  e i n e s  K r ü p p e l s  T 9 8 - 1 0 1 ,  H e i l u n g  S t e f a n s  des  
E r s t g e k r ö n t e n  T 1 3 7 ,  H e i l u n g  Savas  s e l b s t  T 1 9 6 - 1 9 7 ,
2 ® H e i l u n g  des  Mönches  N e o f i t  T 2 1 0 , 4 - 2 1 3 , 2 0 ,  H e i l u n g e n  am 
G rabe  S avas  T 2 1 4 , 5 - 7  und 2 1 5 , 2 0 - 2 2 ,
2 9 V g l .  T 2 1 6 , 1 5 - 2 1 9 , 1 6 .
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muß d a h e r  a l s  d i e s e r  G a t t u n g  z u g e h ö r i g  b e t r a c h t e t  u e r d e n ,  D a -
m i t  r e p r ä s e n t i e r t  s i e  e i n e  a p p l i z i e r t e ,  den Z i e l e n  c h r i s t l i -
30
e h e r  E r z i e h u n g  und z u g l e i c h  d e r  F e s t i g u n g  des  N e m a n j a -  und 
S a w a k u l t e s  d i e n e n d e  L i t e r a t u r .
- 23 -
30 * •
V g l . ^ E . F o j t í k o v á :  I d e a l i z a c e  j a k o  z p û s o b  u m ë l e c k é h o
z o b e c n e n i  v/e s t a r o r u s k e  h a g i o g r a f i i .  - I n :  B u l l e t i n  (Jstav/u 
ru -ského  j a z y k a  a l i t e r a t u r y  1 0 ( 1 9 6 6 )  S . 1 4 5 ,
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3 .  R h e t o r i s c h e  S t i l e l e m e n t e
n i t  dem l i t e r a r i s c h e n  Genos H a g i o g r a p h i e  ü b e rna h m e n  d i e  S e r -  
ben von den  B y z a n t i n e r n  auch  den i n  den H e i l i g e n v i t e n  b e l i e b t e n  
S t i l ,  d as  e15 \ £ у е ׳* ѵ 1 Oer G e b ra u c h  r h e t o r i s c h e r  F i g u r e n  u a r  dem 
m i t t e l a l t e r l i c h e n  S c h r e i b e r  a l l e i n  s c h o n  von  d e r  B i b e l  h e r  v e r -  
t r a u t /  D a r ü b e r  h i n a u s  u u r d e  d i e  R e d e k u n s t  i n  B y z a n z  b e s o n d e r s  
g e p f l e g t .  Das aus  dem H e l l e n i s m u s  überkommene S y s tem  d e r  g r i e -  
c h i s c h e n  S c h u l r h e t o r i k  u a r  dem p r a k t i s c h e n  G e b r a u c h  a n g e p a ß t  
u o r d e n  und b l i e b  f ü r  d i e  l i t e r a r i s c h e  B i l d u n g  d e r  B y z a n t i n e r  
v e r b i n d l i c h ,  O ie  R h e t o r i k  u a r  e i n e  e r z i e h e r i s c h e  M a c h t  und b o t  
s i c h  d e s h a l b  den H a g i o g r a p h e n  a l s  w i l l k o m m e n e s  H i l f s m i t t e l  a n ,  
um i h r e  A u s s a g e n  g l a u b h a f t  zu g e s t a l t e n  und d i e  L e s e r  a n z u s p r e -  
c h e n .
U n t e r s u c h u n g e n  zum r h e t o r i s c h e n  S t i l  s i n d  d i e  b y z a n t i n i  s t i -
? 3 Å
sehen  D i s s e r t a t i o n e n  von J . V o g e s e r * ,  G . B ö h l i g  und P . u ' i r t h \
J . V o q e s e r  u n t e r s u c h t  d i e  H e i l i g e n v i t e n  des  3 . - 9 . *lh, n a c h  i h r p r
g r a m m a t i k a l i s c h e n  S e i t e  und u e i s t  a u f  B e r ü h r u n g e n  m i t  d e r  n e u -
g r i e c h i s c h e n  V o l k s s p r a c h e  h i n .  G . B ö h l i g  u i d m e t  i h r e  S t u d i e  d e r
R h e t o r i k  des  M i c h a e l  P s e l l o s ,  dem H a u p t r e p r ä s p n t a n t e n  d e r  r th e -
t o r i k  i n  B y z a n z ,  und h a n d e l t  ü b e r  d i e  L a u t l e h r e ,  P r o s o d i e ,  F o r -
m e n l e h r e ,  S y n t a x  und den S t i l  s e i n e r  S p r a c h e .  P . U i r t h  b e h a n d e l t ־
p i n z e l r e  Reden d e r  F o n t e s  Rerum Ryza*1־* i n a r u m  und i h r e  (*Ьр г і і р -
f e r u n g .  A n s c h l i e ß e n d  a n a l y s i e r t  e r  d i e  S p r a c h p  und rJen S t i l  des
E u s t a t h i o s  von  T h e s s a l o n i k e .
- 24 -
Zum G e b r a u c h  r h e t o r i s c h e r  F i g u r e n  i n  d e r  B i b e l  v g l .  E . U . B u l -
l i n g e r :  F i g u r e s  o f  Speech Used i n  t h e  B i b l e  E x p l a i n e d  and  I l l u -
s t r a t e d .  M i c h i g a n  1 968 .  
о
J . V o g e s e r :  Z u r  S p r a c h e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H e i l i g e n l e q e n d e n .  
D i s s .  München 1907 .
3
G . B ö h l i g :  U n t e r s u c h u n g e n  zum r h e t o r i s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h  d e r  
B y z a n t i n e r  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  S c h r i f t e n  des  
M i c h a e l  P s e l l o s .  B e r l i n  1 9 5 6 .
4P . U i r t h :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  b y z a n t i n i s c h e n  R h e t o r i k  d es  1? .  
J h .  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  S c h r i f t e n  des  E r z b i -  
s n h o f s  E u s t a t h i o s  von  T h e s s a l o n i k e .  D i s s .  München 1 9 6 0 .
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Ä h n l i c h  v e r s u c h t  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  an d i e s e r  S t e l l e ,  m i t  
H i l f e  d e r  A n a l y s e  e i n i g e r  b e i  T h e r v o r t r e t e n d e r  ' S t i l m i t t e l  d e r e n  
F u n k t i o n  i n  d e r  V i t a  d e u t l i c h  zu machen.
3 . 1 .  H ä u f i g  b e g e g n e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  G l e i c h k l a n g s -  
f o r m e n  im  U o r t a n l a u t ,  i n  d e r  R h e t o r i k  " A l l i t e r a t i o n "  o d e r  " h o -
5
m o e o p r o p h o r o n "  g e n a n n t .  Es h a n d e l t  s i c h  um e i n e  d e r  i u n c t u r a  
a n g e h ö r e n d e  r h e t o r i s c h e  F i g u r ,  d i e  d i e  W i e d e r h o l u n g  des g l e i c h e n  
K o n s o n a n t e n  o d e r  d e r  g l e i c h e n  S i l b e  i n  e i n e r  W o r t g r u p p e  b e z e i c h -  
n e t . ^  Oer  T e r m i n u s  " A l l i t e r a t i o n "  u u r d e  um 1500 von dem Huma- 
n i s t e n  P o n t a n u s  g e p r ä g t ;  e r  w i r d  m e i s t  a u f  d i e  k o n s o n a n t i s c h e  
W o r t a n f a n g s - A l l i t e r a t i o n  e i n g e s c h r ä n k t  und n u r  manchmal  auch  
a u f  den v o k a l i s c h e n  U o r t a n l a u t  a u s g e d e h n t .
3 . 1 . 1 .  I n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  ü b e r u i e g e n  b e i  d e r  B i l d u n g
0
von  h o m o e o p r o p h o r a  d i e  K o n s o n a n t e n .  D a b e i  l ä ß t  s i c h  i n n e r h a l b  
d e r  e i n z e l n e n  U o r t a n l a u t e  z w i s c h e n  den o f t  u i e d e r k e h r e n d e n  L a u -  
t e n  s , p , m , v  ( n u r  K o n s o n a n t e n ! )  und s e l t e n e r  u i e d e r k e h r e n d e n  
A n l a u t e n  u n t e r s c h e i d e n ,  d i e  von den K o n s o n a n t e n  b , с , d , g , к , n , r ,
7
t , z  und den V o k a l e n  u , a , e , 0  g e b i l d e t  w e r d e n .  D i e s e  V e r t e i l u n g  
h ä n g t  m i t  d e r  s t a r k e n  V e r u e n d u n g  d e r  r e l i g i ö s e n  S p r a c h e  i n  d e r  
H e i l i g e n v i t a  zusammen,  und e n t s p r i c h t ,  w i e  i c h  an Hand von 
S t i c h p r o b e n  f e s t s t e l l t e ,  e tw a  d e r  H ä u f i g k e i t  d e r  g e n a n n t e n  L a u -  
t e  am W o r t a n f a n g  im A l t s e r b i s c h e n .
D ie  m i t  dem K o n s o n a n t e n  ŝ  g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  s t e h e n  
i h r e r  H ä u f i g k e i t  n ach  an d e r  S p i t z e .  S i e  s i n d  i n  d e r  R e g e l  an 
b e s t i m m t e  W o r t v e r b i n d u n g e n  g e k n ü p f t  und kommen e n t w e d e r  a l s  
W i e d e r h o l u n g e n  des  A n l a u t s  o d e r  e i n e r  A n l a u t g r u p p e  v o r .
S o l c h e  h o m o e o p r o p h o r a  begegnen  d u r c h w e g  i n  d e r  V e r b i n d u n g  
m i t  " s v e t y i " ,  w o b e i  es i r r e l e v a n t  i s t ,  ob " s v e t y i "  a l s  A d j e k t i v  
o d e r  a l s  S u b s t a n t i v  f u n g i e r t .  S e h r  o f t  h a n d e l t  es s i c h  f r e i l i c h  
um d i e  E i g e n s c h a f t s b e z e i c h n u n g  Savas o d e r  s e i n e s  V a t e r s  Symeon,
D a r u n t e r  i s t  d i e  u n m i t t e l b a r e  N a c h b a r s c h a f t  d e r  S a t z g l i e d e r  
und S ä t z e  zu v e r s t e h e n ,  v g l .  H . L a u s b e r g :  Handbuch d e r  l i t e r ā r i -  
sehen  R h e t o r i k  I .  München 1 9 6 0 .  # 9 5 4 .  ( i m  f o l g e n d e n  " H a n d b u c h " ) .
^ V g l .  H . L a u s b e r g :  E l e m e n t e  d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e t o r i k .
München 1 9 6 3 .  #  4 5 8 .  ( i m  f o l g e n d e n  " E l e m e n t e " ) .
^ D ie  R e i h e n f o l g e  b e z e i c h n e t  d i e  H ä u f i g k e i t .
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und  d i e  so e n t s t e h e n d e n  G l e i c h k l ä n g e  e r g e b e n  s i c h  aus dem n a ־  
t ü r l i c h e n  U o r t g e b r a u c h :  *
" ѵ ь  m e t o c h i j u  l a v r y  ^ v e t a g o  S a v y "  (T 1 8 5 , 2 8 )
Q
No t b • • •  p a t r i a r c h a ,  i  : sve tago  £ i m e o n a "  (T 1 9 4 ,  3 0 - 3 1 )  
Daneben  f i n d e n  s i c h  F ä l l e ,  i n  d enen  im Zusammenhang m i t  d e r  
V e r b i n d u n g  " s v e t y i ;  S a v a "  bzw.  " s v e t y i  S im e o n "  d e r  A n l a u t  £  
e i n  d r i t t e s  Mal  e r s c h e i n t ,  s o w i e  a u c h  S t e l l e n ,  an denen d i e  
Namen b e i d e r  H e i l i g e r  g e n a n n t  w e r d e n  und e i n e  m e h r g l i e d r i g e  
A l l i t e r a t i o n  b i l d e n :
" ( u i d e c h o m b )  j a v e t a g o  j i i m e o n a  i  ^ v e t a g o  Savu1* (T 2 1 6 , 3 0 - 3 1 )
Um d as  A d j e k t i v  " s v e t y i 11 w e r d e n  g e r n  z w e i -  o d e r  d r e i g l i e d r i -  
ge h o m o e o p r o p h o r a  i n  b e s t i m m t e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  g r u p p i e r t •
E i n e  d r e i g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n  b e g e g n e t  im ö f t e r  u i e d e r k e h r e n -  
den  A u s d r u c k  1̂ s v e t u j u  ; s lu z b u  !зы/гь s i t i "  :
npo v b s e i  o b l a s t i  ego ѵь P a l e s t i n y  ^ v e t u j u  j31uzbu 
s b u r b s i t i "  (T 1 6 7 , 1 5 - 1 6 ) 10 
E i n e  z w e i g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n  b i l d e t  w i e d e r h o l t  d i e  U o r t v e r -  
b i n d u n g  " s v e t y e  s v o e " ,  wenn s i c h  d a b e i  das P o s s e s s i v p r o n o m e n  
a u f  G o t t  b e z i e h t :
11d i v i t i  se j e s t b  j a k o  ѵь i s t i n u  d iv n o m u  bogu v b s v e t y i c h b  
s v o i c h b "  (T 1 2 3 , 1 8 - 2 0 )
11i  d i v b n b  Ьодь ѵь s v e t y i c h b  £ v o i c h b !l (T 1 3 9 , 2 3 - 2 4 ) ^
A u ß e r  i n  s o l c h e n  f e s t e n ,  aus  d e r  K i r c h e n s p r a c h e  b e k a n n t e n  A u s -  
d r u c k s f o r m e n  s t e h e n  h o m o e o p r o p h o r a  i n  w e n i g e r  g e b u n d e n e n  W o r t -  
g r u p p i e r u n g e n  e b e n f a l l s  r e l i g i ö s e n  C h a r a k t e r s •  " S v e t y i "  k a n n  
d a b e i  a l s  A d j e k t i v  o d e r  a l s  S u b s t a n t i v  f u n g i e r e n  und i n  d r e i -  
o d e r  i n  z w e i g l i e d r i g e n  A l l i t e r a t i o n e n  s t e h e n «  V e r b i n d u n g e n  
d r e i e r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  g l e i c h l a u t e n d e r  W ö r t e r  s i n d  i n  d i e -  
sem Zusammenhang v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s e l t e n :
" c j u d e s a  i s p o v e d a j u s t e ,  eze  о samomb s v e t e m b  £ k a z a t i  
u d r b z a n i  bycho m b"  (T 2 1 4 ,  1 0 - 1 2 ) ^ 2
00047406
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9 V g l . T 1 6 5 , 9 - 1 1 .
1 0 V g l .  T 1 6 8 , 3 ;  1 9 9 , 2 3 - 2 4 ;  1 9 9 , 2 7 .
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!Für d i e  z w e i g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n  e r g a b e n  s i c h  w e s e n t l i c h  
m e h r  B e i s p i e l e :
" j ä l b z a m i  s v e t y i  p o k l o n i v  s e "  (T 1 0 7 , 2 1 )
11mnogym bo b o g a t b s t v o m b  pace  c a r s k y c h b  ^ k r o v i s t b  s v e -  
t y i m b  o b o g a t i v s e  s e ”  (T 2 0 7 , 2 4 - 2 5 )
11s k a z a  ze emu v b s a  j a z e  o N e o f i t e  Ьодь s v e t y m b  s b d e a "
(T 2 1 3 , 1 6 - 1 7 )
Im B e i s p i e l  2 0 7 , 2 4 - 2 5  kommt d i e  A l l i t e r a t i o n  d u r c h  d i e  N a c h -  
S t e l l u n g  des  zu " b o g a t b s t v o "  g e h ö r e n d e n  A d j e k t i v / s  11s v e t y i "  z u -  
s t a n d e •  H o m o e o p ro p h o ra  d i e s e r  A r t  heben n i c h t  g e w i s s e  W o r t k o m -  
n i n a t i o n e n  h e r v o r ,  s o n d e r n  b e t o n e n  d i e  Aussage  a l s  s o l c h e .  I n  
den m e i s t e n  F ä l l e n  d i e n e n  s i e  d a z u ,  a u f  d i e  V e r e h r u n g  des H e i -  
l i g e n ,  s e i n e r  T a t e n  und W o r t e  b e s o n d e r s  a u f m e r k s a m  zu machen;  
" j a k o  ѵ ь з е т ь  s l y s e s t i m b  d i v i t i  se s l a d o s t i  e z y k a  i  
£ i l e  s l n w e s b  s v e t a r j o "  (T 1 0 9 , 2 7 - 2 8 )
11boga 7e f l a u e s t e  i  s v e t a g o ,  s v e t o s t i  ego č j u ž d a c h u  s e "
(T 1 6 5 , 5 - 6 )
" i  t a k o  о cmspod i  c e l o w a n i e  d av š a  i  l j u b b z n o  r a s t a n i e  
s ^ b t v o r i s t a  s u e t a a  o t b c a "  (T 1 9 5 , 9 - 1 1 )
S e l t e n e r  b e t r i f f t  d i e  H e r v o r h e b u n g  auch  h e i l i g e  S t ä t t e n  und 
D in ige  :
11i  v b  s k o r e  ?jvetar jo i  z e la em ag o  g r a d a  I e r o s o l i m a  d o -  
s t i ž e "  (T 1 6 6 , 2 4 - 2 5 )
11 i  t a k o  vb V i t h l e m e  i  ѵь sye tem b S i o n e  i  ѵь s y e t a a  
s v e t y i c h b  i  wb G e t h s i m a n i i  . . .  p o k l o n i v  se (T 1 6 7 , 1 6 - 1 8 )  
11o t b  p a t r i a r c h a  i s v e t y e  £ l u z b b n y e  o de žd e  i  c b s t n y e  
s b s u d y  с г ь к о ' nye s y e t y i  a r c h i e p i s k o p b  v b z y s k a v b "
(T 1 7 0 , 1 1 - 1 3 )  la 
B i s w e i l e n  m a c h t  d e r  G e h ra u c h  d e r  A l l i t e r a t i o n e n  a u f  e i n e  S p a n -  
nurng und S t e i g e r u n g  im I n h a l t  a u f m e r k s a m :
" o t b r i c a e t  se e r e s y  i j u z e  v e r u  l a t i n s k u j u  d r b z a s e ,  
i  vbsechb  e r e s y  z l y c h b  i  £ t u d n y i c h b ,  i ž e  s v e t a a  i  s^bbornaa 
i  a p o s t o l s k a a  с г ь к ѵ і  o t b r e c e "  (T 1 5 8 , 6 - 9 )
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" i  n i k t o ž e  s t r a r m o  i  k romę b o z i e  l j u b v e  £ i c e v u  b l i z b  
^ b m r b t i  з к г ь Ь ь  na s y e t a g o  b y t i  ( s i c ! )  p o m y ś l i 11
(T 1 8 3 , 1 2 - 1 4 )
" 3 v e t y i  . . .  p a t r i a r c h a  o sebe  s k a z a s e .  S l y s a v  ze p a -  
t r i a r b c h b • . ( T 1 8 8 , 2 - 5 )
Von h o m o e o p r o p h o r a ,  d i e  s i c h  n i c h t  um das A d j e k t i v  o d ø r  Sub-  
s t a n t i v  " s v e t y i 11 g r u p p i e r e n ,  s i n d  an e r s t e r  S t e l l o  V e r b i n d u n -  
gen zu n e n n e n ,  i n  denen d e r  G l e i c h k l a n g  d u r c h  d i e  Ü b e r e i n s t i m -  
mung d e r  K o n s o n a n t e n  ! m A n l a u t  e n t s t e h t :
sv/: nc h o t e  v i d ë t i  s v a t a  sv/oeqo Asana c a r a * 1 (T 1 9 9 , 8 ) * ^  
s l  ; ł f i  o t b  s k r b b i  b y v s e e  emu o t b  b r a t a  i  o t b  l u k a v /y e  
z e n y  d o w o ln e  s l a d k y m i  s l o v e s i  ego u t e š i v / ь 11 (T 1 7 8 , 1 G - 1 2 )  
s t  : " S i a  že u s l y s a v s e ,  s_t rachomb i  s j tudomb o b b e t i  b y v s e "
(T 1 8 . 1 - 2 ) 16
Z a h l r e i c h e r  s i n d  U o r t k o m b i n a t i o n e n ,  i n  d en e n  j e w e i l s  n u r  d e r  
A n l a u t k o n s o n a n t  ü b e r e i n s t i m m t .  D a b e i  kommen z w e i - ,  d r e i -  und 
v / i e r g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n e n  v o r ,  Z w e i g l i e d r i g e  m i t  dem K o n s o -  
n a n t e n  3  g e b i l d e t e  h o m o e o p r o p h o r a  k o n n t e n  i n  d e r  V i t a  an 18 
S t e l l e n  n a c h g e u i e s e n  w e r d e n .  Davon s e i e n  e i n i g e  g e n a n n t :
" р г ь ѵ е е  samb о sebe  i s p o v / ë d a e t  s e 11 (T 9 8 , 2 9 )
1,christoljubbCb ... jakoze т у  ne verni, ^pasenie sbdëvaetb11
(T  1 1 7 , 3 1 - 1 1 8 , 1 )
11i  vbsemb b l a g o r o d n y m b  ^ ѵ о і т ь  ^ k a z a e t b  M (T 1 5 9 , 2 9 )
1,na g r o b e  т о е т ь  s p i s i ,  v b s t a v b  s k o r o  s b n i d i 11 (T 2 1 2 , 2 9 - 3 0 )  
D r e i -  und m e h r g l i e d r i g e  h o m o e o p r o p h o r a  u e r d e n  g e l e g e n t l i c h  d u r c h  
d i e  K o n j u n k t i o n  " i "  o d e r  von  P r ä p o s i t i o n e n  u n t e r b r o c h e n .  Der  
G l e i c h k l a n g  w i r d  d a d u r c h  n i c h t  b e e i n t r ä c h t i g t :
11p r e o s v e s t e n n y i  že v b s e l j e n s k y i  p a t r i a r c h b  a r c h i e p i s k o p a  
^ r b b b s k a g o  j 3 b p r e s t o l n i k a  i  ^ b t r a p e z n i k a  £ 8 b e  p r i e m l j e t "
(T  1 2 9 , 2 1 - 2 4 )
" с а г ь  že b l a g o r o d n i c h b  _slug ь ^ v o i c h b  i  Sb s v o i m i  p o s l a v b  
k o ń m i 11 (T 1 9 9 , 1 2 - 1 3 )
Im B e i s p i e l  1 9 9 , 1 2 - 1 3  i s t  z u g l e i c h  d e r  G e b r a u c h  des H y p e r b a t o n  
i n t e r e s s a n t .  D i e  z u l e t z t  g e n a n n t e n  v i e r g l i e d r i g e n  A l l i t e r a t i o n e n
1 5 V/q 1 .  T 2 1 7 , 2 ;  T 2 1 7 , 2 7 - 2 8 .
1 6 V g l .  T 1 0 4 , 2 5 - 2 7 .
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s i n d  im L/erk T e o d o s i j e s  n u r  v / e r e i n z e l t  a n z u t r e f f e n ,  w ä h r e n d  
b e i  D s e l b s t  H ä u f u n g e n  von  f ü n f  g l e i c h e n  A n l a u t e n  k e i n e  S e l t e n -  
h e i t  d a r s t e l l e n :
״ п ь  tomu samomu a r b c h i j e p i s k o pu  s b b r a v b s u  se £ ь  э ь Ь о г о т ь  
j s v o i c h b  j e p i s k o p b "  (D 2 2 1 , 1 1 - 1 3 )
N i c h t  g anz  so z a h l r e i c h  u i e  b e i  s, d ennoch  a b e r  s t a r k  genug 
v e r t r e t e n  s i n d  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  A l l i t e r a t i o n e n  m i t  
dem B u c h s t a b e n  £ .  U i e  im F a l l e  " s v e t y i "  l a s s e n  s i c h  d a b e i  U o r t e  
f e s t s t e l l e n ,  d i e  e i n e  V e r b i n d u n g  b z u .  H ä u fu n g  g l e i c h a n l a u t e n d e r  
S u b s t a n t i v a ,  V e r b a ,  A d j e k t i v a ,  A d v e r b i a  u s u .  a u s z u l ö s e n  s c h e i -  
n e n .  E i n e  s o l c h e  W i r k u n g  ü b t  z u n ä c h s t  das Verbum " p o l u č i t i "  
a u s .  Es b i l d e t  d a b e i  a l s  z w e i g l i e d r i g e s  h o m o e o p r o p h o r o n  den A u s -  
d r u c k  " p o k o i  p o l u n i t i " :
״ bê bo i  d b n b  p r e k l o n i l  s e ,  i  t a k o  £ 0k 0 i  o o l u c a j u t b "
(T 15U,26-27)
11i  t u  vb  m o n a s t y r i  £ r e s v e t y e  b o g o r o d i c e  £ 0 k 0 i  £ 0 1 и с і ѵ ь "
(T 1 8 9 , 3 1 - 1 9 0 , 1 ) L7 
Das Verbum " p o l u č i t i "  k a n n  a b e r  a u c h  a u ß e r h a l b  d i e s e r  W o r t v e r -  
h i n d u n q  n i i e d  e i n e r  A l l i t e r a t i o n  s e i n :
" b o z i i m  7.e pravljpni.emb vreme дгікіагіпо £01исіѵь"
(T 1 6 6 , 2 3 - 2 4 )
!,i  v rem e  ß o d o b n o  o o l u č i v š e "  (T 1 8 5 , 2 Л - ? Ь )
£״ r o š t e n i e  ?e п 0 1 и г ь в 9 T 1) ״ 9 7 , 2 0 )
" u m y ś l i  ze samb c a r b  rJni t ־ i  i  £ r o s e n i e  s v o r  £ 0 1 u c i t i "
(T 2 0 F), 1 0 - 1 ( ו 
U i e  p n " p o l w c i t i "  k n ü p f t  T q e r n  h o m o e o p r n p h o r a  a n  das Verbum 
" p o k l o n i t i  s e " :
" i  k u p n o  sb  k r a l j e m b  к ь  s v e t o m u  £ r i d o s e ,  £ 0 k l a n j a  j u s t e  
že se emu" (T 1 Ь 6 , 3 0 - 3 1 )
" p r o s i  . . .  i d e ž e  s v e t . y i  l e ž a š e ,  £ r i i . t i  i  £ 0k l 0 n i t i  s e "
(T 2 П 5 , ? 2 - ? 3 ) 1П
D i e s e  B e i s p i e l e  z e i g e n  z u n l p i c h ,  daß auch  d i e  V e rb a  " p r i i t i "  *■nd 
" p r e i t i "  b e i  T i n  П і е і c h k ] a n q s b i l d u n g e n  a u f t a u c h e n :
- 29 -
17U n i .  T 1 6 7 , 5 ;  1 8 5 , 3 1 ;  1 9 0 , 2 5 ;  ? 1 2 , 2 4 .
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" j a k o ž e  i  ѵ ь  р г ь ѵ і і  £ r i c h o d b ,  i  £ а к у  £ r i š b d b "  (T 1 8 7 , 1 4 )  
״ S b  і д и т в п і  і  зь n a c e l n y m i  g r a d a  £ r i š b d b š e  £ 0 g r e s t i  
s v e t o e  t e l o  e g o "  (T 2 0 2 , 5 - 6 ) 19 
B e i  d e r  B i l d u n g  v o n  A l l i t e r a t i o n e n  s c h e i n e n  s c h l i e ß l i c h  d i e  
A u s d r ü c k e  des  B i t t e n s  b e l i e b t  zu  s e i n :
£ 0 ״ k l a n  j a  j u s t e  že  s e m o l i t v y  o t b  n j e g o  p r i e t i  p r o s a c h u "
(T 1 8 6 , 4 - 5 )
£״ a t r i a r b c h  že £ r o s e n i e  ego i s p l b n j a e "  (T  1 8 8 , 2 6 - 2 7 )
V i e l e  m i t  dem A n l a u t  £  g e b i l d e t e  A l l i t e r a t i o n e n  s i n d  an 
k e i n e  b e s t i m m t e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  g e b u n d e n ,  ohne  d a d u r c h  an 
W i r k u n g  e i n z u b ü ß e n .  V o r w i e g e n d  s i n d  es  -  u i e  es b e i  £  d e r  F a l l  
u a r  -  V e r b i n d u n g e n  z u e i e r  g l e i c h a n l a u t e n d e r , a u f e i n a n d e r f o l g e n -  
d e r  W ö r t e r ,  s e l t e n e r  s i n d  d i e  k l a n g s t ä r k e r e n  d r e i  -  und v i e r -  
g l i e d r i g e n  A l l i t e r a t i o n e n .
Z w e i g l i e d r i g e  m i t  £  g e b i l d e t e  A l l i t e r a t i o n e n  s i n d  i n  d e r  
V i t a  e tw a  z w a n z i g  Mal  b e l e g t .  D a b e i  kommt n i c h t  n u r  d i e  A l l i -  
t e r a t i o n  z w e i e r  A n l a u t k o n s o n a n t e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  W i e d e r h o -  
l u n g  g a n z e r  W o r t t e i l e  v o r :
" m n o g a š t i  b l a g o r o d n y i c h b  s v o i c h b  к ь  n e b l a g o m u  tomu p o s i -  
l ä s e ,  p o m e n u t i  že  j e m u  g l a g o l j e  p r b v u j u  l j u b o v b "
(T 1 G 7 , 2 7 - 2 9 )
" j a k o  more  r y b o j u  d a r o n o s i v o  ѵь b o l e z n i  emu p o s l u ž i t i  
£ 0 v i n u "  (T  1 9 7 , 1 0 - 1 1 )
" o t b  z e m l j e  £ І ь г а п і а  £ r o s t a  c h o d i t i  v b z d v i ž e  me"
(T 2 1 1 , 2 0 - 2 1 )
H o m o e o p r o p h o r a ,  d i e  a u s  mehr  a l s  z w e i  G l i e d e r n  b e s t e h e n ,  t a u -  
c h 8 n  e r s t  a u f  den  l e t z t e n  40 S e i t e n  d e r  V i t a  a u f :
" e g o ž e  ѵ ь  s v o e  p r i c e s t i e  р г ь ѵ е е  £ r i š b d b  o t b  s r a c i n b  
i s k u p i "  (T  1 8 6 , 1 8 - 1 9 )
" i  m o l i t v y  b l a g o s l o ѵ е п і е т ь  о £ 0 m i l 0 v a n i i  £ r o s a c h u  £ r i e t i  
g l a g o l j u s t e "  (T 1 9 7 , 1 4 - 1 6 )
1,t r e b u e m  ze £ a k y  £ r i s n u j u  £ 0 m o s t b  i  b l a g o d e t b "
(T 2 1 8 , 2 4 - 2 5 ) 20
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l / i e r -  und m e h r g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n e n  v e r w e n d e t  T a u c h  be im
21
K o n s o n a n t e n  £  -  im G e g e n s a t z  zu  D -  s e h r  s e l t e n :
" i  k a k o  na £ u t e c h b  £ r o v / o d i  i  £ a k y  £ r i v e d e  i  Ь о д ь "
(T 1 8 7 , 3 - 4 ) 22
E n t s p r e c h e n d  dem A n l a u t  von  U o r t e n  u i e  " m o l i t v a ,  m o l i t i ,  
m i l o s t b ,  т і г ь "  i s t  a u c h  d e r  L a u t  m b e i  d e r  B i l d u n g  von  A l l i -  
t e r a t i o n e n  p r o d u k t i v .  Im G e g e n s a t z  zu den b i s h e r  b e h a n d e l t e n  
h o m o e o p r o p h o r a  s i n d  d i e  m i t  m g e b i l d e t e n  i n  d e r  R e g e l  n u r  z u e i -  
g l i e d r i g .  S i e  w e r d e n  an das  S u b s t a n t i v  " m o l i t v a "  bzw.  das  l / e r -  
bum " m o l i t i "  g e k n ü p f t :
" j a k o  u s l y s a  m o l i t v u  m o j u "  (T 1 6 4 , 2 7 )
" i  n y n j a  р а к у  k o g o ž d o  v a s b  m o i c h b  m o l j u "  (T 1 0 0 , 7 - 8 )
" i  ne s k o r o  o t b  n j e g o  o t i t i  mnogo m o le  i  g l a g o l j e 11
(T 2 Ū Ū . 7 - 8 ) 23
S e l t e n e r  kommen m i t  dem S u b s t a n t i v  " m i l o s t b "  v e r b u n d e n e  G l e i c h -  
k l a n g s f o r m e n  v o r :
"mnogu m i l o s t b  č l o v e k o l j u b n o  k b  n je m u  p o k a z a v š u "
(T 2 1 0 , 1 0 - 1 1 )
" k o l b  d r b ž a v n a  mnë m i l o s t b  t v o j a ,  g o s p o d i "  (T 2 1 5 , 4 - 5 ) ^  
I n  den g e n a n n t e n  B e i s p i e l e n  f ä l l t  b i s w e i l e n  z u g l e i c h  d e r  Ge-  
b r a u c h  des A d j e k t i v s  " m n o g y i "  bzw.  des  A d v e r b s  " m n o g o "  a u f ;  
d a d u r c h  kommt z u r  q u a l i t a t i v e n  H e r v o r h e b u n g  n o c h  e i n e  q u a n t i -  
t a t i v e  K o m p o n en te  h i n z u :
" т і г ь  i  mnogu l j u b o v b  o t b  и д ь г э к а д о  k r a l j a  . . .  s k a z a e t b "
(T 1 5 9 , 2 7 ) 25
F ü r  n i c h t  an b e s t i m m t e  A u s d r ü c k e  g e b u n d e n e ,  m i t  dem K o n s o n a n -  
t e n  m g e b i l d e t e  A l l i t e r a t i o n e n  s i n d  b e i  T n u r  w e n i g e  B e l e g -  
s t e l l e n  zu f i n d e n :
- 31 -
B e i  D v g l .  z . B .  1 4 2 , 1 3 - 1 4 :  " i  t o g o  p r i z y v a t i  i  £ e t i  
p ë s n b m i  i  р ё п ь т і  d u c h o ѵ ь п у і т і " .
7 2 V g l .  T 1 8 7 , 1 4 ;  2 1 0 , 1 3 .
2 3 V g l .  T 1 6 0 , 2 4 ;  1 8 3 , 2 2 ;  2 0 1 , 1 8 ;  2 0 6 , 3 0 .
2 4 V g l .  T 1 8 1 , 2 3 ;  2 1 5 , 6 - 7 .
2 5 V g l .  T 1 6 0 , 1 8 ;  1 6 3 , 9 ;  1 8 1 , 1 1 .
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26(2 0 7 , 1 0 - 1 1 ) ז
D i e  m i t  m g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  z i e h e n  s i c h  n i c h t  d u r c h  
das  g a n z e  U e r k  T e o d o s i j e s  h i n d u r c h ,  s o n d e r n  t a u c h e n  e r s t  i n  d e r
z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  V i t a ,  v o r w i e g e n d  a u f  den l e t z t e n  20 S e i t e n
r  27 a u f *
H o m o e o p r o p h o r a ,  d e r e n  G l e i c h k l a n g  d u r c h  den A n l a u t  e n t -
28 e  
s t e h t ,  b e g e g n e n  z u n ä c h s t  i n  d e r  Form ״ ѵ ь ”  :
" b o z e  s p a s i t e l j u  moi  ѵ ь п т і  v / b z d y c h a n i j u  moemu"
(T 8 5 , 1 8 - 1 9 ) 29
D i e  m i t  \/ a l l e i n  g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  k ö n n e n ,  w i e  es  b e i  
den K o n s o n a n t e n  s , p  und m d e r  F a l l  w a r ,  h i n s i c h t l i c h  b e s t i m m -  
t e r  U o r t v e r b i n d u n g e n  e i n g e t e i l t  w e r d e n .
D e r  U i r k u n g  des G l e i c h k l a n g s  b e i  m i n  h o m o e o p r o p h o r a ,  d i e  
s i c h  um " m n o g y i "  g r u p p i e r e n ,  e n t s p r i c h t  b e i  v̂ j e n e  d e r  m i t  
den A d j e k t i v e n  " v e l i k y i "  o d e r  " v e l i i "  g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i -  
o n e n :
"ѵь ^velikuju v/ysotu stoestichb napisati molitb"
(T 1 3 5 , 2 3 - 2 4 )
" b y s t b  t i s i n a  j / e l i a .  _Vbsi že s u š t i i  ѵ/ь k o r a b l i  . . . "
(T 1 8 5 , 6 - 7 ) 3Ū
Ebenso w i e  " m n o g y i "  w e r d e n  " v e l i k y i "  und " v e l i i "  dann g e -  
b r a u c h t ,  uenn  D i n g e  o d e r  Z u s t ä n d e  b e t o n t  und u n t e r s t r i c h e n  
w e r d e n  s o l l e n ,  d e r e n  B e s o n d e r h e i t  dem L e s e r  v e r t r a u t  i s t  und 
d e s h a l b  k e i n e r  w e i t e r e n  B e s c h r e i b u n g  b e d a r f .  E i n e  ä h n l i c h e  A u f -  
gäbe  h ab e n  d i e  an das Pronomen ” v b s b "  g e k n ü p f t e n  A l l i t e r a t i o n e n  
" u d i v i  g o s p o d b  v/bsu ^ o l j u  s v o j u  ѵ ь  n i c h b "  (T  1 3 9 , 2 2 - 2 3 )  
" j a k o  s i j a  vbsêmb v i d e š t i m b  s l a v i t i  b o g a "  (T  2 0 8 , 2 3 ) * ^
2 6 V g l .  T 2 0 8 , 1 8 ;  2 1 0 , 7 ;  2 1 2 , 1 6 .
27
V/gl .  oben  e i n e  ä h n l i c h e  F e s t s t e l l u n g  b e i  den  m i t  £  g e b i l -  
d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n .
2® S ie  s e i e n  h i e r  g e s o n d e r t  b e h a n d e l t ,  a u c h  u e n n  u i r  f ü r  d i e  
A u s s p r a c h e  b e r e i t s  e i n e  I r r e l e v a n z  des H a l b v o k a l s  annehmen 
m ü s s e n .
2 9 V g l .  T 5 8 , 1 8 - 1 9 ;  1 0 6 , 5 ;  1 5 6 , 2 0 ;  2 0 1 , 8 .
3 0 V g l .  T 1 6 6 , 3 0 - 3 1 ;  1 9 0 , 6 - 7 .
3 1 V g l .  T 1 8 0 , 3 1 ;  1 8 7 , 4 ;  2 0 5 , 3 ;  2 1 6 , 1 3 .
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D i e  m i t  \/ g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  s t e h e n  s o n s t  i n  k e i n e n  b e -  
s t i m m t e n  W o r t v e r b i n d u n g e n :
" ^ e m y ,  v l a d y k o  s v e t y i "  (T 1 9 5 , 2 3 )
" i  j a k o ž e  v e s t e  v a r e n a  i  p eče n a  s b t v o r š a "  (T 1 9 7 , 7 ) ^
D i e  h i e r  b e h a n d e l t e n  h o m o e o p r o p h o r a  s i n d  i n  d e r  R e g e l  z w e i -  
g l i e d r i g ;  n u r  i n  w e n i g e n  F ä l l e n  i s t  d i e  l a u t l i c h e  A n g l e i c h u n g  
d r e i e r  U o r t a n f ä n g e  a n z u t r e f f e n :
" i  ѵ ь  s k o r ë  dve  i k o n é  ѵ/ь v e l i k u j u  \ / y s o t u  s t o e s t i c h b  n a -  
p i s a t i  m o l i t ь "  (T 1 3 5 , 2 3 - 2 4 ) 33
D i e  K o n s o n a n t e n  s ,  p ,  m, v b e s t im m e n  i n f o l g e  i h r e s  h ä u f i g e -  
r e n  G e b r a u c h s  das  K l a n g b i l d  d e r  A l l i t e r a t i o n e n  b e i  T i n  e n t -  
s c h e i d e n d e m  Maße, a b e r  a u c h  d i e  im f o l g e n d e n  zu b e s p r e c h e n d e n  
s c h w ä c h e r  v e r t r e t e n e n  K o n s o n a n t e n  und V o k a l e  t r a g e n  i h r e n  T e i l  
z u r  V a r i i e r u n g  d e r  h o m o e o p r o p h o r a  b e i .  S i e  s i n d  i n  d e r  R e g e l  
z w e i g l i e d r i g  und k e n n z e i c h n e n  e i n e  k i r c h l i c h - r e l i g i ö s e  A u s -  
d r u c k s w e i s e .
E r w a r t u n g s g e m ä ß  g r u p p i e r e n  s i c h  d i e  m i t  Ł3 g e b i l d e t e n  h o m o e o -  
p r o p h o r a  um den Namen G o t t e s  zum Z e i c h e n  des L o b e s ,  des D ankes  
und d e r  E h r f u r c h t :
" t e b ë  že p a c e  samomu s b  Ь о д о т ь  _ b l a g o v o l i t b  duša m o j a "
(T 1 2 7 , 1 4 - 1 5 )
"p o  i s t i n ë  ^b lagago  i  b e z l o b i v a g o  i s t i n n a g o  e s i  £ o g a  
u č e n i k ь "  (T 2 1 1 , 3 0 - 2 1 2 , l ) 34 
Ä h n l i c h e  G l e i c h k l a n g s f o r m e n  s i n d  i n  V e r b i n d u n g  m i t  den von  
" Ь о д ь "  und " b l a g o "  a b g e l e i t e t e n  o d e r  d a m i t  z u s a m m e n g e s e t z t e n  
A d j e k t i v e n  und S u b s t a n t i v e n  f e s t z u s t e l l e n :
" i  V b s e c h b  I b l a g o d u š i e m  b o g a t n o  o d a r o v a v b "  (T 1 6 0 , 2 8 - 2 9 )  
" s v ë t l o m u  že i  v e l i k o m u  p r a z n i k u  J ļ o ž b s t v n a g o  b o g o j a v l j e -  
n i a  p r i š b d b š u "  (T 1 9 9 , 2 0 - 2 1 ) 35
ООО4740Б
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3 2 V g l .  T 1 9 3 , 2 8 ;  1 9 6 , 3 1 - 1 9 7 , 1 ;  2 1 2 , 2 6 ;  2 1 4 , 2 6 .
3 3 V g l .  T 1 5 6 , 1 6 ;  1 6 6 , 3 0 - 3 1 ;  1 9 ü , 6 - 7 ;  1 9 3 , 2 8 ;  1 9 6 , 3 1 .
34V g l .  T 1 5 6 , 1 7 ;  1 5 9 , 3 0 ;  1 6 5 , 2 ;  2 1 3 , 2 1 ;  2 1 5 , 1 8 .
3 5 V g l .  T 2 1 6 , 7 ;  2 1 7 , 2 9 .
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B e v o r z u g t e  W o r t v e r b i n d u n g e n  z e i g e n  s i c h  a u c h  b e i  den A l l i t e -  
r a t i o n e n  m i t  den K o n s o n a n t e n  cJ und g .  B e i  ö  i s t  h i e r  das Sub-  
s t a n t i v  " d r u g b "  zu n e n n e n ,  das z u g l e i c h  i n  d e r  F i g u r  des p o l y p -  
t o t o n  e r s c h e i n e n  k a n n :
" c e l o v a n i e  ^ г и д ь  d r u g u  ^ a v š a "  (T 1 5 9 , 1 6 )
B e i  g w e r d e n  s o l c h e  G l e i c h k l ä n g e  g e r n  an d a s  Verbum ng l a g o l a t i n 
g e k n ü p f t :
דד
" k o n j a  v b s e d n i k b  s k o r e e  p u t b  g n a š e ,  c j l a g o l j e "  (T 1 6 3 , 1 4 )  
B e i d e  K o n s o n a n t e n  s i n d  d a r ü b e r h i n a u s  i n  A l l i t e r a t i o n e n  a n z u -  
t r e f f e n ,  d i e  an k e i n e  b e s t i m m t e n  A u s d r ü c k e  g e b u n d e n  s i n d :  
öt  " i s  р г ь ѵ а  ^ o b r a  j d i a v o l b "  (T 1 5 2 , 2 1 ) ^ ®  
g :  " i  g r o b n a a  g o t o v e s t i m b "  (T  1 6 1 , 1 6 )
" i  g o n j e n i j u  о g o r s c ë i  s l a v ē "  (T 1 7 7 , 2 2 )
A l l i t e r a t i o n e n  m i t  den K o n s o n a n t e n  c ,  k ,  n ,  r ,  t ,  z s i n d  s e l t e -  
n e r  :
£ :  " v b  m o n a s t y r i  c a r e v e  ѵь  £ г ь к ѵ і "  (T  2 1 0 , 3 )
“  " " T v  39кг  "1<01ь tc rasny  поду  b l a g o v ë s t v u j u š t i m b  т і г ь "  (T 1 6 0 , 2 )
п :  " p o  д е к о е і  n e n a v i s t i "  (T 1 3 0 , I O ) 4 ־1*
tz  " ѵ ь  b o l ë z n b  ^ t rudnymb t e č e n i e m b "  (T  1 6 1 , 1 8 ) 41
zi  " p a v i s t i  že i  z l o b e  r a b b  b y s t b "  (T  1 0 7 , 1 7 )
£ :  " e d i n b  o t b  n i c h b  £ u s i n b  r o d o m b ”  (T  6 , 2 8 - 2 9 )
Von den an d e r  B i l d u n g  von  h o m o e o p r o p h o r a  b e t e i l i g t e n  l / o k a -  
l e n  i s t  an e r s t e r  S t e l l e  u zu n e n n e n .  Zum T e i l  s i n d  d i e  g l e i c h -  
k l i n g e n d e n  A n l a u t e  an A u s d r ü c k e  des  F ü r c h t e n s  und E n t s e t z e n s  
g e b u n d e n  :
" i  u d i v l j e n i e m b  £ Ž a s n i i  o t b s k o č b š e  p r o t u  v b z v e š t a j u t ь"
(T 7 1 , 3 0 - 3 1 )
" v b s i  b l a g o r o d n y i  s t r a š n o e  o g l a š e n i e  s v e t a g o  j j s l y s a v S e ,  
u ž a s o m b  о b o ž i i  s i l e  o d r b ž i m i "  (T  1 1 4 , 1 8 - 2 0 ) 42
1 8 8 , 1 7  und 1 9 ;  2 0 1 , 2 3 .
1 2 4 , 2 4 ;  1 6 4 , 1 ;  1 9 6 , 1 8 ;  1 5 6 , 2 4 - 2 6 .  
1 6 2 , 3 1 - 1 6 3 , 1 ;  1 8 7 , 2 8 ;  1 9 3 , 1 9 ;  2 0 0 , 1 4 .  
1 5 6 , 3 0 .
1 1 0 , 2 4 ;  1 8 3 , 3 1 - 1 8 4 , 1 ;  2 0 0 , 1 6 .
1 8 9 , 1 6 .
2 1 0 , 2 7 .
V g l .
V g l .
V g l .
V g l .
V g l .
V g l .
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D ie  V o k a l e  a , e , i , о ebenso  u i e  d i e  K o n s o n a n t e n  c , k , n , r , t , z  b e -  
gegnen  i n  h o m o e o p r o p h o r a  n u r  s p o r a d i s c h . ^
B e z ü g l i c h  i h r e r  G r u p p i e r u n g  l a s s e n  s i c h  d i e  A l l i t e r a t i o n e n  
i n  s o l c h e  i n n e r h a l b  e i n e s  K o l o n s  und a n d e r e ,  d i e  ü b e r  d i e s e  
E i n h e i t  h i n a u s g r e i f e n ,  e i n t e i l e n .  U n t e r  K o l o n  i s t  d a b e i  e i n e  
aus  mehr  a l s  d r e i  W ö r t e r n  b e s t e h e n d e  W o r t f o l g e  i n n e r h a l b  e i n e r  
P e r i o d e  zu v / e r s t e h e n .  I n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  f i n d e n  
s i c h  B e i s p i e l e  f ü r  d i e  e r s t g e n a n n t e  M ö g l i c h k e i t  v i e l  h ä u f i g e r  
a l s  f ü r  d i e  l e t z t e r e .  A l l i t e r a t i o n e n  i n n e r h a l b  e i n e s  K o l o n s  
b e w i r k e n  i n h a l t l i c h e  A k z e n t e ,  d e r e n  I n t e n s i t ä t  von  d e r  A n z a h l  
d e r  G l i e d e r  d e r  h o m o e o p r o p h o r a  a b h ä n g t .  D i e  V e r t e i l u n g  d e r  f ü r  
d i e  A l l i t e r a t i o n  i n  F r a g e  kommenden L a u t e  e n t s p r i c h t  den b e -  
r e i t s  e r u ä h n t e n  G l e i c h k l a n g s f o r m e n  i n n e r h a l b  d e r  e i n z e l n e n  
K o l a  b z u .  Kommata;  s i e  e n t s t e h e n  ü b e r a l l  d o r t ,  uo s i e  s i c h  
an b e s t i m m t e  A u s d r ü c k e  k n ü p f e n  o d e r  i n  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n -  
dungen  Vorkommen.
M i t  107 B e i s p i e l e n  s t e h e n  d i e  m i t  s g e b i l d e t e n  h o m o e o p r o -  
p h o r a  an d e r  S p i t z e :
" e z e  о samomb ^svetemb ^ k a z a t i  u d r b ž a n i  b ycho m b"
(T 2 1 4 , 1 1 - 1 2 )
45
" m n o ž b s t v o m b  v i d ë t i  s v e t a g o  s b t e c a c h u  ^ е "  (T 2 0 8 , 1 1 - 1 2 )
ו
I n  großem A b s t a n d  f o l g e n  m i t  44 und 20 B e i s p i e l e n  A l l i t e r a -  
t i o n e n  i n n e r h a l b  e i n e s  K o l o n s ,  d . h .  i n  K o n t a k t s t e l l u n g ,  d i e  
m i t  £  und m g e b i l d e t  s i n d :
" k r a l  že i  S b  v s a k o j u  r a d o s t i j u  s l u ž e Š t a g o  emu p o s i l a e t b  
£ 0 d a t i  e l i k a  t r e b u e t b  p r i s b d y i  o t b  s v e t a g o "  (T 1 5 4 , 6 - 8 )
" i  n i  m a la  m o g y i  v z d v i g n u t i  s e "  (T 2 1 0 , 6 - 7 )
Von den ü b r i g e n  b e r e i t s  oben  g e n a n n t e n  A l l i t e r a t i o n e n  f i n d e n  
s i c h  i n n e r h a l b  e i n e s  K o l o n s  d i e  K o n s o n a n t e n  ( 1 6 ) ,  b ( 1 2 ) ,
Ü. ( 1 0 ) >  £  ( 5 ) ,  n ( 5 ) ,  k ,  t  ̂ ( j e  2 ) ,  £ ,  z ( j e  1 ) .  Davon s e i e n
4 3 V g l .  T 1 2 2 , 2 4 ;  1 1 9 , 7 ;  1 6 1 , 7 ;  1 4 7 , 2 ;  1 6 2 , 1 1 ;  1 9 0 , 1 5 ;
2 0 0 , 3 2 ;  2 0 3 , 1 2 ;  2 0 3 , 1 6 - 1 7 ;  2 0 5 , 5 ;  2 1 0 , 9 .
44V g l .  dazu  H . L a u s b e r g :  Handbuch ff 9 2 8 - 9 3 4  и .  E l e m e n t e  ff 4 5 3 , 1 .
45V g l .  T 1 6 6 , 2 - 4 ;  2 1 2 , 7 - 8 ;  2 1 7 , 2 .
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ѳ і п і д ѳ  B e i s p i e l e  a u s g e u ä h l t :
^/ ï  " b o ž e  s p a s i t e l j u  m o i ,  ѵ ь п т і  ѵь z d y c h a n i  j u  moemu"
(T 0 5 , 1 8 - 1 9 )
dz  " I s  р г ь ѵ а  že n e n a v i d e i  j ļ o b r a  с і і а ѵ о і ь "  ( 1 5 2 , 2 1 )  
g : ״  n e n a v i s t i  že i  g o n j e n i j u  о g o r s c ë i  s l a v e  k r a l j e v s t v a "
(T  1 7 7 , 2 2 - 2 3 )
к г  « к о і ь  k r a s n y  поду  b l a g o v ê s t v u j u š t i m b  т і г ь " (  1 6 0 , 2 )
B e i  v o k a l i s c h  a n l a u t e n d e n  h o m o e o p r o p h o r a  i n n e r h a l b  e i n e s  
K o l o n s  s i n d  m i t  Ausnahme von i^ a l l e  W o ka le  v e r t r e t e n .  Es k o n n -  
t e n  f ü r  и  9 ,  f ü r  а  3 ,  f ü r  e  und £  j e  2 B e i s p i e l e  g e f u n d e n  w e r -  
d e n :
uz  " i  ļ j d i v l j e n i e m b  u ž a s n i i  o t b s k o č b š e  p r o t u  v b z v e š t a j u t b "
(7 1 , 3 0 - 3 1 ) ז
ez  " s v e t o m u  že J3gda €3šte ѵ ь  ž i v o t ē  ѵь m o n a s t y r b  t b  p r i -  
S b d b š u "  (T 2 1 0 , 0 - 1 0 )
£ :  " I  t a k o  p o s l a n n y c h b  d o v o l n ë  o d a r o v a v b  £ t b p u s t a e t b w
(T 2 0 5 , 4 - 5 )
A n d e r e  A l l i t e r a t i o n e n  s i n d  n i c h t  a u f  e i n  e i n z i g e s  K o l o n  b e -  
s c h r ä n k t .  D a b e i  w e r d e n  d i e  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  A n l a u t e  i n  e i n  
S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r  g e b r a c h t .  D a d u r c h  e n t s t e h t  e i n e  
mehr o d e r  w e n i g e r  s t a r k e  D y n a m ik  im K l a n g v e r l a u f .  D i e  A n e i n a n -  
d e r k e t t u n g  z w e i e r  K o l a  d u r c h  e i n  h o m o e o p r o p h o r o n  k a n n  s i c h  i n -  
n e r h a l b  e i n e s  S a t z e s  v o l l z i e h e n  o d e r  a u c h  z w e i  S ä t z e  e r f a s s e n ,  
d . h .  d i e  A l l i t e r a t i o n  b e g i n n t  i n  d i e s e m  F a l l  im  l e t z t e n  K o l o n  
e i n e s  S a t z e s  und w i r d  im e r s t e n  K o l o n  d es  n a c h f o l g e n d e n  S a t z e s  
f o r t g e f ü h r t .  Im A n l a u t  d e r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  W ö r t e r  w i e d e r -  
h o l e n  s i c h  d i e  b e r e i t s  e r w ä h n t e n  K o n s o n a n t e n  bzw.  \Jo k a l e .  S i e  
s i n d  i n  den h i e r  zu b e h a n d e l n d e n  h o m o e o p r o p h o r a  a b e r  s c h w ä c h e r  
v e r t r e t e n  a l s  i n  a l l e n  oben  g e n a n n t e n  F ä l l e n .
19 m a l  v e r b i n d e t  T z w e i  K o l a  i n n e r h a l b  e i n e s  S a t z e s  d u r c h  
A l l i t e r a t i o n ,  z . B .  :
" p o d o b n a  že p o č b s t i  ego p ë n i a  s ^ g l a g o l a v š a , s a m o d r b ž c u  
j>ynu и g r o b a  o t b c a  p r ë d b s t o e s t a  i  s l b z a m b  m e r i  ne i m u š t a "
(T 1 2 2 , 2 1 - 2 4 )
" j a k o ž e  i  ѵь £ г ь ѵ і і  £ r i c h o d b ,  i  £ a k y  £ r i š b d b "  (T 1 0 7 , 1 4 )
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An 18 S t e l l e n  d e r  V i t a  k o n n t e  d i e  V e r b i n d u n g  z u e i e r  S ä t z e  
d u r c h  A l l i t e r a t i o n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  z . B . :
" i  r a n a  ne p r i s t u p i t b  к J t ë l e s i  t u o e m u .  Temže i  vy  0 
v/sem ь sm ëra  j u s t e  s e "  (T  1 1 4 , 8 - 1 0 )
״ S b  p a t r i a r c h o m b  s b o b e d n i c i  b y v š e ,  £ 0 k 0 i  £ 0 1 u č i š e .  £0  
s i c h  že . . . "  (T 2 0 0 , 4 - 6 )
N ur  v e r e i n z e l t  beg e gn e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  -  zum 
U n t e r s c h i e d  von  den K o l a  -  d u r c h  h o m o e o p r o p h o r a  v e r b u n d e n e  
Kommata .  D ie  b e l e b e n d e  F u n k t i o n  d e s  Komma u i r d  d u r c h  den 
G l e i c h k l a n g  n o c h  e r h ö h t .  Das Komma i s t  i n  d i e s e n  F ä l l e n  e n t -  
u e d e r  e i n e  A p p o s i t i o n  und d i e n t  d e r  U m s c h r e i b u n g ,  o d e r  a b e r  
es h a t  d i e  A u f g a b e  den Gedanken u e i t e r z u f ü h r e n :
" u t i ,  u t l b s t e  i  r a z s i r e  Ь е г и т і е т ь "  (T 1 0 5 , 2 7 - 2 8 )
" i s k o n y  sy  £ ь Ь е г п а с е 1 ь п ь , £ b p r i s n o s u š t b n  že i  s b j e s t b -  
s t b v b n b ,  £ у п ь  e d i n o c e d y i "  (T  1 6 2 , 4 - 6 )
3 . 1 . 2 ,  S t ä r k e r  a l s  i n  den b i s h e r  g e n a n n t e n  F ä l l e n  i s t  d i e  
k l a n g l i c h e  W i r k u n g  j e n e r  A l l i t e r a t i o n e n ,  d i e  e i n e  U i e d e r h o -  
l u n g  g a n z e r  S i l b e n  am Angang a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  W ö r t e r  d a r -  
s t e l l e n .  S i e  w e r d e n  b e s o n d e r e n  H e r v o r h e b u n g e n  V o r b e h a l t e n  
und e r s c h e i n e n  an S t e l l e n  d e r  V e r h e r r l i c h u n g  G o t t e s  und S a v a s .  
I n  s o l c h e n  G l e i c h k l a n g s b i l d u n g e n  kommen v o r u i e g e n d  d i e  m i t  den 
L a u t e n  b , m , n , o , p , s  und v b e g i n n e n d e n  S i l b e n  v o r .  D i e  A l l i t e r a -  
t i o n e n  s t e h e n  d a b e i  o f t  im K o n t a k t  und s i n d  i n n e r h a l b  d e r  K o l a  
o d e r  a l s  B i n d e g l i e d  z u e i e r  K o l a  a n z u t r e f f e n .  B e z ü g l i c h  d e r  
W o r t v e r b i n d u n g e n  b e i  d i e s e n  h o m o e o p r o p h o r a  w e r d e n  m i t  V o r l i e b e  
z u e i  o d e r  m e h r e r e  U o r t e  g l e i c h e r  K a t e g o r i e n  n e b e n e i n a n d e r g e -  
s t e l l t ;  es f i n d e n  s i c h  a b e r  a uch  d i e  K o m b i n a t i o n e n  S u b s t a n t i v -  
V e rb  und S u b s t a n t i v - A d j e k t i v .  S i l b e n g l e i c h k l ä n g e  i n n e r h a l b  
e i n e s  K o l o n s  u u r d e n  an 17 S t e l l e n  b e o b a c h t e t ,  z . B . :
" b o g o d a n n y i ,  b £ Ž b s t v n y i  j u n o š a "  (T 6 , 8 )
" k b  bogu p r e d  bs t a t e l . j a  p r e d b l a q a . j u t "  (T 2 8 , 2 - 3 )
" r u k o j u  p r e c b s t n a g o  i  v b s e s v e s t e n n a q o  v b s e l . j e n b s k a q o  
p a t r i a r c h a "  (T  1 2 9 , 4 )
R e i c h e n  d i e  g a n z e  S i l b e n  e r f a s s e n d e n  h o m o e o p r o p h o r a  ü b e r  e i n  
K o l o n  h i n a u s ,  so k ö n n e n ,  u i e  im F a l l e  d e r  Ü b e r e i n s t i m m u n g  e i n -  
z e l n e r  K o n s o n a n t e n ,  z w e i  K o l a  o d e r  z w e i  S ä t z e  m i t e i n a n d e r  v e r -  
bunden  w e r d e n .
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A l s  k l a n g l i c h e  B e s o n d e r h e i t  i s t  an d i e s e r  S t e l l e  d i e  W i e d e r -  
k e h r  g l e i c h e r  S i l b e n  im  W o r t a n f a n g  a u f  A b s t a n d  zu n e n n e n d  I n  
s o l c h e n  F ä l l e n  e n t s t e h t  e i n e  S p a n n u n g ,  d e r e n  D au e r  von  d e r  Größe 
des  Z w i s c h e n r a u m s  a b h ä n g t ,  d e r  d i e  G l i e d e r  des h o m o e o p r o p h o ro n  
t r e n n t .  E i n  s o l c h e r  k a n n  z u n ä c h s t  von  n u r  e i n i g e n  W o r t e n  g e b i l -  
d e t  w e r d e n ;  i n  manchen B e i s p i e l e n  b e g e g n e t  z u g l e i c h  d i e  F i g u r  
des  C h i a s m u s :
n i  s b s v e ž i  z i l a m i  p l b t i  ego t v o e j u  д е і г г е с е п п о j u  v l a s t i j u  
i  s i l o j u  n e v i d i m o j u "  (T 1 0 0 , 4 - 6 )
U m f a ß t  d e r  A b s t a n d  e i n  g a n z e s  K o l o n ,  so i s t  es i r r e l e v a n t ,  ob 
d e r  G l e i c h k l a n g  j e w e i l s  am A n f a n g  o d e r  am Ende des K o l o n s  e n t -  
s t e h t  :
ffv bŠ bdbš im že ѵь s v e t u j u  g o r u ,  v b p r a š a a c h u  i s k o m a g o "
(T 1 2 , 2 4 - 2 5 )
ик ь  v b s t o k u  ubo I l i r i i  p r i b l i ž a . j u š t b  s e ,  к ь  z a p a d u  že 
r y m b s c e i  o b l a s t i  p r i l e ž e š t i "  (T 3 , 8 - 1 0 )
3 . 1 . 3 .  Nach d e r  b i s h e r i g e n  s c h e m a t i s c h e n  A u f s t e l l u n g  d e r  
b e i  T a u f t r e t e n d e n  A l l i t e r a t i o n e n  s e i e n  nun  zu i h r e r  V e r t e i -  
l u n g  und F u n k t i o n  im Werk e i n i g e  B e m erk u ng en  g e m a c h t .
B e z ü g l i c h  d e r  V e r t e i l u n g  u u r d e  b e r e i t s  im Zusammenhang m i t  
den m i t  m g e b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  e r w ä h n t ,  daß i n  d e r  z w e i -
j 7
t e n  H ä l f t e  des Werkes  e i n e  s t ä r k e r e  H ä u f u n g  f e s t z u s t e l l e n  i s t .  
D i e s e  b e o b a c h t e t e  Tendenz  t r i f f t  f ü r  a l l e  von T v e r w e n d e t e n  
A l l i t e r a t i o n e n  z u .  E i n i g e  Z a h l e n  s o l l e n  es  v e r d e u t l i c h e n :  A u f  
den e r s t e n  100 S e i t e n  d e r  V i t a  k o n n t e n  i n s g e s a m t  26 h o m o e o p r o -  
p h o r a  g e z ä h l t  w e r d e n ;  d i e  S e i t e n  1 0 0 - 1 6 0  s i n d  m i t  83 B e i s p i e l e n  
e r g i e b i g e r ;  a b e r  e r s t  von  S e i t e  160 an w ä c h s t  d i e  Z a h l  d e r  A l l i -  
t e r a t i o n e n  s t ä r k e r  a n .  D i e  S e i t e n  1 6 0 - 2 0 0  e r g e b e n  s c h o n  125 
B e i s p i e l e  und d i e  l e t z t e n  18 S e i t e n  s t e l l e n  i n  bezug  a u f  d i e  
D i c h t e  d e r  h o m o e o p r o p h o r a  m i t  94 g e z ä h l t e n  S t e l l e n  das  Maximum 
d a r .  D i e s e  E r s c h e i n u n g  h ä n g t  m i t  d e r  F u n k t i o n  d e r  g e n a n n t e n  
G l e i c h k l a n g s  f o r m e n  zusammen.
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Es w u r d e n  b e r e i t s  e i n i g e  W o r t v e r b i n d u n g e n  g e n a n n t ,  d i e  zu
d e r  E n t s t e h u n g  von  h o m o e o p r o p h o r a  f ü h r e n .  S i e  e n t s ta m m e n  d e r
48
S p r a c h e  d e r  K i r c h e  o d e r  b eg e g n e n  i n  e i n e r  a m p l i f i z i e r e n d e n
49
A u s d r u c k s u e i s e ,  D a r a u s  i s t  z u n ä c h s t  a u f  e i n e  h e r v o r h e b e n d e  
F u n k t i o n  d i e s e r  S t i l m i t t e l  zu  s c h l i e ß e n ,  d i e  w i e d e r u m  im D i e n s t  
d e r  e r b a u l i c h e n  A b s i c h t  d e r  H e i l i g e n v i t a  s t e h t .  D i e s e  V e r m u -  
t u n g  s o l l  an Hand e i n i g e r  T e x t p r o b e n  g e p r ü f t  w e r d e n .  Dazu 
s e i e n  v o n  den l e t z t e n  20 S e i t e n  d e r  V i t a  d i e  S e i t e n  2 0 5 ,  210 
und 216 h e r a u s g e g r i f f e n ,  denn  s i e  w e i s e n  d i e  m e i s t e n  A l l i t e r a -  
t i o n e n  a u f . ^
S e i t e  205 h a t  e i n e n  A u s s c h n i t t  aus  d e r  D a r s t e l l u n g  von  K ö -
n i g  V l a d i s l a v s ^ 1 Bemühungen um d i e  Ü b e r f ü h r u n g  d e r  R e l i q u i e n
52
des h l .  Sava  n a c h  S e r b i e n  zum I n h a l t .  A u f  d i e  A n f r a g e  V i a -
5 3 5 ̂
d i s l a v s  h i n  h a t t e  s i c h  Asen m i t  dem K l e r u s  b e r a t e n  und
s c h i c k t e  s e i n e m  S c h w i e g e r s o h n  V l a d i s l a v  e i n e  a b l e h n e n d e  A n t -  
w o r t . 55 S e i n e  H a l t u n g  b e g r ü n d e t  e r  m i t  dem W i d e r s t a n d  des P a -  
t r i a r c h e n  und d e r  F ü r s t e n :
l !a e g o ž e  ne udobno mi j e s t b  p o d a t i ,  n u d i t i  me o s t a v i ,  
i  p a t r i a r c h o m  bo i  v e l b m o ž a m i  i  vsëmb g radom b o t a k o -  
v y c h b  v b z b r a n j a e m b  esmb"  (T 2 0 5 , 1 - 4 )
D ie  A l l i t e r a t i o n ״  i  ѵ ^ е і ь т о г а т і  i  v^sëmb g r a d o m b "  u n t e r s t r e i c h t  
h i e r  A s ë n s  A n s t r e n g u n g e n ,  s i c h  zu r e c h t f e r t i g e n ,  w ä h r e n d  das  
h o m o e o p r o p h o r o n  im f o l g e n d e n  S a t z
" i  t a k o  p o s l a n n y c h b  d o v o l n ë  o d a r o v a v b  £ t b p u s t a e t b "
(T 2 0 5 , 4 - 5 )
d i e  w o h l w o l l e n d e  H a l t u n g  des  Z a r e n  den G e s a n d t e n  V l a d i s l a v s  
g e g e n ü b e r  b e t o n e n  w i l l .  M i t  dem K o n s o n a n t e n  £  g e b i l d e t e  A l l i -  




V g l .  b e s o n d e r s  d i e  m i t  s , v , m , b  g e b i l d e t e n  h o m o e o p r o p h o r a  
oben  S.  25 u .  3 1 - 3 3
49
S . o .  d i e  B e i s p i e l e  m i t  " m n o g y i "  und " v e l i k y i "
^ 7 - 8  A l l i t e r a t i o n e n  j e  S e i t e  
^ 1 S t e p h a n  V l a d i s l a v  um 1 2 3 4 - 1 2 4 3 .
5 2 Im M a i  1 2 3 7 .
5 3 Asen  I I .  von  B u l g a r i e n  ( 1 2 1 8 - 4 1 ) .
5 4 V g l .  T 2 0 4 , 1 6 - 2 1 .
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R e a k t i o n  a u f  d i e  N a c h r i c h t  des b u l g a r i s c h e n  Z a r e n :
" u m y ś l i  že з а т ь  с а г ь  d o i t i  i  £ r o s e n i e  s v o e  p o l u c i t i .
Poem ze s b  s o b o j u  m n o ž b s t v o  s v o i c h b  b l a g o r o d n y i c h b ,  
e p i s k o p y  že i  i g u m e n i ,  £ 0 s l a  že p r e d b  s o b o j u  v e s t n i -  
k y p ״ r i c h o d b  s v o i  c a r u  v b z v ē š a e "  ( T 2 0 5 , 1 0 - 1 4 )
Oer  G l e i c h k l a n g  " p r o s e n i e  s v o e  p o l u c i t i •  Р о е ш ь . . . "  v e r a n -  
s c h a u l i c h t  d e u t l i c h  i h r e  h e r v o r h e b e n d e  und an d i e s e r  S t e l l e  
z u g l e i c h  s t e i g e r n d e  A u f g a b e .  I n  den  l e t z t e n  b e i d e n  K o l a  des 
d a r a u f f o l g e n d e n  S a t z e s  w i r d  d u r c h  e i n  h o m o e o p r o p h o r o n  a u f  d i e  
W i c h t i g k e i t  des  B e s u c h e s  b e i  Asën a u f m e r k s a m  g e m a c h t :
" d a s t b  že і т ь  i  z l a t o  mnogo n o s i t i ,  eže p a t r i a r c h u  i  
s b v ë t n i k o m b  с а г е ѵ ё т ь  p o d a t i ,  da e gda  к ь  c a r u  p r i š b d b š u ,  
vb p o m o š tb  s v o e g o  p r o š e n i a  g o t o v y c h b  s i c h b  o b r š s t i "
(T 2 0 5 , 1 4 - 1 7 )
Ä h n l i c h e ,  j e w e i l s  z w e i g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n e n  f a l l e n  im a u s -  
g e w ä h l t e n  T e x t a b s c h n i t t  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  von  V l a d i s l a v s  
Wunsch a u f ,  s i c h  an d as  Grab  des H e i l i g e n  zu b e g e b e n .  S i e  u n -  
t e r s t r e i c h e n  des F ü r s t e n  E h r f u r c h t  v o r  dem h l .  S a v a :
" k r a l  že V l a d i s l a v b  ѵь g r a d b  p r i š b d b ,  £ r o s i  и c a r a  
ргьѵ/ёе m o n a s t y r b ,  i d e ž e  s v e t y i  l e ž a š e ,  p r i i t i  i  p o k l o -  
n i t i  s e ,  c h o t e  i  g r o b b  s v e t a g o  v i d ë t i  i  p o k l o n i t i  s e .  
P r i š b d b  že i  Sb e p i s k o p y  . . . "  (T  2 0 5 , 2 0 - 2 4 )
H ä u f i g e r  b eg e gn e n  h o m o e o p r o p h o r a  i n  e in e m  T e i l  d e r  G e s c h i e h -  
t e  von d e r  w u n d e r b a r e n  H e i l u n g  des  v e r k r ü p p e l t e n  L a i e n b r u d e r s  
N e o f i t  a u f  S e i t e  210 d e r  V i t a .  D i e  s c h w e r e  B ü r d e  d e r  K r a n k -  
h e i t  und d i e  g r o ß e  Gnade d e r  H e i l u n g  t r e t e n  i n  z w e i  a u f e i n a n -  
d e r f o l g e n d e n  P e r i o d e n  a l s  G e g e n s ä t z e  a u f  und kommen d u r c h  e i n e  
j e w e i l s  z w e i g l i e d r i g e ,  m i t  m g e b i l d e t e  A l l i t e r a t i o n  v o l l  z u r  
G e l t u n g :
,,t b  ubo o t b  m n o g y i c h b  l ë t b  s l u k b  sy  i  n i  m a l a  m og y i  
v b z d v i g n u t i  s e ,  ca rem  že р о ѵ е і ё п ь  bë ѵь m o n a s t y r i  ego 
c h r a n i t i  s e .  Sve tomu že egda  e Š t e  ѵь ž i v o t e  ѵь m o n a s t y r b  
t b  p r i š b d b š u  mnogu m i l o s t b  c l o v ë k o l j u b n o  к ь  n je m u  р о к а -  
zav/šu”  (T 2 1 0 , 6 - 1 1 )
D i e s e r  S a t z  u i r d  m i t  dem d a r a u f f o l g e n d e n ,  d e r  zu  d e r  W u n d e r -  
e r z ä h l u n g  ü b e r l e i t e t ,  d u r c h  e i n  f ü n f g l i e d r i g e s ,  m i t  p g e b i l -  
d e t e s  h o m o e o p r o p h o r o n  v e r k n ü p f t .  D a d u r c h  e n t s t e h t  e i n e  k l a n g -  
l i e h e  S p a n n u n g ,  d i e  den L e s e r  a u f h o r c h e n  l ä ß t  und s e i n e  A u f -
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m e r k s a m k e i t  f ü r  d i e  f o l g e n d e  E r z ä h l u n g  e r r e g t :
11z e l o  s t r a d a l n o  ž i t i e  p r o c h o ž d a š e .  £0  p r e s t a v i j e n i i  ze 
i  po p r ë n e s e n i i  m o š t e i  s u e t a g o  п ё к у і т ь  s t r a n n y m b  ѵ ь  т о -  
n a s t y r b  t b  p r i š b d b š i m b 11 (T 2 1 0 , 1 2 - 1 5 )
E i n e  ä h n l i c h e  S t e i g e r u n g  f i n d e t  s i c h  k u r z  d a r a u f  be im Ü b e r -  
ganz  zu d e r  B e s c h r e i b u n g  d e s  w u n d e r b a r e n  G e s c h eh e ns  s e l b s t  i n  
d e r  Form e i n e r  d r e i g l i e d r i g e n  A l l i t e r a t i o n :
11v b z l e g b  bo na к а т е п ь  • • •  i  na n je m b  spe  p o k o i  p r i i m a s e .  
Kb p o l u n o š t i j u  že j a k o  se п ё к у т ь  s v ë t l y m b  v b z b u ž d e n  Ь у ѵ ь 11
(T 2 1 0 , 2 3 - 2 5 )
Im e i g e n t l i c h e n  B e r i c h t  von  d e r  H e i l u n g  s t e h e n  z w e i  h o m o e o p r o -  
p h o r a ,  d i e  d i e  A u ß e r g e w ö h n l i c h k e i t  des  G e s c h eh e n s  k l a n g l i c h  
u n t e r m a l e n  :
" a b i e  i  p r o s t b  na n o g a c h b  ^ v o i c h b  ^stoe _sebe razumevb  
^ ž a s o m  že u d i v l j a š e  s e "  (T 2 1 0 , 2 6 - 2 8 )
A l s  d r i t t e s  T e x t b e i s p i e l  f ü r  d i e  F u n k t i o n  d e r  A l l i t e r a t i o n e n  
b e i  T u u r d e  S e i t e  216 a u s g e w ä h l t .  Sava i s t  n a c h  S e r b i e n  ü b e r -  
f ü h r t  und i n  s e i n e r  H e i m a t  b e s t a t t e t  u o r d e n .  I n  d e r  a n s c h l i e -  
ßenden B e s c h r e i b u n g  s e i n e r  l / e r e h r u n g  t a u c h t  e i n  z w e i g l i e d r i g e s ,  
an das  A d j e k t i v  " s v e t y i "  g e k n ü p f t e s  h o m o e o p r o p h o r o n  a u f :
" s l a v n o  i  č b s t n o  p o l o ž i š e  i ,  v é l i k  že t r b ž b s t v o m b  
p r a z n i k b  b l a g o c b s t i v y i  V l a d i s l a v b  о p a m e t i  ^ v e t a g o  
S b t v o r i v b "  ( T 2 1 5 , 3 1 - 2 1 6 , 2 )
D ie  A u f e i n a n d e r f o l g e  z w e i e r ,  m i t  v e r s c h i e d e n e n  K o n s o n a n t e n  g e -  
b i l d e t e n  A l l i t e r a t i o n e n  u n t e r s t r e i c h t  d i e  F e i e r l i c h k e i t  d e r  
H a n d l u n g  und b e w i r k t  e i n e n  k r ö n e n d e n  A b s c h l u ß  des A b s c h n i t t s :
" i  ѵь  с г ь к ѵ і  b l a g o u c h a n n o  ѵ ь э ё т ь  na v i d ë n i e  i  p o k l o n j e -
n i j e  p r e d b l o ž i š e "  (T 2 1 6 , 1 2 - 1 4 )
•  56
Im d a r a u f f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  b e g i n n t  e i n e  zusam m e n fa ssen d e
W ü r d i g u n g  s o u i e  e i n e  l a u d a t i o  d e r  b e i d e n  H e i l i g e n  Symeon und
S a v a .  Schon i n  den e r s t e n  b e i d e n  S ä t z e n  s i n d  m e h r e r e  homoeo-
p r o p h o r a  a n z u t r e f f e n .  I h r e  H ä u f u n g  d e u t e t  d i e  B e d e u tu n g  des
g a n z e n  A b s c h n i t t s  a n :
- 41 -
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" i  o t b  n a š b s t v / i a  p r o t i v n y i c h b  v b z b r a n j a j u s t e  s b b l j u d a -  
j u t b ,  i  n i k t o ž e  і п ь  і п о к о і ё п ь п ь  ѵь s r b b l i i c h b  o g o s p o d i  
s e ,  t b č i j u  o t b  p le m e n a  i c h b ,  o t b c b  jsynu i  .synb  ssynu 
k r a l b s t v / o  p r e d a j u s t e .  J a v l j a j u t  že se i  p r ë d b  р і ь к о ѵ у  
^ r b b s k y i c h b  s k y p t r i i  \ /ь  v / i d ë n i i  o b r a z a  i c h b  b o ž i i  
a g g e l i T) ״  2 1 6 , 2 2 - 2 7 )
Demnach k a n n  man s a g e n ,  daß d i e  G l e i c h k l a n g s f o r m e n  am U o r t -  
a n f a n g  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  A k z e n t g e b u n g e n  d a r s t e l l e n  
und m e i s t  an s o l c h e n  S t e l l e n  b e g e g n e n ,  an denen v/on den H e i -  
l i g e n  o d e r  von v e r e h r u n g s w ü r d i g e n  D i n g e n  d i e  Rede i s t .  I h r e  
s t ä r k e r e  V e r t e i l u n g  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  V i t a  e r k l ä r t  s i c h  
a u s  d e r  Zunahme d e r  r e l i g i ö s  g e p r ä g t e n  A u s d r u c k s w e i s e , s e i  es 
i n  U u n d e r e r z ä h l u n g e n  o d e r  i n  e n k o m i a s t i s c h e n  P a r t i e n  gegen  
S c h l u ß  d e r  H e i l i g e n b i o g r a p h i e .  Der  G e b r a u c h  s o l c h e r  G l e i c h -  
k l a n g s f o r m e n  s t e h t  im D i e n s t  d e r  b e l e h r e n d e n  und e r b a u l i c h e n  
A u f g a b e  d e r  H e i l i g e n v / i t a  und k n ü p f t  an S t i l m i t t e l  d e r  t r a d i -  
t i o n e l l e n  H a g i o g r a p h i e  an•
3 . 2 •  Der  G l e i c h k l a n g  am U o r t e n d e  i s t  i n  d e r  S a v a - V i t a  
T e o d o s i j e s  w e i t a u s  mehr v e r b r e i t e t  a l s  am U o r t a n f a n g •  E r  b e -  
g e g n e t  i n  den F i g u r e n  des h o m o e o p t o t o n  und des h o m o e o t e l e u t o n .
3 . 2 . 1 •  U n t e r  h o m o e o p t o t o n  i s t  d e r  A b s c h l u ß  a u f e i n a n d e r f o l -
g e n d e r  K o l a  d u r c h  d i e  g l e i c h e  K a s u s f o r m  zu v e r s t e h e n .  Es i s t
zum U n t e r s c h i e d  vom h o m o e o t e l e u t o n  n i c h t  an d i e  E n d s t e l l u n g
57
im  K o l o n  g e b u n d e n •  Aus d i e s e r  D e f i n i t i o n  f o l g t  d i e  a l l g e -  
m e i n e  B e s c h r ä n k u n g  des h o m o e o p t o t o n  a u f  S u b s t a n t i v a ,  A d j e k t i -  
va  und P r o n o m i n a .
Das h o m o e o p t o t o n  k a n n  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  b e i  G l i e d e r n  
g l e i c h e r  und v e r s c h i e d e n e r  U o r t k a t e g o r i e n  Vorkommen.  D i e  K a -  
s u s g l e i c h h e i t  f ä l l t  w e n i g e r  am S c h l u ß  a l s  i n n e r h a l b  d e r  e i n -  
z e l n e n  K o l a  a u f .
D i e  am h ä u f i g s t e n  vorkommende A r t  des  G l e i c h k l a n g s  i s t  d i e  
W i e d e r h o l u n g  e i n e s  U o r t a u s l a u t s , s e l t e n e r  i s t  d i e  V e r b i n d u n g  
z w e i e r  o d e r  g a r  d r e i e r  h o m o e o p t o t a .  An Endungen  kommen v o r :
57
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b e i  S u b s t a n t i v e n :  - a , - e , - e m  , - e c h b » - e , - i , - i i , - і т ь , - i c h b f - j u f 
- m i  , - u
b e i  A d j e k t i v e n :  - a , - a a , - e i , - е т ь , - ѳ п ь » - g o , - i , - і т ь , - y , - y e , - y i ,
- m i , - m u , - n a  , - n u , - о , - о e
Davon e r s c h e i n e n  d i e  E n d l a u t e  - a , - g i , - m i , - u  und - j u  b e s o n d e r s
о f  t  .
Der  G l e i c h k l a n g  kann  h i e r  d u r c h  d i e  W i e d e r k e h r  von  z u e i ,  
d r e i ,  v i e r  o d e r  mehr  E n d s i l b e n  h e r v o r g e r u f e n  w e r d e n ,  d i e  u n t e r -  
e i n a n d e r  im  e n g e r e n  o d e r  e r w e i t e r t e n  K o n t a k t  s t e h e n .  T g e b r a u c h t  
das h o m o e o p t o t o n  m i t  V o r l i e b e  im  e n g e r e n  K o n t a k t ;  d i e  A n z a h l  
s o l c h e r  B e i s p i e l e  i s t  im V e r h ä l t n i s  zum e r w e i t e r t e n  K o n t a k t  mehr  
a l s  d o p p e l t  so g r o ß .
Zum " e n g e n  K o n t a k t "  r e c h n e n  w i r  z u n ä c h s t  B e i s p i e l e ,  i n  denen  
d i e  h o m o e o p t o t a  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r f o l g e n ,  f e r n e r  a b e r  a u c h  
F ä l l e ,  i n  denen  d i e  G l e i c h k l a n g s b i l d u n g e n  d u r c h  E i n s c h ü b e  von  
1 - 2  W o r t e n  u n t e r b r o c h e n  u e r d e n .  S o l c h e  s i n d :  d i e  K o p u l a  " i " ,  
V e r b i n d u n g e n  w i e  " ž e  i " ,  " п ь  i " ,  " s e  i " ,  "b o  i " ,  d i e  P r ä p o s i t i o n  
" k  b" und e n k l i t i s c h  g e b r a u c h t e  Formen des  P e r s o n a l p r o n o m e n s .  I s t  
d e r  K o n t a k t  d u r c h  mehr a l s  2 e i n g e s c h o b e n e  W o r t e  g e l o c k e r t ,  so 
s p r e c h e n  w i r  i n  d i e s e r  S t u d i e  von " e r w e i t e r t e m  K o n t a k t " .
D ie  G l e i c h h e i t  von z u e i  F l e x i o n s f o r m e n  ü b e r w i e g t  g e g e n ü b e r  
d e r  A u f e i n a n d e r f o l g e  von d r e i  K a s u s a u s g ä n g e n ;  v i e r  e n d u n g s g l e i -  
che  W o r t e  f o l g e n  i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n -  
d e r .
An e r s t e r  S t e l l e  i s t  d i e  s e h r  o f t  e r s c h e i n e n d e  V e r b i n d u n g  
S u b s t a n t i v - A d j e k t i v  zu n e n n e n .  B e i  z w e i  g l e i c h e n  F l e x i o n s f o r m e n  
kommen d i e  Endungen  - e , - i c h  , - т і , - т ь  und - u / - j u  v o r ,  w o b e i  d i e  
l e t z t g e n a n n t e n  ( i n s t r . s g . f e m . o d e r  a c c . s g . f e m . )  am h ä u f i g s t e n  
s i n d .
- e  ( n o m . s q . n e u t r . )
" p r i i d e  р а к у  na s i r i j s k o e ;  m o r e T 1) ״ 9 5 , 1 3 - 1 4 )
- i c h b  ( 1 0 c . p l . )
D i e  V e r b i n d u n g  " s v e t y e  s v o e " ,  d i e  s c h on  d u r c h  den G l e i c h k l a n g  
im W o r t a n f a n g  b e a c h t e n s w e r t  i s t ,  e r h ä l t  d u r c h  den ö f t e r  a n z u -  
t r e f f e n d e n  g l e i c h e n  A u s l a u t  - i c h b  n och  mehr A u s s a g e k r a f t :
" j a k o  ѵь i s t i n u  d i v n o m u  bogu ѵь s v e t y i c h b  s v o i c h b "
(T 1 2 3 , 1 9 - 2 0 )
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G e l e g e n t l i c h  b e g e g n e t  i n  B i l d u n g e n  von  h o m o e o p t o t a  auch  das  
A d j e k t i v  " m n o g y i " ï
" s b  v s ë m i  s v e s t e n n y m i  b l a q o r o d n y i c h b  mnoqyc h b  . . .  p o d b -  
e m l j e t "  (T  1 2 9 , 1 9 - 2 0 )
- m i  ( i n 3 t r . p l , )
" m n o q y m i  č b s t m i  o d a r o v a n b  o t b p u s t a e t  s e ”  (T 5 2 , 3 0 )
" i  mnoqymi  s l b z a m i  p o k l â n j a e  se c ë l o v a s e  m ë s t o "
(T 1 9 3 , 1 2 - 1 3 )
- m b ( i n s t r » s q . m a s c . )
0 e r  A usgang  - т ь  e r s c h e i n t  i n  den K a s u s e n d u n g e n  - і т ь , - а т ь , - e m ь 
und - о т ь .  A u f f a l l e n d  i s t  a u c h  h i e r  d e r  h ä u f i g e  G e b ra u ch  des 
A d j e k t i O s  " s v e t y i " :
" i  т у г о т ь  s v e t y i m b  . . .  pomazov a a š e "  (T  1 0 1 , 5 - 6 )
" a s t e  s v e t o m u  i l i  s v e t i m b  mestomb p o k l o n i t i  s e "
(T 1 9 8 , 2 2 - 2 3 )
- u  ( a c c . s g . f e r n «  )
" j a k o  ѵ ь  d v o j u  t ë l e s i  ē d i n u  d u š u  n o s e š t e "  (T 1 1 7 , 1 9 )
" i  v b z v ë s t i t i  ѵ а т ь  v e r u  i s t i n u "  (T  1 4 6 , 1 4 - 1 5 )
- , i и ( i n s t r . s q .  fe m )
" j a k o  Sb v s a k o . j u  p o č b s t i . j u  p r i e m a t i  i  p r i v o d i t i  e g o "
(T 1 7 4 , 2 - 4 )
Ä h n l i c h e  h o m o e o p t o t a  s i n d  b i s w e i l e n  i n  den w e n i g e r  z a h l r e i -  
c h e n  V e r b i n d u n g e n  g l e i c h e r  U o r t k a t e g o r i e n  ( S u b s t a n t i v - S u b s t a n -  
t i v ,  A d j e k t i v - A d j e k t i v  und P r o n o m e n - P r o n o m e n )  im e n g e r e n  K o n -  
t a k t  a n z u t r e f f e n :
" р г і е т ь  s v e t y i  s v e t a g o  o t b c a  p r o t ^ "  (T  7 0 , 1 4 )
" p r i i d e  . . .  i  vb p r o c a a  s v e t a a  m e s t a "  (T 1 8 9 , 1 1 - 1 2 )
"my ubo j a k o  sebë  i  t e b e  b l a g a a  c h o t e š t e "  (T 1 1 0 , 2 6 )
Im e r w e i t e r t e n  K o n t a k t  t r i t t  das  h o m o e o p t o t o n  i n  den V e r b i n -  
dungen  A d j e k t i v - A d j e k t i v ,  S u b s t a n t i v - S u b s t a n t i v  und a u c h  S u b -  
s t a n t i v - A d j e k t i v  a u f .  D i e  G l e i c h h e i t  von  d r e i  und mehr  F l e -  
x i o n s f o r m e n  f ä l l t  b e s o n d e r s  b e i  e i n i g e n  a d j e k t i v i s c h e n  B i l d u n -  
gen  von  h o m o e o p t o t a  a u f ;  b e i  s u b s t a n t i v i s c h e n  Formen s i n d  d r e i -  
o d e r  v i e r g l i e d r i g e  h o m o e o p t o t a  dünn g e s ä t  und kö nn e n  i n  d e r  
z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  V i t a  ö f t e r  b e o b a c h t e t  w e r d e n  a l s  i n  d e r  e r -  
s t e n .
- 44 -
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A d . i e k t i v - A d . j e k t i v
" p r o s t r b  že s v o j u  na s r b d b c e  ego d e s n u . ju  s v e t u j j j  г и к и 11
(T 1 6 3 , 2 0 - 2 1 )
l n  d i e s e m  B e i s p i e l  i s t  d i e  F i g u r  des  h o m o e o p t o t o n  z u g l e i c h  m i t  
d e r  O r d n u n g s f i g u r  des H y p e r b a t o n  v e r b u n d e n .  S o l c h e  F ä l l e  kö n n e n  
B e i  T g e l e g e n t l i c h  im Zusammenhang m i t  d e r  V e r b i n d u n g  m e h r e r e r  
A d j e k t i v a  b e o b a c h t e t  u e r d e n .
S u b s t a n t i v - S u b s t a n t i v
" i  p r a v d o j u  i  i s t i n o j u  s m e r e n i e m  že i  l j u b o v i j u  p o ž i v ,  
m i l o s t i n j u  že р асе  к ь  n i š t i i m b ,  i  z e l o  u s r b d b n b  Ь у ѵ ь "
(1 6 0 , 5 - 8 ) ז
Z u e i  v e r s c h i e d e n e  h o m o e o p t o t a ,  d i e  n e b e n e i n a n d e r  a u f t r e t e n ,  
l a s s e n  s i c h  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  A n o r d n u n g  e i n t e i l e n .  S i e  k ö n n e n  
a u f e i n a n d e r f o l g e n  ( x x  . . .  y y ) ,  m i t e i n a n d e r  a b u e c h s e l n  ( x y  . . .  x y )  
o d e r  e i n e  K lammer  b i l d e n  ( x y  . . .  y x ) .
D i e  A n o r d n u n g  d e r  h o m o e o p t o t a  i n  d e r  A u f e i n a n d e r f o l g e  i s t  
am s t ä r k s t e n  v e r t r e t e n .  D i e  G l i e d e r  d e r  b e i d e n  den G l e i c h k l a n g  
im A u s l a u t  b i l d e n d e n  G ru p p e n  s t e h e n  d a b e i  im e n g e r e n  o d e r  im 
e r w e i t e r t e n  K o n t a k t  z u e i n a n d e r :
" v b s t a n i  i  chodi^ sb v s a k o j u  k r e p o s t i j u "  (T  1 0 0 , 1 4 - 1 5 )
Be im r e g e l m ä ß i g e n  W e c h s e l  von G l i e d e r n  z u e i e r  h o m o e o p t o t a  k ö n -  
n e n  d i e  v o n e i n a n d e r  v e r s c h i e d e n e n  A u s l a u t e  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n -  
d e r f o l g e n  o d e r  d u r c h  den E i n s c h u b  von  K o l a ,  P r ä p o s i t i o n e n  o d e r  
A d v / e r b i e n  u n t e r b r o c h e n  u e r d e n :
" u d i v l j a j u  že se mnoqomu t v o e m u  c l o v ë k o l j u b i j u  i  s k o ro m u  
m i l o s r b d i j u "  (T 1 3 7 , 1 3 - 1 5 )
" m i l o s t b  к ь  e d i n o k a l nymb п а т ь  s b z d a n i e m b ,  i  e d i n o r o d nymb 
k r b s t e n i e m b "  (T 9 1 , 2 2 - 2 3 )
I n  e i n i g e n  u e n i g e n ,  im z u e i t e n  T e i l  d e r  V i t a  a u f t a u c h e n d e n  F ä l -  
l e n  h ä u f e n  s i c h  d i e  k a s u s g l e i c h e n  Formen und u e c h s e l n  m i t e i n a n -  
d e r  u n r e g e l m ä ß i g  a b :
" ѵ ь  p u s t y n n a  p r e b y v a n i a  s v e t a g o  o t b c a  A n d o n i a  v e l i k a g o  i  
s v e t a g o  A r s e n i a  v e l i k a g o  d o i t i "  (T 1 9 1 , 2 4 - 2 5 )
D i e  S t e l l u n g  xy  . . .  yx i s t  ä u ß e r s t  s e l t e n :
" u m i l j e n i a  že i  t a j n a a  i  j a v l j e n n a a  v b z d y c h a n i a ”
(T 6 1 , 2 4 - 2 5 )
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D i e  h o m o e o p t o t a  s i n d  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  n i c h t  g l e i c h m ä -  
ß i g  v e r t e i l t •  I h r e  D i c h t e  i s t  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  V i t a  
( S . l O Ü - 2 1 9 )  m i t  97D B e i s p i e l e n  b e i n a h e  d o p p e l t  so s t a r k  u i e  
a u f  den e r s t e n  100 S e i t e n  ( 5 3 0 ) •  D a m i t  w i e d e r h o l t  s i c h  b e i  d e r  
F i g u r  des  h o m o e o p t o t o n  d i e  B e o b a c h t u n g ,  d i e  b e r e i t s  b e i  d e r  A l l  
t e r a t i o n  g e m a c h t  w u r d e :  Der  z w e i t e  T e i l  d e r  S a v a - V i t a  b i r g t  
mehr  r h e t o r i s c h e  E l e m e n t e  a l s ־ d e r  e r s t e •  D i e  w e n i g s t e n  hom oeop-  
t o t a  s i n d  a u f  den S e i t e n  1 0 - 2 0  zu f i n d e n ;  h i e r  w i r d  von d e r  Re-  
a k t i o n  am s e r b i s c h e n  H o f e  a u f  d i e  N a c h r i c h t  von  d e r  F l u c h t  des 
F ü r s t e n s o h n e s  R a s t k o ,  den A n s t r e n g u n g e n  S t e f a n  N e m a n ja s ,  s e i n e n  
Sohn z u r ü c k z u h o l e n ,  und s c h l i e ß l i c h  von  d e r  Begegnung d e r  A b g e -  
s a n d t e n  des  F ü r s t e n  m i t  Sava und i h r e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  wegen 
s e i n e r  M ö n c h s w e ih e  b e r i c h t e t •  I n t e r e s s a n t  i s t  d i e  d a v o r  a u f  den 
S e i t e n  1 - 1 0  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s t a r k e  V e r t r e t u n g  d e r  h o m o e o p t o t a  
( d u r c h s c h n i t t l i c h  8 , 4  j e  S e i t e ) •  Das h ä n g t  m i t  dem Umstand  z u -  
sammen, daß i n  d e r  E i n f ü h r u n g  s o w o h l  d e r  H e i l i g e  a l s  a u c h  s e i n e  
E l t e r n  a l s  V e r t r e t e r  c h r i s t l i c h e r  V o l l k o m m e n h e i t  v o r g e s t e l l t  
w e r d e n  und d e m e n t s p r e c h e n d  f ü r  d i e  B e s c h r e i b u n g  e i n  h o h e r  S t i l  
g e w ä h l t  u i r d .  D i e  h o m o e o p t o t a  s i n d  s c h o n  a u f  S . 1 - 2  ( a l l g e m e i n e  
E i n f ü h r u n g )  m i t  e t w a  15 B e i s p i e l e n  v e r t r e t e n .  An d i e s e r  S t e l l e  
v e r h e r r l i c h t  T i n  Sava den v o r b i l d l i c h e n  W o h l t ä t e r  des s e r b i -  
sehen  V o l k e s :
11n e o s k u d b n b  bo опь  n e b e s n y i c h b  p o c h v a l b ,  bož b s t v n y i c h b  ѵь
k u p e  i  a q q e l s k y i c h b "  (T 2 , 2 6 - 2 7 ) ^ ®
Am d i c h t e s t e n  s t r e u t  d e r  A u t o r  d i e  h o m o e o p t o t a  a u f  den S e i t e n  
1 9 0 - 2 0 0  ( d u r c h s c h n i t t l i c h  1 1 , 3  B e i s p i e l e  j e  S e i t e ) ,  d i e  den 
l e t z t e n  A b s c h n i t t  von  Savas  P a l ä s t i n a r e i s e  b e s c h r e i b e n .  S i e  h a t  
t e  den H e i l i g e n  zum ä g y p t i s c h e n  S u l t a n ,  n a c h  N a z a r e t h ,  a u f  den 
B e rg  S i n a i ,  n a c h  J e r u s a l e m ,  n a c h  A n t i o c h e i a ,  von  da ü b e r s  Meer 
n a c h  K o n s t a n t i n o p e l  und z u l e t z t  an den H o f  des b u l g a r i s c h e n  
Z a r e n  Asën I I .  n a c h  T u r n o v o  g e f ü h r t .  I n  d i e s e m  A b s c h n i t t  b e n u t z  
T d i e  V e r b i n d u n g  z w e i e r  h o m o e o p t o t a ,  um den e h r e n v o l l e n  Empfang  
des  H e i l i g e n  b e im  S u l t a n  h e r v o r z u h e b e n .  E i n  k u r z e r  H i n w e i s  a u f  
d i e  g ö t t l i c h e  F ü h r u n g  e r s c h e i n t  i n  Form e i n e r  P a r t i z i p i a l -  
k o n s t r u k t i o n :
5 8 ü g l .  T 1 , 1 6 - 1 7 .
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” b og o m ь n a s t a v / і а е т ь  sb v s a k o j u  p o č b s t i j u  p r i e t b  e g o "
(T 1 9 0 , 3 0 - 3 1 )
Im e r s t e n  l ä n g e r e n  K o l o n  d e r  P e r i o d e ,  i n  d e r  von  Savas  B esuch  
d e r  G e d e n k s t ä t t e  d e r  Nonché A n t o n i o s  und A r s e n i o s  d i e  Rede 
i s t ,  t a u c h e n  z u e i  j e w e i l s  m e h r g l i e d r i g e  h o m o e o p t o t a  a u f :
" ѵ ь  p u s t y n n a  p r e b y v a n i a  s v e t a g o  o t b c a  Andon i a  v e l i k a g o  i  
s v e t a g o  A r s e n i a  v e l i k a g o  d o i t i "  (T  1 9 1 , 2 4 - 2 5 )
D a r a u f  u i r d  i n  e in e m  d e r  f o l g e n d e n  Kommata d e r  G l e i c h k l a n g  im 
A u s l a u t  d u r c h  den i n s t r . s g . fern,  g e b i l d e t :
" t o p l o j u  že l j u b o v i j u "  (T 1 9 1 , 2 8 )
D i e s e  V e r b i n d u n g  ebenso  u i e  d i e  F o r m u l i e r u n g  " m n o g y m i  s l b z a m i  
c e l o v a t i "  f a l l e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  imm er  w i e d e r  a u f .
I n  e in e m  s p ä t e r e n  K o l o n  d e r s e l b e n  P e r i o d e  u i r d  l e t z t e r e  m i t  
e in e m  von  z u e i  A d j e k t i v e n  g e b i l d e t e n  h o m o e o p t o t o n  v e r b u n d e n :
” i  p u s t y n n a a  i c h b  s v e ta ja  o b i t a n i a  mnogymi  s l b z a m i  c e l o -  
v a š e ”  (T 1 9 1 , 2 9 - 3 0 )
An s p ä t e r e r  S t e l l e  u i r d  e i n  V e r g l e i c h  des  h l .  Sava m i t  Nose 
d u r c h g e f ü h r t  und d i e  f romme H a l t u n g  des  s e r b i s c h e n  K i r c h e n -  
f ü r s t e n  b e i  d e r  B e s t e i g u n g  des  H l .  B e r g e s  S i n a i  b e s c h r i e b e n .  
D a b e i  t r i t t  be im z u s i t e n  h o m o e o p t o t o n  e i n e  H ä u f u n g  von  e n d u n g s -  
g l e i c h e n  D o r t e n  e i n :
" i  na t b  z e l a n n y i  i  s v e t y i  v r b c h b  v b z y t i  i  p o k l o n i t i  s e ,  
i  t a k o v a a  na n je m b  s t r a š n a a ,  d i v n a a  že i  b o ž i a  v i d e t i "
(T 1 9 3 , 2 1 - 2 3 )
Auch be im A b s c h i e d  des h l .  Sava vom P a t r i a r c h e n  A t h a n a s i o s  i n  
J e r u s a l e m  und s p ä t e r  vom P a t r i a r c h e n  i n  A n t i o c h e i a  b eg e g n e n  
j e u e i l s  z u e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  h o m o e o p t o t a  ( x x  . . .  y y ) .  I n  
b e i d e n  Z i t a t e n  s t e h e n  das A d j e k t i v  " s v e t y i "  und das  S u b s t a n t i v  
" c e l o v a n i e " ,  das i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  i n  den m e i s t e n  A b -  
s c h i e d s s z e n e n  v o rk o m m t  und d i e  a t t r i b u t i v e  E r g ä n z u n g  " o  g o s p o d i "  
e r h ä l t  •
G e l e g e n t l i c h  h ä n g t  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  h o m o e o p t o t a  m i t  d e r  
K o n s t r u k t i o n  des D a t i v u s  a b s o l u t u s  zusammen:
" І І с е п і к о т ь  že к ь  g o s p o d i n u  k o r a b l j a  p r i p a d š i m b  i  m o l e š t i m ь 
a s t e  к о і т ь  kbznbstvomb^ vbzmožno b i  p r o š e n i e  s v e t a g o  i s -  
p l b n i t i "  (T 1 9 6 , 1 5 - 1 7 )
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I n  d e r  B e s c h r e i b u n g  des  S t a u n e n s  von  B e g l e i t e r n  des H e i l i -
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gen ü b e r  d i e  U u n d e r k r a f t  Savas  v e r w e n d e t  d e r  A u t o r  z u e i  h o -  
m o e o p t o t a  i n  d e r  s e l t e n e n  S t e l l u n g  x y . . . y x :
" p r o š t e n i a  ubo eže  о p on o S e n i i  v n j e g d a  p r o s e š t i m b  
r y b u  i  m o l i t v y  b l a g o s l o v e n i e m b  o p o m i l o v a n i i  p r o š a c h u n
(T 1 9 7 , 1 3 - 1 5 )
O i e  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  mögen g e n ü g e n ,  um d i e  F u n k t i o n  
d e r  h o m o e o p t o t a  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - U i t a  a n z u d e u t e n .  Ä h n l i c h  
den A l l i t e r a t i o n e n  b e g l e i t e n  d i e  h o m o e o p t o t a  e r b a u l i c h  g e -  
s t i m m t e  D a r s t e l l u n g e n ,  B e s c h r e i b u n g e n  und A u s s a g e n .  I n f o l g e  
i h r e r  H ä u f u n g  an b e s t i m m t e n  S t e l l e n  und i h r e s  F e h l e n s  i n  a n -  
d e r e n  T e x t a b s c h n i t t e n  b e h a l t e n  s i e  i h r e n  k l a n g l i c h e n  E f f e k t  
und u i r k e n  dem t a e d i u m  des  L e s e r s  e n t g e g e n .
3 . 2 . 2 .  U e i t v e r b r e i t e t  i s t  i n  d e r  S a v a - U i t a  T e o d o s i j e s  das 
h o m o e o t e l e u t o n .  Es übe rnahm  i n  d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K u n s t -  
p r o s a  d i e  F u n k t i o n  des R e im s ,  da es den g l e i c h t ö n e n d e n  A u s -  
gang m e h r e r e r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  K o l a  ohne K a s u s g l e i c h h e i t  
d a r s t e l l t ,  und g l e i c h g e f o r m t e  S ä t z e  i n  e i n e  enge B e z i e h u n g  
z u e i n a n d e r  s e t z t . ^  Das h o m o e o t e l e u t o n  i s t  e i n  u i c h t i g e s  
K e n n z e i c h e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  und d e r  l a t e i n i s c h e n  K u n s t p r o s a  
s e i t  G o r g i a s  und u u r d e  i n  d e r  a n t i k e n  R h e t o r i k  S t e l l e n  des 
h ö c h s t e n  P a t h o s  V o r b e h a l t e n . ^
An e r s t e r  S t e l l e  i s t  das  h o m o e o t e l e u t o n  i n  Kommata zu n e n -  
n e n ,  o b g l e i c h  es b e i  T n u r  an e t u a  30 S t e l l e n  n a c h z u u e i s e n  
i s t .  D i e  Kommata k ö n n e n  aus  e i n ,  z u e i  und auch  mehr W ö r t e r n  
b e s t e h e n ;  d e r  G l e i c h k l a n g  u i r d  s o u o h l  von  v e r b a l e n  a l s  auch  
n o m i n a l e n  Endungen  g e b i l d e t ,  d i e  i n  den  e i n -  und z u e i g l i e d r i -  
gen Kommata e t u a  g l e i c h  s t a r k  v e r t r e t e n  s i n d .
D e r  H e i l i g e  u a r  a u f  dem S c h i f f  k r a n k  g e u o r d e n  und u o l l t e  
n i c h t s  e s s e n  a u ß e r  e in e m  f r i s c h g e f a n g e n e n  F i s c h .  S e i n e  S c h ü l e r  
h a t t e n  k e i n e n  und u a r e n  d a r ü b e r  b e t r ü b t .  Sava v e r t r a u t e  a u f  G o t -  
t e s  B e i s t a n d ,  P l ö t z l i c h  u a r f  e i n e  hohe U e l l e  e i n e n  F i s c h  a u f  das 
S c h i f f ,  Sava aß e i n  S t ü c k  davon  und u u r d e  g e h e i l t ,
6 0 U g l .  H . L a u s b e r g :  Handbuch  #  725 und E l e m e n t e  #  36Ü; E . N o r -  
d e n :  D i e  a n t i k e  K u n s t p r o s a .  2 Bde L e i p z i g  1 9 1 5 - 1 6 .  S. 8 3 1 ,
^ U g l .  E . R . C u r t i u s :  E u r o p ä i s c h e  L i t e r a t u r  und l a t e i n i s c h e s  
n i t t e l a l t e r .  B e r n - M ü n c h e n  1 9 6 1 .  S. 52 u .  81
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v e r b a l e  E n d u n g :
" i  ѵ ь з і ,  e l i k o  t r ê b o v a c h u ,  y bzyma c h u ”  (T  1 5 6 , 2 0 - 2 1 )  
s u b s t a n t i v i s c h e  E n d u n g :
״ e r e s i  s v o b o ž d e n i e , i s t i n n o e  k r b s t e n i e » с г ь к ѵ а т ь  
v b z d v i ž e n i e "  (T 2 1 8 , 1 5 - 1 6 )
G e l e g e n t l i c h  e r s c h e i n t  das  homo eo t e l e  u t ó n  i n  M e h r u o r t - K o m m a t a ,  
u o b e i  s e i n e  V e rwendung  b e i  S u b s t a n t i v e n  ü b e r u i e g t .  
v e r b a l e  E n d u n g :
11 i  po p u s t y n i  t e s b n o  ž i v u š t i c h b  o b b c h o d e  i  т і і и е з ,  i  
n i s t i i c h b  u s t e d r a ^ "  (T 6 5 , 7 - 8 )  
s u b s t a n t i v i s c h e  E n d u n g :
" i z e  Sb п і т ь  s p o s t n i k b  i  s t r a n i č b s t v i a  s b p u t n i k b , i  
c h o ž e d i a  s b t r u d n i k b " (T  2 , 1 8 , 1 9 )
" l j u b o v b  кь b l i z n i m b ,  s t e d r o t y  кь  n i š t i i m b "  (T 9 1 , 2 1 - 2 2 )
Oas h o m o e o t e l e u t o n  i n  K o l a  t r i t t  m e i s t  i n  v e r b a l e r  G e s t a l t  
a u f .  Es b e g e g n e t  i n  d e r  V i t a  an e t w a  300 S t e l l e n  i n  z u e i  o d e r  
a u c h  mehr a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  K o l a .  H ä u f i g e r  v e r t r e t e n  s i n d  
h o m o e o t e l e u t a  m i t  den E nd un g e n  p r a e s , 3 . s g .  - a e t b  und - e t b ,  
p r a e s . l . p l .  - о т ь  und - е т ь ,  а о г . З . р І .  und n o m . p l .  des  d e k l i n i e r -  
t e n  p a r t . p r a e t . a c t . I - š e ,  n o m . s g .  des p a r t . p r a e t • a c t . I  - а ѵ ь  
und — i  v ь , s o u i e  d e k l i n i e r t e  Formen des  p a r t . p r a e t . a c t . I  a u f  - і т ь  
- a e t b  ( p r a e s , 3 , s q . ) i
1* b r a t a  n a p a . ja e t b  t i  v b s e g o  o k r a p l . j a e t b 11 (T 1 3 7 , 6 - 7 )
- e t b  ( p r a e s . 3 . s q . ) :
11 i  o b b e m l j e  sego  c e l u e t b , mnogye s v o e  s l b z y  5ь onogo 
т у г о т ь  r a s t v a r a e U "  (T 7 4 , 2 3 - 2 4 )
- е т ь  ( p r a e s . l . p l . ) :
" j a k o  da ѵь m i r e  i  t i c h o s t i  р о к а а п і е т ь  ž i t i a  naŠego p o ž i -  
ѵе т ь , i  po k o n č i n e  s v o e i  m i l o s t i v a  i  u v ë t l y v a  t o g o  o b -  
r e š t emb" (T 2 1 9 , 6 - 9 )
- š e  ( а о г . З . р ! , ) :
" j a k o ž e  o t b  s v e t y e  g o r y  o b y c a i  i m a š e , v b s e n o s t n a a  ѵь 
с г ь к ѵ і  р ё п і а  S b s t a v l j a s e 11 (T 1 3 8 , 1 9 - 2 0 )
- š e  ( p a r t . p r a e t . a c t . I  n o m . p l . ) :
" i ž e  o t b  n j e g o  s b b r a n i  b y v s e ,  s k o r o e  u b i e n i e  ego s v e t a g o  
m o l i t v o j u  v i d e v š e ,  s t r a c h o m b  v e l i k o m b  o d r b ž i m i  b у v š e M
(T 1 1 2 , 1 4 - 1 6 )
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- а ѵ ь  ( p a r t  « p r a e t  . a c t »  I  n o m . s q . ) :
" с а г ь  28  о p r š s t a v l j e n i  s v e t a g o  s l y S a v b « mnogo na p a t r i -  
a r c h a  n e q o d o v a v b " (T 2 0 2 , 1 0 - 1 1 )
- i ѵь ( p a r t . p r a e t . a c t . I  n o m . s q . ) :
" v b s a  о boze  d o b r Š  m o n a s t y r s k a a  u s t r o i v b ! i  i g u m e n a  p o -  
s t a v i v b "  (T  6 1 , 7 - 8 )
- і т ь  ( p a r t  , p r a e t . a c t .  I  d a t . p l - . ) :
" s t r a n n i i m  že і г ь з ь г і ь з і т ь  « i  sego  N e o f i t a  ѵь p r i p r a t e  
с г ь к о ѵ п о і  o s t a v i v š i m b "  (T 2 1 0 , 1 9 - 2 1 )
A l s  A b s c h l u ß  g l e i c h a u s l a u t e n d e r  K o l a  s i n d  d i e  Endungen  - i t a ,  
- c h u ,  - s t a ,  - š a ,  - š i ,  - š t e ,  - š t u ,  - a t i ,  - e  und das  R e f l e x i v p r o -  
nomen " s e "  s c h w ä c h e r  v e r t r e t e n .
- i t a  ( Q u a l ) :
" i  p r i s n o  d a a n i a  b l a g a a  п а т ь  o t b  t o g o  i s p r o s e š t a  p o d a -  
v a i t a . Otb  р о д а п ь  n a c h o d a  i  v s a k o g o  o s k r b b l j e n i a  m o l i t -  
va m i  s p a s a i t a "  (T 2 1 8 , 4 - 7 )
- c h u  ( i p f . 3 . p l . ) :
" т у г о т ь  pomazuemy b y v a c h u . i  ѵь domy s v o e  j a k o  o s v e t y t i  
( s i c ! )  s i c h b  d o n e s t i  v b z y m a a c h u "  (T 1 2 3 , 1 5 - 1 6 )
- s a  ( p a r t . p r a e t . a c t . I  D u a l ) :
" i g u m e n a  že i  b r a t i j u  o d a r i v š a ,  i  mnogo z l a t a  d a v š a "
(4 3 , 2 7 - 2 8 ) ז
- s i  ( p r a e s . 2 . s q . ) :
" i  s i c h b  vb z e m l j u  l j u d i i  m o ic h b  p r e n e s e ś i , i  ѵь o t b  
mene s b z d a n n o i  с г ь к ѵ і  s i c h b  p o l o ž i š i "  ( ï  5 6 , 2 7 - 2 8 )
- š t e  ( p a r t . p r a e s . a c t . n o m . p l . ) :
"mnogy  i  r a z l i č n i i  ( s i c ! )  b o l ê z n i  i m u š t e ,  i  d u c h y  n e c i -  
s t i m i  n u d y m i  s u s t e "  T 8 9 , 9 - 1 0 )
- š t u  ( p a r t . p r a e s . a c t . d a t . s q . ) :
" t r b ž b s t v u  že v e l i k u  s u s t u , i  m n o g u j u  l j u b o v b  i  v e s e l i e  
c a r u  о svoemb z e t i  s b t v a r a , j u s t u " (T  2 0 6 , 2 0 - 2 2 )
- a t i  ( i n f i n i t i v ) :
" g d e  bo c l o v e č a  j e s t b s t v a  u s t a v b  u s t a v i  se ž i v y i m b  кь 
m r b t v y i m b  p i s a t i , i l i  č t o  к ь  п і т ь  q l a q o l a t i , i l i  m r b t -  
ѵ у і т ь  ž i v y i c h b  p o s l u š a t i , i  p o v e l e n i e  i c h b  s b v r b š a t i ? "
- e  ( p a r t . p r a e s . a c t . n o m . s q . m a s e . ) :
" i  ѵь n j e i  v s e n o s t n y e  m o lb y  t v o r £ ,  i  s v e t u j u  s l u ž b u  
s b v r b š a e "  (T 1 3 9 , 3 0 - 1 4 0 , 1 )
0004740Б
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U e r d e n  K o l a  d u r c h  r e f l e x i v e  V e rb a  e i n a n d e r  z u g e o r d n e t ,  so 
b i l d e t  das  R e f l e x i v p r o n o m e n  f ls e "  e i n  h o m o e o t e l e u t o n :
" n y n j a  ubo u b l a ž i c h  s e ,  n y n j a  b l a g o u k r a s i c h  s e ,  pace 
c a r e i  z e m l b n y i c h b  v b z v e l i č i c h  s £ ,  рабе с і о ѵ е к ь  o b o -  
g a t i c h  s e ” T 2 1 5 , 2 - 4 )
H i e r h e r  k ö n n e n  a u c h  s o l c h e  F ä l l e  g e r e c h n e t  u e r d e n ,  i n  denen 
s i c h  d i e  V e r b f o r m e n  d e r  K o l o n a u s g ä n g e  n u r  d u r c h  das  F e h l e n  
b z u .  V o r h a n d e n s e i n  des  R e f l e x i v p r o n o m e n s  u n t e r s c h e i d e n :
"u z a s o m b  o d r b ž i m b  č j u ž d aše  s e , i  v b s e s o l n a g o  o b y v s i m b  
boga p r o s l a v l j a š e "  (T 1 1 2 , 3 1 - 1 1 3 , 2 )
11j a k o  n i  a z b  do t o g o  s t e p e n e  v b z r a s t o c h b ,  n i  ž i t i e m b  
v b ž i t i i  па пь u d o s t o i c h  s e ”  (T 1 2 7 , 1 8 - 1 9 )
B i s u e i l e n  e r s c h e i n t  d i e  r e f l e x i v e  V e r b f o r m  auch  i n  d r e i -  
und v i e r g l i e d r i g e n ,  d u r c h  e i n  h o m o e o t e l e u t o n  m i t e i n a n d e r  
v e r b u n d e n e n  K o l a .  Es s t e h t  dann im e r s t e n ,  s e l t e n e r  im  l e t z -  
t e n  K o l o n :
11i  ѵь  s v e t a g o  I o a n n a  k r b s t i t e l j a  с г ь к ѵ і  p o k ł o n i ѵь s e , 
i  ѵь n j e i  s v e t u j u  s l u ž b u  S b v r b š i ѵ ь , igumenom že i  
b r a t i e j u  l j u b b z n o  p r i e t b  by ѵ ь !| (T 1 6 8 , 1 - 4 )
V e r e i n z e l t  u e r d e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  a u c h  m i t  
den V e r b a l e n d u n g e n  - a i ,  - a j u ,  - e i ,  - m i ,  - s t e ,  - š t a ,  - š t i  
und - j u t b  h o m o e o t e l e u t a  g e b i l d e t :
" v e r a  bo j e s t b  s p a s a j u s t i , egda о boze  l j u b o v i j u  b l a g a a  
s b d e v a j u s t i ”  (T 1 5 1 , 8 - 1 0 )
" k r a l j u  s r b b b s k o m u  i s t i n n u j u  l j u b o v b  о nasb p o v e d a i  i  
eže o n a s b  m o l i t i  se ne z a b i v a i ”  (T  1 5 9 , 9 - 1 1 )
A n g e s i c h t s  des  g r o ß e n  A n t e i l s  v e r b a l e r  Formen an d e r  E n t -  
s t e h u n g  von h o m o e o t e l e u t a  i s t  d e r j e n i g e  n o m i n a l e r  Endungen 
v e r s c h u i n d e n d  g e r i n g .  Zu n en n en  s i n d  f ü r  d i e  A d j e k t i v a  d i e  
Form - п ь  und f ü r  d i e  S u b s t a n t i v a  d i e  Endungen  - i e ,  - e ,  - a ,
- o  und - i m b , z . B . :
"Se že v b s e  ž i v y i m i  i  m r b t v y m i  o b l a d a j u š t a g o  boga moego 
beše p o v e l e n i e ,  k o l i k o  к ь  n je m u  s v e t i i  i  п а т ь  j a v l j a e  
p r i t e z a s e  d r b z n o v e n i e "  (T  1 3 9 , 1 3 - 1 6 )
Nach d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  A r t  und l a u t l i c h e n  B e s c h a f f e n h e i t  
d e r  h o m o e o t e l e u t a  muß d i e  F r a g e  nach  i h r e r  H ä u f i g k e i t  und 
G r u p p i e r u n g  g e s t e l l t  u e r d e n .  Da das h o m o e o t e l e u t o n  den g l e i c h -
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k l i n g e n d e n  Ausgang  von  e i n a n d e r  k o o r d i n i e r t e n  K o l a  b e d e u t e t ,  
d i e  zusammen e i n  I s o k o l o n  b i l d e n ,  i s t  s e i n e  V e r b r e i t u n g  m i t  
d e r  A n z a h l  s o l c h e r  K o l a  i n n e r h a l b  d es  I s o k o l o n  z u a r  n i c h t  
i d e n t i s c h ,  a b e r  doch  a u f s  e n g s t e  v e r b u n d e n .
U i e  d i e  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  z e i g t e n ,  t r i t t  i n  d e r  S a v a -  
Vi t a  T e o d o s i j e s  das h o m o e o t e l e u t o n  v o r w i e g e n d  -  an e t u a  220 
S t e l l e n  -  i n  z u e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  K o l a  a u f :
" s b  s v o i m i  i  sb  p o t r e b a m i  v b s e d s e ,  i  Ь о д о ть  o k r b m l j a e m y  
v b  s k o r š  i d e ž e  bê с а г ь  ѵь A s i j u  d o i d o š e "  (T  1 7 0 , 2 5 - 2 7 )
I n  d r e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  K o l a  b e g e g n e t  das h o m o e o t e l e u t o n  
i n  ca  40 und i n  v i e r  und mehr a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  K o l a  i n  
e t u a  30 B e i s p i e l e n ,  z . B . :
" v b  j e l i k o  že bo v reme s v e t y i  ѵь с г ь к ѵ і  i d e ž e  bo д г о Ь ь  
p r e p o d o b n a g o  o t b c a  ego s v e t a g o  S imeona s v e t y e  s l u z b y  
s b v r b š a š e , i  v b n j e g d a  p o k a d i t i  ego samb p r i c h o ž d a š e , 
s y n u  svoemu p r b v o s v e t i t e l j u  o t b c b  p o c b s t i  v b z m b z d y e  
( s i c ! )  v b z d a a s e , samogo ubo i  v b s e  p r e d b s t o e s t e e  l j u d i  
т у г о т ь  b o g a t n o  i s t a č a e  o b l a g o u c h a š e " (T 1 3 8 , 2 9 - 1 3 9 , 5 )
Z u i s c h e n  d i e  g l e i c h  a u s l a u t e n d e n  K o l a  u i r d  h i e  und da e i n  
a n d e r s  a u s k l i n g e n d e r  T e i l  des I s o k o l o n  e i n g e s c h o b e n .  Das h o -  
m o e o t e l e u t o n  e r h ä l t  d a d u r c h  e i n e  umk lammernde  F u n k t i o n .  Der  
E i n s c h u b  von e in e m  K o l o n  f i e l  an 10 S t e l l e n  a u f ,  z . B . :
" n i  к ь  e d in o m u ž e  o t b  s i c h b  v b ž d e l e n b  b y v a . j u , t b č i j u  
a s t e  novo  m y n j a  u l o v l j e n e  r y b e  o b r e s t i  se  vbzmozno  b y ,  
o t b  s i e  a s t e  v b k u s i l  b y c h b ,  pomy s l . i a . ju 11 (T 1 9 6 , 1 2 - 1 5 )
Ä u ß e r s t  k u n s t v o l l  i s t  d e r  G e b r a u c h  des h o m o e o t e l e u t o n  i n  
e i n i g e n  w e n i g e n  B e i s p i e l e n ,  b e i  d enen  z w e i  o d e r  d r e i  v e r s c h i e -  
dene  h o m o e o t e l e u t a  m i t e i n a n d e r  a b w e c h s e l n :
" i  vb m o l i t v a c h b  s t o a n i e  t a m o š n j e e  i s p l b n j a j ś e ,  i  s v e t u -  
j u  i  b o ž b s t v n u j u  s l u ž b u  S b v r b š i v b ,  i  р а к у  ѵь m o n a s t y r b  
к ь  b r a t i i  p r i c h o d e  p r ë b y v a š e , z e l o  že j a k o  i  o b o z e  
d o b r e  ž i t i e  i c h b  v b z l j u b i v b "  (T 1 9 3 , 2 9 - 1 9 4 , 2 )
I n  l ä n g e r e n  K o l a  e r s c h e i n e n  G l e i c h k l a n g s b i l d u n g e n  am U o r t e n d e  
i n  d e r  M e h r z a h l  a l s  v e r b a l e  E n d u n g e n ,  h ä u f i g  a u c h  i n n e r h a l b  
d e r  K o l a :
" s e g o  že i  po moru r a z b o i n i c i  ѵь n o š t i  u k r a d š e  p o v o e v a š e , 
i g u m e n a  ubo i  b r a t i j u  ѵь svoe  k o r a b l j e  s v e z a v š e  o t b v e d o š e ,
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i g u m e n a  ubo i  b r a t i j u  ѵь svoe  k o r a b l j e  s v e z a v š e  o t b -  
v e d o s e  t i  usa m o n a s t y r s k a a  p i e n i u s e  Sb n i m i  o t b n e -  
s o s e "  (T 6 5 , 2 3 - 2 7 )
3 . 3 •  E i n  G r u n d e l e m e n t  d e r  a n t i k e n  und p a t r i s t i s c h e n , d e r
g r i e c h i s c h e n  und l a t e i n i s c h e n  r h e t o r i s c h e n  K u n s t p r o s a  i s t
das  I s o k o l o n .  Es u i r d  a l s  d i e  " k o o r d i n i e r t e  N e b e n e i n a n d e r s t e l -
l u n g  z u e i e r  o d e r  m e h r e r e r  K o l a  o d e r  Kommata,  u o b e i  m e i s t  d i e
K o l a  ( o d e r  Kommata)  j e u e i l s  g l e i c h e  S a t z t e i l a b f o l g e  z e i g e n " ,
6 2
d e f i n i e r t .  Es n e i g t  d a z u ,  zusammen m i t  d e r  F i g u r  d e s  hom o eo -
6 3
t e l e u t o n  o d e r  auch  m i t  U i e d e r h o l u n g s f i g u r e n  a u f z u t r e t e n .  V o r -  
u i e g e n d  s o l c h e  F ä l l e  u u r d e n  f ü r  d i e  f o l g e n d e  B e t r a c h t u n g  a u s -  
g e u ä h l t .  D i e  Z a h l  von  e t u a  70 B e i s p i e l e n  s p r i c h t  n i c h t  g e r a d e  
f ü r  e i n e  V o r l i e b e  des A u t o r s  f ü r  d i e s e  O r d n u n g s f i g u r e n .  Dauon 
u e r t e i l e n  s i c h  r u n d  3 / 4  d e r  F ä l l e  a u f  z u e i g l i e d r i g e  und d e r  
R e s t  a u f  d r e i -  b i s  f ü n f g l i e d r i g e  I s o k o l a .  B e s t e h t  das  I s o k o -  
I o n  aus z u e i  K o l a ,  so n e i g t  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  K o l a  z u r  
i n h a l t l i c h e n  A n t i t h e s e .
I n  den m e i s t e n  F ä l l e n  s t e l l t  d i e  K o o r d i n i e r u n g  d e r  K o l a  i n  
dem u o r l i e g e n d e n  U erk  e i n e  H ä u fu n g  d a r .  D ie  e i n z e l n e n  G l i e d e r  
des I s o k o l o n  k ö n n e n  d a b e i  i n  dem V e r h ä l t n i s  des a n t i t h e t o n ,  
d e r  s i m i l i t u d o  o d e r  d e r  s y n o n y m ia  s t e h e n .  L e t z t e r e  s t e l l t  den 
G e g e n s a t z  z u r  A n t i t h e s e  d a r  und b e z e i c h n e t  d i e  " U i e d e r h o l u n g  
d e r  g l e i c h e n  U o r t b e d e u t u n g  m i t  v e r s c h i e d e n e m  U o r t k ö r p e r "
S i e  t a u c h  b e i  T s e l t e n  i n  z u e i g l i e d r i g e n  I s o k o l a  a u f :
" g o s p o d b  d a s t b ,  g osp o d b  j a k o  b l a g o i z v o l i l b "  (T 2 7 , 2 4 - 2 5 )  
l n  d e r  M e h r z a h l  s i n d  s o l c h e  K o l a  T e i l e  v i e r -  o d e r  f ü n f g l i e d -  
r i g e r  I s o k o l a .  A u f  den e r s t e n  B l i c k  z e i g t  s i c h  d i e  Zusammen-  
g e h ö r i g k e i t  d u r c h  d i e  F i g u r  d e r  a n a p h o r a :
" g o r a  m y s l b n a a  i  s v e t a a ,  g o r a  b o ž i a ,  g o r a  t u c n a ,  g o r a  
u s y r e n a  duchomb,  g o r a  n e b e s i  p o d o b n a ,  g o r a  p r e v y s b s i a  
n e b e s n y i c h b  д о г ь "  (T 1 3 4 , 3 0 - 1 3 5 , 2 )
**2V g l .  H . L a u s b e r g :  Handbuch tf 719 .
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a n a p h o r a ,  e p i p h o r a  und p o l y p t o t o n .
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M i t  dem G e b r a u c h  v/on I s o k o l a  d i e s e r  A r t  b e w e i s t  T s e i n e  K e n n t -  
n i s  des  "m odu s  p e r  i n c r e m e n t a " ,  d e r  d i e  s t e i g e r n d e  A b f o l g e  
d u r c h  d i e  S c h l u O s t e l l u n g  des  s t ä r k s t e n  G l i e d e s  b e z e i c h n e t «
I n  dem g e n a n n t e n  Z i t a t  w e r d e n  d i e  s c h w ä c h e r e n  G l i e d e r  von  z w e i  
s t a r k e n  am A n f a n g  und am S c h l u ß  des I s o k o l o n  i n  d i e  M i t t e  g e -  
nommen• A l s  F o l g e  e n t s t e h t  e i n e  l ä n g e r e  Form d e r  S t e i g e r u n g  
m i t  dem Schema -
D i e  A n z a h l  d e r  d r e i g l i e d r i g e n  I s o k o l a ,  d e r e n  T e i l e  im M e r -  
h ä l t n i s  d e r  S y n o n y m i t ä t  z u e i n a n d e r  s t e h e n ,  i s t  b e i  T s e h r  g e -  
r i n g •  Im G e g e n s a t z  zu  den  l e t z t g e n a n n t e n  F ä l l e n  s i n d  h i e r  d i e  
e i n z e l n e n  K o l a  s y n t a k t i s c h  s e l b s t ä n d i g .
" p o m a z a n i e m b  d u c h y  o t b g a n j a c h u  s e ,  b o l ë z n i  i s c ë l j a c h u  
s e ,  r a z s l a b l j e n i i  v b z d v i z a c h u  s e "  (T 9 6 , 2 7 - 2 8 )
O i e  s i m i l i t u d o  s t e h t  z w i s c h e n  den b e i d e n  E x t r e m e n  a n t i t h e -  
t o n  und s y n o n y m i a .  F ü r  d i e  G l i e d e r  des I s o k o l o n  e r g i b t  s i c h
d a b e i  das  E n t s p r e c h u n g s v e r h ä l t n i s  d e r  4ѵтспк500аi ç 1 □ d e r  r e d d i -
6 7
t i o .  D i e  A n z a h l  s o l c h e r  K o l a  i s t  b e i  T im V e r h ä l t n i s  zu K o l a  
m i t  g e g e n s ä t z l i c h e m  o d e r  g l e i c h e m  I n h a l t  g r ö ß e r .  S i e  v e r t e i l e n  
s i c h  e t w a  g l e i c h m ä ß i g  a u f  d i e  z w e i -  und d i e  m e h r g l i e d r i g e n  I s o -  
k o l a .  I h r e  L ä n g e  s c h w a n k t  von  z w e i  b i s  a c h t  W o r t e n  j e  K o l o n ,  
w o b e i  d i e  k ü r z e r e n  K o l a  m e i s t e n s  G l i e d e r  l a n g e r  I s o k o l a  s i n d .  
B e i  z w e i t e i l i g e n  I s o k o l a  b e w e g t  s i c h  d i e  Länge d e r  e i n z e l n e n  
K o l a  n i c h t  i n  E x t r e m e n :
" p l a k a š e  bo j u n o s t b  s y n a  p o d v i g y  m uč im u,  p l a k a š e  že i  
s v o e  z a k b s n ë n i e "  (T 4 4 , 2 8 )
" i l i  k o r á b b  s b v r b š i t i ,  i l i  doma n a z y d a t i "  (T 6 5 , l ü - l l )
" i  Ь о д ь  na s u d ë  s ë d i t b ,  r ë k a  о д ь пп а а  t e c e t b "  (T 9 1 , 2 9 - 3 0 )  
L ä n g e r e  K o l a  s i n d  ö f t e r s  i n  d r e i g l i e d r i g e n  I s o k o l a  zu b e o b a c h -  
t e n  :
" i  v b š b d b š e  ѵь с г ь к о ѵ ь  podobno p o k l o n š a  s e ,  i  д гоЬь  s v e -  
t a g o  c ë l o v a v s a ,  i g u m e n u  že i  ѵ ь в ё т ь  о g o s p o d i  c ë l o v a n i e
^ " G e s e t z  d e r  w a c h s e n d e n  G l i e d e r " ,  v g l .  H . L a u s b e r g :  H a n d -  
b u c h  #  4 5 1 .
^ l / g l .  H . L a u s b e r g :  H andbuch  I . e .  
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d a v š a "  (T  4 3 , 2 3 - 2 5 )
K o l a ,  d i e  n u r  z u e i ,  h ö c h s t e n s  d r e i  U o r t e  u m f a s s e n ,  b e g e g n e n  
i n  d r e i g l i e d r i g e n  I s o k o l a  s e l t e n e r :
" e r e s i  р г о д п а ѵ ь ,  i  č i s t i t e l j e  v b v e d b ,  t r b n i e  z l o č b s t i a  
i s t r b g b "  (T 5 5 , 9 - 1 0 )
B e s o n d e r s  a u f f a l l e n d  s i n d  d e r a r t i g e  K o l a  b e i  T i n  l ä n g e r e n  
P e r i o d e n . 6 ®
3 . 4 .  D i e  F i g u r  des a n t i t h e t o n  u i r d  d e f i n i e r t  a l s  d i e  G e g e n -  
Ü b e r s t e l l u n g  z u e i e r ,  i n h a l t l i c h  g e g e n s ä t z l i c h e r  r e s .  S i e  i s t  
e i n  G run dph äno m en  d e r  Z u e i g l i e d r i g k e i t  ü b e r h a u p t  und e r g i b t  
s i c h  a us  d e r  A k z e n t u i e r u n g  d e r  S p a n n k r a f t  des  G a n z e n . ^  U n t e r  
den G o r g i a n i s c h e n  R e d e f i g u r e n  s t e h t  d i e  A n t i t h e s e  an e r s t e r  
S t e l l e  und i s t  s p ä t e r  von  c h r i s t l i c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  b e s o n -  
d e r s  b e v o r z u g t  u o r d e n .  D i e  g e g e n s ä t z l i c h e n  r e s  k ö n n e n  s p r a c h -  
l i e h  d u r c h  E i n z e l u ö r t e r , U o r t g r u p p e n  o d e r  S ä t z e  a u s g e d r ü c k t  
u e r d e n .
Die Gegenüberstellung von Einzeluörtern kann zunächst in 
der Kontaktstellung erfolgen. Beliebte Gegensatzpaare sind da- 
bei die aus der Bibelsprache bekannten Substantiva "nebesa- 
zemlja" , "zivotb-sbmrbtb" , "aggelb-diavolb" , "aggelb-cloѵ ё к ь " , 
"do bro-zio11, " vbzl jubl jenie-nenavistb" , "radostb-slbzy", z.B.: 
"i jakoze na nebesi i na zemli proslavisi sluzitelja 
svoego" (ï 71,7-8)
" s e  bo v b z l o ž i š e  na me z i o  ѵ ь г ь  d o b r o  i  n e n a v i s t b  za 
v b z l j u b l j e n i e "  (T 1 0 8 , 1 4 - 1 6 )
" p l a k a c h u  j a k o  r n r b t v a  ž i v a g o "  (T 1 9 , 2 0 - 2 1 )  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n  von A d j e k t i v e n  s i n d  i n  d e r  K o n t a k t s t e l l u n g  
s e l t e n .  N ur  e i n  K o l o n  z e i g t  d i e  V e r b i n d u n g  von  a n t i t h e t o n  und 
Ch iasmus  :
" i  s i  s u t b  č e s t b  p o r o e n a ,  t b m n i  о s v e t e ,  о i s t i n e  ne n a -  
k a z a n i ,  g l a g o l j u š t e  s l a d k o  g o r k o  i  g o r k o e  s l a d k o "
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Dagegen  b i l d e n  s o l c h e  A n t i t h e s e n  des  ö f t e r e n  d i e  F i g u r  d e r  c o r -
r e c t i o •  D a r u n t e r  i s t  d i e  V o r s c h a l t u n g  des  G e g e n t e i l s  n a c h  dem
70
Typ " n o n  x  sed  y "  zu  v e r s t e h e n •  Im S e r b i s c h - K i r c h e n s l a v i s c h e n  
s t e h e n  d a f ü r  d i e  den  g r i e c h i s c h e n  "  o i x  • .  - i W a f  e n t s p r e c h e n d e n  
P a r t i k e l n  " n e  • • •  п ь " ;  d i e  G e g e n s a t z p a a r e  s i n d ,  u i e  b e i  den 
S u b s t a n t i v e n ,  d e r  S p r a c h e  d e r  B i b e l  en tnommen:  nn e b e s n y i - z e m l b -  
n y i " , " č l o v e 5 b s k y i - b o ž b s t v n y i " , " d u c h o v n y i - p l b t b s k y i " , " b o l s i i -  
m a l y i " :
" n e  p l b t b s k y m i  п ь  d u c h o v n y m i  c e d y "  ( ï  4 8 , 2 5 - 2 6 )
" j a k o  ne č l o v ē k a  п ь  a g g e l a  ego p o m y S l j a t i "  (T 5 3 , 1 4 - 1 5 )  
" n e  č l o v e č b s k u  пь b o ž b s t v n u  o t b  boga b l a g o d e t b  р г і е т ь "
(T 1 3 2 , 2 2 - 2 3 )
I n t e r e s s a n t  i s t  i n  T e o d i s i j e s  S a v a - V i t a  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
v o n  E i n z e l u ö r t e r n ,  u e n n  s i c h  l e t z t e r e  i n n e r h a l b  e i n e s  K o l o n s  
n i c h t  i n  d e r  K o n t a k t s t e l l u n g  b e f i n d e n .  Es k ö n n e n  d i e  b e r e i t s  
e r u ä h n t e n  S u b s t a n t i v a ,  A d j e k t i v a  und v e r e i n z e l t  a u c h  V e r b a  
s e i n  :
" d a  j a k o ž e  р г ь ѵ е е  p l b t i j u  i  n y n j a  pace  duchomb p o s l u -  
š a e š i  me" (T 1 2 0 , 1 7 - 1 8 )
" i  n e b e s n y m i  d a r m i  o b o g a t ë v s e  vb k u p e  i  z e m l b n y m i "
(T  9 3 , 5 - 6 )
" v b z b a l k a c h  b o ,  i  ne d a s t e  mi  j a s t i "  (T 6 8 , 1 2 )
S e l t e n  b e g e g n e t  d i e  k o o r d i n i e r t - m e h r f a c h e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
v o n  E i n z e l u ö r t e r n :
" 0  d a r b  n a m i  n o s i m b ,  і з р і ь п ь  ne r a d o s t i  пь p l a č a ,  ne 
v e s e l i a  пь  r y d a n i a ,  к а к о  p r i n e s e m  t e "  (T 1 9 , 3 0 - 3 1 )
D i e  P a r t i k e l n  " n e  • • •  п ь "  b i l d e n  g e l e g e n t l i c h  s y n t a k t i s c h  
u n s e l b s t ä n d i g e  U o r t g r u p p e n - I s o k o l a .  D i e  A n t i t h e s e  e n t s t e h t  
i n  s o l c h e n  G r u p p e n  d u r c h  S u b s t a n t i v a :
" i  o b r e s t e m b  i  o b b e m l j e m b  ne o t b  t r b n i a  пь o t b  l o z y  
g r o z d b "  (T  3 , 2 - 4 )
A l l g e m e i n  i s t  d i e  A n t i t h e s e  i n  I s o k o l a  b e s o n d e r s  b e l i e b t  und 
d i e n t  i n  d i e s e m  F a l l  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  e i n z e l n e r  K o l a .
S i e  kommt i n  z u e i  V a r i a n t e n  v o r :  ohne  l e x i k a l i s c h e  und m i t
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l e x i k a l i s c h e r  G e g e n s a t z - E n t s p r e c h u n g .  D i e  l e t z t e r e  A r t  s t e l l t  
e i n  v o l l k o m m e n e r e s  a n t i t h e t o n  d a r  a l s  d i e  e r s t g e n a n n t e .  B e i  T 
f ä l l t  d i e  l e x i k a l i s c h e  G e g e n s a t z e n t s p r e c h u n g  i n  I s o k o l a  b e s o n -
«
d e r s  a u f .  D i e  A n t i t h e s e  u i r d  manchmal  d u r c h  F i g u r e n  d e r  U i e d e r -  
h o l u n g  u n t e r s t r i c h e n ,  w o b e i  d i e  p a r a l l e l e  R e i h e n f o l g e  d e r  e i -  
n a n d e r  e n t s p r e c h e n d e n  B e s t a n d t e i l e  e i n g e h a l t e n  u i r d :
" к ь  v /b s to k u  ubo I l i r i i  p r i b l i ž a j u š t b  s e ,  к ь  z a p a d u  že 
r y m s c e i  o b l a s t i  p r i l e ž e š t i "  (T 3 , 8 - 9 )
" i  j e s t b s t v o m b  č l o v e č b s t v a  nadb  L a z a r e m b  p r o s l b z i v  s e ,
i  j e s t b s t v o m b  b o ž b s t v a  v l a s t i j u  a du  i z b  u t r o b y  sego  
i s c h y t i v b "  (T 1 6 2 , 1 1 - 1 4 )
" i ž e  v e r u  i m e t b  i  k r b s t i t  s e ,  s p a s e n b  b u d e t b ,  a i ž e  
v e r y  ne i m e t b  n i  k r b s t i t  s e ,  o s u ž d e n b  b u d e t b "
(T 1 4 5 , 1 2 - 1 4 )
Auch i n  I s o k o l a  t r i t t  d i e  F i g u r  d e r  c o r r e c t i o  a u f .  B e i d e  K o l a  
k ö n n e n  i n  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  s y n t a k t i s c h  s e l b s t ä n d i g  s e i n :  
" p r o s i m b  b ë ,  ne da s p a s e t  s e ,  пь da u b i e t  s e "
(T 1 0 4 , 2 7 - 2 8 )
Ö f t e r  b eg e g n e n  b e i  T F ä l l e ,  i n  d en e n  das  m i t  d e r  P a r t i k e l  
" n e "  e i n g e l e i t e t e  K o l o n  s e l b s t ä n d i g  i s t ,  das  z w e i t e  s i c h  a b e r  
an das  v o r h e r g e h e n d e  K o l o n  a n l e h n t :
" n e  o t b  s l y s a n i a  tbkmo s i a  р г і е т ь ,  п ь  o t b  c b s t n y i c h b  ego 
и с е п і к ь "  (T 2 , 1 6 - 1 7 )
" n e  na l u k b  i l i  myscu u p o v a j u š t e  sp a s o c h o m  s e ,  g l a g o l j u ,  
пь  v ē r o j u  ѵь o t b c a  . . .  u t v r ž d a j e m y i "  (T 3 6 , 3 0 - 3 7 , 2 )
T d u r c h b r i c h t  an s o l c h e n  S t e l l e n  i n f o l g e  d e r  T r e n n u n g  des 
z w e i t e n  u n s e l b s t ä n d i g e n  K o l o n s  von dem d a z u g e h ö r i g e n  Verbum d i e  
o r d o  n a t u r a l i s  und e r r e i c h t  be im L e s e r  e i n e n  Ü b e r r a s c h u n g s e f -  
f  e k t .
I n  n u r  z w e i  B e i s p i e l e n  k o n n t e  d i e  A n t i t h e s e  b e i  d r e i g l i e d r i -  
g e n ,  d i e  F i g u r  d e r  c o r r e c t i o  b i l d e n d e n  I s o k o l a  b e o b a c h t e t  w e r -  
d e n .  D ie  D r e i t e i l u n g  b e w i r k t  d i e  V o l l s t ä n d i g k e i t  des  a u s g e s a g -  
t e n  I n h a l t s ,  d i e  d u r c h  das im V e r h ä l t n i s  zu  den a n d e r e n  b e i d e n  
m e i s t  l ä n g e r e  d r i t t e  o d e r  v i e r t e  K o l o n  n o c h  u n t e r s t r i c h e n  w i r d :
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пРа\/1ь n a s a d i ,  a A p o l o s b  n a p o i ,  пь  Ьодь v b z r a s t i "
(T 1 4 6 , 2 8 - 2 9 )
" n e  p e č a l m i  s b p l š t a a c h u  se t ë l e s n y m i ,  ne k u p l j a m i  ž i t i a  
o b l i v a a c h u  s e ,  ne v i n o g r a d o m b  i  з е і о т ь  p r i l e ž a a c h u ,  пь 
u b s e  p o p e c e n i e  i c h b  m a l i t v a  i  s l b z y  i  итошь p r i s n o  po 
bozS p r i l e p l j a t i  s e "  (T 2 3 , 1 6 - 2 0 )
I n  a l l e n  ü b r i g e n  F ä l l e n  e n t s t e h t  d i e  A n t i t h e s e  d u r c h  z u e i  
s i c h  i n  den e i n z e l n e n  K o l a  g e g e n ü b e r s t e h e n d e  S u b s t a n t i v a ,  Ad-  
j e k t i v a  o d e r  V e r b a •  O ie  G l i e d e r  d e r  K o l a  s t e h e n  i n  d e r  R e g e l  
i n  p a r a l l e l e r ,  s e l t e n e r  a u c h  i n  c h i a s t i s c h e r  A n o r d n u n g :
" o b l i c a i  m u d r a g o ,  i  v b z l j u b i t  t e ,  bezumnago 2 e i  
v b z n e n a v i d i t  t e "  (T 1 0 7 , 9 - 1 0 )
" c t o  mi  j e s t b  na n e b e s i  o t b  t e b e ,  с е т и  v b s c h o š t u  na 
z e m l i ? "  (T 9 1 , 1 1 - 1 2 )
a b e r  :
" v i d i m b  bo ego j j a k o ž e  i  ргьѵ/ёе ѵь ž i v o t e  nasb v e s e l e š t a  
ѵь p l b t b s k y ç h b ,  n y n j a  pace  i z r e d n e e  ѵь d u c h o v n y c h b  u t e š a -  
j u s t a "  (T 8 9 , 2 5 - 2 7 )
I s o k o l a ,  d i e  an h o m o e o t e l e u t a ,  d i e  a n a p h o r a  o d e r  e p i p h o r a  
g e b u n d e n  s i n d ,  f a l l e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  b e s o n d e r s  a u f ,  
a u c h  uenn  s i e  z a h l e n m ä ß i g  n i c h t  a l l z u  s t a r k  v e r t r e t e n  s i n d .  Der  
d u r c h  d i e  K l a n g -  und U i e d e r h o l u n g s f i g u r e n  e n t s t e h e n d e  G l e i c h -  
k l a n g  u i r d  d u r c h  den s y n t a k t i s c h e n  P a r a l l e l i s m u s  a b g e r u n d e t  und 
kommt v o l l ' z u r  G e l t u n g .  Das V e r h ä l t n i s  d e r  s i m i l i t u d o ,  dem u i r  
b e i  I s o k o l a  h ä u f i g e r  b e g e g n e t e n ,  z e i g t  d i e  N e ig u n g  des  V e r f a s -  
s e r s  z u r  a n s c h a u l i c h e n  B e s c h r e i b u n g .  Der  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g e r i n -  
ge A n t e i l  d e r  a n t i t h e t a ,  s e i  es a l s  E i n z e l u o r t - A n t i t h e s e  o d e r  
a l s  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von  G l i e d e r n  e i n e s  I s o k o l o n ,  u e i s t  d a r a u f  
h i n ,  daß d e r  S t i l  u n s e r e s  A u t o r s  n i c h t  a l s  h o c h r h e t o r i s c h  b e -  
z e i c h n e t  u e r d e n  d a r f ;  denn i n  d ie s e m  u ä r e  d e r  G e b r a u c h  d e r  A n t i -  
t h e s e  das v e r b i n d l i c h s t e  P o s t u l a t .
3 . 5 # Im A n s c h l u ß  an I s o k o l o n  und A n t i t h e s e  i s t  d i e  s y m m e t r i -  
s e h e  Ü b e r k r e u z s t e l l u n g  d e r  S a t z t e i l e  i n n e r h a l b  d e r  K o l a  zu  e r -  
u ä h n e n ,  i n  d e r  m odernen  T e r m i n o l o g i e  " C h i a s m u s "  g e n a n n t .  T v e r -  
u e n d e t  d i e s e  F i g u r  ä u ß e r s t  s e l t e n •  E i n  F a l l  d e r  Ü b e r k r e u z s t e l -  
l u n g  von  A d j e k t i v e n  u u r d e  b e r e i t s  im Zusammenhang m i t  dem a n t i -
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t h e t o n  e r w ä h n t .  Im a l l g e m e i n e n  v e r b i n d e t  T den C h ia sm u s  n i c h t  
m i t  d e r  A n t i t h e s e .  D i e  Ü b e r k r e u z s t e l l u n g  b e t r i f f t  i n  d e r  M e h r -  
z a h l  P r ä d i k a t  und S u b j e k t :
" s l a v e s t e  i  s v e t a g o ,  s v e t o s t i  ego č j u ž d a c h u  s e "  (T 1 6 5 , 5 )  
Nur  v e r e i n z e l t  u i r d  d e r  C h ia sm u s  d u r c h  d i e  U m s t e l l u n g  des Ge-  
n i t i v o b j e k t s  o d e r  des  A t t r i b u t s  be im  S u b s t a n t i v  g e b i l d e t :  
" v e s e l i e m b  duse  i  s r b d c a  r a d o s t i j u "  (T 1 5 7 , 3 0 )
3 . 6 .  A u f f a l e n d  s i n d  i n  d e r  Vi t a  T e o d o s i j e s  e i n i g e  F i g u r e n
d e r  W i e d e r h o l u n g . S i e  g e h ö r e n  d e r  a d i e c t i o  an und d i e n e n  d e r
72
V e r e i n d r i n g l i c h u n g  d e r  A u s s a g e .  D a b e i  i s t  z w i s c h e n  d e r  U i e -  
d e r k e h r  d e r  U ö r t e r  i n  s t r e n g e r  und i n  g e l o c k e r t e r  U o r t g l e i c h -  
h e i t  zu  u n t e r s c h e i d e n .  Von den e r s t g e n a n n t e n  v e r w e n d e t  T d i e  
a n a p h o r a  und d i e  e p i p h o r a .
3 . 6 . 1 .  D ie  a n a p h o r a  b e z e i c h n e t  d i e  a b s a t z m ä G i g e  U i e d e r h o l u n g
73
des A n f a n g s  e i n e s  K o l o n s  o d e r  e i n e s  Komma. S i e  t r i t t  b e i  T 
i n  e i n i g e n  F ä l l e n  zu B e g i n n  z w e i e r ,  v e r e i n z e l t  auch  m e h r e r e r  
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r  K o l a  a u f  und kann  e i n  o d e r  m e h r e r e  U o r t e  
u m f a s s e n .
I n  10 F ä l l e n  k o n n t e n  U o r t w i e d e r h o l u n g e n  am A n f a n g  z w e i e r  К о -  
l a  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  W i e d e r h o l t  w e rd e n  m e i s t  V e rba  o d e r  
S u b s t a n t i v a ,  z . B . :
" p l a k a š e  bo j u n o s t b  s y n a  p o d v i g y  m u č im u ,  p l a k a s e  že i  
s v o e  z a k b s n ë n i e "  ( ï  4 4 , 2 8 - 3 0 )
" z a l o s t i  vb k u p e  i  v e s e l i a  o b b š t n i k b  b y v a e t :  z a l o s t i  о 
l i š e n i  d r u g a "  (T 5 9 , 4 - 5 )
U i e d e r h o l u n g e n  m e h r e r e r  U ö r t e r  zu B e g i n n  e i n e s  K o l o n s  t r e -  
t e n  s e l t e n  a u f  und es  s i n d  d a b e i  g e r i n g e  V e r ä n d e r u n g e n  zu b e -  
o b a c h t e n  :
" p o k l a n j a e m  že se i  с е і и е т ь  v b s e c b s t n y i  o b r a z b  č l o v e -  
č b s k a g o  nasb r a d i  v b p l b š t e n i a  C h r i s t a  s l o v a  b o ž i a  i  o t b č a .  
P o k l a n j a e m  se i  с е і и е т ь  o b r a z b  p r ë c i s t y e  ego m a t e r e "
(T 1 4 9 , 2 0 - 2 4 )
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A n a p h e r n ,  d i e  s i c h  a u f  mehr  a l s  z u e i  K o l a  e r s t r e c k e n ,  f i e l e n  an 
v / i e r  S t e l l e n  d e r  V i t a  b e s o n d e r s  a u f .  D i e  U i e d e r h o l u n g e n  u m f a s -  
sen d a b e i  e i n  o d e r  z u e i  U ö r t e r :
11s l a v a  t e b ë  g o s p o d i ,  s l a v a  t e b e  č l o v e k o l j u b c e ,  s l a v a  t e b ë  
p r e š t e d r e ,  s l a v a  t e b ë  b l a g o p o s l u s l i ve i s t i n o j u  i  v ē r o j u  
p r i z y v a j u š t i c h  t e 11 (T 1 5 5 , 2 1 - 2 4 )
3 . 6 . 2 .  D ie  E p i p h o r a  b e z e i c h n e t  d i e  a b s a t z m ä ß i g e  U i e d e r h o l u n g
74
des K o l o n  o d e r  Kommaausgangs•  S i e  i s t  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  
i n  j e u e i l s  n i c h t  mehr  a l s  z u e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  K o l a  zu  f i n -  
den und u i r d  m e i s t  von e in e m  Verbum g e b i l d e t :
" m i t r o p o l i t i  že i  e p i s k o p y  s v e t a g o  b l a g o s l o v i š e ,  i  po 
n je m b  b u d u š t i c h b  b l a g o s l o v i š e 11 (T 1 3 1 , 1 2 - 1 3 )
Der  A b s t a n d  z u i s c h e n  den b e i d e n  s i c h  u i e d e r h o l e n d e n  U o r t e n  b e -  
t r ä g t  i n  u e n i g e n  F ä l l e n  mehr a l s  e i n  K o l o n :
״ a r c h i e p i s k o p b  g l a g o l j e t b ,  p r ë d b  n im ž e  p o k l á n j a e t  se 
к г а і ь ,  i  po r u k u  ego d r b ž e  se g l a g o l j e t b "  (T 1 5 8 , 3 0 - 1 5 9 , 1 )  
I n  a n d e r e n  v e r e i n z e l t e n  B e i s p i e l e n  s t e h t  das u i e d e r h o l t e  G l i e d  
n i c h t  u n m i t t e l b a r  am K o l o n e n d e ,  u o d u r c h  d i e  U i r k u n g  d e r  e p i p h o -  
r a  g e s c h u ä c h t  u i r d :
" p u t n a g o  že r a d i  t r u d a  i  u t ë s e n i e m b  p i r a  u s n u v š i m b  z a -  
b y t n o ,  i  j a k o  o š t u t i j e  u s n u v š i m b  і т ь "  (T 1 6 , 4 - 6 )
Z a h l r e i c h e r  v e r t r e t e n  a l s  d i e  F i g u r e n  a n a p h o r a  und e p i p h o r a  
s i n d  im U e r k  T e o d o s i j e s  das p o l y p t o t o n  und d i e  f i g u r a  e t y m o -  
l o g i c a ,  d i e  zu  den U i e d e r h o l u n g e n  von  U ö r t e r n  b e i  g e l o c k e r t e r  
U o r t g l e i c h h e i t  g e r e c h n e t  u e r d e n .
3 , 6 . 3 •  Das p o l y p t o t o n  d i e n t  d e r  v a r i a t i o  und b e s t e h t  i n  d e r
U i e d e r h o l u n g  von  U ö r t e r n  m i t  f l e x i v i s c h  g e ä n d e r t e m  U o r t k ö r p e r
75
im e n g e r e n  o d e r  e r w e i t e r t e n  K o n t a k t .  B e f i n d e t  s i c h  das  p o -  
l y p t o t o n  im e n g e r e n  K o n t a k t ,  so e n t s t e h t  z u g l e i c h  im m e r  e i n e  
A l l i t e r a t i o n •  D i e s e  k a n n  auch  a u f  u e i t e r e  U o r t e ,  d i e  n i c h t  
G l i e d e r  des p o l y p t o t o n  s i n d ,  a u s g e d e h n t  u e r d e n .  I n  d e r  S a v a -  
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b e i  den o b e n  b e h a n d e l t e n  h o m o e o p r o p h o r a  s c h e i n e n  f ü r  d i e  B i l -  
dung d e r  p o l y p t o t a  b e s t i m m t e  W o r t e  b e v o r z u g t  zu w e r d e n .  An 
e r s t e r  S t e l l e  i s t  w i e d e r  das A d j e k t i v  o d e r  S u b s t a n t i v  " s v e t y i ”  
zu  n e n n e n :
11p r ë d b  s v e t y m i  s v e t a g o  d v e r m i  o l t a r a  p o k l o n i v  s e 11
(T 3 9 , 2 3 )
Das p o l y p t o t o n  " s v e t y m i  s v e t a g o "  v e r b i n d e t  T an d i e s e r  S t e l l e  
m i t  e in e m  h y p e r b a t o n ,  in d e m  e r  d i e  zusam m engehörenden  W ö r t e r  
" s v e t y m i  d v e r m i "  und " s v e t a g o  o l t a r a "  d u r c h  Z w i s c h e n s c h a l t u n g  
von " s v e t a g o "  bzw.  " d v e r m i "  t r e n n t .
I n  v i e l e n  F ä l l e n  a b e r  f o l g e n  b e i  T d i e  e i n z e l n e n  G l i e d e r  
des p o l y p t o t o n  e i n a n d e r  n i c h t  u n m i t t e l b a r ,  s o n d e r n  w e rd e n  d u r c h  
e i n e  P r ä p o s i t i o n  g e t r e n n t ,  d . h .  s i e  s t e h e n  im e r w e i t e r t e n  K o n -  
t a k t  :
" i  т у г о т ь  s v e t y i m b  o t b  s v e t y i c h b  ego m o š t e i  s i c h b  poma-  
z o v a a š e "  (T 1 0 1 , 5 - 6 )
Von a n d e r e n  an d e r  B i l d u n g  von p o l y p t o t a  ö f t e r  b e t e i l i g t e n  
W ö r t e r n  s i n d  zu n e n n e n :  " ѵ ё к ь " ,  " d r u g b " ,  " č b s t b " ,  " s y n b "  und 
" e d i n b " .  I n  B i l d u n g e n  von  p o l y p t o t a  m i t  dem S u b s t a n t i v  " ѵ ё к ь "  
b e g e g n e t  d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e  V e r b i n d u n g  " ѵ ь  ѵёку  ѵ ё к о т ь " ;  
d i e  F l e x i v f o r m e n , i n  denen  d i e  ü b r i g e n  e r w ä h n t e n  S u b s t a n t i v a  
Vorkommen,  s i n d  i n  den e i n z e l n e n  B e i s p i e l e n  v e r s c h i e d e n ;  es 
s i n d  k e i n e  s t e h e n d e n  V e r b i n d u n g e n  f e s t z u s t e l l e n ,  z . B . :
" u b o  že synovomb i  s y n y  s y n o v b  i  vbsemb b l a g o r o d n y i m b  о 
g o s p o d i  i  po p l b t i  s b r o d n y i m b "  (T 3 7 , 3 0 - 3 8 , 1 )
V e r e i n z e l t  t a u c h e n  b e i  T p o l y p t o t a  a u f ,  d i e  m i t  den S u b s t a n t i -  
ven  " a g g e l " ,  " d u š a " ,  " n o s t b " ,  " r y d a n i e "  und " p l a c "  g e b i l d e t  
w e r d e n .
Ö f t e r  a l s  im e n g e r e n  K o n t a k t  -  an e t w a  100 S t e l l e n  -  k a n n  das 
p o l y p t o t o n  im e r w e i t e r t e n  K o n t a k t  a n g e t r o f f e n  w e r d e n .  Es b e -  
s t e h t  dann m e i s t e n s  aus z w e i ,  n u r  i n  g anz  w e n i g e n  F ä l l e n  auch 
aus  d r e i  und mehr G l i e d e r n .  D ie  M e h r z a h l  d e r  B e i s p i e l e ,  40 an 
d e r  Z a h l ,  nehmen v e r s c h i e d e n e  a d j e k t i v i s c h e  o d e r  s u b s t a n t i v i -  
sehe  F l e x i o n s f o r m e n  von  " s v e t y i "  e i n .  D a b e i  s i n d  d i e  V e r b i n -  
dungen  A d j e k t i v - S u b s t a n t i v  o d e r  A d j e k t i v - A d j e k t i v  b z u .  S u b s t a n -  
t i v - S u b s t a n t i v  m i t  2 1 : 1 9  B e i s p i e l e n  e t u a  g l e i c h  v e r t e i l t ,  z . B . :
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" i  d o s t o i n o  sv/etomu p o k l o n j e n i e  i  s v e t i m b  ego moštemb 
c ë l o v a n i e  j a k o  b o ž i j u  u g o d n i k u  s b t v o r i š e "  (T  2 1 5 , 1 4 - 1 6 )  
A u ß e r  " s v e t y i "  s i n d  an d e r  B i l d u n g  d i e s e r  U i e d e r h o l u n g s f i g u r  
d i e  A d j e k t i v a  " m n o g y i "  und " c b s t n y i " ,  das  S u b s t a n t i v  " s p a s e n i e "  
s o u i e  P r o n o m i n a  s t ä r k e r  b e t e i l i g t ,  z . B . :
"mnoga že i  i s c š l j e n i a  mnogymi  n e d u g y  b o l e s t i m b "
(T  2 1 6 , 1 7 - 1 8 )  
" u a š e g o  r a d i  s p a s e n i a  i  s v o e  s p a s e n i e  p r ë o b i d ë c h b "
(T 1 4 2 , 1 4 - 1 5 )
" t o g o  bo esmy t v a r b ,  i  to m u  ž i v e m b ,  i  e s m y ,  i  r a z v e  t o g o  
boga ne p o z n a c h o m b "  (T  2 1 9 , 1 1 - 1 2 )
E i n  B e i s p i e l  p a r  e x c e l l e n c e  i s t  das  f o l g e n d e  v i e r g l i e d r i g e  
p o l y p t o t o n ,  i n  dem j e w e i l s  zu  B e g i n n  d e r  K o l a  F l e x i o n s f o r m e n  
des A d j e k t i v s  "vbSb" b e g e g n e n :
" i  Vbse 0 g o s p o d i  p r o s e n i e  i c h  i s p l b n j e n o  s k a z a e t b .  0 
V b se chb  že s v e t y i  s t a r c b  b l a g o d a r i v b  boga  i  p r e c i s t u j u  
ego m a t e r b ,  i  v b s u  n a d e ž d u  кь n je m u  v b z l a g a e ,  i  v/bsa 
j a ž e  о m o n a s t y r i  d o b r ë  d o b r a a  o t b c a  s b v r b š i v š a "
(T 5 4 , 1 2 - 1 6 )
Das p o l y p t o t o n  e r s c h e i n t  h i e r  i n  a n a p h o r i s c h e r  G e s t a l t  und 
w i r d  a l s  s o l c h e s  von  den T h e o r e t i k e r n  im  a l l g e m e i n e n  z u r  a n a -  
p h o r a  g e r e c h n e t ,  wenn es a u c h  e m p i r i s c h  i n  a l l e n  U o r t u i e d e r -  
h o l u n g s a r t e n  a u f t r e t e n  k a n n .  I s t  l e t z t e r e s  d e r  F a l l ,  s p r i c h t  
man i n  d e r  R e g e l  von e i n e r  " d e r i v a t i o "  und f a ß t  u n t e r  den Be-  
g r i f f  d i e  f l e x i o n s ä n d e r n d e  U o r t u i e d e r h o l u n g  s o u i e  d i e  e t y m o l o -  
g i s i e r e n d e  S t a m m u i e d e r h o l u n g . B e i  T s i n d  B e i s p i e l e  f ü r  l e t z t e -  
r e  ebenso  z a h l r e i c h  u i e  d i e  oben  g e z e i g t e n  f l e x i v i s c h e n  Ä n d e -  
r u n g e n  am S u b s t a n t i v ,  A d j e k t i v  und  P r o n o m e n ,  z . B . :
" C h r i s t o v e c h b  t a i n b  s v e t y i  p r i č e s t i v  s e ,  g l a g o l a ,  i ž e  
i  p r i s n o  g l a g o l a š e "  (T  2 0 1 , 2 6 - 2 8 )
" p o s l a  t v o j u  s v e t o s t b  u t e š i t i  mene g r e s n a a g o .  N y n j a  
u t ë s i  se s r b d b c e  moe" (T 7 , 1 4 - 1 6 )
3 . 6 . 4 .  U i r d  d i e  f l e x i o n s ä n d e r n d e  U o r t u i e d e r h o l u n g  m i t  d e r
e t y m o l o g i s i e r e n d e n  S t a m m u i e d e r h o l u n g  v e r b u n d e n ,  so e n t s t e h t
7 6
e i n e  S o n d e r f o r m  d e r  d e r i v a t i o ,  d i e  s o g .  f i g u r a  e t y m o l o g i c a .
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l n  den m e i s t e n  F ä l l e n  e n t s t e h t  s i e  d u r c h  e i n e  V e r b i n d u n g  vom 
Verbum m i t  dem s t a m m v e r w a n d t e n  Nomen. S ie  s t e l l t  e i n e  u i c h t i g e
F i g u r  i n  d e r  R h e t o r i k  d a r  und s p i e l t  s c h o n  b e i  G o r g i a s  e i n e
77
b e d e u t e n d e  R o l l e .  I n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  f i n d e n  s i c h  
ca 50 B e l e g s t e l l e n  d i e s e r  F i g u r .  T b e n u t z t  s i e  g e r n  i n  Zusam- 
menhang m i t  den V e rbe n  " m o l i t i " ,  " č j u d i t i  s e "  und " p i s a t i " :
11m o l i m  že m o l i t i  о nasb p r e p o d o b i e  t i  к ь  g o s p o d u  m o l i t -  
v a m i  s i "  (T  5 3 , 3 - 4 )
" č j u ž d a a c h u  se c j u d e s i  č j u d n o m u "  (T 3 2 , 1 6 )
" v b d a v b  і т ь  p i s a n i e  n a p i s a n o "  (T 1 2 , 2 3 )
I n  v e r e i n z e l t e n  B e i s p i e l e n  u i r d  d i e  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  auch  
von den V e r b e n  " r a d o v a t i  s e " ,  " p r o c i t a t i " ,  " u d i v l j a t i  s e " ,  " g l a -  
g o l a t i " ,  " p r o s i t i " ,  " b l a g o u c h a t i "  u . a .  g e b i l d e t :
" n e i z g l a g o l a n n o j u  že r a d o s t i j u  b l a g o c b S t i v y i  S t e f a n  к г а і ь  
r a d o v a š e  s e "  (T 1 4 3 , 3 1 - 1 4 4 , 1 )
Nur  i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  e n t s t e h t  d i e s e  U i e d e r h o l u n g s -  
f i g u r  b e i  T d u r c h  d i e  V e r b i n d u n g  von A d j e k t i v - S u b s t a n t i v :
" i  vbsëmb t r e b u j u š t i m b  na r a z d a a n i e  mnogo m n o ž b s t v o  
z l a t a  d a v b "  (T 1 1 7 , 4 - 5 )
D i e  F i g u r e n  d e r  U i e d e r h o l u n g  s i n d  im T e x t  r e g e l m ä ß i g e r  v e r -  
t e i l t  a l s  d i e  A l l i t e r a t i o n e n .  A u f  den e r s t e n  100 S e i t e n  d e r  
V i t a  begegnen  e t u a  1 0 0 ,  a u f  den f o l g e n d e n  100 S e i t e n  ca 120 
B e i s p i e l e  und d i e  l e t z t e n  19 S e i t e n  s i n d  m i t  36 B e l e g s t e l l e n  
d i e  e r g i e b i g s t e n .  D e m e n t s p r e c h e n d  i s t  d i e  D i c h t e  d e r  U i e d e r -  
h o l u n g s f i g u r e n  a u f  den e i n z e l n e n  S e i t e n  n i c h t  s e h r  s t a r k .  Nur  
23 m a l  s i n d  3 ,  an 4 S t e l l e n  4 und i n  4 F ä l l e n  5 B e i s p i e l e  a u f  
e i n e r  S e i t e  zu v e r z e i c h n e n .  Davon s e i e n  e i n i g e  A b s c h n i t t e  
h e r a u s g e g r i f f e n ,  d i e  d i e  B e d e u tu n g  d e r  U o r t u i e d e r h o l u n g e n  a n -  
d e u t e n  s o l l e n .
Sava h ä l t  i n  Ž i č a  e i n e  A n s p r a c h e  an g e i s t l i c h e  und u e l t l i c h e  
U ü r d e n t r ä g e r . E r  s p r i c h t  von dem M o t i v  s e i n e r  R e i s e  nach  S e r b i e n  
" i  n i č t o ž e  v a š i c h b  пь dušb  v a š i c h b  p r i i d o c h b  i s k a t i "
(T 1 4 2 , 5 - 6 )
V g l .  F . B l a s s :  A t t i s c h e  B e r e d s a m k e i t .  L e i p z i g  1 8 9 3 .  S. 6 3 - 7 1
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I n  dem d a r a u f f o l g e n d e n  K o l o n  u i r d  d e r  B e u e g g ru n d  des  H e i l i g e n  
noch  e i n m a l  v e r s t ä r k t  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t .  E i n  e i n g e f l o c h -  
t e n e s  p o l y p t o t o n ,  das  i n f o l g e  d e r  c h i a s t i s c h e n  W o r t f o l g e  e n t -  
s t e h t ,  d i e n t  d e r  g r ö ß e r e n  Ü b e r z e u g u n g s k r a f t  d e r  A u s s a g e :  
" v a š i c h b  r a d i  d u š b  i  d ušu  s v o j u  v b z n e n a v i d ë c h b "
T) ׳  1 4 2 , 7 - 8 )
K u r z  d a n a c h  s t e h t  d as  S u b s t a n t i v  " s p a s e n i e "  i n  dem S a t z  1 4 2 , 1 3 -
19 an 4 S t e l l e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  K a s u s f o r m e n  und b i l d e t  j e  z u e i  
p o l y p t o t a  im  e r w e i t e r t e n  K o n t a k t ,  z . B . :
" v a š e g o  r a d i  s p a s e n i a  i  s v o e  s p a s e n i e  p r e o b i d e c h b "
(T 1 4 2 , 1 4 - 1 5 )
Im d a r a u f f o l g e n d e n  S a t z  e r i n n e r t  Sava an d i e  V e r d i e n s t e  s e i n e s  
V a t e r s  Symeon und v e r b i n d e t  d i e  l e t z t e n  b e i d e n  K o l a ,  i n  denen 
e r  d i e  e i n z e l n e n  a n u e s e n d e n  W ü r d e n t r ä g e r  a n s p r i c h t ,  d u r c h  d i e  
A n a p h e r  :
" i  m n o z i  vb v a s b  n a č e l n i c i  i  v l a s t i ,  i p a t y  že i  v o e v o d y ,  
mnozy 2 e i  ž u p a n y  m a l i  že i  v e l i c i "  (T 1 4 2 , 2 4 - 2 6 )
7Е
Nach d e r  Rede Savas  u i r d  S t e f a n  zum K ö n i g  von S e r b i e n  g e k r ö n t .
D i e  B e s c h r e i b u n g  d i e s e r  H a n d l u n g  u i r d  d u r c h  e i n  p o l y p t o t o n  und
e i n e  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  b e l e b t :
11 v ê n c o i m e n i t a g o  b r a t a  v e l i k a g o  župana  S t e f a n a  ѵь s v e t y i
ž r b t b v n i k b  ѵь s v e t a a  s v e t y c h b  к ь  sebë  р г і е т ь ,  m o l i t v a m i
že i  m o l j e n i e m b  к ь  bogu sego  b l a g o s l o v i v b "  (T 1 4 3 , 1 4 - 1 7 )
79
Den Z e r e m o n i e n  i n  d e r  K i r c h e  f o l g t  e i n  F e s t m a h l .  Nach dem 
B e r i c h t  von  d i e s e n  F e i e r l i c h k e i t e n  s c h r e i b t  T v o n  d e r  F r e u d e  
S t e f a n s  ü b e r  d i e  g r o ß e  T e i l n a h m e  an s e i n e r  K r ö n u n g .  D ie  e i n g e -  
f l o c h t e n e  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  l e n k t  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  des L e -  
s e r s  a u f  d i e s e  S t e l l e :
" n e i z g l a g o l a n n o j u  že r a d o s t i j u  b l a g o c b s t i v y i  S t e f a n  к г а і ь  
r a d o v a š e  s e "  (T  1 4 3 , 3 0 - 1 4 4 , 1 )
Im A n s c h l u ß  an das  e i g e n t l i c h e  " p o u c e n i e 11 des  H e i l i g e n ® ^ ,  
das dem B e r i c h t  von  d e r  K r ö n u n g  S t e f a n s  f o l g t ,  e r u ä h n t  T e i n e n
7 8 im  J a h r e  1 2 1 7 .
7 9 V g l .  T 1 4 3 , 2 5  f f .  
8 0 V g l .  T 1 4 4 , 3 1 - 1 4 8 , 2 8 .
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f e i e r l i c h e n  G o t t e s d i e n s t .  D ie  Anuesenden  s p r e c h e n  Sava e i n e  
Absage an j e g l i c h e  H ä r e s i e  und e i n  B e k e n n t n i s  z u r  o r t h o d o x e n  
L e h r e  n a c h .  D i e  Form i s t  d i e  e i n e s  K r e d o s ,  d i e  S p r a c h e  t r ä g t  
l i t u r g i s c h e n  C h a r a k t e r  und i s t  d u r c h  den G e b r a u c h  des  p o l y p -  
t o t o n  und d i e  a n a p h o r a  g e k e n n z e i c h n e t ,  z . B . :
" i  i c h ž e  o n i  s v e t i i  o t b c i  o t b r e k o Š e  s e ,  o t r i c a e m  se i  
my,  i  i c h ž e  o n i  p r o k l e š e ,  р г о к і і п а е т ь  i  my t ê c h b ”
(T 1 4 9 , 1 8 - 2 0 )
D i e s e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  u i e  g e r n  T d i e  F i g u r e n  d e r  W i e d e r -  
h o l u n g  i n  A u s s a g e n  r e l i g i ö s e n  C h a r a k t e r s  g e b r a u c h t .  S i e  s i n d  
i n  d e r  V i t a  s t i l i s t i s c h  w i r k u n g s v o l l ,  g e r a d e  w e i l  s i e  h i e r  
d ü n n e r  g e s ä t  s i n d  a l s  i n  den h o c h r h e t o r i s c h e n  B i o i .
- 65 -
3 . 7 .  D i e  P e r i o d e  -  i t e p í o ò o ç  -  i s t  i n  d e r  R h e t o r i k  e i n  u e -  
s e n t l i c h e r  B e s t a n d t e i l  d e r  11c o m p o s i t i o 11 o d e r  " s t r u c t u r a 11 und 
d i e n t  d e r  s y n t a k t i s c h e n  G e s t a l t u n g  des S a t z k o n t i n u u m s  m i t  dem
о ן 
Z i e l  des  " r e c t e "  und  des " b e n e  d i c e r e " .  Von den d r e i  m ö g l i -
chen  V e r a r b e i t u n g s g r a d e n  d e r  s y n t a k t i s c h e n  V e r b i n d u n g  m e h r e r e r  
82 B3
Gedanken s t e l l t  d i e  P e r i o d e  d i e  v o l l k o m m e n s t e  Form d a r .
S i e  s e t z t  s i c h  a u s  K o l a  und Kommata zusammen und f i n d e t  i h r e  
G re n z e  i n  d e r  A t e m l ä n g e  und d e r  i n t e l l e k t u e l l e n  Ü b e r s i c h t l i c h -  
k e i t .  D i e  F u n k t i o n  des  K o l o n  e n t s p r i c h t  d e r j e n i g e n  des  V e r s e s  
i n  d e r  D i c h t u n g .  D i e  A n z a h l  d e r  K o l a  e i n e r  P e r i o d e  i s t  n i c h t  
f e s t g e s e t z t ;  g e r n  j e d o c h  u i r d  i h r e  Z u e i z a h l  a l s  d e r  M i n d e s t -  
umfang a n g e s e h e n .  T e o d o s i j e s  S t i l  l ä G t  e r k e n n e n ,  daß e r  d i e  
L e h r e  von  d e r  " c o m p o s i t i o "  des S a tz Q a n z e n  i n  T h e o r i e  und P r a -  
x i s  k a n n t e .
Dem r h e t o r i s c h e n  Usus e n t s p r e c h e n d  b e g i n n t  T s e i n e  S a v a -  
V i t a  m i t  e i n e r  P e r i o d e ;  i h r  e r s t e s  G l i e d  i s t  e i n  G e n i t i v o b -  
j e k t
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( 1 )  "Razuma za n j e  n i š t e t o j u  o d r b ž i m b "  (T 1 , 8 )
D i e s e s  und das  f o l g e n d e  K o l o n  ( 2 )  s i n d  d u r c h  P a r t i z i p e n  v e r -  
k ü r z t e ,  k a u s a l e  N e b e n s ä t z e ,  d i e  m i t e i n a n d e r  a s y n d e t i s c h  v e r -  ! 
bunden  u e r d e n  ( d a s  P a r t i z i p  s t e h t  j e u e i l s  am S c h l u ß  des  K o l o n s )
( 2 )  *Razuma za n j e  n i S t e t o j u  o d r b ž i m b ,  o t b  ubogago  doma 
и т а  тоѳ д о  n i č e s o  і т у "  (T 1 , 6 - 9 )  «
D i e  K o l a  ( 1 )  und ( 2 )  s i n d  dem f o l g e n d e n  m i t  " j a k o "  e i n g e l e i t e -  
t e n  K o l o n  u n t e r g e o r d n e t :
( 3 )  " j a k o  pod o bn u  v a še g o  d o s t o i n s t v a  p r e d i o z i t i  t r a p e z u "
(1 , 9 - 1 0 ) ז
D u r c h  d i e  T r e n n u n g  des A t t r i b u t s  " p o d o b n u "  von dem d a z u g e h ö r i -  
gen  S u b s t a n t i v  " t r a p e z u "  e n t s t e h t  h i e r  e i n  H y p e r b a t o n .  D ie  
E n d s t e l l u n g  von  " t r a p e z a "  i s t  e r f o r d e r l i c h ,  um den an d i e s e s  
G e n i t i v o b j e k t  a n k n ü p f e n d e n ,  d u r c h  das p a r t ,  p r a e s ,  " s u s t u "  
v e r k ü r z t e n  R e l a t i v s a t z  im  4 .  K o l o n  zu v e r u i r k l i c h e n :
( 4 )  " p l b ļ n u  s u S t u  s l o v e s e  a g g e l b s k y e  p i s t e "  (T  1 , 1 1 )
D a m i t  i s t  d e r  e r s t e  s p a n n u n g s s c h a f f e n d e  T e i l ,  d i e  s o g .  npc5׳racr1s 
d i e s e r  P e r i o d e  a b g e s c h l o s s e n  und es b e g i n n t  d e r  e n t s p a n n e n d e  
T e i l  o d e r  d i e  i Kc5&oatç^ D־ i e  K o l a  ( 5 )  und ( 6 )  e n t h a l t e n  den 
e i g e n t l i c h e n  H a u p t s a t z  d e r  P e r i o d e .  Z u i s c h e n  d i e  b e i d e n  j e -  
u e i l s  e i n l e i t e n d e n  A n r e d e n  " v a s b "  und " o  o t b c i "  i s t  e i n e  l ä n -  
g e r e  A p p o s i t i o n  g e s c h a l t e t  und kommt s o ,  von  den b e i d e n  A u s -  
r u f e n  e i n g e r a h m t ,  s t ä r k e r  z u r  G e l t u n g :
( 5 )  " v a s b ,  p r i s n y e  r a b y  b o g a t a g o  v l a d y k y  i  b o g a ,
( 6 )  о o t b c i ,  m o l i t i  p o d v i z a j u "  (T 1 , 1 1 - 1 3 )
Von dem H a u p t v e r b u m  " p o d v i z a j u "  i s t  d e r  A c l  des  K o l o n s  ( 7 )  
a b h ä n g i g  :
( 7 )  " s l o v o  razumomb t e k u š t e e  i  e z y k b  u j a š n j e n i j a  o t b  
n e o s k u d n y i c h b  ego s k r o v i š t b  p o d a t i  m i "  (T 1 , 1 3 - 1 5 )
Dem I n f i n i t i v  " p o d a t i "  s i n d  d i e  d r e i  f o l g e n d e n  K o l a  u n t e r g e -  
o r d n e t .  S i e  s t e l l e n  e i n e  E r l ä u t e r u n g  und E r u e i t e r u n g  von  K o l o n
( 7 )  d a r ;
( 8 )  " p r e z d e  s i c h b  s v ē t a  z a r u ,
( 9 )  j e j u ž e  т г а к ь  duše  i  uma o č i s t i v  s i ,
( 1 0 ) v b s e b l a ž e n a g o  Savy i ž e  n y n j a  novo ѵь n a š e  r o d y  
p r o s i a v s a g o  d o b r o d e t e l i  ž i t i a  b b d r b n o  s k a z a t i  vbzmožemb"
(T 1 , 1 5 - 1 8 )
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K o l o n  ( 9 )  s t e h t  i n  e in em  h y p o t a k t i s c h e n  V e r h ä l t n i s  zu  K o l o n
( 8 ) ,  das  s e i n e r s e i t s  den B e g i n n  des i n  K o l o n  ( 1 0 )  f o r t g e f ü h r -  
t e n  H a u p t s a t z e s  d a r s t e l l t .  D i e s e r  i s t  dem i n  K o l o n  ( 1 1 )  f o l -  
g e n d e n  O b j e k t s a t z  u n t e r g e o r d n e t :
( 1 1 )  " n e  j a k o  onogo i š t u š t e  p o c h v a l i t i "  (T 1 , 1 8 - 1 9 )
D u r c h  d i e  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  v e r b i n d e t  T d i e s e s  K o l o n  m i t  dem 
d a r a u f f o l g e n d e n ,  das e i n e  B e g rü n d u n g  des " p o c h v a l i t i "  und z u -  
g l e i c h  e i n e  P a r e n t h e s e  d a r s t e l l t :
( 1 2 )  " p o c h v a l a  bo p r a v e d n i k u  o tb  g o s p o d a "  (T 1 , 1 9 - 2 0 )
An d i e  f i n a l e  K o n j u n k t i o n  " n e  j a k o "  i n  K o l o n  ( 1 1 )  k n ü p f t  b e i -  
o r d n e n d  d e r  A n f a n g  des ( 1 3 . )  K o l o n s  a n :
( 1 3 )  " р а с е  že p o l b z n o  č t o  samemb o t b  n j e g o  s b n i s k a j u s t e "
(T 1 , 2 0 - 2 1 )
Dem l e t z t e n  K o l o n  g e h t  e i n  n u r  aus d e r  K o n j u n k t i o n  " n e  b o "
8 ̂
b e s t e h e n d e s  Komma v o r a u s ,  das d i e  K o l a  ( 1 1 ) ,  ( 1 2 )  und ( 1 3 )
z u s a m m e n f a ß t  und z u g l e i c h  den B e g i n n  von K o l o n  ( 1 1 )  w i e d e r
a u f g r e i f t ,  um e i n e n  g e e i g n e t e n  Ü bergang  zu b i l d e n .  K o l o n  ( 1 4 )
s e l b s t  s t e h t  zu  K o l o n  ( 1 1 )  i n  e in em  a n t i t h e t i s c h e n  V e r h ä l t -
n i s  und i s t  das l ä n g s t e  K o l o n  d e r  P e r i o d e .  I n  s e in e m  e r s t e n
T e i l  i s t  e i n  H y p e r b a t o n  ( V o r a n s t e l l u n g  des G e n i t i v s  " i z r e d -
8 6
n y i c h b  m u ž b " )  , im z u e i t e n  e i n  S y n a t h r o i s m o s  ( d i e  k o o r d i n i e -  
r e n d e  H ä u f u n g  d e r  Ve rba  " p i s a t i  s e "  und " p o č i t a t i " )  zu b e o b a c h -  
t e n  :
( 1 4 )  " n e  b o ,  пь i  d r e v n i i m b  i z r e d n y i c h b  mužb ž i t i a  p o -  
t r ë b n a  b ë c h u  p i s a t i  se i  p o č i t a t i  p o i z e  r a d i  o t b  n i c h b  
p r i b y v a e m i e  с і о ѵ е к о т ь "  (T 1 , 2 1 - 2 4 )
D i e  A n a l y s e  s c h on  d i e s e r  e r s t e n  P e r i o d e  i n  T e o d o s i j e s  S a v a -  
V i t a  m a c h t  d e u t l i c h ,  daß e r  s i c h  a u f  den Bau s o g .  " r h e t o r i -
s c h e r  P e r i o d e n " ,  d . h .  P e r i o d e n  m i t  a u s g e p r ä g t e m  k y k l i s c h e n  C h a -
87 00
r a k t é r ,  v e r s t e h t .  S o l c h e  s i n d  im Proömium b e s o n d e r s  b e l i e b t  ,
Ѳ s
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da d i e  k y k l i s c h e  S t r u k t u r  g e e i g n e t e r  i s t ,  d i e  L e s e r - H ö r e r  i n  
d i e  Sache e i n z u f ü h r e n  a l s  d i e  l i n e a r e *  Zu e in e m  ä h n l i c h e n  E r -
%
g e b n i s  f ü h r t  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  3 ę P e r i o d e  des  P r o ö m iu m s .
Auch  s i e  z e i g t  e i n e  k l a r e  Z w e i t e i l u n g  i n  i t p ó a a a i ç  und i i t á & o a i ç .
Im e r s t e n  K o l o n  u i r d  k a u s a l  an d i e  v o r h e r g e h e n d e  P e r i o d e  a n g e -
k n ü p f t .  D i e  K o l a  ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  ( 7 ) ,  ( 1 0 )  s i n d  R e l a t i v s ä t z e  und d a -
m i t  j e u e i l s  dem v o r h e r g e h e n d e n  K o l o n  u n t e r g e o r d n e t .  D ie  K o l a
( 3 )  und ( 4 )  s i n d  b e i d e  vom S u b s t a n t i v  " z i t i e "  i n  K o l o n  ( 2 )  a b -
h ä n g i g .  I n  e in e m  G e g e n s a t z v e r h ä l t n i s  s t e h e n  d i e  ( 6 )  und ( 7 )  z u -
e i n a n d e r ,  und K o l o n  ( 9 ) ,  das d u r c h  d i e  b e i o r d n e n d e  K o p u l a  " i "
e i n g e l e i t e t  u i r d ,  s t e l l t  e i n e  E r u e i t e r u n g  des K o l o n s  ( 6 )  z u r
k o o r d i n i e r e n d e n  H ä u fu n g  d r e i e r  S u b s t a n t i v a  ( " s b p o s t n i k b " ,
" s b p u t n i k b " , " s b t r u d n i k b " ) d a r .  Auch h i e r  i s t  das l e t z t e  K o l o n
d e r  P e r i o d e  b e d e u t e n d  l ä n g e r  a l s  d i e  ü b r i g e n .  D i e s e  E r s c h e i -
nung e n t s p r i c h t  dem D i s p o s i t i o n s g e s e t z  d e r  u a c h s e n d e n  G l i e d e r ,
d e m z u f o l g e  das  l ä n g s t e  K o l o n  am S c h l u ß  s t e h e n  muß, um d a d u r c h
a u c h  s e m a n t i s c h  e i n e  d i e  ü b r i g e n  K o l a  u m fa s s e n d e  und i n t e g r i e -
8 9
r e n d e  B e d e u t u n g  zum A u s d r u c k  zu b r i n g e n .
( 1 )  " S i c h b  r a d i  i  а г ь  vašemu p o v e l e n i j u  o t b č b s k o m u  p o v i -  
nuv  s e ,
( 2 )  n y n j a  c h v a l i m a a g o  v b s e b l a z e n n a g o  Savy ž i t i e ,
( 3 )  i ž e  ѵ ь  s v e t e i  g o r e  A t h o n a  p o s t y v s a g o  s e ,
( 4 )  p o s l ë d i  28 b y v s a  р г ь ѵ а д о  a r c h i e p i s k o p a  i  u c i t e l j a  
s r b b b s k a g o ,
( 5 )  v b p o v e s t b  p r ë d b l a g a j u  s l y s e s t i m b
( 6 )  ne o t b  s l y s a n i a  tb km o  s i a  р г і е т ь ,
( 7 )  пь  o t b  c b s t n y i c h b  ego и с е п і к ь ,
( 8 )  i ž e  Sb п і т ь  s b p o s t n i k b  i  s t r a n i č b s t v i a  s b p u t n i k b ,
( 9 )  i  c h o ž d e n i a  s b t r u d n i k b ,
( 1 0 ) i ž e  j a k o  p r š b o g a t o e  s k r o v i š t e  i l i  p r i č e s t i e  o t b č e e  
i ž e  po n i c h b  onogo s t a d u  p i s a n i e m b  o s t a v i š e . "  (T  2 , 1 1 - 2 1 )
D i e  l ä n g s t e n  P e r i o d e n  s e i n e s  Werkes  b a u t  T i n  d e r  Rede des
Qfj
h l . S a v a  v o r  dem S a b o r .  E t u a  aus  d e r  M i t t e  u u r d e  e i n  B e i s p i e l
g  g
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h e r a u s g e g r i f f e n :  Im e r s t e n  K o l o n  u i r d ,  ä h n l i c h  u i e  i n  dem oben
b e s p r o c h e n e n  B e i s p i e l ,  d u r c h  das k a u s a l e  " b o "  an d i e  v o r h e r -
geh e nd e  P e r i o d e  a n g e k n ü p f t .  G l e i c h  zu B e g i n n  b i l d e t  T e i n e n
S y n a t h r o i s m o s  d e r  d r e i  S u b s t a n t i v a :  " m o l i t v y " ,  " m i l o s t y n j e * 1,
" p r o c a a  b l a g a a " .  D i e  D r e i g l i e d r i g k e i t  b e z e i c h n e t  h i e r  d i e  V o l l
s t ä n d i g k e i t  des  Ganzen .  I n  d e r  A u f e i n a n d e r f o l g e  d e r  g e n a n n t e n
d r e i  S u b s t a n t i v a  s p i e g e l t  s i c h  e i n e  S t e i g e r u n g  i n  I n t e n s i t ä t
und Q u a n t i t ä t ,  u i e  s i e  dem " G e s e t z  d e r  u a c h s e n d e n  G l i e d e r "  des
91
o r d o  n a t u r a l i s  e n t s p r i c h t :
( 1 )  "Se  bo m o l i t v y  i  m i l o s t y n j e  i  v b s a  p r o č a a  b l a g a a  
o t b c a  našego  v b z y d o s e  ѵь pametb  p r e d b  b o g a "  (T 9 0 , 1 2 - 1 4 )
Das z u e i t e  K o l o n  u i r d  m i t  dem e r s t e n  d u r c h  d i e  K o p u l a  " i "  
v e r b u n d e n  :
( 2 )  " i  p r o t i v u  b l a g y i c h b  b l a g a a  o t b  n j e g o  p r i e l b  j e s t b "
(T 9 0 , 1 4 - 1 5 )
D er  G ed ankengang  b e i d e r  K o l a  f i n d e t  dann  im n a c h f o l g e n d e n  
e i n e n  g e u i s s e n  A b s c h l u ß :
( 3 )  " j a k o ž e  se v i d i t e  dbnb s b "  (T 9 0 , 1 5 )
D ie  K o l a  ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  ( 6 )  und ( 7 )  f ü h r e n  das  v o r a n g e h e n d e  " j a k o z e
n ä h e r  a u s .  S i e  s t e h e n  i n  P a r a t a x e  z u e i n a n d e r .  D i e  K o l a  ( 6 )  und
( 7 )  e n t h a l t e n  z u e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e ,  k o o r d i n i e r t e  V e r b a ,
A d j e k t i v a  o d e r  S u b s t a n t i v a .  D ie  H ä u f u n g e n  haben  h i e r  d i e  F u n k -
92
t i o n  d e r  " r e c a p i t u l a t i o " :
( 4 )  " k a k o  p r e d b  v s ë m i  vami  p r o s l a v y  i  Ьодь
( 5 )  i  u d i v i  č j u d e s i  d i v n i m i  ne t b č i j u  o t b  s v e t y i c h b  
m o s t e i  д г о Ь о т ь  myro i s t a c a t i ,
( 6 )  ! i !  eže n e d u z n y c h b  i s c ë l i t i  i  d uc h y  o t b g o n i t i ,
( 7 )  п ь  i  s t e n n o p i s a n n o e  s v e t a g o  i  č b s t n a g o  ego o b r a z a  
p o d o b i e  o t b  ž e s t o k a g o  kamene i  o t b  s u c h a g o  v a r a  m y r o -  
p r o z e b a t e l n a  na s l a v u  emu s b t v o r i "  (T 9 0 , 1 5 - 2 2 )
D i e  S t e l l u n g  des S u b s t a n t i v s  " Ь о д ь "  z u i s c h e n  den zu h ä u f e n d e n  
V e r b e n  " p r o s l a v y "  und " u d i v i "  i n  den K o l a  ( 4 )  und ( 5 )  s t e h t  
im D i e n s t  d e r  das t a e d i u m  des L e s e r s  b an n e n d e n  v a r i a t i o .  3edes  
d i e s e r  K o l a  i s t  e i n  s e l b s t ä n d i g e r  S a t z .  M i t  K o l o n  ( 8 )  b e g i n n t
V g l .  H . L a u s b e r g :  Handbuch ff 4 4 7 - 4 5 1 .
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d i e  a u < $ ò o a 1 c ( d ie s e r  P e r i o d e .  T g e h t  zu e in e m  neuen Gedankengang  
( d e r  B e d e u t u n g  von  Symeons W i r k e n  f ü r  e i n e n  c h r i s t l i c h e n  S e r -  
b e n )  ü b e r .  Z u n ä c h s t  v e r g l e i c h t  S ava :
( 8 )  " i  j a k o ž e  ѵ ь  s v e t e i  д о г ё  р г ь ѵ ё е  ѵь s t r a n a c h b  č j u ž -  
d i i c h b  i  n y n j a  ѵь ѵ а з ь  c e d ë c h b  ego z e m l i  l j u d i i  s v o i c h b "
(T 9 0 , 2 2 - 2 4 )
Das das  8 •  K o l o n  e i n l e i t e n d e  R e l a t i v p r o n o m e n  "e m u ž e "  i s t  a u f  
das  p o s s e s s i v e  " e g o "  i n  K o l o n  ( 8 )  zu b e z i e h e n .  B e s o n d e r e  A u f -  
m e r k s a m k e i t  v e r d i e n t  an d i e s e r  S t e l l e  d i e  E i n z e l u o r t a n t i t h e s e  
" m a l y e  s l a v y  ѵь b o l š u j u " ;  denn s i e  t r ä g t  z u r  S t e i g e r u n g  des  
. I n h a l t s  b e i ,  d i e  i n  dem a b s c h l i e ß e n d e n  R e l a t i v s a t z  i h r e n  H ö h e -  
p u n k t  e r r e i c h t :
( 9 )  "emuže i  o t b  s i e  m a ly e  s l a v y  ѵь b o l š u j u  eze  egda 
vb p a k y b i t i i  v b z d a t i  emu" (T 9 0 , 2 4 - 2 6 )
D e r  i n  K o l o n  ( 8 )  begonnene  Gedanke u i r d  i n  dem k u r z e n  K o l o n  
( 1 0 ) ,  das  g e r a d e  d u r c h  s e i n e  K ü r z e  an A u s s a g e k r a f t  g e w i n n t ,  
f o r t g e s e t z t  :
( 1 0 )  " n a s b  и ѵ ё г а е  Ь о д ь 11 (T 8 0 , 2 6 )
Es f o l g t  e i n  noch  k ü r z e r e s  K o l o n  bzw.  e i n  m e h r g l i e d r i g e s  Komma, 
das  d i e  E i n l e i t u n g  zu K o l o n  ( 1 3 )  i s t  und m i t  d ie s e m  zusammen 
e i n e n  H a u p t s a t z  b i l d e t .  Das 1 2 .  K o l o n  i s t  e i n e  d a z u i s c h e n g e -  
s c h a l t e t e ,  an das P e r s o n a l p r o n o m e n  "m y"  a n k n ü p f e n d e  P a r t i z i p i a l  
k o n s t r u k t i o n :
( 1 1 ) ״  da i  my
( 1 2 )  v i d ē v š e  o t b  boga p o č b s t i  o t b c a  n a š e g o ,
( 1 3 )  r e v n i t e l j e  budemb d o b r i i m b  dë lom b e g o "  (T 9 0 , 2 6 - 2 8 )  
Vom i n s t r . s g .  ,1d ë l o m b 11 d i e s e s  H a u p t s a t z e s  h ä n g t  d e r  das  K o l o n  
( 1 4 )  b i l d e n d e  R e l a t i v s a t z  a b :
( 1 4 )  " i m i ž e  bogu u g o d i  i  bogb  p r o s l a v i  e g o T 9) ״ 0 , 2 8 - 2 9 )  
D i e  K o l a  ( 1 5 )  und ( 1 6 )  s t e l l e n  e i n e  U e i t e r f ü h r u n g  des  2 . T e i l s  
vom 1 4 .  K o l o n  ( " i  Ьодь p r o s l a v i  e g o " )  d a r  und s i n d  b e i g e o r d n e t :
( 1 5 )  " p a c e  že s v o e i  l j u b v i  Ьодь nasb  p r i s v o i t i  c h o t e ,
( 1 6 )  s v e t i m i  s v o i m i  č j u d o d e i s t v a  ѵь n a s b  s b d e v a e t b "
(T 9 0 , 2 9 - 3 1 )
Im K o l o n  ( 1 7 )  l i e g t  e i n e  V a r i a n t e  zu " d a  . . .  r e v n i t e l j e  budemb"  
( K o l o n  1 1 - 1 3 )  v o r ,  d i e  e i n e  S t e i g e r u n g  des I n h a l t s  b e d e u t e t :
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( 1 7 )  " d a  г а г и т ё е т ь  j a k o  k b ž d o  l j u b o v b  Ьодь к Łj n jem u 
z n a e t b "  (T 9 0 , 3 1 - 9 1 , 1 )
D i e  l e t z t e n  d r e i  K o l a  s i n d  dem eben e r w ä h n t e n  b e i g e o r d n e t  und 
f ü h r e n  den  i n  K o l o n  ( 1 7 )  begonnenen  Gedanken von d e r  A l l u i s -  
s e n h e i t  G o t t e s  u e i t e r .  D ie  P e r i o d e  s c h l i e ß t  m i t  e in e m  z u r  l / e r -  
e h r u n g  Symeons beuegenden  V e r s p r e c h e n :
( 1 8 )  " i  eže a s t e  k t o  ego r a d i  b l a g o  c t o  s b d ë v a e t b ,
( 1 9 )  v b s i  v i d e š t e j u  o č i j u  ego ne u k r i e t e  s e ,
( 2 0 )  i  j e s t b  Ы а д у і т ь  o t b d a t e l b  Ы а д ь , "  (T 9 1 , 1 - 4 )
I n  a n d e r e n  P e r i o d e n ,  d i e  e b e n f a l l s  s e h r  l a n g  s e i n  k ö n n e n ,  
ü b e r u i e g t  d i e  P a r a t a x e .  Das f o l g e n d e  B e i s p i e l  i s t  d e r  B e s c h r e i -  
bung v o n  R a s t k o s  Jugend  entnommen und h a t  s e i n e  N e ig u n g  z u r  
F r ö m m i g k e i t  zum G e g e n s t a n d .  D ie  e r s t e n  neun K o l a  b i l d e n  d i e  
т ір б т а о ч ^  d i e s e r  P e r i o d e .  S i e  b e g i n n t  m i t  e in e m  d u r c h  e i n  P a r t i -  
z i p  v e r k ü r z t e n  N e b e n s a t z ,  d e r  den d a r a u f f o l g e n d e n  K o l a  u n t e r -  
g e o r d n e t  i s t  und k a u s a l e  B e d e u tu n g  h a t .  D i e  K o l a  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) ,
( 7 )  und ( 8 )  s i n d  e i n a n d e r  b e i g e o r d n e t .  Außerdem e n t s p r e c h e n  d i e  
K o l a  ( 3 )  und ( 4 )  s o w ie  ( 7 )  und ( 8 )  e i n a n d e r  i n  d e r  S a t z t e i l a b -  
f o l g e  und b i l d e n  j e w e i l s  e i n  I s o k o l o n .  I n  den T e i l e n  b e i d e r  
I s o k o l a  s t i m m t  d i e  V e r b f o r m  ( I m p e r f e k t  3 . s g . )  ü b e r e i n .  D i e s e l -  
be i s t  e b e n f a l l s  i n  K o l o n  ( 2 )  a n z u t r e f f e n ,  das den K o l a  ( 3 )  -
( 8 )  i n h a l t l i c h  ü b e r g e o r d n e t  i s t .  D i e  K o l a  ( 5 )  und ( 6 )  s i n d  k e i -
ne s e l b s t ä n d i g e n  S ä t z e ,  s o n d e r n  g e h ö r e n  zum K o l o n  ( 7 ) ,  Das P o -
l y p t o t o n  " о д п ь  k b o g n j u " ,  d e r  f ü n f g l i e d r i g e  S y n a t h r o i s m u s  d e r
O b j e k t e  " c a r s t v o  i  b o g a t s t v o ,  s l a v u  že i  s v ë t l o s t b  i  v b s a k o
b l a g o d b H b s t v i e "  und d i e  V e r b i n d u n g  d e r  b e i d e n  A d j e k t i v e  " m n o g o -
m e te ž n o  i  n e s t o j a t e l n o "  s i n d  b e s o n d e r s  zu b e a c h t e n  und p r ä g e n
e b e n s o  w i e  d i e  I s o k o l a  s e l b s t  den C h a r a k t e r  d e r  A u f z ä h l u n g  i n
d ie s e m  T e x t a b s c h n i t t .  D ie  b e i d e n  h i e r  e r w ä h n t e n  I s o k o l a  s t e h e n
z u e i n a n d e r  im V e r h ä l t n i s  des  C h ia s m u s .  Das K o l o n  ( 9 )  e n t s p r i c h t
m i t  s e i n e r  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n  dem K o l o n  ( 1 )  und s t e h t  zu
93
ihm  im V e r h ä l t n i s  e i n e s  " ä u ß e r e n  P a r a l l e l i s m u s " .  D iesem A u f -  
bau  z u f o l g e  e r s c h e i n t  d i e  P r o t a s i s  i n  d i e s e r  P e r i o d e  a l s  k u n s t -  
v o l l e  E i n h e i t :
93 Vgl. H.Lausberg: Handbuch f  671.
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( 1 )  " J u n o š a  že v ь v b k u s b  g r i Š b d b  razuma s v e t y i c h b  к п і д ь ,
( 2 )  pace  c e s t š e  s i c h b  p r o č i t a a š e «
( 3 )  i  o t b  ( s ) u d u  ubo z a č e l o  p r ë m u d r o s t i  p r i i m a š e  b o ž i i  
s t r a c h b ,
( 4 )  i  s b v b s p r i i m a a š e  se b o ž b s t v /пуе  l j u b v e  dbnb o t b  d b n e ,
( 5 )  одпь к ь  o g n j u  p r i l a g a e  ž e l a n i e m b  n e s y t n y m b ,
( 6 )  ç a r s t v o  i  b o g a t s t v / o ,
( 7 )  s l a v u  že i  s v ē t l o s t b  i  v b s a k o  b l a g o d b n b s t v / i e  mnogome- 
t e ž n o  i  n e s t o j a t e l n o  r a z s u ž d a a š e «
( 0 )  d o b r o t b  z r i m y i c h b  i  ž i t i a  o b i l i e  j a k o  sërtb ѵ ь тё п  jaa še
( 9 )  m n o g o p i š t i e  i  v e s e l i e  i  v b s a  e l i k a  č l o v e č b s k a a  na 
z e m l i  s u e t n a a  i  n e s u š t n a a  r a z u m e v b "  (T 5 , 1 3 - 2 4 )
D i e  H ä u fu n g  k e h r t  a uch  i n  d e r  á n á ò o a i ç  i n  d e r  Form z w e i e r  I s o -  
k o l a  w i e d e r .  I n  den K o l a  ( 1 0 ) - ( 1 3 )  s i n d  g l e i c h e  V e r b f o r m e n  
( p r a e s , 3 . s g . )  und j e u e i l s  d i e  V o r a n s t e l l u n g  des O b j e k t s  a n z u -  
t r e f f e n .  Nur  i n  K o l o n  ( 1 2 )  d u r c h b r i c h t  T den s t r e n g e n  P a r a l l e -  
l i s m u s ,  ind e m  e r  den I n f i n i t i v  " s t o a t i "  n a c h s t e l l t .  Das 2 .  I s o -  
k o l o n  d e r  í n ó b o o i ç  b i l d e n  d i e  K o l a  ( 1 4 ) ,  ( 1 5 )  und ( 2 D ) .  D i e  Korn 
mata  ( 1 6 ) ,  ( 1 7 ) ,  ( 1 8 )  und das  K o l o n  ( 1 9 )  e n t s p r e c h e n  i n  i h r e r  
F u n k t i o n  den e r w ä h n t e n  K o l a  ( 5 )  und ( 6 )  d e r  и р о т а а i ç . A l l e  b i s -  
h e r  g e n a n n t e n  K o l a  w e rd e n  dem nun f o l g e n d e n  u n t e r g e o r d n e t  und 
haben  d i e  A u f g a b e ,  d i e  A u ssa g e  d e r  d r e i  l e t z t e n  K o l a  d i e s e r  P e -  
r i o d e  zu b e g r ü n d e n .  D ie  Ü b e r l a n g e  des K o l o n s  ( 2 1 ) ,  das  e i n  F i -  
n a l s a t z  i s t ,  u e i s t  ä u ß e r l i c h  a u f  den E i n s c h n i t t  im I n h a l t  h i n .  
D i e  l e t z t e n  b e i d e n  K o l a  ( 2 2 )  und ( 2 3 )  s i n d  d ie s e m  b e i g e o r d n e t  
und s t e l l e n  e i n e n  s e l b s t ä n d i g e n  H a u p t s a t z  d a r .  Zu B e g i n n  des 
K o l o n s  ( 2 3 )  i s t  das B i n d e u o r t  " п ь 11 ( " i  ne j a k o  . . .  пь  j a k o " )  
zu  e r g ä n z e n :
( 1 0 )  " d e s n a g o  p u t a  j e m l j e t  s e ,
( 1 1 )  р о и с е п і е т ь  к п і д ь  u p r a ž n j a e t  s e ,
( 1 2 )  ѵь  с г ь к ѵ і  po v b s e  s l u z b y  ne l e n i t  se s t o a t i
( 1 3 )  p o š t e n i e  l j u b i t b ,
( 1 4 )  s u j a g o  p r a z n o s l o v i  j a  i  smecha b e z g o d n a g o  i z b e q a e ,
( 1 5 )  s k v r b n n o s l o v e s n y i c h  že i  v r ê d n y i c h b  p ë s n i i  j u n o š b -  
s ka a g o  ž e l a n i j a  o s l a b l j a j u š t i c h b  d u š u  do k o n c a  n e n a v i d e  »
( 1 6 )  b l a g b ,
( 1 7 )  k r o t b k b ,
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( 1 8 )  ѵ ь з е т ь  u v e t l i v b ,
( 1 9 )  n i š t e l j u b i v b  a s t e  k t o  d r u g y i ,
( 2 0 )  i n o c b s k y i  2 e с і п ь  i z  l i c h a  p o č i t a e t
( 2 1 )  j a k o  i  samëma r o d i t e l j e m a  ego z a z r ë t i  se i  u s t y d e t i  
se  t a k o v a a g o  o p a s e n i a  i  u s t a v a  b l a g o n r a v n a  v i d e š t e  и ь  
j u n n e  v b z r a s t e ,
( 2 2 )  i  ne j a k o  o t b  n i c h b  r o ž d e n n a ,
( 2 3 )  j a k o  po i s t i n e  o t b  boga d anna  n e p š t e v a a c h u . ״
(T 5 , 2 4 - 6 , 6 )
D i e  Form des I s o k o l o n ,  u i e  s i e  i n  d i e s e r  P e r i o d e  h e r v o r t r i t t ,
i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  b e s c h r e i b e n d e n  S t e l l e n  d e r  V i t a •
Da s i e  h ä u f i g  u i e d e r k e h r t ,  t r ä g t  s i e  i n  b e s o n d e re m  Maße z u r
94
P r ä g u n g  von  T e o d o s i j e s  n a r r a t i v e m  S t i l  b e i .  S o l c h e  P e r i o d e n ,
i n  d en e n  d i e  L i n e a r i t ä t  d e r  Gedanken f o l g e  ü b e r u i e g t ,  t r a g e n  i n
95
d e r  R h e t o r i k  d i e  B e z e i c h n u n g  " d i a l o g i s c h e  P e r i o d e n " .
D i e  P e r i o d e n  T e o d o s i j e s  s i n d  a b e r  n i c h t  immer  so u m f a n g -  
r e i c h  u i e  i n  den g e n a n n t e n  B e i s p i e l e n .  Des ö f t e r e n  b e s t e h e n  
s i e  n u r  aus  4 ,  3 o d e r  g a r  2 K o l a .  I n  d e r  R e g e l  s i n d  d i e  K o l a  
s o l c h e r  k ü r z e r e r  P e r i o d e n  e i n a n d e r  b e i g e o r d n e t :
" I  p a k y i  ze s v e t u j u  i  b o ž b s t v n u j u  s l u ž b u  о p r ë n e s e n i i  
s v e t y i c h b  ego m o š t e i  s b v r b š i v b ,  
i  p a m e t i j u  ego n i š t i i c h b  u s t e d r y v b ,  
i  d o v o l n ê  v b s e c h b  ѵь a r c h i e p i s k o p y i  u t e s i v b ,
i  vb  s v o j a  і т ь  k o g o z d o  o t b p u š t a e t b . "  (T 1 7 5 , 1 1 - 1 5 )
" V a s a  bo eže к ь  mnè g re šn o m u  v e r a ,
moe i  к ь  bogu m o l i t v ( e )  vbzmogoše  p r o s i m o e  p o l u č i t i "
(T 1 8 5 , 1 8 - 2 0 )
Das B e i s p i e l  e i n e r  d r e i g l i e d r i g e n  P e r i o d e ,  d e r e n  K o l a  gegen 
S c h l u ß  immer  k ü r z e r  u e r d e n ,  z e i g t ,  daß s i c h  T n i c h t  immer an 
den  " o r d o  n a t u r a l i s "  h ä l t  und das " G e s e t z  d e r  w achsenden  G l i e -  
d e r "  g e l e g e n t l i c h  b r i c h t :
" M o j u  že d ušu  o t b  p e č a l i  t v o e g o  l i š e n i a  t v o j e j u  l j u b o v i j u
i  v i d ë n i e m b  u t e š i š i ,
- 73 -
9 4 U g l .  T 2 2 , 2 1 - 2 4 ;  7 2 , 9 - 1 4 ;  9 8 , 1 - 1 2 .
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j a k o ž e  i  azb t v o j u ,
о g o s p o d i . "  (T  3 5 4 - 6 ״ )
T u a h r t  i n  s e i n e r  S a v a - V i t a  d i e  G r u n d f o r m  d e r  P e r i o d e  m i t  
i h r e r  Z u e i t e i l u n g  i n  n p á x a a i ç  und á n ó & o a i ç .  D a r ü b e r  h i n a u s  
l e g t  e r  s i c h  a u f  k e i n e  b e s t i m m t e  P e r i o d e n a r t  f e s t .  Im a l l g e -  
m e i n e n  ü b e r u i e g t  i n  den e n k o m i a s t i s c h e n  T e i l e n  d e r  V i t a  d i e  
" r h e t o r i s c h e "  und i n  den  n a r r a t i v e n  A b s c h n i t t e n  d i e  " d i a l o -  
g i s c h e "  P e r i o d e .  V e r s t ö ß e  g e g e n  r h e t o r i s c h e  G e s e t z e  und Un- 
r e g e l m ä ß i g k e i t e n  l o c k e r n  i h r e  F o rm ,  v e r u r s a c h e n  Ü b e r r a s c h u n g s -  
momente und s t e h e n  d a m i t  im D i e n s t  des  " d e l e c t a r e " .
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4 .  D a s  E p i t h e t o n
Das E p i t h e t o n  u i r d  a l s  " a t t r i b u t i v / e r  Z u s a t z  ( A d j e k t i v ,  s u b -
s t a n t i v i s c h e  A p p o s i t i o n ,  p e r i p h r a s t i s c h e  A p p o s i t i o n )  zu e in e m
S u b s t a n t i v "  d e f i n i e r t . 1 Es g e h ö r t  a l s  Phänomen d e r  s u b o r d i n i e -
r e n d e n  H ä u f u n g  den f i g u r a e  e l o c u t i o n i s  an und d i e n t  dem o r n a t u s ,
d e r  a l s  g l a n z v o l l s t e  v i r t u s  des  A u s d r u c k s  e i n e  d e l e c t a t i o  d e r
2
Rede v e r m i t t e l t .
4 . 1 .  Um e i n  B i l d  von  d e r  A r t  und A u f g a b e  des  E p i t h e t o n s  i n  
d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  e n t w e r f e n  zu k ö n n e n ,  s o l l  z u n ä c h s t  e i n  
Ü b e r b l i c k  d e r  v e r w e n d e t e n  s c h m ü c k e n d e n  B e i w ö r t e r  e i n s c h l i e ß l i c h  
i h r e r  V e r b i n d u n g e n  i n  H ä u f u n g e n  von  2 und 3 E p i t h e t a  g e g e b e n  
und a n s c h l i e ß e n d  d e r  V e r s u c h  u n t e r n o m m e n  w e r d e n ,  ü b e r  V e r t e i -  
l u n g  und F u n k t i o n  d i e s e r  S t i l m i t t e l  e i n i g e  A u s s a g e n  zu m achen .
Uas d i e  A u s w a h l  d e r  E p i t h e t a  b e i  T b e t r i f f t ,  f ä l l t  a l l g e m e i n  
d e r  G e b r a u c h  aus  d e r  K i r c h e n s p r a c h e  b e k a n n t e r ,  s t e h e n d e r  B e i w ö r -  
t e r  n eb e n  a n d e r e n  A d j e k t i v e n  ü b e r b i e t e n d e n  C h a r a k t e r s  und e i n i -  
gen m e t a p h o r i s c h e r  A r t  a u f .  Zu den e r s t g e n a n n t e n  r e c h n e n  d i e  A d -  
j e k t i v a  " a g g e l b s k y i " , " a p o s t o l b  s k y i " , " b o ž i i " , " b o z b s t v b n y i " , 
" c b s t n y i " ,  " d o b r y i " ,  " d u c h o v n y i " ,  " g r e s n y i " ,  " i s t i n n y i " ,  " l u k a -  
v y i " ,  " n e b e s n y i " ,  " s t r a s n y i " ,  " s v e t y i " ,  " z e m l b n y i "  und Zusammen-  
S e t z u n g e n  m i t  " p r a v o - " .  S t ä r k e r e  A u s s a g e f u n k t i o n  h ab e n  d i e  B e i -  
u ö r t e r  " m n o g y i " ,  " v e l i k i i " ,  " b o l š i i " ,  d i e  a d j e k t i v i s c h e n  Zusam-  
m e n s e t z u n g e n  m i t  " n e - " ,  " b e z - " ,  " v b s e - "  und das  A d j e k t i v  " z e l -  
n y i " .  Den E p i t h e t a  d i e s e r  A r t  h a f t e t  e i n  Ü b e r b i e t u n g s c h a r a k t e r  
an und s i e  s i n d  z u r  B e z e i c h n u n g  von  S u p e r l a t i v e n ,  von  D i n g e n  und 
V o r g ä n g e n , d i e  j e g l i c h e s  V e r s t ä n d n i s  ü b e r s t e i g e n ,  i n  d e r ' t h e o l o -  
g i s c h e n  L i t e r a t u r  immer  w i e d e r  a n z u t r e f f e n .  D i e  k l e i n s t e  G r u p p e  
d e r  m e t a p h o r i s c h e n  E p i t h e t a  w i r d  i n  d e r  H a u p t s a c h e  v o n  den A d -  
j e k t i v e n  " t o p l y i " ,  " о д п ь п у і " ,  " v y s o k y i i " ,  " t e l e s n y i " ,  " c l o v e -  
C b s k y i " ,  " p e c a l n y i " ,  " v e s e l y i " ,  " r a d o s t n y i " ,  " s l a d k y i "  und 
" o t b ä b s k y i "  g e b i l d e t .
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D i e  V e r t e i l u n g  d e r  E p i t h e t a  s e i  z u n ä c h s t  m i t  H i l f e  e i n i g e r  
Z a h l e n  a n g e d e u t e t .  D er  G e b r a u c h  s c h m ü c k e n d e r  B e i w ö r t e r  k o n n t e  
i n s g e s a m t  an c a . 1 6 5 0  S t e l l e n  b e o b a c h t e t  w e r d e n ;  d a b e i  h a n d e l t  
es s i c h  i n  den m e i s t e n  -  c a . l 4 0 Q  -  F ä l l e n  um d i e  Z u o r d n u n g  
e i n e s  e i n z i g e n ,  i n  n u r  c a . 200  um d i e  v o n  2 und i n  e t u a  50 um 
d i e  V e r b i n d u n g  v o n  3 und mehr  A d j e k t i v e n .  D i e  F r a g e  n a c h  i h r e r  
A u s w a h l  i s t  z u g l e i c h  a l s  k l e i n e r  B e i t r a g  z u r  L e x i k  des A u t o r s  
f ü r  d i e  B e t r a c h t u n g  s e i n e s  S t i l s  i n t e r e s s a n t .
4 . 2 .  An d e r  S p i t z e  s t e h t  e r u a r t u n g s g e m ä ß  d e r  G e b ra u c h  des  
A d j e k t i v s  " s v e t y i ” . Es i s t  f ü r  a l l e  B e z e i c h n u n g e n  v e r e h r u n g s -  
w ü r d i g e r  D i n g e ,  S t ä t t e n ,  H a n d l u n g e n  und P e r s o n e n  das o b l i g a t o *  
r i s c h e  A t t r i b u t .  I n  den m e i s t e n  -  463  -  F ä l l e n  s t e h t  " s v e t y i "  
b e im  S u b s t a n t i v  a l l e i n :
ך
" l j u b o v b  i m a t e  к ь  s v e t y m b  m o n a s t y r e m b "  (T 4 9 , 1 )
S t e h t  das  A d j e k t i v  " s v e t y i "  zusammen m i t  n o c h  1 o d e r  2 E p i t h e t a ,  
f ä l l t  d i e  m e h r m a l i g e  V e r b i n d u n g  m i t  den B e i w ö r t e r n  " b o ž i i " ,  
" b o z b s t v n y i " , " b l a z e n n y i " ,  " p r e p o d o b n y i " , " m y r o t o c i v y i " , " č b s t -  
n y i " ,  " a g g e l s k y i " , " i n o c b s k y i "  und " v e l i k y i " ,  s e l t e n e r  m i t  
A d j e k t i v e n  w i e  " č j u d o d ë i s t v n y i " , " n e b e s n y i " ,  " ž i v o t v o r e " ,  " d e s -  
n y i " ,  " s l a d k y i " ,  " s b b o r n y i "  und " a p o s t o l b s k y i "  a u f :
" o b r a z  b o z b s t v n y e  s v e t y e  v e r y "  (T 1 5 8 , 1 3 )
" k u p n o  že č b s t n a g o  i  s v e t a g o  m o n a s t y r a "  (T 1 2 1 , 1 8 - 1 9 )  
" s p o d o b i t i  se ego i  s v e t a g o  i  a g g e l s k a g o  i  i n o č b s k a g o  
o b r a z a "  (T 1 6 1 , 3 ) ^
D i e  E p i t h e t a  " b o ž i i " ,  " b o Z b s t v n y i "  ( g r . G e î o ç )  und d i e  m i t  
" b o g o - "  z u s a m m e n g e s e t z t e n  A d j e k t i v a  u i e  " b o g o n o s n y i "  ( д г . Ѳ е о -  
(pápoçl) ,  " b o g o m u d r y i "  ( g r .  Geácppwv) ,  " b o g o p o s l a n n y i "  s t e h e n  
m e i s t  b e im  Namen d e s  H e i l i g e n  und den S u b s t a n t i v e n  " j u n o š a " ,  
" a p o s t o l b " ,  " c l o v e k b " ,  " c e d o " ,  č j u d o " ,  " m i l o s r b d i e " , " b l a g o -  
d e t  ь "  :
3 U g l .  a u c h  T 3 8 , 2 8 ;  4 3 , 2 9 ;  5 1 , 7 - 8 ;  5 1 , 2 1 - 2 2 ;  5 2 , 8 ;  5 2 , 1 6 ;
5 6 , 1 4 - 1 5 ;  6 5 , 2 2 ;  7 7 , 1 - 2 ;  9 4 , 3 0 ;  1 8 5 , 2 8 .
4 U g l .  T 1 9 , 1 0 ;  4 3 , 2 7 ;  5 9 , 1 - 2 ;  8 0 , 3 1 ;  8 2 , 1 9 ;  6 4 , 1 6 - 1 7 ;  1 3 7 , 5 ;  
1 4 2 , 4 - 5 ;  1 5 0 , 1 - 2 ;  1 5 8 , 8 - 9 ;  1 6 3 , 2 1 ;  1 6 4 , 1 2 - 1 3 ;  1 7 0 , 1 7 ;  1 9 3 , 3 0 ;  
2 0 2 , 1 4 ;  2 1 1 , 1 4 - 1 6 .
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" d a  n i č t o ž e  s k u d n o  c l o v ë k u  b o ž i j u  b u d e t b 11 (T  1 9 0 , 2 3 - 2 4 )  
” b o ž b s t v n a g o  Savu ( s i c ! )  d u š u  p l o d o v i t u  d o b r o d ë t e l m i  
z r ë s e  s e ”  (T 7 5 , 1 3 - 1 4 )
" r e č e  b o z b s t v n y i  a p o s t o l b ”  (T 1 3 9 , 2 0 - 2 1 )
" p o s i l a e t b  b o g o n o s n a g o  S a u u ”  (T 5 1 , 1 5 ) ^
Won b e s o n d e r e m  I n t e r e s s e  i s t  das  aus  d e r  U r k u n d e n s p r a c n e  
b e k a n n t e ^  s c h m ü c k e n d e  B e i w o r t  ” b l a g o c b s t i v y i ” , d as  v o r w i e g e n d  
a l s  A t t r i b u t  w e l t l i c h e r  W ü r d e n t r ä g e r  a n 2 u t r e f f e n  i s t :
" p o d r u ž i e  ego b l a g o č b s t i v a a  A n n a "  (T 3 9 , 2 9 )
" b l a g o č b s t i v o m u  s a m o d r b z c u  S t e f a n u ,  z e t u  b l a g o č b s t i v a g o  
A l e x i a ”  (T  5 4 , 1 7 - 1 8 )
Das E p i t h e t o n  ” b o z b s t v n y i ”  u i r d  g e r n  a u c h  m i t  den  A d j e k t i v e n  
” b o g o d a n n y i ”  ( g r  . Ѳ е о б о т о с  ) ,  " v e l i k y i ”  ( g r ļ  . j x l y a ç  ) ,  ” n e b e s b n y i "  
( g r .  т о й  o u p a v o u ) ,  " a g g e l s k y i ” , ” p l b t ś k y i ”  ( g r .  '0 арк  ikc$ç)  und 
c l o v e c b s k y i  ( g r .  á v G p ú i t i v o g )  v e r b u n d e n :
” b o g o d a n n y i  b o z b s t v n y i  j u n o š a ”  (T 6 , 8 - 9 )
" b o z b s t v n y e  i  p l b t s k y e  vbdomu p a t r i a r c h o v e  t r a p e z y ”
(T  1 6 7 , 9 - 1 0 ) 7
D i e  s c h m ü c k e n d e n  B e i u ö r t e r  " b o z i i ” , " b o g o n o s n y i ” , " b o g o b o j a z -  
n i v y i ” , ” b o g o d a r o v a n n y i ”  und ” b o g o c h r a n i m y i ”  v e r b i n d e t  T g e r n  m i t  
den A d j e k t i v e n  ” v e l i k y i ” , ” b l a z e n n y i ” , ” p r e p o d o b n y i ”  und ” l j u b i -  
m y i ”  :
" v b  b o ž i e i  v e l i c e i  с г ь к ѵ і ”  (T 1 7 5 , 9 )
" v b s p i s a  že b ogo nosn om u i  b l a ž e n n o m u  S a v e ”  (T  8 0 , 2 5 )
" к ь  l j u b i m o m u  i  b o g o d a r o v a n n o m u  s y n u  e g o ”  (T  5 3 , 1 3 )
U o r u i e g e n d  b e im  Namen d e r  H e i l i g e n  s t e h t  das  E p i t h e t o n  ” p r e -  
p o d o b n y i " ;  es k a n n  d a n e b e n  a u c h  b e i  den S u b s t a n t i v e n  " o t b c b "  und 
" s t a r b C b ”  s t e h e n  und d i e  A n r e d e  e i n e s  Mönchs  b e z e i c h n e n :
" j a v l a e t  se emu p r e p o d o b n y i  S i m e o n ”  (T 6 2 , 1 7 )
v v 8
” p r e p o d o b n y i  že s t a r b c b  g l a g o l j e t b ”  (T 5 6 , 1 5 )
5 U g l .  T 3 1 , 3 - 4 ;  4 5 , 1 7 ;  5 0 , 7 ;  5 6 , 3 0 ;  8 2 , 3 ;  1 5 0 , 1 2 - 1 3 ;
1 9 0 , 2 3 - 2 4 .
^ U g l .  D a n i č i č :  R j e c n i k  1,  5 . 4 8 .
7U g l .  T 2 , 2 6 - 2 7 ;  1 3 2 , 2 2 ;  1 4 4 , 7 .
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I n  V e r b i n d u n g  m i t  " s v e t y i "  s t e h t  das  E p i t h e t o n  " p r e p o d o b n y i "
a u s s c h l i e ß l i c h  a l s  E i g e n s c h a f t s b e z e i c h n u n g  S avas  und Symeons:
" с г ь к о ѵ ь  s v e t a g o  i  p r ë p o d o b n a g o  o t b c a  S a v y "  (T 6 1 , 1 4 - 1 5 ) ^
A u ß e r  " s v e t y i "  s i n d  an b e l i e b t e n  E r g ä n z u n g e n  zu  " p r e p o d o b n y i "
d i e  A d j e k t i v / a  " c b s t n y i " ,  " v b s e s v e s t e n n y i "  und " b o g o b o j a z n i v y i "
10
zu n e n n e n .
I n  e i n i g e n  F ä l l e n  u u r d e  d a s  E p i t h e t o n  " p r ë p o d o b n y i "  d u r c h  U e g -  
l a s s u n g  d es  E i g e n n a m e n s  Sava z u r  A n t o n o m a s i e :
" p r i š b d b  že o t b  c a r a  p r ë p o d o b n y i  и ь  m o n a s t y r b  p r e c i s t y e  
b o g o m a t e r e  E u e r g e t i c e "  (T 5 3 , 4 - 5 ) ^
Das A d j e k t i v  " c b s t n y i "  s t e h t  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  a l s  
E p i t h e t o n  b e i  S u b s t a n t i v e n  u i e  " g r o b b " ,  " g l a v a " ,  " k r b s t b " ,  
" o t b C b " ,  " к г ь ѵ ь " ,  " s b s u d y "  und b e i  Namen k i r c h l i c h e r  U ü r d e n t r ä -  
g e r  :
" i  p r i š b d b  кь č b s t n o m u  g r o b u T 1) ״ 2 2 , 2 0 )
" c e l o v a n i e  č b s t n a a  o t b c a  sebe  v b d a v š a "  (T 1 8 7 , 1 )
v 12
״ S b  Cbstnym Athanasiem patriarchomb" (T 189,25)
A u ß e r  i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem E p i t h e t o n  " s v e t y i "  s t e h t  " c b s t n y i "
i n  k e i n e n  G r u p p i e r u n g e n  z u e i e r  o d e r  m e h r e r e r  s c h m ü c k e n d e r  B e i -
. 13 u ö r t e r .
" A g g e l s k y i "  i s t  a l s  E p i t h e t o n  v o r u i e g e n d  b e i  den S u b s t a n t i -  
ven  11Ž i z n b " ,  " ž i t i e " ,  " p e s n b "  und ,,o b r a z b "  a n z u t r e f f e n :
11po o n o j  a g g e l s k o j  p e s n i "  (T  5 8 , 1 1 )
" a g g e l s k y i m b  o b r a z o m b  . . .  u k r a š a e t b  s e "  (T  3 9 , 2 6 ) ^  
Zusammen m i t  den  A d j e k t i v e n  " s v e t y i " ,  " b o z b s t v n y i " , " n e b e s n y i " ,  
v o r  a l l e m  a b e r  m i t  dem E p i t h e t o n  " i n o c b s k y i "  s t e h t  " a g g e l s k y i "  
b e im  S u b s t a n t i v  " o b r a z b " :
" s p o s o b i t i  ego s v e t a g o  i  a g g e l s k a g o  i  i n o č b s k a g o  o b r a z a "
(T 1 6 1 , 3 ) 15
9 V g l .  a u c h  T 1 2 2 , 2 0 - 2 1 ;  1 4 6 , 2 5 ;
1 0 V g l .  T 1 2 0 , 2 4 ;  1 8 9 , 1 3 - 1 4 ;  2 1 6 , 2 0 - 2 1 .
1 1 V g l .  T 7 3 , 1 7 .
1 2 V g l .  T 1 4 3 , 1 9 ;  1 4 9 , 2 6 ;  1 9 4 , 1 5 ;  1 9 8 , 1 4 - 1 5 .
1 3 V g l .  T 1 6 7 , 3 - 4 .
1 4 V g l .  T 7 , 2 2 ;  1 2 8 , 1 1 - 1 3 .
1 5 V g l .  T 2 1 , 1 0 - 1 1 ;  1 6 3 , 3 .
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D i e  ü b r i g e n  w i c h t i g s t e n ,  d e r  K i r c h e n s p r a c h e  en tnomm enen  E p i -  
t h e t a  " a p o s t o l b s k y i " , " p r a v y i "  und ad j e k t i v / i s c h e  Z u s a m m e n s e t -  
z u n g e n  m i t  11p r a v o - 11, d i e  A d j e k t i v a  " i s t i n n y i " ,  " d o b r y i " ,  " g r e s -  
n y i " ,  " b ë s o v s k y i " , " l u k a v y i "  und " s t r a s n y i "  b e g e g n e n  m i t  A u s -  
nähme e i n e s  B e i s p i e l s  f ü r  " g r e s n y i "  b e im  S u b s t a n t i v  a l s  e i n z i g e s  
A t t r i b u t  :
" a p o s t o l b s k o j u  b l a g o d ë t i j u  . . .  o b o g a t i š i  s e "  (T  6 3 , 7 )
" o t b  p r a v y e  v e r y  ѵь  e r e s y  o t b v o d e š t i c h b "  (T 1 4 7 , 1 8 ) ^
Das E p i t h e t o n  " g r e s n y i "  k a n n  b e im  S u b s t a n t i v  a l l e i n  o d e r  m i t  
e in e m  z u e i t e n  A d j e k t i v  zusammen,  o d e r  a u c h  a l s  A n t o n o m a s i e  s t e -  
h e n ;  " g r e s n y i "  i s t  das  A t t r i b u t  f ü r  B e g r i f f e ,  d i e  d i e  S c h u ä c h e  
und A b h ä n g i g k e i t  des  M enschen  von  G o t t  zum A u s d r u c k  b r i n g e n ,  z .  
B. " r a b b " ,  " k o s t i "  u . a . :
"i mene nynja grešnago raba svoego poslušai" (T 1 5 4 , 3 0 - 3 1 )  
Sbv/bkupiv okaannye plbti gresnye moe kosti" (T״  5 6 , 2 6 )
4 . 3 .  D i e  E p i t h e t a  " m n o g y i " ,  " v e l i k y i "  u . ä .  t r a g e n  den C h a r a k -  
•  .
t e r  d e r  Ü b e r b i e t u n g  und u e r d e n  i h r e r  F u n k t i o n  n a c h  an a n d e r e r
17
S t e l l e  a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t .  Von den i n s g e s a m t  e t u a  670 
B e i s p i e l e n  e n t f a l l e n  2 / 3  a u f  d i e  A d j e k t i v a  " m n o g y i " ,  " v e l i k y i "  
und a d j e k t i v i s c h e  Z u s a m m e n s e tz u n g e n  m i t  den V o r s i l b e n  " v b s e ־ "  
und " p r e - ״ . S i e  a l l e  s i n d  s e l t e n  i n  V e r b i n d u n g e n  m i t  a n d e r e n  
E p i t h e t a  a n z u t r e f f e n .
Das A d j e k t i v  " m n o g y i "  s t e h t  m i t  V o r l i e b e  b e i  den S u b s t a n t i v a  
" s l b z y " ,  " l j u b o v b " ,  " r a d o s t b "  und " v e s e l i e " :
" т п о д у і т ь  i z l i t i e m b  s l b z b "  (T  5 7 , 2 0 )
" m n o g o j u  r a d o s t i j u  s v e t a g o  u t e š i v b "  (T  1 8 7 , 5 - 6 )
" т п о д о т ь  v e s e l i e m b  b l a g o d a r j u  b o g a "  (T  1 5 5 , 2 9 - 3 0 )
W e n i g e r  h ä u f i g  s t e h t  " m n o g y i "  m i t  ü b e r b i e t e n d e r  F u n k t i o n  b e i  den 
S u b s t a n t i v e n  " c j u d o " ,  " t r u d b " ,  " n e d u g a " ,  " т и к а " ,  " р і ё ѵ е і ь "  und
v 18
" p o č b s t b " .  S e l t e n  s t e h t  es i n  V e r b i n d u n g  m i t  a n d e r e n  E p i t h e t a .
16U g l .  T 3 4 , 1 2 - 1 3 ;  4 2 , 2 - 3 ;  6 5 , 4 ;  1 Ū 8 , 1 1 - 1 2 ;  1 7 5 , 2 9 - 3 0 ;  
2 0 6 , 2 8 - 2 9 ;  2 1 9 , 1 ;  2 1 9 , 9 - 1 0 .
17
s . u .  K ap .  5 . 3 .
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A l s  E r g ä n z u n g e n  kommen h i e r  d i e  A d j e k t i v a  " s v e t y i " ,  " s l a d k y i " ,
19
" m a l y i "  und " v e l i k y i "  i n  F r a g e .
D er  G e b r a u c h  des  E p i t h e t o n s  " v e l i k y i "  f ä l l t  v o r  a l l e m  b e i  Na 
men k i r c h l i c h e r  und  w e l t l i c h e r  W ü r d e n t r ä g e r ,  b e i  O r t s n a m e n  und 
B e z e i c h n u n g e n  k i r c h l i c h e r  Gebäude a u f .  O f t  e r s c h e i n t  es d a b e i  
im  V e r b a n d  z u e i e r  o d e r  a u c h  d r e i e r  s c h m ü c k e n d e r  B e i u ö r t e r ,  von  
d en e n  d i e  E p i t h e t a  " s v e t y i " ,  " b o z i i " ,  " b l a g o c b s t i v y i " , " s b b o r -  
n y i "  und " m a l y i "  a l s  d i e  u i c h t i g s t e n  zu nennen  s i n d :
" p r i i d e  že s v e t y i  ѵ ь  v e l i k u j u  K e s a r i j u "  (T 1 0 6 , 1 0 - 1 1 )
" ѵ ь  s v e t e i  i  v e l i c e i  ѵ ь з к г з е п і а  с г ь к ѵ і "  (T 1 6 7 , 7 - 0 ) ^
U i e  " m n o g y i "  v e r u e n d e t  T das  A d j e k t i v  " v e l i k y i "  g e l e g e n t l i c h  
b e i  den S u b s t a n t i v e n  " č b s t b "  b z u .  " p o č b s t b " ,  " m u k a 1*,  " l j u b o v b "  
und " r a d o s t b ” :
Sb v״ e l i k o j u  č b s t i j u  za n j e  . . .  p r i e t b  b y s t b "  (T 4 6 , 2 5 )  
" v e l i k y c h b  ubo т и к ь  l e č b a  g r e c h o v b  i s p o v e d a n i e  i  s i c h b  
o t b b e ž e n i e "  (T  1 7 6 , 2 5 - 2 6 )
О
" v i d e s t e  кь  s v e t o m u  v e l i k u j u  s u l t a n a  l j u b o v b 11 (T 1 9 2 , 1 3 )  
Dem G e b r a u c h  d e r  B i b e l s p r a c h e  e n t s p r e c h e n d  s t e h t  i n  d e r  S a v a -  
Vi t a  T e o d o s i j e s  das  E p i t h e t o n  " v e l i k y i "  b e i  den S u b s t a n t i v e n  
" m i l o s r b d i e " , " b l a g o d e t b " ,  " s t r a c h b ”  und " n a d ê a n i e " .  Be im S u b -  
s t a n t i v  " b l a g o d e t b "  i s t  d a b e i  a u ß e rd e m  d e r  Z u s a t z  " u  b o g a "  zu 
b e o b a c h t e n .  D i e  B e i s p i e l e  k ö n n e n ,  müssen a b e r  n i c h t  r e l i g i ö s e  
A u s s a g e n  zum I n h a l t  h a b e n :
" K t o  t o  se v e l i k o m u  m i l o s r b d i j u  ne d i v i t ? "  (T  7 4 , 2 0 )  
" s t r a c h o m b  ѵ е і і к о т ь  o d r b ž i m i  b y v s e "  (T 1 1 2 , 1 5 )
" j a k o  Sb ѵ е і і к у і т ь  n a d š a n i e m b  s v e t a g o  р г і е т ь "  (T 1 2 6 , 6 )  
O f t  i s t  das  E p i t h e t o n  " v e l i k y i "  s c h l i e ß l i c h  an S t e l l e n  a n z u -  
t r e f f e n ,  d i e  von  G e s c h e n k e n  a l s  A u s d r u c k  r e l i g i ö s e r  V e r e h r u n g  
b e r i c h t e n  :
Sb s״ i m i  že b l j u d u  v e l i k u  s r e b r b n u  s r e b r a  n a s y p a v s a  v y -  
d a j u t  с г ь к ѵ і "  (T 4 3 , 7 - 0 ) ^
1 9 V g l .  T 9 7 , 2 6 ;  1 0 9 ,  2 2 - 2 3 ;  1 7 0 , 1 0 .
2DV g l .  T 1 0 4 , 1 7 - 1 8 ;  1 9 1 , 2 4 - 2 6 ;  1 9 4 , 2 4 - 2 5 ;  2 1 7 , 7 - 8 .
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E p i t h e t a ,  d i e  m i t  den  V o r s i l b e n  " v b s e - 1* s o u i e  " p r e - "  a n l a u -  
t e n ,  t r a g e n  d e u t l i c h e n  Ü b e r b i e t u n g s c h a r a k t e r .  D e r  V o r s i l b e  
" v b s e - "  e n t s p r i c h t  das  g r .  тсаѵто-  u n d ļ n a v - .  S i e  i s t  b e i  T v o r  
a l l e m  b e i  den A d j e k t i v e n  " s i l n y i " ,  " b l a z e n y i "  und " b l a g y i "  b e -  
l i e b t .  Das E p i t h e t o n  " v b s e s i l n y i "  s t e h t  i n  d e r  R e g e l  b e i  den 
S u b s t a n t i v e n  " Ь о д ь "  und " s l o v o " ,  wenn l e t z t e r e s  r e l i g i ö s e  B e -  
d e u t u n g  h a t :
" b l a g o d a r i t e  v b s e s i l n a g o  boga  i  sb D a v id o m b  g l a g o l j u s t e "
(T  1 1 4 , 1 0 )
" L a z a r a  . . .  V b s e s i l n y m b  s i  s l o v o m b  adu  i z b  č e l j u s t i  i s -  
c h y t i v b "  (T 9 9 , 2 9 - 3 1 )
Auch das A d j e k t i v  " v b s e b l a g y i "  i s t  e i n  A t t r i b u t  G o t t e s ,  u ä h r e n d  
" v b s e b l a z e n n y i "  a u s s c h l i e ß l i c h  im Zusammenhang m i t  den H e i l i g e n  
Sava und Symeon g e b r a u c h t  u i r d :
" v b s e b l a g a g o  boga  p o c h v a l j a e t b "  (T 7 2 , 1 0 - 1 1 )
" v b s e b l a z e n n a g o  Savy  . . .  d o b r o d e t e l i  ž i t i a  b b d r b n o  s k a z a -  
t i  vbzmožemb"  (T 1 , 1 6 - 1 8 ) ^
V e r e i n z e l t  e r s c h e i n t  d i e  V o r s i l b e  " v b s e - "  a u c h  b e i  den  A d j e k t i -  
ven  " s v e t y i " ,  " s v e s t e n n y i " , " b o g a t y i " ,  " c b s t n y i "  und c i s t y i " .  
l n  a l l e n  F ä l l e n  h a n d e l t  es  s i c h  um A t t r i b u t e  r e l i g i ö s e n  C h a r a k -  
t e r s .  Das E p i t h e t o n  " v b s e b o g a t y i "  v e r a n s c h a u l i c h t  d i e  u n b e -  
g r e n z t e n  M ö g l i c h k e i t e n  G o t t e s ^ ,  " v b s e č i s t a a "  i s t  das  P r ä d i k a t
2 5
d e r  G o t t e s m u t t e r  und das  s c h m ü c k e n d e  B e i u o r t  " v b s e s v e s t e n n y i "
i s t  b e z e i c h n e n d e r w e i s e  am A n f a n g  d e r  V i t a  i n  V e r b i n d u n g  m i t
" c h v a l i m y i "  und dann g e g e n  E n d e ,  im E n k o m io n  a u f  den H e i l i g e n ,
9 f i
a n z u t r e f f e n .  " V b s e n o s t n y i "  i s t  g e l e g e n t l i c h  d a s  E p i t h e t o n  f ü r
S u b s t a n t i v a ,  d i e  e i n e  r i t u e l l e  H a n d l u n g  b e z e i c h n e n  u i e  " m o l b a "
27
o d e r  " s t o j a n i e "  ; " v b s e s v e t y i "  k a n n  an e i n e r  S t e l l e  a l s  A t t r i -
28
b u t  des H l . B e r g e s  T h a b o r  n a m h a f t  g e m a c h t  u e r d e n .  E p i t h e t a ,  d i e  
m i t  d e r  V o r s i l b e  " p r e ־ "  a n l a u t e n ,  s i n d  s u p e r l a t i v i s c h e  Formen
2 3 U g l .  T 2 1 7 , 2 4 - 2 6 .
24U g l .  T 1 5 6 , 6 .
25U g l .  T 1 3 5 , 2 - 3 ;  1 3 6 , 2 - 3 .
2 6 U g l .  T 2 , 1 2 - 1 3 ;  2 1 7 , 1 0 .
27U g l .  T 4 4 , 2 5 ;  1 2 2 , 1 2 - 1 3 ;  1 3 9 , 3 0 - 3 1 .
28U g l .  T 1 6 9 , 2 5 - 2 7 .
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und k ö n n e n  zum T e i l  e i n e r  k o n v e n t i o n e l l e n  H y p e r b o l i k  z u g e s c h r i e
ben u e r d e n .  A l s  s o l c h e  g e l t e n  d i e  z a h l r e i c h e n  E p i t h e t a  " p r e -
29
c i s t a a "  zu  " m a t e r b " ,  " b o g o m a t e r b "  o d e r  " b o g o r o d i c a " . D i e  E p i -
t h e t a  " p r e b l a g y i "  und " p r e b o g a t y i "  s i n d  g e l e g e n t l i c h  b e i  den
S u b s t a n t i v e n  " Ь о д ь "  o d e r  " g o s p o d b "  zu  b e o b a c h t e n ;
" v b s e d r b ž i t e l j u  p r ë b l a g y i  g o s p o d i "  (T  7 1 , 1 - 2 )
" v b s e b l a g y i  p r ë b o g a t y i  Ь о д ь "  (T  6 2 , 2 6 )
N u r  v e r e i n z e l t  s t e h e n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  d i e  E l a t i v e
" p r e k r a s n y i " , " p r e m n o g y i "  und " p r i v e l i k y i " . Das A d j e k t i v  " p r e -
30
k r a s n y i "  i s t  das  A t t r i b u t  d es  H e i l i g e n  , " p r e m n o g y i "  k a n n  a u f
31 v
E h r u n g e n  b e z o g e n  u e r d e n ,  d i e  Sava z u t e i l  u e r d e n  , und " p r e -  
v e l i k y i "  e r s c h e i n t  i n  d e r  B e s c h r e i b u n g  e i n e s  U u n d e r s  b e im  S ub-  
s t a n t i v  " r y b a "
N i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  r e l i g i ö s e n  A u s s a g e n  s i n d  d i e  E p i t h e -  
t a  "VbSb" ( g r .  7tãç1) und " v s a k y i "  z u  f i n d e n .  S i e  s t e h e n  m i t  V o r -  
l i e b e  b e im  S u b s t a n t i v  " p o č b s t " ,  u e n n  d i e s e s  h ö f l i c h e  E h r e r b i e -  
t u n g  b e d e u t e t :
"i Sb vsakoju pocbstiju кь samodrbžcu otbcu privoždaachu"
(T 1 3 6 , 2 6 - 2 7 ) 33
" V s a k y i "  s t e h t  g e r n  b e i  den A u s d r ü c k e n  d e r  F r e u d e  " r a d o s t b "  und 
" v e s e l i e " :
" o t b  v i d ë n i a  ѵ ь  s e b e  Ьуѵь  o b r ë t e  s r b d b c e  s v o e  ѵ ь э а к у і т ь  
ѵ е з е і і е т ь  i  r a d o s t i j u  u t i s e n o "  (T 6 3 , 2 7 - 2 8 ) ^
An e i n i g e n  a n d e r e n  S t e l l e n  d i e n e n  d i e  E p i t h e t a  " v b s b "  und " v s a -  
k y i "  d e r  V e r e i n d r i n g l i c h u n g  i n  r e l i g i ö s e n  A u s s a g e n .  L e t z t e r e  
k ö n n e n  A n k l ä n g e  an B i b e l z i t a t e  o d e r  T e i l e  aus  B e s c h r e i b u n g e n  
d e r  H e i l i g e n  o d e r  e i n e s  Z e r e m o n i e l l s  s e i n :
35
" p r o p o v ë d i t e  e u a g g e l i e  v b s e i  t v a r i "  (T 1 4 5 , 1 1 - 1 2 )
2 9 V g l .  T 5 1 , 2 9 ;  5 3 , 5 ;  5 4 , 1 4 ;  1 5 4 , 2 5 .
3 0 V g l .  T 4 8 , 2 5 .
3 1 V g l .  T 1 5 9 , 2 1 - 2 3 .
3 2 V g l .  T 1 9 6 , 2 9 .
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,, i  t a k o  v b s a  s v o j a  č l j u v s t v a  т у г о т ь  p o m a z u e t  o s v e š t a e  s 8 n
(T 8 8 , 2 7 - 2 8 ) 36
I n  a l l e n  ü b r i g e n  F ä l l e n  l ä ß t  s i c h  im G e b r a u c h  d i e s e s  A d j e k t i v s  
k e i n e  R e g e l m ä ß i g k e i t  f e s t s t e l l e n .
4 . 4 .  Mehr  a l s  100 m a l  g e b r a u c h t  T E p i t h e t a ,  d i e  m i t  d e r  V o r -
s i l b e  " n e - "  o d e r  " b e z - "  g e b i l d e t  s i n d .  Es h a n d e l t  s i c h  v o r  a l -
lem  um Formen des  a d y n a t o n  u i e  " n e i z r e c e n n y i " , " n e i z g l a g o l a -
j e m y i " ,  " n e v i d i m y i " , " n e r a z d e l n y i "  u s u . ,  a b e r  a u c h  um a n d e r e
A d j e k t i v a  u i e  " n e c i s t y i " ,  " n e d o s t o i n y i " , " b e s p l b t n y i "  u . a .  Im
G r i e c h i s c h e n  e n t s p r e c h e n  i h n e n  d i e  m i t  |a p r i v a t i v u m  g e b i l d e t e n
37
A d j e k t i v a .  B e i d e  A r t e n  des  A t t r i b u t s  k ö n n e n  b e i  den  v e r s c h i e -  
d e n s t e n  S u b s t a n t i v e n  s t e h e n ,  u o b e i  s o l c h e  m i t  r e l i g i ö s e r  B e d e u -  
t u n g  i n  d e r  M e h r z a h l  s i n d .  Z a h l r e i c h e r  s i n d  d a b e i  d i e  S u b s t a n -  
t i v a  " d u c h b " ,  ” d u š a " ,  " r a d o s t b " , ״  s r b d b c e " ,  " s b m r b t b " ,  ” r a b b " ,  
a b e r  auch  Nomina  u i e  " v y s o t a " ,  " j a z v a "  und ,,u c e n i e "  müssen e r -  
u ä h n t  u e r d e n :
" b l a g o d e t b  že b o ž i a  bë na v s ë c h b  i  v e s e l i e  i  r a d o s t b  
n e i z g l a g o l a n n a a "  (T 8 9 , 1 4 - 1 5 )
" i  e l i c i  d u c h y  n e č i s t i m i  n u d i m i  s u s t e ”  (T 7 2 , 1 9 - 2 0 ) ^
D i e  m i t  " b e z - "  g e b i l d e t e n  E p i t h e t a  f i n d e n  s i c h  ö f t e r  a l s  
A t t r i b u t e  d e r  S u b s t a n t i v a  " Ь о д ь " ,  " C h r i s t b " ,  " l j u b o v b " ,  " r a -  
d o s t b " ,  " m i l o s r b d i e " , " m i l o s t b " ,  " b l a ž e n s t v o " , " ž i t i e " ,  " ѵ ё к ь "  
und " m n o ž b s t v o " .  S i e  d i e n e n  v i e l f a c h  d e r  B e t o n u n g  c h r i s t l i c h e r  
E i g e n s c h a f t e n  d e r  Mönche und d e r  h l l .  Sava und Symeon:  
" b e z m e r n u j u  1 j u b o v b  кь n je m u  i m u š t a "  (T  5 , 2 - 3 )
" ž i t i e  i c h  b e s k v r b n n o  i  b e z m e t e ž n o ,  b e s p l b t n o  že i  
b e z t ë l e s n o "  (T 2 4 , 1 6 - 1 7 ) 39
4 . 5 .  B e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  v e r d i e n e n  i n  d e r  S a v a - U i t a  
T e o d o s i j e s  d i e  V e r b i n d u n g e n  m e h r e r e r  E p i t h e t a .  I n  d e r  R h e t o r i k
3 6 U g l .  T 5 8 , 7 - 8 ;  6 2 , 6 ;  1 0 0 , 1 3 - 1 5 .
7  n
z.B.áòiaípexoç, aWáXqxoç, ap-expoç, '.aaapxoç, aópaxoç, an\e- 
xoçund viele andere.
38
u g l .  1 7 5 , 2 9 - 3 0  ;6 9 , 1 8  ;6 9 , 1 2 - 1 3 ז  .
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g i l t  d i e  S e t z u n g  m e h r e r e r  E p i t h e t a  zu  e in e m  S u b s t a n t i v  a l l g e -  
m e in  a l s  s c h w e r f ä l l i g  und i s t  v e r b o t e n .  D i e s e  R e g e l  w i r d  a b e r  
i n  d e r  P r o s a  n i c h t  b e f o l g t ;  i n  i h r  u i r d  u m g e k e h r t  d i e  A u f e i n a n -  
d e r f o l g e  m e h r e r e r  s c h m ü c k e n d e r B e i u ö r t e r  b e g r ü ß t ,  da s i e  dazu 
d i e n t ,  e i n e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  zu  v e r v o l l s t ä n d i g e n .
I n  den m e i s t e n  F ä l l e n  d e r  H ä u f u n g  v o n  E p i t h e t a  b e g e g n e t  
b e i  T d i e  V e r b i n d u n g  z u e i e r  a t t r i b u t i v e r  Z u s ä t z e .  Der  F u n k t i o n  
d e r  Z u e i g l i e d r i g k e i t  e n t s p r e c h e n d  u i r d  d a d u r c h  e i n e  s p a n n u n g s -  
v o l l e r e  C h a r a k t e r i s t i k  des  G e s a g t e n  e r r e i c h t .  F o l g e n  e i n a n d e r  
z u e i  E p i t h e t a  u n m i t t e l b a r ,  so l a u t e t  e i n e s  d a v o n  " s v e t y i " ,  
" s v e s t e n n y i " , " b o ž i i "  o d e r  " b a z b s t v n y i " נ
" o b l i v a a š e  ž e l a e m u j u  s v e t u j u  g l a v u  l j u b i m a g o  s y n a "
(T 4 0 , 2 8 - 2 9 )
" d a s t b  že i  ѵь p a t r i a r c h i j u  b l b g a r s k u j u  s v e s t e n n y e  
c b s t n y e  o d e ž d e  i  k n i g y  z l a t o k o v a n n y i "  (T  2 0 1 , 4 - 5 )
Das E p i t h e t o n  " s v e t y i "  u i r d  g e l e g e n t l i c h  m i t  den A d j e k t i -  
ven  " b o ž i i "  und " b o ž b s t v n y i "  v e r b u n d e n ;
" s k o n č a v š i c h b  . . .  b o ž b s t v n u j u  s v e t u j u  s l u ž b u "  (T 7 3 , 1 4 )  
11i  p o c b s t y  p r i n e s š a  b o ž i i  s v e t ë i  с г ь к ѵ і "  (T 4 3 , 2 6 - 2 7 )
D i e  A t t r i b u t e  " b o ž b s t v n y i "  und " b o ž i i 11 i h r e r s e i t s  s i n d  b i s -  
u e i l e n  im Zusammenhang m i t  den E p i t h e t a  " v e l i k y i " ,  " b l a g y i "  
s o u i e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  m i t  " b l a g o - "  und " b e z - "  a n z u t r e f f e n ;  
" p r a z n i k u  že b o ž b s t v n o m u  b l a g o n a r o č i t u  p r i š b d b š u "
(T 1 2 9 , 2 - 3 )
" о  b o ž i i  b l a z ê i  v e r e "  (T 1 4 3 , 3 )
” t o e  b o ž b s t v n y e  v e l i k y e  с г ь к ѵ е "  (T 1 4 4 , 7 )
" ѵ ь  b o ž i e i  ѵ е і і с ё і  с г ь к ѵ і "  (T 1 7 5 , 9 )
" u d i v i  se . . .  b e s č i s l b n o m u  b o ž i j u  č l o v e k o l j u b i j u "
(T 1 9 1 , 7 )
S e l t e n e r  e r s c h e i n e n  b e i  z u e i  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r f o l g e n -  
den s c h m ü c k e n d e n  B e i u ö r t e r n  d i e  m i t  " b l a g - "  z u s a m m e n g e s e t z t e n  
A d j e k t i v a  s o u i e  d i e  E p i t h e t a  " m n o g y i "  und " n o v y i " :
" i  mnogymi  r a z l i c n y m i  p o č b s t m i  o d a r o v a v b "  (T 1 7 1 , 2 3 - 2 4 )  
" п о ѵ о т ь  a g g e l s k y m b  o b r a z o m b  u k r a s e n b "  (T  2 1 , 1 0 - 1 1 ) ^
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A n d e r e  w i c h t i g e  V e r b i n d u n g e n  d e r  E p i t h e t a  s i n d :  " j e s t b s t v n y i
-  z a k o n n y i " ,  " a g g e l s k y i  -  i n o c b s k y i " ,  " j u n o s t n y i  -  c i s t o t n y i " ,  
" k a m e n n y i  -  z e s t o k y i " ,  " г е т і ь п у і  -  t l ë n n y i " . ^  S i e  d i e n e n  d e r  
n ä h e r e n  B e s t im m u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n  n i c h t  r e l i g i ö s e n  C h a r a k t e r s  
u i e  " b l j u d a 11, " г и к у " ,  " v l a s y "  u . a .
Im V e r h ä l t n i s  zu den b i s h e r  g e n a n n t e n  B e i s p i e l e n  f ü r  u n m i t -  
t e l b a r e  A u f e i n a n d e r f o l g e  s i n d  d i e  d u r c h  K o n j u n k t i o n e n  v e r b ü n d e -  
nen z u e i  E p i t h e t a  e t u a  d o p p e l t  so s t a r k  v e r t r e t e n .  A l s  K o n j u n k -  
t i o n e n  kommen i n  F r a g e :  " i " ,  " ž e  i "  und " п ь " .  O i e  u i c h t i g s t e n ,  
o f t  u i e d e r k e h r e n d e n  E p i t h e t a  s i n d  h i e r  " s v e t y i "  und Zusammen-  
S e t z u n g e n  m i t  " b o g o - "  o d e r  " b l a g o - " :
" s v e t y e  i  c b s t n y e  s t a r o s t i  ego n a s l a ž d a c h u  s e "  (T  1 9 , 1 0 )  
" s v e t a g o  že i  b o g o n o s n a g o  Savu . . .  c ë l o v a c h u "  (T 8 3 , 1 0 - 1 1 )  
" i  o t b  v b s ë c h b  b l a g o c h v a l j e n y i c h b  i  d u š e p o l b z n y i c h b  
s l a v e s  "  (T 4 3 , 3 - 4 ) 42 
A b g e s e h e n  von d i e s e n  ö f t e r  u i e d e r k e h r e n d e n  E p i t h e t a  v e r b i n d e t  
T v i e l f a c h  n u r  i n  E i n z e l b e i s p i e l e n  v e r t r e t e n e  v e r s c h i e d e n e  
s c h m ü c k e n d e  B e i u ö r t e r .  S o l c h e  s i n d :  " b l a ž e n n y i " ,  " s l a d k y i " ,  " n e -  
v b m ë s t i m y i " ,  " s ë t o v a n n y i " , " m r a c n y i " ,  " p u s t y n n y i " ,  " n e m e t e ž n y i " , 
" m e d l e n n y i " ,  " o d u s e v l j e n n y i " , " s u e t n y i " ,  " m a l o v r e m e n n y i " , " о д п ь -  
n y i " ,  " l j u b o v n y i " ,  " s v e t l y i " ,  " n e c i s t y i " ,  " p l ë v e l n y i " ,  " m a l y i " ,  
" v e l i k y i "  u . a .
I n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  u e r d e n  z u e i  b e im  S u b s t a n t i v  s t e h e n -  
de E p i t h e t a  d u r c h  e i n  o d e r  m e h r e r e  U ö r t e r  g e t r e n n t .  D i e s e  k ö n -  
nen V e r g l e i c h s p a r t i k e l  o d e r  a u c h  S u b s t a n t i v a  s e i n .  I h r e  Z u i -  
s c h e n s c h a l t u n g  e r g i b t  m e i s t  d i e  F i g u r  des h y p e r b a t o n :
" a  t r i  s t a  р г о г о к ь  s t u d n y c h b  j a k o  b o g o p r o t i v n y c h b  samb 
nožemb z a k l a v b "  (T 1 0 1 , 2 5 - 2 6 )
" i  ѵь s v e t u j u  v b s k r b s e n i a  b o ž b s t v n u j u  с г ь к о ѵ ь  v b š b d b "
43(1 6 6 , 2 5 ) ז
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D i e  H ä u f u n g  d r e i e r  E p i t h e t a  i s t  b e i  T ,  u i e  b e r e i t s  a n g e d e u -  
t e t  u u r d e ,  i n  u e n i g e r  a l s  50 F ä l l e n  zu v e r z e i c h n e n .  I n  den e i n -  
z e l n e n  B e i s p i e l e n  beg e gn e n  u i e d e r h o l t  d i e  A d j e k t i v a  " s v e t y i 11, 
" b o z i i " ,  " b o z b s t v n y i "  und Z usam m ense tzungen  m i t  " b o g o - " •  S i e  
u e r d e n  i n  d e r  R e g e l  m i t  d e r  K o n j u n k t i o n  " i n v e r b u n d e n ,  i n  A u s -  
n a h m e f ä l l e n  k ö n n e n  s i e  a b e r  4a uch  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r f o l g e n :  
" s v e t u j u  i  e d i n o s u š t n u j u  i  n e r a z d e l i m u j u  t r o i c u "
(T 3 7 , 5 - 6 )
" i  mnogymi  s l a d k y m i  b o ž i i m i  s l o v e s i  s v e t y i  . . .  o g l a s i v b  
e g o "  (T 1 0 9 , 2 2 - 2 4 )
D i e  V e r b i n d u n g  von  mehr  a l s  d r e i  E p i t h e t a  t r i t t  b e i  T s e h r  
s e l t e n  a u f  und b l e i b t  S t e l l e n  V o r b e h a l t e n ,  d i e  e i n e  V e r h e r r -  
l i c h u n g  d e r  H e i l i g e n  o d e r  e i n e  H e r v o r h e b u n g  r e l i g i ö s e r  A u s s a -  
gen b e a b s i c h t i g e n .  I n  den m e i s t e n  s o l c h e n  H ä u fu n g e n  kommen d i e  
s c h m ü c k e n d e n  B e i w ö r t e r  " s v e t y i " ,  " a g g e l b s k y i " , " b l a g y i "  o d e r  
Zusa m m ens tzungen  m i t  " b l a g o - "  v o r :
" i  t a k o  s v e t y i c h b  i  p r e c i s t y c h b  i  b e s b m r b t n y c h b  i  ž i v o -  
t v o r e s t i c h b  i  s t r a s n y c h b  i  u z a s n y c h b  t a i n b "  (T 5 7 , 1 4 - 1 6 )  
" s v o e m u  p r i s n o m u  i  I j u b i m o m u ,  b la g o m u  že i  v e rn o m u  
r a b u "  (T 1 9 8 , 3 - 4 )
I h r e  Z u o r d n u n g  zum S u b s t a n t i v  l ä ß t  e r k e n n e n ,  u e l c h e s  Maß 
an B e d e u t u n g  T den e i n z e l n e n  i n  H ä u f u n g e n  v e r u e n d e t e n  E p i t h e -  
t a  b e i m i ß t .  I n  den m e i s t e n  F ä l l e n  s t e h e n  d i e  E p i t h e t a  v o r  dem 
S u b s t a n t i v .  Das g i l t  i n s b e s o n d e r e  f ü r  d i e  V e r b i n d u n g e n  z w e i e r  
E p i t h e t a ,  b e i  denen d i e  V o r a n s t e l l u n g  z w e i e r  A d j e k t i v a  an e t -  
ua 190 S t e l l e n  v o r k o m m t .  Vor dem S u b s t a n t i v  s t e h t  i n  d e r  Haupt•
s a c h e  das  o f t  u i e d e r k e h r e n d e  E p i t h e t o n  " s v e t y i "  und " s v e s t e n -
. и 45 
n y i "  :
" o b l i v a a s e  ž e l a e m u j u  s v e t u j u  g l a v u  l j u b i m a g o  s y n a "
(T 4 0 , 2 8 - 2 9 )
D ie  E p i t h e t a  " b o ž b s t v n y i " , " b o ž i i "  s o u i e  Z u s a m m e n s e tz u n g e n  m i t  
" b o g o - "  s t e h e n  m e i s t  -  i n  e t u a  40 B e i s p i e l e n  -  v o r  und n u r  i n
44
V e r b i n d u n g e n  s e l t e n e r e r  E p i t h e t a  s i n d  i n  k n ap p  20 B e i -  
s p i e l e n  b e l e g t ,  z . B .  T 2 , 2 7 - 2 9 ;  8 8 , 1 7 - 1 8 ;  9 4 , 4 - 5 .
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A u s n a h m e f ä l l e n  -  an 8 S t e l l e n  -  nach  dem S u b s t a n t i v / ,  z . B . :
11ne č l o v e č b s k u  пь  b ož b s tv /n u  o t b  boga b l a g o d e t b  р г і е т ь "
(T 1 3 2 , 2 2 - 2 3 )
Das e b e n f a l l s  aus  d e r  K i r c h e n s p r a c h e  stammende A d j e k t i v /  
" c b s t n y i "  s t e h t  i n  23 von 24 F ä l l e n  v o r  dem S u b s t a n t i v / :
" s v e t a g o  i  č b s t n a g o  ego o b r a z a "  (T 9 0 , 1 9 - 2 0 )
D i e  V o r a n ^ - S t e l l u n g  b e v / o r z u g t  T b e i  den o b l i g a t o r i s c h e n  A t t r i -  
b u t e n  des H e i l i g e n  " b l a z e n n y i " ,  " b l a g y i "  und den m i t  " b l a g o - "  
g e b i l d e t e n  A d j e k t i v / a  und ebenso  b e i  den E p i t h e t a ,  d i e  den C ha-  
r a k t é r  d e r  A m p l i f i z i e r u n g  t r a g e n :
" s l a v e š t e  . . .  sv /e tago ducha  i  p o k o i  b l a z e n n a g o  i  sv /e tago  
o t b c a "  (T 5 9 , 1 - 2 )
" o t b  b l a z e n n a g o  i  v b s e s v e t a g o  o t b c a "  (T 1 3 0 , 2 0 )
Aus d i e s e n  w i c h t i g s t e n  B e i s p i e l e n  f ü r  d i e  V o r a n s t e l l u n g  d e r  
E p i t h e t a  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  e r g i b t  s i c h :  H ä u f i g e r  
u i e d e r k e h r e n d e , i n  d e r  t h e o l o g i s c h e n  L i t e r a t u r  g e l ä u f i g e  E p i -  
t h e t a  s t e h e n  v o r  dem S u b s t a n t i v .  Es s i n d  w i r k u n g s v o l l e  " e p i -  
t h e t a  o r n a n t i a " ,  d i e  an S t e l l e n  e r b a u l i c h e n  C h a r a k t e r s  A k z e n -  
t e  s e t z e n  und d e r  b e l e h r e n d e n  A b s i c h t  d e r  V i t a  e n tg e g e n k o m m e n .
S e l b s t  i n  H ä u f u n g e n  von  s chm ückenden  B e i w ö r t e r n  i s t  i h r e  
N a c h s t e l l u n g  s e l t e n  a n z u t r e f f e n .  S i e  b e t r i f f t  e i n i g e  V e r b i n -  
dungen  von z w e i ,  v e r e i n z e l t  auch  d r e i  und mehr E p i t h e t a .  D ie  
n a c h g e s t e l l t e n  A d j e k t i v a  s i n d  m e i s t  n i c h t  m e h r f a c h  b e l e g t .  S o l -  
che  s i n d :  " b e z p o m o s t n y i " , " v r e m e n n y i " ,  " v y s o k y i " ,  " z l a t y i "  
" z e l a e m y i " , " ž i v o t v o r e " , " z l o u m n y i " , " d u c h o v n y i " , " e d i n o c h r a m -  
n y i " , " m y s l b n y i " , " n i š t l j u b i v b " , " p u s t y i " , " s v ë t l y i " , " s r e b r b -  
n y i " , " s t r a s t b n b " ,  " c i s t y i " , " p r ë b y v a t e i n y i " , " o d u s e v l j e n n y i "
u . a .  Auch i n  d e r  R e g e l  v o r  dem S u b s t a n t i v  s t e h e n d e  E p i t h e t a  
k ö n n e n  n a c h g e s t e l l t  w e r d e n ;  s i e  s t e h e n  dann m e i s t  an e r s t e r  
S t e l l e  d e r  V e r b i n d u n g :
" b l j u d u  v e l i k u  s r e b r b n u  s r e b r a  n a s y p a v s a  v b d a j u t b  
с г ь к ѵ і "  (T 4 3 , 7 - 8 )
Nur i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  kommt b e i  T s o w o h l  d i e  V o r -  
a l s  d i e  N a c h s t e l l u n g  von  sc h m ü c k e nd e n  B e i w ö r t e r n  v o r .  Im a l l -  
g em e ine n  beg e gn e n  h i e r  d i e  b e r e i t s  e r w ä h n t e n  E p i t h e t a ;  neu s i n d  
n u r  e i n i g e  A d j e k t i v a ,  d i e  an j e w e i l s  2 - 5  S t e l l e n  b e l e g t  s i n d :
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" n e b e s n y i " ,  " l j u b i m y i " ,  " i n o S b s k y i " ,  " z e m l b n y i "  und " p l b t b s k y i "  
B e i  !1er U e r b i n d u n g  z u e i e r  E p i t h e t a  e r g i b t  s i c h  d a b e i  e i n e  k l a r e  
A n o r d n u n g  zum S u b s t a n t i v s
" a g g e l b s k y i  o b r a z b  i  i n o c b s k y i  p r i e m s i "  (T 3 9 , 3 0 - 3 1 )  
E r h ä l t  e i n  S u b s t a n t i v  d r e i  schm ückende  B e i w ö r t e r ,  so e r g e b e n  
s i c h  f ü r  i h r e  S t e l l u n g  z w e i  M ö g l i c h k e i t e n :  e i n  A d j e k t i v  s t e h t  
v o r ,  z w e i  nach  dem z u g e h ö r i g e n  S u b s t a n t i v  o d e r  u m g e k e h r t :
" n e o s k u d b n  bo n e b e s n y i c h b  p o c h v a l b ,  b o z b s t v n y i c h b  ѵь k u p e
i  a g g e l s k y i c h b "  (T 2 , 2 6 - 2 7 )
" j a k o  s t r a s n y e  i  s v e t y e  t r a p e z y  i  p l b t b s k y e  p r i e m n i  b y s e "
(T 7 8 , 2 - 3 )
4 . 6 .  S t e h t  be im  S u b s t a n t i v  n u r  e i n  E p i t h e t o n ,  k a n n  g e l e g e n t -
l i e h  das  h y p e r b a t o n  b e o b a c h t e t  w e r d e n .  D i e s e  g r a m m a t i s c h e  F i g u r
w i r d  a l s  " T r e n n u n g  z w e i e r  s y n t a k t i s c h  eng z u s a m m e n g e h ö r e n d e r
W ö r t e r  d u r c h  d i e  Z w i s c h e n s c h a l t u n g  e i n e s  u n m i t t e l b a r  n i c h t  an
d i e s e  S t e l l e  g e h ö r i g e n  ( e i n -  o d e r  m e h r w o r t i g e n ) S a t z g l i e d e s "
46
d e f i n i e r t .  Da es b e i  T a l s  T r e n n u n g  von  A t t r i b u t  und S u b s t a n -
t i v  b e s o n d e r s  a u f f ä l l t ,  w i r d  es  h i e r  im Zusammenhang m i t  den 
E p i t h e t a  b e h a n d e l t .
Z w i s c h e n  dem E p i t h e t o n ,  das d a b e i  v o r a n g e s t e l l t  w i r d ,  und 
dem S u b s t a n t i v  s t e h t  v i e l f a c h  d i e  a t t r i b u t i v e  E r g ä n z u n g  " к ь  
b o g u "  o d e r  " и  b o g a " :
" р г а ѵ у е  к ь  bogu  v e r y "  (T 1 5 1 , 3 )
" r a z u m e  j a k o  v e l i k u  u boga b l a g o d ë t b  p o l u č b š a a "
(6 8 , 1 7 - 1 8 ) ז
Außer  " Ь о д ь "  b eg e gn e n  d i e  S u b s t a n t i v a  " p a s t y r b " u n d  " s r b d b c e "  
a l s  E i n s c h ü b e  z u i s c h e n  A d j e k t i v  und S u b s t a n t i v :
" o t b  n a č e l n a g o  p a s t y r e m b  C h r i s t a "  (T 1 4 1 , 8 - 9 )
" t a i n i m i  že ѵь s r b d b c i  g l a g o l y "  (T 1 6 3 , 1 8 - 1 9 )
An e i n i g e n  w e n i g e n  S t e l l e n  b e s t e h t  d i e  Z w i s c h e n s c h a l t u n g  aus  
mehr a l s  z w e i  W ö r t e r n :
" m i l o s t i v y i  že mogy t r b p e t i  o t b c b  semu v b z b r a n j a e t b "
(T 4 2 , 2 1 - 2 2 )
46
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" t e m ž e  i  azb  u m i l j e n i i  v b s ë c h b  vasb  po p l b t y  my ( s i c ! )
o g o s p o d i  s b r o d n y c h b  m o l j u "  ( 1  9 1 , 1 8 - 1 9 )
Im l e t z t e n  B e i s p i e l  l i e g t  d e r  s e l t e n e  F a l l  d e r  U e r b i n d u n g  
z u e i e r  E p i t h e t a  und des  h y p e r b a t o n  v o r .  Das zum Pronomen ( O b -  
j e k t )  " v a s b ” g e h ö r e n d e  z w e i t e  n a c h g e s t e l l t e  A d j e k t i v  11s b r o d -  
n y c h b "  u i r d  von d ie s e m  d u r c h  den E i n s c h u b ״  po p l b t y  т у  о g o s -  
p o d i "  g e t r e n n t .
H ä u f u n g e n  s c h m ü c k e n d e r  B e i u ö r t e r  s i n d  b e i  T n i c h t  ü b e rm äG ig  
z a h l r e i c h .  I h r e  D i c h t e  u u r d e  a u f  d u r c h s c h n i t t l i c h  1 , 1 6  B e i -  
s p i e l e  j e  S e i t e  e r r e c h n e t  und i s t  i n  d e r  z u e i t e n  H ä l f t e  d e r  
U i t a  e t u a s  s t ä r k e r  a l s  i n  d e r  e r s t e n .  An d e r  S p i t z e  s t e h e n  d i e  
S e i t e n  166 und 167 m i t  j e u e i l s  5 b z u ,  4 B e i s p i e l e n ,  D ie  E p i t h e -  
t a  s t e h e n  h i e r  b e i  den S u b s t a n t i v e n  " s k y p t r o " ,  " g r o b b " ,  " C h r i s t b "  
" g r a d  I e r o s o l i m 11, " с г ь к о ѵ ь " ,  " G o l g o t h a " ,  " p a t r i a r c h b " , " s l u ž b a "  
und " t r a p e z a " .  Ä h n l i c h  h ä u f t  T d i e  E p i t h e t a  b e i  d e r  E rwähnung 
d e r  K r ö n u n g  R a d o s l a v s  , d e r  B e s c h r e i b u n g  h e i l i g e r  S t ä t t e n  i n  
P a l ä s t i n a  s o u i e  l i t u r g i s c h e r  H a n d lu n g e n  und a u c h  a l s  A t t r i b u t e  
b e i  Namen k i r c h l i c h e r  W ü r d e n t r ä g e r .  S o l c h e  H ä u fu n g e n  s i n d  v o r -  
u i e g e n d  an S u b s t a n t i v a  d e r  K i r c h e n s p r a c h e  g e k n ü p f t ,  u i e  " v e r a " ,  
" ž i t i e " ,  " l j u b o v b " ,  " т у г о " ,  " p o c h v a l a " ,  p o s t e n i e " ,  " p u t b " ,  
" p ë s n b " ,  " s l a v a " ,  " s l o v o " ,  " s l b z y " ,  " t r o i c a "  und n i c h t  z u l e t z t  
an d i e  Namen d e r  b e i d e n  H e i l i g e n .
l n  den e tw a  1650 B e i s p i e l e n  f ü r  schm ückende  B e i u ö r t e r  b e i  T 
u i e d e r h o l e n  s i c h  r u n d  30 E p i t h e t a  immer  w i e d e r ,  d i e  g r ö ß t e n -  
t e i l s  r e l i g i ö s e n  C h a r a k t e r  t r a g e n  und d e m e n t s p r e c h e n d  i n  e in e m  
d e r  e r b a u l i c h e n  A b s i c h t  d i e n e n d e n  K o n t e x t  f e s t g e s t e l l t  w e rd e n  
k ö n n e n .  S i e  w e rd e n  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s e l t e n  g e h ä u f t ,  f a l l e n  a b e r  
d e s h a l b  b e s o n d e r s  a u f  und d o k u m e n t i e r e n  den h a g i o g r a p h i s c h e n  
C h a r a k t e r  d e r  S a v a - U i t a  T e o d o s i j e s  s e h r  d e u t l i c h .
4 7 U g l .  T . 1 6 6 , 6 - 7 , 2 4 , 2 5  u . 3 0 ;  1 6 7 , 3 - 4  u .  7 - 1 G .
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5 .  D i e  T o p o i
D i e  E r f o r s c h u n g  d e r  T o p o i 1 m i t t e l a l t e r l i c h e r  P r o s a u e r k e  i s t
2
b i s h e r  s t a r k  v e r n a c h l ä s s i g t  w o r d e n .  Das e r k l ä r t  s i c h  aus  d e r  
T a t s a c h e ,  daß im G e g e n s a t z  zu r h e t o r i s c h e n  K u n s t g r i f f e n  n i e  e i n  
v o l l s t ä n d i g e s  Sys tem d e r  T o p o i  gegeben  u u r d e .  S i e  e n t s t a n d e n  
v i e l m e h r  a l s  das E r g e b n i s  e i n e r  " i m m a n e n t e n  N o t w e n d i g k e i t  aus
3
d e r  r e d n e r i s c h e n  und d i c h t e r i s c h e n  P r a x i s " .  D i e  m a n g e ln d e  A u f -  
m e r k s a m k e i t ,  d i e  das " I /or r a t s m a g a z i n  im a n t i k e n  L e h r g e b ä u d e  d e r
4
R h e t o r i k "  e r r e g e t e ,  h a t  i h r e  W u r z e l n  d a r ü b e r  h i n a u s  i n  d e r  т о -  
d e r n e n  E i n s t e l l u n g  zu l i t e r a r i s c h e n  W e rk e n ,  i n  d e r  H o c h s c h ä t -  
zung d e r  O r i g i n a l i t ä t  und d e r  d e m e n t s p r e c h e n d e n  D e g r a d i e r u n g  
d e r  T o p o i  zu dem, uas  s i e  n i c h t  s e i n  u o l l e n ,  z u r  F o r m e l  und zum 
K l i s c h e e . 6
Der  Topos i s t  e i n  d e r  a r g u m e n t a t i o  im Werk d i e n e n d e r  Ge-  
m e i n p l a t z ,  " d e r  i n  d e r  q u a e s t i o  f i n i t a  a l s  E i n l a g e  m ö g l i c h e ,  
m i t  H i l f e  von  P a t h o s  und o r n a t u s  im P a r t e i s i n n e  a l s  q u a e s t i o  
i n f i n i t a  a m p l i f i z i e r t e  Ausbau  e i n e s  a r g u m e n t o r u m  l o c u s " . 6 E d -  
g a r  M e r t n e r  w i l l  u n t e r  " l o c u s "  e i n e  M e t h o d e ,  T e c h n i k  o d e r  Norm, 
e i n  I n s t r u m e n t  z u r  A u f f i n d u n g  e i n e r  S a c h e ,  n i e m a l s  a b e r  d i e  Sa-
ד
che s e l b s t  v e r s t a n d e n  w i s s e n .
D i e  T o p o i  s i n d  A u s s c h m ü c k u n g s m i t t e l  d e r  g e s a m t e n  e u r ó p a i -  
sehen  m i t t e l a l t e r l i c h e n  L i t e r a t u r .  S i e  w a re n  i n s b e s o n d e r e  i n
־ 90 -
t׳ tSnos l -  l o c u s  communis  -  G e m e i n p l a t z .
2
l / g l .  S t . H a f n e r :  S t u d i e n  z u r  a l t s e r b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  H i -  
s t o r i o g r a p h i e .  München 1 9 6 4 ,  S . 7 8 ;  D . Č i ž e v s k i j :  Z u r  S t i l i s t i k  
d e r  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .  T o p i k .  F e s t s c h r i f t  l / a s m e r .  W i e s -  
baden 1 9 5 6 ,  S . 1 0 5 .
3D . Č i ž e v s k i j ,  a . a . O .
l / g l .  E . R . C u r t i u s :  E u r o p ä i s c h e  L i t e r a t u r  und l a t e i n i s c h e s
M i t t e l a l t e r .  B e rn  1 9 6 1 ,  S . 89 .
6E . M e r t n e r :  Topos und Commonplace .  S t r e n a  A n g l i c a .  F e s t -  
s c h r i f t  f ü r  O t t o  R i t t e r .  H a l l e / S a a l e  1 9 5 6 ,  S . 2 2 4 ,
6 l / g l .  H . L a u s b e r g :  Handbuch 4 0 8 .
7
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den H e i l i g e n l e b e n  und Legenden  w i r k s a m e  M i t t e l  z u r  T y p i s i e r u n g
g
und u n t e r s t ü t z t e n  d e r e n  * *P ro p a g a n d a f  u n k t i o n " .
I n  den f o l g e n d e n  A u s f ü h r u n g e n  u i r d  v o r  a l l e m  von C u r t i u s 1 
B e s c h r e i b u n g  w i c h t i g e r  m i t t e l a l t e r l i c h e r  T o p o i ,  von i h r e r  a u s -  
f ü h r l i c h e n  B e h a n d l u n g  und Ü b e r s i c h t  b e i  L e o n i d  A rbusow  und 
n i c h t  z u l e t z t  von  d e r  e i n i g e  l o c i  communes i n  d e r  s e r b i s c h e n
g
H i s t o r i o g r a p h i e  u n t e r s u c h e n d e n  S t u d i e  H a f n e r s  a u s g e g a n g e n .  Es 
w i r d  v e r s u c h t ,  d i e  A r t  und U e i s e  d e r  Verwendung  d i e s e r  S t i l m i t -  
t e l  b e i  T d e u t l i c h  zu machen,
5 . 1 ,  Zu B e g i n n  j e d e s  U e r k e s ,  das z u r  T e n d e n z l i t e r a t u r  g e -
h ö r t 1 0 , kommt es  z u n ä c h s t  d a r a u f  a n ,  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  und
das W o h l w o l l e n  d e r  H ö r e r  b z u .  L e s e r  zu  g e w i n n e n .  Aus d ie s e m
B e s t r e b e n  des  A u t o r s  e n t s t a n d e n  d i e  **Topoi  des E x o r d iu m s * * .  S ie
e n t s t a m m e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  T r a d i t i o n  und d e r  * * s p ä t e r e n  r ö m i -
sehen  L e h r e  von  d e r  N o t w e n d i g k e i t  e i n e s  P r i n c i p i u m s ,  d i e  Q u i n -
t i l i a n  aus  Homers E i n l e i t u n g s w o r t e n  z u r  I l i a s  und Odyssee  b e -
g r ü n d e t e * * .  D i e  E x o r d i a l t o p i k  f o l g t  e i n e r  R e g e l  d e r  a n t i k e n
G e r i c h t s r e d e ,  wenn s i e  d u r c h  das Prooemium  den L e s e r  * *benevo-
l u m ,  a t t e n t u m ,  doc i le m **  s t im m e n  w i l l .  D i e s e  d r e i  S u c h f o r m e l n
g e h ö r e n  zum P r o l o g  j e d e r  H e i l i g e n v i t a . I h r e  R e a l i s i e r u n g  e r -
12
f o l g t  z u n ä c h s t  d u r c h  das b e s c h e i d e n e  A u f t r e t e n  des A u t o r s .  
D i e s e s  kommt i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  s c h o n  i n  s e in e m  e r -  
s t e n  S a t z  zum A u s d r u c k ,  i n  dem e r  von s e i n e n  g e r i n g e n  T a l e n -  
t e n  und s e i n e r  U n w ü r d i g k e i t  s p r i c h t :
"Razuma za n j e  n i s t e t o j u  o d r b ž i m b ,  o t b  ubogago doma uma 
moego n i č e s o  i m y ,  j a k o  pod o bn u  v a š e g o  d o s t o i n s t v a  p r e d b -  
l o ž i t i  t r a p e z u * *  (T 1 , 8 - 1 0 )
g
V g l .  F . G r a u s :  V o l k ,  H e r r s c h e r  und H e i l i g e r  im  R e i c h  d e r  
M e r o u i n g e r z e i t . P r a g  1 9 6 5 ,  S . 77 .  
g
V g l .  E . R . C u r t i u s ,  a . a . O . ;  L . A r b u s o w :  C o l o r e s  r h e t o r i c i .  
G ö t t i n g e n  1 9 6 3 ,  S . 9 1 - 1 2 3 ;  S t . H a f n e r ,  a . a . O .
1 0 V g l .  F . G r a u s ,  a . a . O . ,  S . 2 9 .
1 1 V g l .  L .  A r b u s o w ,  a . a . O . ,  S . 97 .
12
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Der  b e s c h e i d e n e n  H a l t u n g  des T i s t  ebenso  s e i n  Bemühen z u z u -  
s c h r e i b e n ,  d i e  A b f a s s u n g  e i n e r  B i o g r a p h i e  des h l . S a v a  zu b e -  
g r ü n d e n  und v o r  s e in e m  P u b l i k u m  zu r e c h t f e r t i g e n .  T t u t  das  i n  
z u e i f a c h e r  W e i s e .  Es u e i s t  z u n ä c h s t  a u f  d i e  e r z i e h e r i s c h e  B e -  
d e u t u n g  von B i o g r a p h i e n  v o r b i l d l i c h e r  Menschen h i n :
" I  d r e v n i i m b  i z r e d n y i c h b  mužb ž i t i a  p o t r ë b n a  b ë c h u  
p i s a t i  se i  p o č i t a t i  p o i z e  r a d i  o t b  n i c h b  p r i b i v a e m i e  
с і о ѵ ё к о т ь "  (T 1 , 2 1 - 2 4 )
S e i n e  c a u s a  s c r i b e n d i  e r u e i t e r t  T dann m i t  dem A u f t r a g t o p o s ,  
e r  habe n ä m l i c h  das U e rk  a u f  G e h e iß  d e r  K l o s t e r b r ü d e r  g e s c h r i e  
ben :
" S i c h b  r a d i  i  azb vašemu p o v e l e n i j u  o tbCbskom u р о ѵ і п и ѵ ь  
s e "  (T 2 , 1 1 - 1 2 )
D i e  A u f f o r d e r u n g  " a u d i t e "  f o r m u l i e r t  T e i n  u e n i g  v e r s t e c k t :  
" S a v y  ž i t i e  . . .  ѵь p o v e s t b  p r e d b l a g a j u  s l y s e s t i m b "
(T 2 , 1 6 )
D i e s e r  Topos u a r  s e i t  dem 6 . 3 h .  a u ß e r o r d e n t l i c h  b e l i e b t  und 
d r a n g  i n  d i e  c h r i s t l i c h e  L i t e r a t u r  des  M i t t e l a l t e r s  v e r m u t l i c h
aus B i b e l  und L i t u r g i e  e i n .  So e r i n n e r t  z . B .  d e r  A n f a n g  d e r  U i
13
t a  des K l i m e n t  von O h r i d  an manchen P s a l m a n f a n g :  ” Л е й т е ,  
т £ х ѵ а ,  а н о и о а т е  p.ou"!'^
D u r c h  e i n e  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  an das s u b s t a n t i v i e r t e  P a r t i z i p  
a n k n ü p f e n d  h e b t  T a n s c h l i e ß e n d  d i e  W a h r h a f t i g k e i t  s e i n e r  D a r -  
S t e l l u n g  h e r v o r ;  e r  habe d i e  B i o g r a p h i e  nach  B e r i c h t e n  von  A u -  
g e n z e u g e n  und Z e i t g e n o s s e n  v e r f a ß t :
"Ne o t b  s l y s a n i a  tbkmo s i a  р г і е т ь ,  пь o t b  c b s t n y i c h b  ego 
и с е п і к ь ,  i z e  sb п і т ь  s b p o s t n i k b  i  s t r a n i č b s t v i a  s b p u t -  
п і к ь ,  i  c h o ž d e n i a  s b t r u d n i k "  (T 2 , 1 6 - 1 9 )
D i e  d a r i n  a n g e d e u t e t e  a p o l o g e t i s c h e  T e n d e n z ,  d i e  a l s  G r u n d z u g  
d e r  f r ü h c h r i s t l i c h e n  L i t e r a t u r  zu b e t r a c h t e n  i s t ,  g i p f e l t  i n  
d e r  zusammen f a s s e n d e n  B e t e u e r u n g :
" P r e d l a g a e m  že о m u z i  s l o v o  ne n e s u š t a a  о n je m b  s b p i s a -  
j u s t e "  (T 2 , 2 2 - 2 3 )
- 92 ־
^ A . M i l e v :  G r u c k i t e  ž i t i j a  na K l i m e n t  O h r i d s k i .  S o f i j a  1966 
S . 76 .
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I n  s e i n e r  V e r s i c h e r u n g ,  das Leben des h l . S a v a  nach  b e s t e n  K r ä f -  
t e n  zu b e s c h r e i b e n ,  v e r l e i h t  d e r  A u t o r  noch  e i n m a l  s e i n e r  b e -  
s c h e i d e n e n  H a l t u n g  A u s d r u c k  und kommt nun zum S c h l u ß  des E x o r -  
d i u m s :
" e ž e  po s i l e  п а с і п а е т ь  p o v ë s t b "  (T 2 , 3 0 )
Dem b e s c h e i d e n e n  A u f t r e t e n  des A u t o r s  e n t s p r i c h t  s e i n e  Be-
t o n u n g  d e r  V o l l k o m m e n h e i t  des H e i l i g e n  und d e r  i h n  b e e i n f l u s -
s e n d e n  P e r s o n e n .  D aher  i s t  d i e  S c h i l d e r u n g  b e g n a d e t e r  E l t e r n ,
w i e  s i e  dem F r ö m m i g k e i t s i d e a l  des m i t t e l a l t e r l i c h e n  Menschen
e n t s p r a c h ,  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n  h e i l i g e s  K i n d  und i n  e i n e r
H e i l i g e n v i t a  o b l i g a t o r i s c h . 1^ T b e t o n t  d i e  v o r b i l d l i c h e n  E i -
g e n s c h a f t e n  des  S t e f a n  N em an ja ,  s t e l l t  d i e s b e z ü g l i c h  d i e  E b e n -
b ü r t i g k e i t  s e i n e r  F ra u  Anna f e s t 1^ und f a ß t  zusammen:
" o  g o s p o d i  v e s e l j a s t a  s e "  (T 3 , 2 1 )
V i e l f a c h  s c h l i e ß t  s i c h  e i n e r  s o l c h e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  E l t e r n
e i n e s  H e i l i g e n  d e r  B e r i c h t  e i n e r  von  U u n d e r z e i c h e n  b e g l e i t e t e n
G e b u r t  des K i n d e s  a n .  T s p r i c h t  von d e r  S o rge  d e r  E l t e r n  und
b r i n g t  i h r  G e b e t  um e i n e n  Sohn,  d e r  e i n  " S t a b  i h r e s  A l t e r s "
17
u e r d e n  s o l l ,  im W o r t l a u t .  I h r e  B i t t e  u i r d  e r h ö r t  und Anna 
g e b i e r t  e i n e n  z u r  H e i l i g k e i t  p r ä d e s t i n i e r t e n  Sohn:
" I  seže  b y s t b  n e i z g l a g o l a n n y c h ь ( b o ž i i c h b )  s u d b b b  n a -  
c e t b k b ,  da j a k o ž e  ž i t i e m b  p o s l ë d y  i  ѵь r o z d b s t v e  р г ь ѵ ё е  
c j u d b n b  b u d e t b  o t r o k b ,  i  ne j e s t b s t v a  u s t a v a  c l o v ë k a  
d ë l o  t b c i j u  b u d e t b ,  пь i  v b s e s i l n a g o  boga p o v e l ë n i j e ,  
p o b e ž d a j u š t a g o  j e s t b s t v a  u s t a v b  j a k o ž e  c h o š t e t b ,  i  т о -  
l i t v y  p l o d b  j e s t b s t v o m b  r o d i v b  s e ,  o t b  boga d a n b ,  bogu
i  n a r e c e t  s e ,  i ž e  i  b y s t b . "  (T 4 , 1 5 - 2 2 )
Der  Typ des von A n f a n g  an A u s e r u ä h l t e n  e n t s p r i c h t  d e r  a l t e n  
numinÖsen A u f f a s s u n g  d e r  H e i l i g k e i t  und i s t  aus  d e r  P r o p h e -
18z e i u n g  d e r  G e b u r t  J e s u  im NT i n  d i e  H a g i o g r a p h i e  e i n g e d r u n g e n .
1 ^ V g l .  U .H u g :  E l e m e n t e  d e r  B i o g r a p h i e  im H o c h m i t t e l a l t e r .  
D i s s .  München 1 9 5 7 ,  S . 6 4 .
1 6 T 3 , 1 0 - 1 8 .
1 7 T 3 , 3 0 - 4 , 1 2 .
18Vgl. Matth. 1,21.
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Oer Gedanke  d e r  A u s e r u ä h l t h e i t  kann  d u r c h  d i e  ganze  V i t a  h i n -  
d u r c h  v e r f o l g t  w e r d e n .  A l l e s ,  uas  d e r  H e i l i g e  t u t ,  u i r d  aus  
d i e s e r  P e r s p e k t i v e  d e r  V o l l k o m m e n h e i t  g e s e h e n .
5 . 2 •  B e i  d e r  S c h i l d e r u n g  d e r  v o r b i l d l i c h e n  K i n d h e i t  R a s t k o s ,
v o r  a l l e m  s e i n e r  F r ö m m i g k e i t  und G o t t e s l i e b e ,  e r r e i c h t  T d i e
b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  s e i n e r  L e s e r  d u r c h  das E i n f l e c h t e n  des
Topos  " p u e r  s e n e x " :
"B e  bo i  o t r o c e  b l a g o o b r a z n o ,  i  v e s e l o  d u s ē j u ,  i  ѵь u č e -
n i i  p r e s p ë v a e ,  i  г а г и т о т ь  ѵ ь  d ë t b s k o m b  v b z r a s t ë  u d i v l e n b ,
j a k o  vbsëmb g l a g o l a t i :  novo n ëk o e  zn a m e n ie  o t r o c e  se b u -
d e t b . "  (T 5 , 5 - 9 )
H i e r  l i e g t  d i e  Umkehrung des  u r s p r ü n g l i c h e n  p u e r  s e ne x  v o r ,  d e r
v e r m u t l i c h  e i n e r  V i s i o n  a f r i k a n i s c h e r  M ä r t y r e r  des 2 . 3 h .  e n t -
s t a m m t ,  i n  d e r  G o t t  a l s  " a l t e r s g r a u e r  Mann m i t  s c h n e e u e i ß e m
19
H aar  und j u g e n d l i c h e m  A n t l i t z "  e r s c h i e n .  Der  Topos e r u u c h s
aus  d e r  S e e l e n l a g e  d e r  S p ä t a n t i k e ,  i n  d e r  s i c h  e i n  M e n s c h e n i d e -
a l  e n t w i c k e l t e ,  i n  dem d i e  " P o l a r i t ä t  von  Ju g e n d  und A l t e r  zu
20
e in e m  A u s g l e i c h  s t r e b t " .  Der  " p u e r  s e n i l i s "  h a t  s i c h  a l s  T o -  
pos  um d i e  Uende zum 2 . J h .  e i n g e b ü r g e r t  und w urd e  s e i t  dem 3 . J h  
zum h a g i o g r a p h i s c h e n  K l i s c h e e .  E r  b l i e b  a l s  Lobschema f ü r  den 
u e l t l i c h e n  u i e  k i r c h l i c h e n  G e b ra u c h  b i s  i n s  1 7 . J h .  l e b e n d i g .
I n  d e r  O s t k i r c h e  e n t s t a n d  das I d e a l  d e r  v e r g e i s t i g t e n  K i n d h e i t  
a u f  G r u n d  d e r  B i b e l u o r t e  M t .  1 8 , 3 ,  Mk. 1 0 , 1 5 ,  l . P e t r .  2 , 2 ,
l . K o r .  3 , 2  und u u r d e  von da i n  d i e  H a g i o g r a p h i e  übernommen.
D er  v o r z e i t i g e n  R e i f e  des j u n g e n  H e i l i g e n  e n t s p r i c h t  s e i n e  
S e h n s u c h t  nach  e in em  Leben i n  Z u r ü c k g e z o g e n h e i t  und G e b e t .  D a r -  
aus  f o l g t  s e i n  M i ß f a l l e n  an den Ѵегдпц. gungen  d e r  G l e i c h a l t r i -  
gen und e b e n so  d i e  A b l e h n u n g  d e r  von  den E l t e r n  g e u ü n s c h t e n  
H e i r a t :
" L ē t u  že z i - t n u  p r i š b d b š u  v b z r a s t a  e g o ,  r o d i t e l j a  že ego 
p o u č a s t a  se b r a k u  zakonnomu p r i č e t a t i  i .  M o l i t v o j u  že 
b o g o d a n n y i  b o ž b s t v n y i  j u n o s a  p r i s n o  ž e l a a š e  k a k o  i  к о і т ь
19
V g l .  dazu  E . R . G u r t i u s ,  a . a . O . ,  S. 108 f f .
20
V g l .  E . R . C u r t i u s ,  a . a . O . ,  e b d .
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u c h y s t r e n i e m b  m i r a  i z b ë z a t i  i  o t b  v s ë c h b  кь bogu  u p r a z -  
n i t i  s e . T 6) ׳1 , 6 - 1 1 )
5 . 3 .  D i e  T o p o i  nehmen i m  E x o r d i u m  a l s  M i t t e l  z u r  E i n s t i m m u n g  
des L e s e r s  b z u .  H ö r e r s  e i n e  b e s o n d e r e  S t e l l u n g  e i n ,  d e r  A u t o r  
l ä ß t  s e i n  P u b l i k u m  a b e r  auch  w ä h re n d  d e r  D a r l e g u n g  des  Themas 
n i c h t  a u ß e r  a c h t .  Das g e s c h i e h t  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  
v o r w i e g e n d  d u r c h  d i e  T o p o i  d e r  Ü b e r b i e t u n g ,  d e r  U n s a g b a r k e i t  
und d e r  B e s c h e i d e n h e i t .
Den E i n d r u c k  d e r  Ü b e r b i e t u n g  e r w e c k e n  d i e  A t t r i b u t e  "vbSb",
" m n o g y i " ,  " v e l i k y i " ,  A d j e k t i v a ,  d i e  m i t  den V o r s i l b e n  " b e z - " ,
21
" n e - 11 und " p r ë - "  g e b i l d e t  s i n d  und d i e  V e r g l e i c h s p a r t i k e l
" k o l i k o - t o l i k o " . Von den e tw a  120 B e i s p i e l e n  f ü r  " ѵ ь э ь "  v e r -
22
t e i l e n  s i c h  im G e g e n s a t z  zu den S t i l m i t t e l n  k l a n g l i c h e r  A r t  
u n g e f ä h r  2 / 3  a u f  d i e  e r s t e  und n u r  1 / 3  a u f  d i e  z w e i t e  H ä l f t e  
d e r  V i t a .  Den U n s a g b a r k e i t s t o p o s , d e r  s c h w ä c h e r  v e r t r e t e n  i s t ,  
v e r b i n d e t  T i n  d e r  R e g e l  m i t  eir fm Lob a u f  Sava o d e r  Symeon:  
" K o l i k y i c h b  p o c h v a l b  po k o e i ž d o  muza sego d o b r o d ë t e l i ,  
n y n j a  ne l ë t b m i  g l a g o l a t i ,  u d l b ž e t  bo p o v ë s t i  v r ë m e "
(T 5 5 , 1 9 - 2 1 )
" i  p r o c a a  mnoga n ë s t b  v rëme g l a g o l a t i ,  j a k o  s i a  v i d e š t e  
vbsëmb d i v i t i  se i  u ž a s n u t i "  (T 9 6 , 2 0 - 3 0 )
I n  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  T r a u e r  am H o fe  des S t e p h a n  Nemanja  
v e r s t ä r k t  d e r  Topos d e r  U n s a g b a r k e i t  e i n e r s e i t s  den E i n d r u c k  
des Kummers und d i e n t  d a m i t  i n d i r e k t  d e r  V e r h e r r l i c h u n g  des 
H e i l i g e n ,  a n d e r e r s e i t s  h a t  e r  ü b e r l e i t e n d e  F u n k t i o n :
" I  da ne р і а с е т ь  povëstb umnozimb, vbsi znaete, aste 
mati, otbCb že i bratia, о takovyichb do sbmrbti ža- 
letb. Po sich že . . . "  (T 2 7 , 1 8 - 2 1 )
5 . 4 .  Ebenso w i e  d i e  E i n l e i t u n g  z u r  V i t a  i s t  auch  i h r  S c h l u ß  
t y p i s i e r t .  E r  w i r d  d u r c h  d i e  i n  H e i l i g e n v i t e n  ü b l i c h e  L o b p r e i -  
sung des H e i l i g e n  c h a r a k t e r i s i e r t .  D i e s e  b e t r i f f t  b e i  T a u c h
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Savas V a t e r ,  døn h l . S y m e o n ,  den e r  b e s o n d e r s  an e n k o m i a s t i s c h e n  
S t e l l e n  i n  d i e  B i o g r a p h i e  m i t e i n b e z i e h t •  Der  A u t o r  r u f t  d i e  
b e i d e n  H e i l i g e n  a n :
" о  d v o i c e  b o g o i z b r a n n a ,  s v e t a a  že i  d i v n a ,  b o g o n o s n a  i  
v b s e b l a ž e n a  o t b c a  S imeona ( s i c ! )  i  S a v a "  (T 2 1 7 , 2 4 - 2 6 )  
b i t t e t  um i h r e n  B e i s t a n d :
" п ь  ne o s t a v i t a ,  n i  o t b r i n i t a ,  ne j a k o  t u z d e r o d n i i c h b  
n a s b  o t b r e S e t e  s e "  (T 2 1 8 , 9 - 1 0 )  
und s c h l i e ß t  s e i n e  S a v a - B i o g r a p h i e  dem h a g i o g r a p h i s c h e n  u s u s  
gemäß m i t  e in e m  G o t t e s l o b ,  das e i n e  U e i t e r f ü h r u n g  und S t e i g e — 
r u n g  des  E n k o m io n s  a u f  Symeon und Sava d a r s t e l l t :
" T o g o  bo esmy t v a r b ,  i  tomu г і ѵ е т ь  i  esmy,  i  r a z v e  t o g o  
boga ne p o z n a c h o m b ,  emuže i  p o d o b a e t b  v b s a k a  s l a v a ,  
c h v a l a  že i  v e l i č i e ,  č b s t b  i  p o k l a n j a n i e  k u pn o  sb o t b c e m b
i  v b s e s v e t y i m b  duchomb i  n y n j a  i  p r i s n o  i  ѵь ѵеку  ѵ е к о т ь ,  
а т і п ь . Т 2) ״ 1 9 , 1 1 - 1 6 )
D i e  Т о р о і  e r s c h e i n e n  b e i  Т an i n h a l t l i c h  u n b e d e u t e n d e n ,  a b e r  
f ü r  das  Schema e i n e r  H e i l i g e n b i o g r a p h i e  u i c h t i g e n  S t e l l e n  ( v o r  
a l l e m  E x o r d i u m  und S c h l u ß ) •  Das U e r k  i s t  m i t  T o p o i  k e i n e s w e g s  
ü b e r l a d e n ,  a b e r  i h r  A n t e i l  z e i g t ,  daß dem A u t o r  d i e  l o c i  c o m -  
munes b e k a n n t  u a r e n •  I h r e  V e r t e i l u n g  i n  d e r  V i t a  d e u t e t  d a r a u f  
h i n ,  daß T d i e  t r a d i t i o n e l l e  Form e i n e r  H e i l i g e n v i t a  w a h r e n  
w o l l t e •
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6 .  D i e  S p r a c h e  d e r  B i b e l  u n d  d e r
M y s t i k
Das V o l l k o m m e n h e i t s i d e a l  u u r d e  im M i t t e l a l t e r  von  d e r  B i b e l  
und den M y s t i k e r n  g e p r ä g t  und es gab a l l e i n  den Ueg d e r  A s k e s e ,  
um es zu e r r e i c h e n .  D i e  H e i l i g e n v i t e n  u a r e n  b e s o n d e r s  g e e i g n e t ,  
d i e s e s  I d e a l  den H ö r e r n - L e s e r n  n ä h e r z u b r i n g e n .  Das g e s c h i e h t ,  
i n d e m  d e r  H a g i o g r a p h  den Kampf  des H e i l i g e n  m i t  den M ä c h te n  d e r  
U e l t  und d e n  d a m i t  v e r b u n d e n e n  U u n d e r s e g e n  z e i g t .  Er  b e d i e n t  
s i c h  d a z u  d e r  dem P u b l i k u m  v e r t r a u t e n  S p r a c h e  d e r  B i b e l  und d e r  
T e r m i n o l o g i e  d e r  M y s t i k e r .
An d i e  L e h r e n  d e r  B i b e l  e r i n n e r n  i n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  
B i b e l z i t a t e ,  b i b l i s c h e  5 y m b o le  und P a r a l l e l e n  zu B i b e l e r z ä h -  
l u n g e n .
6 . 1 .  B i b e l z i t a t e  e r s c h e i n e n  m i t  o d e r  ohne Q u e l l e n a n g a b e  i n
u ö r t l i c h e r  o d e r  a b g e u a n d e l t e r  Form.  Z i t a t e  aus dem AT s i n d  i n
d e r  a l t s e r b i s c h e n  L i t e r a t u r  g e n e r e l l  h ä u f i g e r  v e r t r e t e n  a l s  d i e
aus  dem NT.^ T m a c h t  h i e r  k e i n e  Ausnahme. H a u p t q u e l l e  f ü r  s e i n e
Z i t a t e  i s t  d e r  P s a l t e r .  Daneben b e n u t z t  e r  d i e  B ü c h e r  1 .  und
2 .  Mose,  das  Buch d e r  R i c h t e r ,  1 .  S a m ue l ,  1 .  und 2 .  K ö n i g e ,  d i e
S p r ü c h e  S a lo m o s  und von  den p r o p h e t i s c h e n  B ü c h e r n  J e s a j a ,  Da-
n i e l  und S a c h a r j a .  Vom NT z i t i e r t  T g e r n  d i e  E v a n g e l i e n ,  s e i -
t e n e r  d i e  A p o s t e l g e s c h i c h t e  und d i e  A p o s t e l b r i e f e .  Der  A n t e i l
s e i n e r  B i b e l z i t a t e  i s t  im V e r h ä l t n i s  z u r  S a v a - V i t a  des D e t u a
2
h a l b  so g r o ß .  S i e  b eg e g n e n  b e i  T i n  d e r  R e g e l  i n  U u n d e r b e r i c h -  
t e n  und b e s o n d e r s  i n  G e b e te n  o d e r  P r e d i g t e n  des H e i l i g e n ,  und 
s i e  u e r d e n  o f t  i n  a b g e u a n d e l t e r  Form u i e d e r g e g e b e n .
S e i n  G e b e t  um d i e  E r n e u e r u n g  des Ö l u u n d e r s  am Grabe Symeons 
b e g i n n t  Sava m i t  U o r t e n ,  d i e  an den A n f a n g  des 7 8 .  Psa lms  e r -  
i n n e r n :
" b o z e  s p a s i t e l j u  m o i ,  ѵ ь п т і  v b z d y c h a n i j u  moemu, i  p r i -
- 97 -
^ V g l .  S t . S t a n o j e v i 6 - S t . G l u m a c : Sv .  p ism o  и n a s i m  s t a r i m  s p o -  
m e n i c i m a .  B e l g r a d  1 9 3 2 .
2
Nach S t a n o j e v i č - G l u m a c  b e t r ä g t  das V e r h ä l t n i s  d e r  B i b e l z i -  
t a t e  b e i d e r  V i t e n  7 7 : 3 7 .
Г Dayorl3cho I
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k l o n i  ucho  tv/oe к ь  m o l j e n i j u  r a b a  tv /o e go 11 (T 8 5 , 1 8 - 2 0 )  
5av/a s c h l i e ß t  s e i n  G e b e t  m i t  dem F l e h e n ,  G o t t  möge i h n  e r h ö -  
r e n ,  u i e  es  an m e h r e r e n  S t e l l e n  des P s a l t e r s  v /orkommt :
" u s l y s i  me, r a b a  sv /oego ,  m o l e š t a g o  t e  i  ne p o s r a m i  
mene o t b  č a a n i a  moego.  T v o e i  bo b l a g o s t i  nadëe  s e ,
V/bstocnye i zapadnye ljudi sie sbbrachb, i jako na 
te upov/achb, gospodi, da ne postyzdu se." (T 8 6 , 1 1 - 1 5 ) 4
M e h r e r e  Z i t a t e  a u s  dem AT und NT f l i c h t  T i n  Sav/as g r o ß e  Re-  
de v o r  dem S a b o r  e i n  und v e r ä n d e r t  s i e ,  den E r f o r d e r n i s s e n  s e i -  
n e s  T e x t e s  e n t s p r e c h e n d ,  i n  i h r e m  W o r t l a u t .  G l e i c h  zu B e g i n n  
b e r u f t  s i c h  Sava a u f  d i e  P s a l m u o r t e :  " D i e s  i s t  d e r  T a g ,  den d e r  
H e r r  m a c h t ;  l a ß t  uns  f r e u e n  und f r ö h l i c h  d a r i n n e n  s e i n " 5 :
Ubo i  my p r o r o č  s k y i ,  s b i  й ъ п ь , eže s b t v o r i  g o s p o d b ,  
г е с е т ь ,  v b z r a d u i m  se i  v b z v e s e l i m  se ѵь п ь . "  (T 8 9 , 1 9 - 2 1 )  
Т s t e l l t  s e i n e n  H e i l i g e n  m i t  e inem A p o s t e l  g l e i c h ,  u e n n  e r  i h n  
d a n a c h  s a g e n  l ä ß t :
" п ь  a p o s t o l s k y  г е с е т ь :  N e z a b i t l i v b  Ьодь z a b i t i  t r u d i  
mbzdu d ē l a  r a b b  s v o i c h b ,  i ž e  s b t v o r i š e  ѵь ime e g o ,  p o -  
s l u ž b š e  s v e t y i m b  i  vsemb n i š t i i m b . "  (T 9 0 , 9 - 1 2 )
D e r  e i n l e i t e n d e  H i n u e i s  " a p o s t o l s k y "  d e u t e t  a u f  den B r i e f  des 
A p o s t e l s  P a u l u s  an d i e  H e b r ä e r  h i n .6 Ganz w ö r t l i c h  g i b t  T g e -  
gen  Ende von  S avas  Rede v o r  dem S a b or  e i n e n  a n d e r e n ,  d e m s e l -  
ben B r i e f  d es  P a u l u s  entnommenen V e r s  u i e d e r :
" z a  n j e  s u d i t b  g o s p o d b  l j u d e m b  s v o i m b ,  s t r a š n o  j e s t b
v v 7
v p a s t i  vb r u c e  boga  ž i v a . "  (T 9 2 , 1 0 - 1 1 )
K e i n e  S e l t e n h e i t  s i n d  u ö r t l i c h  übernommene B i b e l z i t a t e  i n  
S avas  P r e d i g t  zu  s e i n e n  S c h ü l e r n ,  d i e  i h n e n  den p r i e s t e r l i c h e n  
A u f t r a g  C h r i s t i  ü b e r m i t t e l n  s o l l .  D er  H e i l i g e  e r i n n e r t  s i e  an 
i h r e  P f l i c h t ,  d as  E v a n g e l i u m  zu v e r b r e i t e n :
2
3 V g l .  P s .  7 8 , 1 .
^ V g l .  d a z u  d i e  P s a l m e n :  4 , 2 ;  1 3 , 4 ;  1 3 , 6 ;  2 5 , 2 ;  2 6 , 1 ;  5 4 , 4 ;  
1 4 3 , 1 .
5 V g l .  P s .  1 1 8 , 2 4 .
6 V g l .  H e b r .  6 , 1 0 .
7Vgl. Hebr. 10,31.
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" Š b d s e  n a u č i t e  v b s e  e z y k y  k r b s t e s t e  i c h b  v b  ime o t b c a  
i  s y n a  i  s v e t a g o  d u c h a ,  u c e š t e  i c h b  b l j u s t i  v b s a  e l i k a
v 8
z a p o v e d a c h b  ѵ а т ь "  (T 1 4 5 , 9 - 1 1 )
D i e s e  F o r d e r u n g  w i r d  d u r c h  e i n  s i c h  u n m i t t e l b a r  a n s c h l i e ß e n d e s  
z w e i t e s  Z i t a t  aus  dem M a r k u s e v a n g e l i u m  v e r s t ä r k t ;
" p r o p o v e d i t e  e u g g a l i e  v b s e i  t v a r i ,  i ž e  v e r u  i m e t b  i  
k r b s t i t  s e ,  s p a s e n b  b u d e t b ,  a i ž e  v e r y  ne i m e t b  n i  
k r b s t i t  s e ,  o s u ž d e n b  b u d e t 11 (T 1 4 5 , 1 1 - 1 4 ) ^
M i t  W o r t e n  a u s  d e r  B i b e l  v e r s i c h e r t  Sava s e i n e n  S c h ü l e r n  f e r -  
n e r  den B e i s t a n d  G o t t e s ,  d i e  T e i l n a h m e  an d e r  g ö t t l i c h e n  G na-  
de und e r i n n e r t  s i e  an d i e  M a c h t ,  a b e r  a u c h  an d i e  S t r a f e  des  
Schöp f  e r s
6 . 2 .  Das S ym b o l  d e f i n i e r t  G . v . U i l p e r t  a l s  " e i n  s i n n l i c h  g e -
g e b e n e s  und f a ß b a r e s ,  b i l d k r ä f t i g e s  Z e i c h e n ,  das  ü b e r  s i c h
s e l b s t  h i n a u s  a l s  O f f e n b a r u n g  v e r a n s c h a u l i c h e n d  und v e r d e u t -
l i c h e n d  a u f  e i n e n  h ö h e r e n ,  a b s t r a k t e n  B e g r i f f  v e r w e i s t . ^  Es
i s t  n i c h t  n u r  e i n  F o r m - B e g r i f f ,  s o n d e r n  e i n e  U e r t - B e z e i c h n u n g
und s t e h t  f ü r  a l l e s ,  was man n i c h t  i n  U o r t e  k l e i d e n  k a n n  o d e r
u i l l .  " E i n  S p r a c h b i i d  ( g l e i c h  w e l c h e r  Form und L ä n g e )  i s t  immer
dann e i n  S y m b o l ,  wenn es e i n e  v i e l d e u t i g e  U e l t  ( e i n e  G r ü n d e r -
f a h r u n g )  i n  e i n e r  e i n l e u c h t e n d e n  Form e r k e n n b a r  z u s a m m e n f a ß t .
Uo immer  d i e s e s  S p r a c h b i i d  j e w e i l s  b e g e g n e t ,  v e r k ö r p e r t  es  e t -
was M ä c h t i g e s ,  U m g r e i f e n d e s ,  R an ghohes  ( p o s i t i v e r  o d e r  n e g a -
12
t i v e r  N a t u r . "  D ie  Sym bo le  s i n d  aus  M e t a p h e r n  e n t s t a n d e n ,  d e -
13
r e n  A n s c h a u u n g s s p h ä r e  k o n k r e t - s i n n l i c h  g e w o r d e n  i s t ,  und g e -  
h ö r e n  a l s  s o l c h e  zum o r n a t u s  des  l i t e r a r i s c h e n  U e r k e s .
8 U g l .  M a t t h .  2 8 , 1 9 - 2 0 .
9 U g l .  M a r k .  1 6 , 1 5 - 1 6 .
1 0 U g l .  T 1 4 5 , 2 3 - 2 4  zu M a t t h .  2 8 , 2 0 ;  T 1 4 5 , 2 8 - 3 1  zu 3 0 h .  1 7 ,  
2 0 - 2 1 ;  T 1 4 6 , 3 - 5  zu E p h e s .  4 , 7 ;  T 1 4 6 , 2 8 - 2 9  zu l . K o r .  3 , 6 ;
T 1 4 7 , 5 - 7  zu A p g .  2 0 , 2 9 - 3 0 .
^ V g l .  G . v . U i l p e r t :  S a c h w ö r t e r b u c h  d e r  L i t e r a t u r .  S t u t t g a r t  
1 9 6 1 ,  S . 6 0 9 .
^ V g l .  U . H . F r i e d r i c h - U . K i l l y : L i t e r a t u r  I I .  F r a n k f . a . M .  1 9 6 5 ,  
5 . 8 8 - 8 9 .
13
V g l .  R . U e l l e k - A . U a r r e n :  T h e o r i e  d e r  L i t e r a t u r .  D a r m s t a d t  
1 9 5 9 ,  S . 2 1 3  U . 3 4 2 .
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D i ø  S y m b o l i k  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  e n t s p r i c h t  d e r j e n i g e n  
des  d a m a ls  b e k a n n t e n 1^ ,  a b e r  e b e n s o  j e d e s  a n d e r e n  r e l i g i ö s e n  
S c h r i f t t u m s ;  denn  d e r  V e r s u c h ,  den Menschen  m i t  e i n e r  t r a n s -  
z e n d e n t e n  M a c h t  i n  B e z i e h u n g  zu s e t z e n ,  f ü h r t  immer  w i e d e r  zu 
b e s t i m m t e n  V o r s t e l l u n g e n .  So k a n n  d i e  G o t t h e i t  a l s  e i n e  h e r r -  
s e h e n d e  A u t o r i t ä t  b e t r a c h t e t  u e r d e n ,  d i e  zum U o h l  des Menschen  
r e g i e r t .  I h r e  U e l t  u i r d  von  d e r  i r d i s c h e n  s t r e n g  g e t r e n n t .  T 
u n t e r s c h e i d e t  d e u t l i c h  z w i s c h e n  e in e m  w e l t l i c h e n  und e in em  
h i m m l i s c h e n  R e i c h .  U i e  i n  d e r  B i b e l  t a u c h e n  i n  H e i l i g e n l e b e n  
d i e  d i e  G o t t h e i t  n ä h e r  b e s t i m m e n d e n  B i l d e r  " V a t e r " ,  " H e r r " ,  
" K ö n i g " ,  " H e r r s c h e r "  und " R i c h t e r "  a u f .  I n  d e r  S a v a - V i t a  des 
T i s t  das B i l d  vom " V a t e r "  a l s  A n t o n o m a s i e  f ü r  " Ь о д ь "  ö f t e r  
v e r t r e t e n ,  m e i s t  an S t e l l e n ,  d i e  a b g e u a n d e l t e  B i b e l v e r s e  d a r -  
s t e l l e n :
" d a  v b s i  e d i n o  b u d u t b ,  j a k o ž e  t y ,  o t b c e ,  ѵь mne i  azb  
Vb t e b e  da i  t i i  ѵ ь  n a s b  e d i n o  b u d u t b "  (T 1 4 5 , 2 9 - 3 1 ) 15 
D i e  an das D i e n s t v e r h ä l t n i s  e r i n n e r n d e  V o r s t e l l u n g  vom " H e r r n "  
k e h r t  v o r  a l l e m  i n  d e r  S p r a c h e  d e r  P s a lm e n  h ä u f i g  w i e d e r .  B e i  
T s i n d  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  B e z e i c h n u n g e n  " g o s p o d b "  o d e r  " g o s p o -  
d i n b "  an e t w a  130  S t e l l e n  und v o r w i e g e n d  i n  G e b e t e n  v e r w e n -  
d e t ,  z . B . :
" V b s a  m o š t n a a  t e b ë ,  g o s p o d i ,  ѵ ё ть  e l i k a  a s t e  v b s c h o š t e š i ,  
i  s l o v u  d e l o  p o s i ë d u e  duchomb u s t b  t v o i c h b  s b v r b Š a e m o . "
(T  6 9 , 1 - 3 )
" i c h ž e  u g o t o v a  i  i c h ž e  v b z d a s t b  emu g o s p o d b  ѵъ dbnb  о п ь  
p r a v e d n i  s u d i i  i  ѵ ь э ё т ь  v b z l j u b l b š i m b  б ъ п ъ  j a v l j e n i a  e g o "
(T 5 5 , 2 7 - 2 9 ) 16
Aus dem G o t t e s b e g r i f f  w e r d e n  d i e  B e z e i c h n u n g e n  d e r  Menschen 
a l s  " K i n d e r " ,  " S ö h n e " ,  " K n e c h t e "  und " D i e n e r "  a b g e l e i t e t .  Im
14
Großen E i n f l u ß  a u f  d i e  S y m b o l i k  d e r  a l t s e r b i s c h e n  L i t e r a t u r  
h a t t e  v o r  a l l e m  d i e  K X T ^ a Ç | d e s  ū o h a n n e s  S c h o l a s t i k o s  ( 6 . - 7 . 3 h . )  
und d e r e n  s l a v i s c h e  Ü b e r s e t z u n g  ( 1 2 . J h . ) ,
15
V g l .  d a z u  J o h .  1 0 , 3B u .  ü o h .  1 4 , 2 0 ;  a l s  w e i t e r e  B e i s p i e l e  
v g l .  T 6 7 , 3 0 - 3 1  u .  1 4 7 , 1 - 2 .
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U e r k  d e s  T i s t  " S e d o "  a l s  B i l d  f ü r  den g o t t e s f ü r c h t i g e n  C h r i -  
s t e n  w i e d e r h o l t  zu  b e o b a c h t e n :
" p r ē z r i  a š t e  i  кое  к ь  bogu  s b g r e š e n i e  i  к t e b e  o s l u š a n i e  
č e d b  s v o i c h b "  (T  1 2 0 , 7 - 9 ) 1 7  
I n  dem B i l d  vom " D i e n e r "  kommt d i e  E r g e b e n h e i t  des  C h r i s t e n  
d e r  G o t t h e i t  g e g e n ü b e r  zum A u s d r u c k .  T v e r w e n d e t  d i e  S u b s t a n -  
t i v a  " r a b b "  und " s l u z i t e l b " ,  und es  f ä l l t  a u f ,  daO i h r  Ge-  
b r a u c h  m e i s t e n s  i n  G e b e te n  o d e r  Reden Savas  a n z u t r e f f e n  i s t :
" п ь  a p o s t o l b s k y  r e č e m :  N e z a b i t l i v b  Ьодь z a b i t i  t r u d b  i  
mbzdu d ē l a  r a b b  s v o i c h b "  (T  9 0 , 9 - 1 0 )
" i  j a k o ž e  na n e b e s i  i  na z e m l i  p r o s l a v i š i  s l u ž i t e l j a  
s u o e g o "  (T 7 1 , 7 - 8 ) 18
D er  V o r s t e l l u n g  e i n e s  R e i c h e s  d e r  G o t t h e i t  s t e h t  d i e  e i n e r
E x i s t e n z  i h r e s  G e g e n t e i l s ,  des  B ö s e n ,  g e g e n ü b e r .  Das V e r h ä l t -
n i s  b e i d e r  u i r d  i n  d e r  v e r t i k a l e n  Ebene g e s e h e n  und e r g i b t  d i e
b e k a n n t e n  G e g e n s a t z p a a r e  " h o c h - t i e f "  und " H i m m e l - E r d e " .  Der  Be-
g r i f f  d e r  E r d e  i s t  das Synonym f ü r  L e i d e n  und  S ü n d e ,  und l ä ß t
d i e  F o r d e r u n g  nach  U e l t e n t s a g u n g  e n t s t e h e n  ( б т іо т а у ^  ) Das
S u b s t a n t i v  " v y s o t a "  w i r d  b e i  T ö f t e r  d u r c h  d as  E p i t h e t o n  " n e -
b e s n y i "  n ä h e r  b e s t i m m t :
" i ž e  b o ž b s t v o m b  n e b e s n y i c h b  v y s o t b  ne o t b s t u p l b  i  na
z e m i j u  s b š b d . "  (T 1 3 5 , 2 6 - 2 7 )
D i e  Symbole  " H i m m e l "  und " E r d e "  s i n d  i n  d e r  S a v a - V i t a  des  T
r e i c h  v e r t r e t e n .  S i e  k ö n n e n  s u b s t a n t i v i s c h  und a u c h  a d j e k t i -
v i s c h  g e b r a u c h t  w e r d e n  und b i l d e n  n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d  o f t
20
d i e  r h e t o r i s c h e  F i g u r  d e r  E i n z e l w o r t a n t i t h e s e  :
" b l a g o s l o v e n b  c l o v š k b  t b  b o g o v i ,  g l a g o l j e t b ,  j a k o  z e m l b -  
naa р г і е т ь  i  n e b e s n a a  u s r b d n o  d o s t i g n u t i  p o t b š t a  s e "
(T  5 1 , 2 4 - 2 6 )
1 7 V g l . T 5 6 , 1 1 - 1 2 ;  9 0 , 2 5 - 2 6 ;  1 2 0 , 8 ;  1 2 0 , 1 1 .
1 0 V g l .  T 6 9 , 1 1 - 1 2 ;  7 1 , 7 - 8 ;  8 6 , 8 - 9 ;  1 1 1 , 2 2 - 2 4 ;  1 5 5 , 5 - 6 .
19
V g l .  D i m i t r i j e  B o g d a n o v i č :  J o v a n  L e s t v i c n i k  и v i z a n t i j s k o j  
i  s t a r o j  s r p s k o j  k n j i ž e v n o s t i . B e o g r a d  1 9 6 8 ,  S . 8 1 .
20
Vgl. H.Lausberg: Elemente # 389 und Handbuch 790-92.
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" c t o  mi  j e s t b  na n e b e s i  o t b  t e b e ,  с е т и  v b s c h o s t u  na
z e r n l i ? "  (T 9 1 , 1 1 - 1 2 ) 21
S o l c h e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n  r u f e n  dem L e s e r  manche V/erse aus
22
dem P s a l t e r  i n s  G e d ä c h t n i s  und l a s s e n  i h n  zu d e r  n u m in ö s e n  
U e l t ,  d e r  d e r  H e i l i g e  a n g e h ö r t ,  a u f s c h a u e n .
Aus d i e s e r  S i c h t  e r k l ä r t  s i c h  g l e i c h f a l l s  d e r  G e b r a u c h  d e r
s y m b o l i s c h  zu  v e r s t e h e n d e n  und aus d e r  B i b e l  g e l ä u f i g e n  V/erba
" v b z g r a ž d a t i " , " v e l i î a t i " ,  " v b z n e s t i "  und des s u b s t a n t i v i e r t e n
A d j e k t i v s  " v y s n y i " .  D ie  g e n a n n t e n  V e rba  k e h r e n  s p ä t e r  i n  d e r
T e r m i n o l o g i e  d e r  M y s t i k  m i t  i h r e m  A u f s t i e g s s c h e m a  von den
í tpaÇe i s ļ  ü b e r  d i e  Ѳгиріа cpucrix^ z u r  ѲеоХоуіа w i e d e r .  M i t t e l s
d i e s e r  S t u f e n l e i t e r  s o l l  d e r  C h r i s t  zu  V o l l k o m m e n h e i t ,  zum
23
l e t z t e n  E i n e n  und H ö c h s t e n  g e l a n g e n .
f l i  v b  t e s n o t š  t r b p e n i j u  i c h b  u d i v l j a e  s e ,  po d u s i  
v b z g r a ž d a š e  s e "  (T 1 8 9 , 1 6 - 1 7 )
" i  o t b  g o s p o d a  mbzda і т ь  i  s t r o e n i e  i  s i ł a  o t b  v y s n j a g o "
(T 6 4 , 2 1 - 2 2 ) 24
25
Das G l e i c h n i s  vom g u t e n  H i r t e n  r u f t  T s e i n e n  L e s e r n  an 
manchen S t e l l e n  d u r c h  d i e  Symbo le  " p a s t y r b " ,  " s t a d o " ,  " о ѵ ь с а "  
und " v l b k "  i n s  G e d ä c h t n i s .  Das oben b e h a n d e l t e  s y m b o l i s c h e  V e r -  
h ä l t n i s  " V a t e r - S o h n "  e n t s p r i c h t  h i e r  d e r  B e z i e h u n g  " H i r t e - H e r -  
d e " .  Das B i l d  vom H i r t e n  c h a r a k t e r i s i e r t  den h l . S a v a  a l s  E r z -  
b i s c h o f  und L e h r e r  s e i n e s  V o l k e s :
" n i  bo l e p o  j e s t b  s v o i c h  mi  z r e s t u  n a i m n i k u  a ne p a s t y r u  
i s t i n n o m u  b y t i "  (T 1 4 6 , 2 0 - 2 2 )
M i t  " s t a d o "  w e rd en  d i e  g l ä u b i g e n ,  o r t h o d o x e n  S e r b e n  b e z e i c h n e t  
" n e  p r š s t a i t a  m o l i t v u  t v o r i t i  S l o v ë k o l j u b c u  b ogu  о 
s t a d ë  vašemb"  (T 2 1 8 , 2 7 - 2 8 )
2 1 V g l .  T 6 0 , 2 8 - 2 9 ;  7 1 , 7 - 8 ;  7 9 , 1 - 3 ;  8 6 , 3 - 4 ;  8 6 , 2 1 - 2 3 ;  91 ,  
2 5 - 2 6 ;  1 3 4 , 9 - 1 0 ;  1 3 5 , 2 6 - 2 7 ;  1 3 6 , 1 - 4 .
2 2 V g l .  z . 8 . P s .  5 0 , 4 ;  P s .  8 9 , 1 2 ;  P s .  1 0 3 , 1 1 .
23
V g l .  d a z u  H . - G . B e c k :  K i r c h e  u .  t h e o l o g i s c h e  L i t e r a t u r  im
b y z a n t i n i s c h e n  R e i c h .  München 1 9 5 9 ,  S . 347 f f .
2 4 V g l .  T 2 3 , 9 ;  3 1 , 2 4 - 2 5 ;  4 5 , 2 3 - 2 4 ;  6 4 , 1 ;  7 8 , 3 1 - 7 9 , 1 ;
1 0 6 , 2 7 - 3 0 ;  1 4 5 , 6 - 7 ;  1 6 8 , 2 6 - 2 7 ;  1 6 9 , 1 3 - 1 6 .
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F e i n d e  d i e s e r  11H e r d e "  s i n d  d i e  " U ö l f e  d e r  H ä r e s i e " ,  u i e  s i e  T
n e n n t •  G e m e in t  s i n d  d i e  i n  d e r  d a m a l i g e n  Z e i t  z a h l r e i c h e n  A n -
26
h ä n g e r  des B o g o m i l e n t u m s  i n  S e r b i e n  :
" z e m l j e  l j u d i i  s v o i c h b  p r a v o s l a v i e m b  p r o s v e t i l b  e s i ,  i
ѵ і ь к у  e r e s i  р г о д п а ѵ ь "  (T 3 4 , 1 1 - 1 2 )
Vor  s o l c h e n  B ö s e u i c h t e r n , d i e  n u r  " U n k r a u t  s ä e n " ,  u a r n t  T s e i n e
L e s e r  und e r i n n e r t  s i e  an i h r e  A u f g a b e ,  ü b e r  i h r e  Gedanken  zu
u a c h e n .  Das kommt i n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  d e r  U o r t e  des r u s s i s c h e n
Mönches  zu R a s t k o  b e i  i h r e r  Begegnung  am H o f e  S t e f a n  N em an jas
zum A u s d r u c k .  Im Zusammenhang m i t  dem B i l d  v о т  " U n k r a u t "  u e r -
den h i e r  " S ä m a n n " ,  " s ä e n "  und " U e i z e n "  g e n a n n t ,  d i e  a l s  Symbo le
28
aus  J e s u  G l e i c h n i s  vom Sämann b e k a n n t  s i n d :
"Nb p o s p e š i  s b v r b š i t i  d o b r o e  t v o e  ? e l a n i e ,  da ne k a k o  
z l y i c h b  s e a t e l b  p l ê v e l b  p o s ë e t b  ѵь s r b d b c e  t v o e ,  i  
u k r ë p i v  se p o k r y e t b  p š e n i c u  t v o j u ,  b l a g u j u  m y s l b "
(T 8 , 2 7 - 3 0 )
Ä h n l i c h  e r h a l t e n  d i e  B e g r i f f e  " L e b e n "  und " T o d "  i n  d e r  t h e -  
o l o g i s c h e n  L i t e r a t u r  e i n e n  dem G e i s t  d e r  B i b e l  e n t s p r e c h e n d e n  
I n h a l t .  D a m i t  i s t  d i e  v o r h a n d e n e  b z u .  f e h l e n d e  B e z i e h u n g  des 
Menschen  zu j e n e r  G o t t h e i t  g e m e i n t ,  d i e  e r  " l / a t e r " ,  " H e r r "  und 
" K ö n i g "  n e n n t :
" i m ž e  p o k a z a l b  e s i  п а т ь  u v e d e t i  t e  i s t i n n a g o  ž i v o t a "
(T 1 0 8 , 1 1 - 1 2 )
Aus d ie s e m  B e g r i f f  des  L eb e ns  f o l g t  d i e  s y m b o l i s c h e  B e d e u t u n g  
d e r  O r g a n e ,  G l i e d e r  und F u n k t i o n e n  des K ö r p e r s .  Das H e r z  i s t  
d e r  S i t z  des G l a u b e n s  und d e r  G o t t e s l i e b e :
" . . . A t h o n a ,  sego ubo s r b d b c e m b  v Š r o j u  ze i  l j u b o v i j u  
v b z b š b d b "  (T 4 3 , 1 8 )
Aus d e r  B i b e l  ü b e r n i m m t  T das B i l d  vom l e b e n s s p e n d e n d e n  B l u t
D i e  B o g o m i l e n  s i n d  e i n e  d u a l i s t i s c h e  S e k t e ,  d i e  s i c h  i n  
S e r b i e n  f r ü h  v e r b r e i t e ;  s p ä t e r  u u r d e  s i e  von S t e f a n  Nemanja  
v e r b o t e n  und i h r e  A n h ä n g e r  v e r t r i e b e n .
^ 7 V g l .  a u c h  T 1 4 7 , 1 4 - 1 8 .
2 8 V g l .  M a t t h . 1 3 , 1 - 3 0 .
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C h r i s t i ,  das  f ü r  das  L e b e n  d e r  U e l t  v e r g o s s e n  u u r d e :
" N b  s a m u j u  t u  p l b t b  C h r i s t a  boga n aše g o  i  s a m u ju  t u  
s v e t u j u  i  ž i v o t v o r e š t u j u  к г ь ѵ ь  ego i z l i a n u  za ž i v o t b  
m i r a . T) ״  1 4 9 , 3 1 - 1 5 0 , 2 )
" R u k a "  i s t  das  S y m b o l  f ü r  den S c h u t z  und das U i r k e n  G o t t e s :  
"domb n a š b  ѵь r u k u  t v o e j u ,  duše  naše  i  my v b s i  ѵь 
t v o e i  v o l i "  (T  2 8 f 4 - 5 ) 3 °
A l s  p a r s  p r o  t o t o  v e r s i n n b i l d l i c h e n  d i e  S u b s t a n t i v a  " p l b t b ” 
und " k o s t b "  d i e  Schwäche  des  Menschen und b r i n g e n  s e i n e  Demut 
v o r  G o t t  zum A u s d r u c k :
" e g d a  Ьодь po v r e m e n i  b l a g o i z v o l i t b ,  э ь ѵ ь к и р і ѵ ь  
o k a a n n y e  p l b t i  g r e S n y e  moe k o s t i "  (T 5 6 , 2 5 - 2 6 )
Im Zusammenhang m i t  d e r  V o r s t e l l u n g  vom g e i s t i g e n  Leben  
s t e h e n  d i e  e b e n s o  s y m b o l h a f t e n  B e z e i c h n u n g e n  " w a c h s e n " ,  " s ä t -  
t i g e n "  und " t r i n k e n " .  T v e r w e n d e t  i n  s o l c h e m  S i n n e  b i s w e i l e n  
d i e  V e r b a  " v b z r a s t i " , " n a s y t i t i "  und " n a p o i t i " :
" P a v l b  n a s a d i ,  a A p o l o s b  n a p o i ,  пь Ьодь v b z r a s t i "
(T  1 4 6 , 2 8 - 2 9 )
D i e  V e rb a  " n a s y t i t i "  und " n a p o i t i "  g e h ö r e n  h ä u f i g  zu den S u b -  
s t a n t i v e n  " d u š a " ,  " l j u b y " ,  " b l a g o d š t b "  und " m o l i t v a " :
" Ь о д ь  . . .  s p o d o b i t  me v i d š t i  i  n a s y t i t i  se l j u b v e  e g o "
(T 1 1 , 1 1 )
" i  t o p l o j u  m o l i t v o j u  b r a t a  n a p a j a e t b "  (T 1 3 7 , 6 - 7 ) ^
Der  B e g r i f f  d e r  H e i l u n g  i s t  i n  c h r i s t l i c h - r e l i g i ö s e r  S i c h t  
m i t  dem Z u s t a n d  d e r  S ü n d l o s i g k e i t  eng v e r b u n d e n  und w i r d  von 
T i n  d i e s e m  S i n n e  v e r w e n d e t .  Sowoh l  i n  Au ssa ge n  ü b e r  d i e  Ge-  
n esu n g  a l s  d i e  Schwäche d es  Menschen  i s t  m e i s t  das S u b s t a n t i v  
" S e e l e "  a n z u t r e  f f en :
" S b t o v e  medovny s l o v e s a  d o b r a ,  s l a d o s t b  ze i c h b  d u š i  
i s c ë l j e n i e "  (T  1 0 9 , 2 9 - 3 0 )
" v r S d n y i c h b  p š s n i i  j u n o š b s k a a g o  ž e l a n i a  o s ł a b i j a j u š t i c h b  
d u š u "  (T  5 , 2 8 - 2 9 )
30
V g l .  T 5 в , 1 3 ;  1 6 2 , 2 6 - 2 7 ;  1 9 3 , 1 3 - 1 6 .
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D i e  m e n s c h l i c h e  S i n n e s t ä t i g k e i t  g e h ö r t  zu  e in e m  G e b i e t ,  das 
i n  d e r  h a g i o g r a p h i s c h e n  L i t e r a t u r  m i t  V o r l i e b e  e i n e  E r u e i t e -
r u n g  i n  d e r  R i c h t u n g  des r e l i g i ö s - s i t t l i c h e n  B e r e i c h s  e r f ä h r t .  
E i n e r s e i t s  s o l l  d i e  Wahrnehmung des  G ö t t l i c h e n  und a n d e r e r s e i t s  
das  Wachen G o t t e s  ü b e r  d e r  W e l t  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t  u e r d e n .  
l n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  s i n d  i n  d i e s e m  S i n n e  G e s i c h t  und 
G e h ör  v e r t r e t e n :
" Ь о д ь  p r o v ë d y i  v b s a  i  v i d š v b  b o l e z n b  s r b d b c a  moego,  
p o s l a  t v o j u  s v e t o s t b "  (T  7 , 1 3 - 1 4 )
" a z b  о sebe  n i č e s o ž e  s b v e d ž ,  d o n d e ž e  b oga  u z r u "
(T  5 6 , 1 6 - 1 7 )
" n i c t o z e  bo n a l i c h b  s r a m n i c h b  i  t a i n y c h b  v s e  v i d e š t i c h b  
o č i j u  ego u k r i e t  s e "  (T 1 1 4 , 3 - 4 )
" g o s p o d b  že b l i z b  ѵ ь э ё т ь  p r i z y v a j u š t i m b  i  ѵь i s t i n u ,  
i  m o l i t v u  i c h b  p o s l u š a e ,  p o s l u s a  i  s i c h b  m o l j e n i a "
(T  4 , 1 2 - 1 3 ) 33
S o l c h e  B e i s p i e l e  s t e h e n  s o u o h l  d e r  B i b e l s p r a c h e  a l s  a u c h  dem 
T e x t  a l t s l a v i s c h e r  Hymnen n a h e .
Das B i l d  vom Feuer  g e h t  a u f  d i e  S y r e r  z u r ü c k ,  b e i  denen  es
35
b e s o n d e r s  b e l i e b t  u a r  , und i s t  aus  dem B i b e l t e x t  b e k a n n t .  
O b u o h l  es  i n  d e r  S a v a - V i t a  des T i n  k e i n e r  g r o ß e n  A n z a h l  von 
B e i s p i e l e n  v e r t r e t e n  i s t ,  kommt ihm  u e g e n  s e i n e r  z u e i f a c h e n ,  
g e g e n s ä t z l i c h e n  S y m b o l i k  e i n e  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  z u .  Es v e r -  
s i n n b i l d l i c h t  e i n e r s e i t s  d i e  g ö t t l i c h e  S t r a f e  und a n d e r e r s e i t s  
das  S t r e b e n  des  Menschen zum G u t e n .  An A u s d r u c k s f o r m e n  des T 
s i n d  d a b e i  d i e  S u b s t a n t i v a  " о д п ь "  und " р і а т е п ь "  zu  n e n n e n ,  
z . B .  :
" d i v i t  že se s t a r b C b  t o p l ë i  кь  bogu  l j u b v i  ego i  o g n j u  
b o ž b s t v n o m u ,  t a k o  r a ž d e g š o m u  d u š u  e g o "  (T B , 2 2 - 2 4 )
32
3 ^ V g l .  W . S t ä h l i n :  Z u r  P s y c h o l o g i e  und S t a t i s t i k  d e r  M e t a -  
p h e r n .  I n :  A r c h i v  f ü r  d i e  g e s a m te  P s y c h o l o g i e  3 1 ( 1 9 1 4 ) S . 4 1 4 .
3 3 V g l .  T 1 9 , 9 ;  2 3 , 2 2 ;  6 8 , 2 9 - 3 0 ;  6 9 , 4 ;  8 5 , 1 9 - 2 0 ;  1 1 2 , 1 4 - 1 5 ;  
1 1 4 , 3 - 4 ;  1 5 4 , 2 8 - 3 1 ;  2 0 6 , 2 8 - 2 9 .
34
z . В . " u s l y s a c h b  s l u c h  t v o j " , v g l .  E . K o s c h m i e d e r :  D i e  a l t e -  
s t e n  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e . München 1958, S . 162 , 164 u . a .
35
V g l .  J . T y c i a k :  Wege ö s t l i c h e r  T h e o l o g i e . 1 9 4 6 ,  S . 3 1 .
3 6 V g l .  T 1 0 , 3 - 4 ;  5 7 , 1 7 - 1 8 .
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6 * 3 •  Von b e s o n de re m  I n t e r e s s e  s i n d  d i e  i n  d e r  H a g i o g r a p h i e  
h ä u f i g  b e g e gn e n d e n  s o g .  a u y x p t a e i ç l  Es h a n d e l t  s i c h  um P a r a l l e -
»
l e n  d e r  H a n d lu n g  d e r  V i t a  zu  B i b e l e r z ä h l u n g e n .  S o l c h e  V e r g l e i -  
c h e  s i n d  i n  d e r  S a v a - V i t a  D o m e n t i j a n s  s e h r  a u s g e p r ä g t .  B e i  T
s i n d  s i e  s e l t e n e r  und k ü r z e r  g e f a ß t ,  v e r f e h l e n  a b e r  k e i n e s w e g s
37
i h r e  p a n e g y r i s c h e  F u n k t i o n .
E i n e  0г£ухр 1 а 1 с| f ä l l t  s c h o n  am A n f a n g  d e r  B i o g r a p h i e  b e i  d e r
W i e d e r g a b e  des  G e b e t e s  Nemanjas  und s e i n e r  F r a u  Anna a u f ,  i n
dem s i e  um e i n e n  Sohn b i t t e n .  D ie  e i n g e f l o c h t e n e  P a r a l l e l e  z u r
38
G e s c h i c h t e  von  Abraham und S a r a h  l ä ß t  i h r e  B i t t e  b e r e c h t i g t  
e r s c h e i n e n  :
" v l a d y k o  g o s p o d i  bože  v b s e d r b ž i t e l j u ,  p o s l u s a v y i  d r e v l j e
Avraama i  S a r r u  i  p r o c i i c h b  p r a v e d n i k b ,  0 cede  m o l e s t i c h b
s e ,  u s l y s i  i  nasb  g r ë s n y i c h b  dbnb sb  r a b b  s v o i c h b ,  т о -
l e š t i c h  se t e b e n (T  3 , 3 0 - 4 , 4 )
An G e s t a l t e n  aus  dem A I  e r i n n e r t  T h ä u f i g e r  a n l ä ß l i c h  s e i n e r
G e s c h i c h t e  vom b u l g a r i s c h e n  B o j a r e n  S t r e z .  Zu B e g i n n  d i e s e s  A b -
s a t z e s  v e r g l e i c h t  e r  den h l . S a v a  m i t  E l i a ,  E l i s a  und Mose,  um
v o n  v o r n h e r e i n  den V e r d a c h t ,  Sava s e i  d e r  M ö r d e r  von  S t r e z ,
39
a b z u u e n d e n :
" N b  ubo ѵь s iemb n i  s v e t i  р о г о £ ь п ь ,  n i ž e  azb i ž e  s i j a  
s p o v e d u e  г а г о г ь п ь  a s t e  l i ,  t o  I l i a  i  E l i s e i  i  eže 
p r ž ž d e  s i c h b  M u s i ,  za n j e  ѵь s i c e v y i c h b  ne p o c h v a l n y  
п а т ь .  Оѵь bo . . .  D r u g y i  že . . .  i  A m a l i k a  p r o s t r b t i e m b  
r u k u  m o l i t v o j u  p o b e d i v b ,  p o g u b i . 11 (T 1 0 1 , 2 0 - 1 0 2 , 5 ) ^ °
M i t  Mose v e r g l e i c h t  T s e i n e n  H e i l i g e n  a uch  b e i  d e r  B e s c h r e i -  
bung  von  Savas Wunder  a u f  dem M e e r :
” S v e t y i  ze s l b z a m b  p r e s t a t i a  ne i m a š e ,  i  т і ь с а п і е т ь
- 106 -
V g l .  M . M u l i č ī  S t i l  s r e d n j o v e k o v n i h  ž i v o t o p i s a c a  1 3 .  i  1 4 .  
v e k a .  I n :  D j . T r i f u n o v i c :  S t a r a  k n j i z e v n o s t .  B e o g ra d  1 9 6 5 ,  S . 1 9 9 -  
2 0 1 ;  V I . M o s i n :  S t i l  s t a r e  s r p s k e  p r o z e ,  e b d .  S . 1 8 8 .
3 8 l . M o s e  1 6 .
39
V g l .  T 1 0 1 , 1 6 - 2 0 .
40
V g l .  d a z u :  1 .  K ön .  1 8 , 4 0 ;  2 .  K ön .  1 , 9 - 1 4 ;  2 .  K ön .  2 , 2 3 - 2 4 ;
2 .  Mos.  1 4 , 2 6 - 2 8 ;  2 .  Mos.  1 7 , 1 1 .
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j a k o  M u s i  d r e v / l j e  o l j u d e c h b  umnymi ѵ/ь s r b d b c i  g l a g o l y
о sebe  i  о s u š t i i c h b  Sb п і т ь  ѵь k o r a b l i  m o i j a s e  s e .  Nb 
i z e  c j u d e s e m b  Ьодь i  n e n a d e z d n y i m b  n a d e ž d a ,  j a k o ž e  к ь  
M u s e j u  d r e v l j e "  (T 1 8 3 , 2 7 - 1 8 4 , 1 )
E b e nso  b e l i e b t  s i n d  P a r a l l e l e n  zu G e s c h i c h t e n ,  i n s b e s o n d e r e
U u n d e r e r z ä h l u n g e n  aus  dem NT, c j u y x p i a e i s ,  i n  denen d i e  H a n d -
l u n g s u e i s e  des  H e i l i g e n  an d i e  des  C h r i s t u s  e r i n n e r n  s o l l .  I n
s e i n e m  G e b e t  um H i l f e  a n g e s i c h t s  des s t ü r m i s c h e n  M ee re s  b e r u f t
41
s i c h  Sava a u f  C h r i s t i  S t i l l u n g  d e r  S t u r m s  :
" j a k o ž e  i n o g d a  u c e n i k y  svoe  ѵь k o r a b l i  ѵ і ь п а т і  t r u ž d a -  
j u š t i c h  se moru i  v S t r o m b  z a p r e t i v b  s p a s b l b  e s i ,  i  nasb 
n y n j a  s i m i  p o t a p a j u s t i c h b  s p a s i  "  (T 1 8 4 , 9 - 1 2 )
I n  B e r i c h t e n  von  U u n d e r h e i l u n g e n  u i r d  d e r  H e i l i g e  g e r n  m i t  
C h r i s t u s  s e l b s t  v e r g l i c h e n .  T b e r i c h t e t  zu B e g i n n  d e r  E r z ä h -  
l u n g  von  Savas  H e i l u n g  e i n e s  S c h w ä c h l i c h e n * ^  :
" b o g o p o d o b n o  j a k o  moi  C h r i s t o s b  o t b  r a z b o i n i k ь g r ë c h y  
и j a z v i j e n n a g o  o b r e t b  ѵь g o s t i n n i c u  p r i n e s b "  (T 9 8 , 1 8 - 2 0 )  
S ava  e r i n n e r t  s i c h  i n  s e in e m  l a n g e n  G ebe t  um d i e  H e i l u n g  des 
K r a n k e n  an d r e i  U u n d e r  C h r i s t i :
" i ž e  r a z s l a b l j e n n a g o  p r i  o v c i  k u p e l i  v i d e v b ,  i  sego  i s -  
c ê l i v b ,  i  o t b  o d r a  v b z d v i g b ,  i  o d r b  v b z e t i  р о ѵ е і е ѵ ь  na 
u v e r e n i e  dannye  emu t o b o j u  k r e p o s t i ,  i ž e  v b d o v i c a  s y n a  
na p o g r e b e n i e  n o s i m a ,  ѵь g r a d b  ІМаіпь v b c h o d e ,  o t b  o d r a  
v b s k r e s i l b  e s i ,  i z e  c e t v e r e d b n e v n a g o  L a z a r a  ѵь U i t h a n i i  
v b s e s i l n y m  s i  s l o v o m b  adu i z b  c e l j u s t i i  i s c h y t i v b "
(T 9 9 , 2 4 - 3 1 ) 43
Ä h n l i c h  e r s c h e i n e n  i n  Savas G ebe t  um d i e  A u f e r u e c k u n g  S t e f a n s  
m e h r e r e  U u n d e r  C h r i s t i  a l s  P a r a l l e l e n ;  g r o ß e  A u f m e r k s a m k e i t  
e r f ä h r t  h i e r  C h r i s t i  U u n d e r  an L a z a r u s :
" i  j e s t b s t v o m b  S l o v e c b s t v a  nadb La za rem b  p r o s l b z i v  s e ,  
i  j e s t b s t v o m b  b o ž b s t v a  v l a s t i j u  adu  i z b  u t r o b y  sego
4 1 U g l .  M a t t h .  8 , 2 3 - 2 6 .
42T 9 8 , 1 - 1 0 1 , 5 .
4 3 V g l .  M a t t h .  9 , 1 - 8 ;  M a r k .  2 , 1 - 1 2 ;  L u k .  5 , 1 7 - 2 6 ;  L u k .  7 , 1 1 ;  
J o h .  1 1 , 1 - 4 5 .
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i s c h y t i v b ,  i  i z b  g r o b a  c e t v e r e d b n e v n a  v b z d v i g b »  • • •  
c h a n a n e j u  za d b š t e r  s t r a z d u š t u  m o l e š t u  se р о т і і о ѵ а і ь  
e s i ,  а і го ѵ /и  d b š t e r  o t b  u m r b t i a  j a k o  эьпа  4 b s t a v i l b  
e s i ,  v d o v i c a  s y n a  na p o g r ë b e n i e  n o s im a  o t b  o d r a  v b z -  
d u i g l b  e s i "  (T 1 6 2 , 1 1 - 2 1 ) 44
6 . 4 .  Abgesehen  von  den g e n a n n t e n ,  d e r  B i b e l s p r a c h e  e n t n o m -
menen A u s d r u c k s m i t t e l n  v e r s u c h t  T m i t  H i l f e  e i n i g e r  i n  d i e
M y s t i k  g e h ö r e n d e r  S ym b o le  das r e l i g i ö s e  E m p f i n d e n  d e r  L e s e r
zu v e r t i e f e n .  I n  d e r  M y s t i k  i s t  das Symbol  e i n  e x p r e s s i v e s ,
a b e r  k e i n  k a u s a t i v e s  B i l d  und u i r d  d u r c h  den g e i s t i g e n  Z u s t a n d
b e u i r k t .  D i e  g l e i c h e  g e i s t i g e  U e r f a s s u n g  kann  i n  v e r s c h i e d e n e n
45
S ym b o le n  A u s d r u c k  f i n d e n .
E i n e  b e d e u t e n d e  R o l l e  s p i e l t  i n  d e r  M y s t i k  das L i c h t  a l s
d i e  S t u f e  d e r  h ö c h s t e n  E r k e n n t n i s .  Es g i b t  k e i n e  E r k e n n t n i s
ohne  E r l e u c h t u n g  d e r  S e e l e  d u r c h  g ö t t l i c h e s  L i c h t ,  u e l c h e s
a l s  e i n e  r e a l e  E n e r g i e  d e r  G o t t h e i t  zu v e r s t e h e n  i s t  und im
Menschen  im V e r h ä l t n i s  zu  s e i n e r  R e i n i g u n g  von d e r  Sünde u i r k -  
46
sam u i r d .  Das g ö t t l i c h e  L i c h t  h a t  k e i n e  a b s t r a k t e  B e d e u t u n g ;
es  i s t  e i n e  G e g e b e n h e i t  d e r  m y s t i s c h e n  E r f a h r u n g .  " D i e s e s
L i c h t  (<pwg)1 o d e r  E r l e u c h t u n g  ( ž \ \ a ļ 1 \ ļu S ) kann  a l s  d e r  s i c h t b a -
r e  C h a r a k t e r  d e r  G o t t h e i t ,  d e r  E n e r g i e n  o d e r  d e r  Gnade d e f i -
47
n i e r t  u e r d e n ,  i n  d e r  G o t t  s i c h  zu e r k e n n e n  g i b t . "
Der  e r s t e  L i c h t m y s t i k e r  von Rang,  den Byzanz  h e r v o r b r a c h t e ,  
i s t  Symeon d e r  Neue T h e o l o g e .  Während d i e  Ѳвшріа  cpua ix^  b e i
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4 4 U g l .  dazu  J o h .  1 1 , 3 8 - 4 4 ;  M a t t h .  8 , 5 - 1 0 ;  M a t t h .  1 5 , 2 8 ;  
M a t t h .  9 , 1 8 - 1 9 ;  M a t t h .  9 , 2 3 - 2 6 ;  L u k .  7 , 1 1 - 1 5 .
4 ^ V g l .  R . U e l i e k - A . U a r r e n :  T h e o r i e  d e r  L i t e r a t u r .  D a r m s t a d t  
1 9 5 9 ,  S . 2 3 1 .
4 ^ V g l .  D . B o g d a n o v i c , a . a . O . , S . 34 ;  I . H a u s h e r r :  La m e th o d e  
d ' o r a i s o n  h é s y c h a s t e .  I n :  O r C h r P e r  3 6 ( 1 X , 2 )  1927 S . 1 1 1 ;  З . Т у -  
c i a k :  Uege ö s t l .  T h e o l o g i e .  Bonn 1 9 4 6 .  S . 2 9 - 3 0 , 6 4 , 9 0 - 1 0 0 ;  G. 
K o e p g e n :  D i e  G n o s i s  des C h r i s t e n t u m s .  S a l z b u r g  1 9 4 9 .  S . 7 0 ;  M. 
U i l l e r - K . R a h n e r :  Aszese  und M y s t i k  i n  d e r  V ä t e r z e i t .  F r e i -  
b ü r g  i . B r .  1 9 3 9 .
/ О
V.Lossky: Die mystische Theologie der morgenländischen
Kirche. Graz-Uien-Köln 1961. S.281.
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ihm k e i n e n  w e s e n t l i c h e n  P l a t z  e i n n i m m t ,  w e n d e t  e r  s i c h  ganz 
d e r  Ѳ е о Х о у іа  z u ,  d i e  ihm G o t t e s s c h a u  b e d e u t e t .  S i e  k a n n ,  e b e n -  
so w i e  d i e  Ѳ е ю р іа  c p u a ix ^ ,  n u r  s t u f e n w e i s e  e r r e i c h t  w e r d e n :
1 .  D i e  Schau i n  den k ö r p e r l i c h e n  D i n g e n .
2 .  D i e  Schau G o t t e s  i n  d e r  e i g e n e n  S e e l e ;  d a r a u s  e r g i b t  s i c h  
f ü r  den M enschen  das E r l e b n i s  e i n e s  g ö t t l i c h e n  L i c h t s ,  e i n e r  
K l a r h e i t  und u r s p r ü n g l i c h e n  H e r r l i c h k e i t .
3 .  D i e  Schau  G o t t e s  s e l b s t ,  nachdem s i c h  d e r  Mensch von  a l l e m  
g e l ö s t  h a t .  D i e s e  V o l l k o m m e n h e i t s s t u f e  b i e t e t  dem Menschen das
h ö c h s t e  G l ü c k  und  d i e  v o l l e  S e l i g k e i t ,  denn s i e  s t e l l t  d i e  Be-
48
g e g n u n g  d e r  S e e l e  m i t  G o t t  d a r .
E i n e n  s o l c h e n  v o l l k o m m e n e n  Z u s t a n d  des  L i c h t s  p r e i s e n  d i e  Hym-
nen Symeons des  Neuen T h e o l o g e n : ״  Komm, w a h r e s  L i c h t ,  komm,
e w i g e s  L e b e n .  Komm, v e r b o r g e n e s  M y s t e r i u m .  Komm, n a m e n lo s e
K ö s t l i c h k e i t .  Komm, U n a u s s p r e c h l i c h k e i t  . . .  Komm, i m m e r w ä h r e n -
de E r h e b u n g  . . .  Komm, F r e u d e  ohne E nde .  Komm: z u r  S e h n s u c h t
b i s t  du m i r  g e w o r d e n ,  du h a s t  das Sehnen m i r  n ach  d i r  gegeben
. . .  Komm, m e in  Odem und m e in  Leben . . .  Dank sag i c h  d i r ,  daß
du zu e in e m  G e i s t  m i t  m i r  g e w o r d e n ,  u n v e r m i s c h t  und ohne U an-
d e l .  A l l e s  ü b e r r a g e n d  . . .  b i s t  de n n och  du i n  a l l e m  a l l e s  m i r
g e w o rd e n  . . .  Sühnend  O p f e r :  d u r c h  h e i l g e r  T r ä n e n  a n h a l t e n d e s
S t r ö m e n ,  das d e i n e  G e g e n w a r t  den von d i r  H e i m g e s u c h t e n  g i b t ,
w ä s c h s t  du m i c h  r e i n .  Dank sag i c h  d i r :  Tag ohne  Abend b i s t  du
m i r  g e w o r d e n ,  Sonne s o n d e r  U n t e r g a n g ,  d e r  du n i c h t  h a s t ,  wo du
d i c h  b e r g e n  k ö n n t e s t :  m i t  d e i n e r  H e r r l i c h k e i t  e r f ü l l e s t  du das 
49
A l l ״ .
Von d a h e r  i s t  i n  d e r  S a v a - V i t a  des T d e r  G e b r a u c h  d e r  Sub-  
s t a n t i v a  " s v e t l o "  und " s v S t i l o " ,  " s v ë t l o s t " ,  des  A d j e k t i v s  
" s v ë t l y i " ,  a b e r  a u c h  des G e g e n s a t z e s  !Ч ь т а ”  zu v e r s t e h e n :
״ az ze o t b  s v ë t l o s t i  ego ubo j a v  s e "  (T 2 1 2 , 3 0 - 3 1 )
48
V g l .  H . M . B i e d e r m a n n :  Das M e n s c h e n b i l d  b e i  Symeon d .  J ü n g e -  
r e n ,  d .  N. T h .  U ü r z b u r g  1 9 4 9 ;  N . v . A r s e n i e v  : O s t k i r c h e  und My-  
s t i k .  München 1 9 2 5 ;  I . H a u s h e r r :  V i e  de Symeon l e  Nouveau 
T h é o l o g i e n .  Rom 1 9 2 8 .
49
K . K i r c h h o f f  ( Ü b s . ) :  Symeon d e r  Neue T h e o l o g e .  L i c h t  vom 
L i c h t .  München 1 9 5 1 .  S . l - 2 .
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ЦП
" s b  n S k y i m i  s v ë t l y m i  c h o d e "  (T 6 2 , 1 6 )
M i t  dem A d v e r b  " s v e t l o "  u i r d  e i n e r s e i t s  d i e  V o l l k o m m e n h e i t  
e i n e r  T ä t i g k e i t ,  z u g l e i c h  a b e r  a u c h  d i e  h ö h e r e  B e w u ß t s e i n s -  
s t u f e  d e s  B e o b a c h t e r s  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t :
" n a  o b r a z  ze C h r i s t o v /ь  s v ë t l o  z r e "  (T 5 8 , 1 2 ) ^ *
Das S u b s t a n t i v  " t b m a "  v e r s i n n b i l d l i c h t  d i e  S ü n d h a f t i g k e i t  des 
M e n s c h e n :
" j a k o  da i z b a v i m  se o t b  tbm y  g r ë c h o v n y e  i  s t r a s t e i "
(T 2 1 8 , 3 0 - 3 1 ) 52
I s t  d e r  Mensch  e i n m a l  d e r  Sünde v e r f a l l e n ,  k a n n  e r  nach
d e r  T h e o r i e  Symeons des  Neuen T h e o l o g e n  n u r  d u r c h  T r ä n e n v e r -
g i e ß e n ,  das  a l s  d e r  w a h r e  P r ü f s t e i n  e c h t e r  Reue,  H e r z e n s d e m u t
und G o t t e s f u r c h t  g i l t ,  d i e  Gnade G o t t e s  u i e d e r g e u i n n e n  und d i e
Ѳ е о Х о у С а ) e r r e i c h e n . S o lc h e m  r e l i g i ö s - m o r a l i s c h e n  U e i n e n  i s t
e i n  Sehnen d e r  S e e l e  n a c h  G o t t  e i g e n .  D i e s e  ó a i a  \ דט1ף  i s t  e i n
dem M enschen  i n n e u o h n e n d e s  F e u e r  und k a n n  m i t  e in e m  g o l d e n e n
S t a c h e l  v e r g l i c h e n  u e r d e n ,  d e r  d i e  S e e l e  an j e d e s  L e i d  e r i n -
n e r t ,  s i e  a b e r  g l e i c h z e i t i g  von  Sünde und L e i d  b e f r e i t .  D i e
T r ä n e n  b e d e u t e n  d i e  g e i s t i g e  W i e d e r g e b u r t  des Menschen  und
s i n d  e i n  Z e i c h e n  v o n  G o t t e s  G nade .  D aher  u u r d e  das  b e s t ä n d i g e
U e i n e n  zu e in e m  ä h n l i c h e n  I d e a l  d e r  Mönche u i e  d as  u n u n t e r -
54
b r o c h e n e  G e b e t .
Im S i n n e  s o l c h e r  m y s t i s c h e n  R e i n i g u n g  v e r u e n d e t  T d i e  A u s -
d r u c k s m i t t e l  f ü r  d as  V e r g i e ß e n  v o n  T r ä n e n  an e t u a  50 S t e l l e n .
I n  den  m e i s t e n  d i e s e r  B e i s p i e l e  u i r d  e i n  Gebet  d u r c h  T r ä n e n  
e i n g e l e i t e t  o d e r  v o n  i h n e n  b e g l e i t e t :
0004740Б
- 110 -
5 0 V g l .  T 1 5 , 1 6 - 1 7 ;  3 9 , 9 ;  1 0 1 , 9 - 1 0 ;  1 5 9 , 4 - 5 ;  1 7 7 , 7 - 8 ;  2 1 0 , 2 4  
- 2 5 ;  5 8 , 2 - 3 ;  5 7 , 1 3 ;  2 0 , 1 - 2 ;  2 0 1 , 3 1 ;  2 0 2 , 3 1 .
^ V g l .  a u c h  T 5 7 , 3 .
С О
V g l .  H . M . B i e d e r m a n n , a . a . O . ,  S . 5 8 ;  D . D a r r o u z e s  ( H r s g . ) :  
Symeon l e  Nouveau  T h e o l o g i e n .  C h a p i t r e s  t b é o l o g i q u e s , g n o — 
s t i q u e s  e t  p r a t i q u e s .  P a r i s  1 9 5 7 .  K a p . l .
^ 4 Vg l .  D. B o g d a n o v i ć ,  a . a . O . ,  S . 76 ;  I . H a u s h e r r :  Les  g r a n d s  
c o u r a n t s  de l a  s p i r i t u a l i t à  o r i e n t a l e .  I n  O r C h r P e r  1 ( 1 9 3 5 )  
S . 1 1 4 - 1 3 8 ;  K . H 0 1 1 : E n t h u s i a s m u s  und B u ß g e u a l t  b e im  g r i e c h i s c h e n  
M ö n c h t u m .  E i n e  S t u d i e  zu  Symeon d . N . T h . L e i p z i g  1 8 9 8 .
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" s i i  ze s l b z a m i  p o m o l i v š e  s e 11 (T 2 9 , 2 0 )
" s v e t y i  z e  mnogymi  s l b z a m i  b l a g o d a r i v b  b o g a " ( T  1 2 5 , 2 5 - 2 6 )  
11i  uzasomb i  r a d o s t i j u  o d r b ž i m i  sb s l b z a m i  z v a c h u :  
g o s p o d i  p o m i l u i 11 (T 1 2 3 , 1 2 - 1 3 ) 55 
Das von  T r ä n e n  b e g l e i t e t e  G e b e t  i s t  e b e n f a l l s  e i n  P o s t u l a t  d e r  
M y s t i k e r .  50 i s t  b e r e i t s  b e im  g e i s t l i c h e n  V a t e r  Symeons des 
Neuen T h e o l o g e n  e i n  G e b e t  ohne T r ä n e n  u n d e n k b a r .56
D i e  B e d e u t u n g  d e r  E h r f u r c h t  G o t t e s  f ü r  e i n  C h r i s t u s  u o h l -
g e f ä l l i g e s  L e b e n  des m i t t e l a l t e r l i c h e n  M enschen  s p i e g e l t  s i c h
i n  T e o d o s i j e s  G e b r a u c h  d e r  V e r b a  " b o j a t i  s e n und  " u s t r a s i t i  s e " ,
Ebenso u i e  d i e  Reue u i r d  d i e  e h r f u r c h t s v o l l e  H a l t u n g  s o u o h l  i n
57
d e r  B i b e l  a l s  von den M y s t i k e r n  v e r l a n g t .  T d r ü c k t  s i e  m i t  
dem Verbum " b o j a t i  s e ”  a u s :
" ( p r i z v a v )  . . .  muza p r š p o d o b n a  ѵ ь  v s e m b ,  p r i s n o  b o e s t a
cp
se b o g a "  (T 1 8 0 , 2 7 - 2 8 )
Das Verbum " u s t r a š i t i "  b z u .  " u s t r a s a t i  s e "  b e g e g n e t  s e l t e n e r  
und b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  F u r c h t  v o r  dem B ö s e n ,  d i e  i n  d e r  G o t -  
t e s f u r c h t  m i t e n t h a l t e n  i s t :
" i  p r o t i v n y i c h b  п а т ь  l u k a v y c h b  d u c h b  u s t r a s a t i  s e "
(T  1 4 7 , 3 1 - 1 4 8 , 1 )
V e r h ä l t n i s m ä ß i g  z a h l r e i c h  i s t  b e i  T d e r  G e b r a u c h  von  A u s -  
d r ü c k e n  d e r  F r e u d e ,  d i e  i n  g l e i c h e r  U e i s e  d a r a u f  g e r i c h t e t  
s i n d ,  a u f  das  r e l i g i ö s e  E m p f i n d e n  d e r  L e s e r  e i n z u u i r k e n .  Im 
e i n z e l n e n  s i n d  d i e  i n  d e r  S a v a - V i t a  des  T o f t  u i e d e r k e h r e n -  
den B e z e i c h n u n g e n  " r a d o v a t i  s e "  und " r a d o s t b " ,  11 v b z v e s e l i t i  
s e "  und " v e s e l i e " ,  " n a s l a l d a t i  s e "  und " n a s l a ž d e n i e " , " s i a -  
d o s t b "  zu n e n n e n .  Der  s u b s t a n t i v i s c h e  G e b r a u c h  i s t  d a b e i  s t ä r -  
k e r  v e r t r e t e n  a l s  d e r  v e r b a l e .  A l s  E p i t h e t a  b e g e g n e n  b e i  den 
g e n a n n t e n  S u b s t a n t i v e n  d i e  A d j e k t i v a  " n e i z g l a g o l a n n y i " , 
" b o J b s t b v n y i "  und " d u c h o v n y i " :
5 5 V g l .  T 3 3 , 1 3 - 1 4 ;  4 4 , 2 0 - 2 1 ;  5 8 , 2 9 ;  1 1 1 , 1 7 - 1 8 ;  1 5 4 , 1 8 - 2 0 ;  
1 5 5 , 2 1 ;  1 7 4 , 2 2 ;  1 9 5 , 3 .
5 6 V g l .  I . H a u s h e r r :  V i e  de Sym. l e  N. T h é o l o g i e n . Rom 1 9 2 8 . S . 4 8 .
57
V g l .  G . U u n d e r l e :  Aus d . h l .  U e l t  d .  A t h o s .  I n :  Der  C h r i s t i .  
O s t e n .  R e g e n s b u r g  1 9 3 9 .  S . 2 1 1 - 2 3 1 .
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״ i  sb u s š m i  b l a g o r o d n i i m i  r a d o s t i  b o z b s t b u n y e  i s p l b -  
n j e n y  b y i e  duše  i c h b "  (T  9 4 , 1 8 - 1 9 )
" u e s e l i a  ze  d u c h o u n a g o  і э р і ь п ь  Ь у и ь "  (T  1 9 3 , 2 3 - 2 4 )  
" s l a d o s t i  i  u e s e l i a  n a s y t i u s e  s e "  (T 9 4 , 2 1 )
"  ѵь  mnozë ze i  r a d o s t i  i  u e s e l i i  b š c h u  d u š i  i c h b  о 
g o s p o d i "  (T  1 5 2 , 1 9 - 2 0 ) 59 
D e m e n t s p r e c h e n d  s i n d  a l s  A d v e r b i a l e  zu  den g e n a n n t e n  V e rb e n  
״0  g o s p o d i " ,  ” 0 m i l o s t i  t u o e i "  und " d u š e v n š "  a n z u t r e f f e n .  V/er 
e i n z e l t  i s t  a u c h  d i e  V e r b i n d u n g  z u e i e r  A u s d r ü c k e  des  F r e u e n s  
b e l e g t  :
" a z  ze r a b b  t u o i  u b z r a d u j u  se i  u b z v e s e l j u  se о m i l o s t i  
t u o e i 11 (T 1 0 8 , 2 4 - 2 5 )
" i  u e s e l i a  s u g u b o  n a s l a ž d b š e  s e ,  d u š e u n e ,  g l a g o l j u "
(T 9 3 , 4 - 5 ) 6 °
D i e  r e l i g i ö s e  F r e u d e  i s t  eng u e r b u n d e n  m i t  d e r  G o t t e s u e r -  
e h r u n g  und G o t t e s l i e b e •  Das S u b s t a n t i u  " l j u b o u b 11 und das 
Verbum " l j u b i t i "  u e r d e n  uon T im a l l g e m e i n e n  im r e l i g i ö s e n  
S i n n  u e r u e n d e t .  Das O b j e k t  zu  " l j u b i t i "  i s t  d e s h a l b  m e i s t e n s  
" Ь о д ь ” . " L j u b o v b "  e r h ä l t  u i e l f a c h  d i e  E p i t h e t a  " b o z i j a " ,
11bož  b s t u n a  j a " , " к ь  b o g u " ,  " о  b o z e " ,  " к ь  g o s p o d u " ,  " o t b č b s k a j a  
und " m i l o s t i u n a j a " :
" u i ž d u ,  о c e d o ,  иь g l b b i n u  b o ž i e  l j u b u e  z a s b d b š u  d u š u  
t u o j u "  (T 8 , 2 6 - 2 7 )
" s u o e m u  o t b č b s t u u  u t u r b d i t e  s r b b b s k y i  m o n a s t y r b  z u a t i  
s e ,  j a k o  da i ž e  o t b  u a s b  l j u b e š t e i  boga  i  ž i t i a  m i r a  
o t b b e g a j u š t e "  (T 4 9 , 1 2 - 1 5 ) ^ ^ ־
5 9 U g l .  T 4 , 2 4 - 2 6 ;  7 , 1 6 - 1 7 ;  1 7 , 1 9 ;  2 2 , 6 ;  3 7 , 2 1 - 2 3 ;  4 5 , 1 8 ;
7 8 . 1 4 - 1 5 ;  8 3 , 7 - 8 ;  9 6 , 2 3 - 2 5 ;  1 0 6 , 2 1 - 2 2 ;  1 0 9 , 2 7 - 3 0 ;  1 1 9 , 3 0 - 3 1 ;  
1 2 3 , 1 2 - 1 3 ;  1 3 3 , 5 ;  1 3 3 , 2 1 - 2 4 ;  1 5 2 , 1 9 - 2 0 ;  1 7 4 , 2 8 - 2 9 ;  1 8 9 , 2 0 - 2 1 ;
1 9 3 . 2 3 - 2 4 ;  2 0 1 , 3 0 .
6 0 U g l .  T 7 , 1 6 ;  2 3 , 9 ;  6 4 , 1 2 - 1 4 ;  6 4 , 3 0 ;  7 0 , 1 - 3 ;  7 2 , 1 8 - 1 9 ;  
7 7 , 2 0 ;  1 5 7 , 2 0 - 2 3 .
6 1 U g l .  T 5 , 1 6 - 1 7 ;  8 , 2 3 ;  4 5 , 2 2 - 2 3 ;  8 2 , 2 3 - 2 4 ;  1 2 0 , 1 6 - 1 7 ;
1 2 4 . 1 4 - 1 5 ;  1 3 0 , 1 7 - 1 8 ;  1 4 4 , 1 2 - 1 3 ;  1 5 1 , 8 - 1 0 ;  1 5 7 , 2 4 - 2 5 ;  1 5 8 , 1 ;
1 8 1 . 2 3 - 2 5 ;  1 8 3 , 1 2 - 1 4 ;  1 8 7 , 2 2 - 2 3 ;  2 1 5 , 5 - 7 .
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Das Verbum " u k r a s i t i "  g e b r a u c h t  T i n  s e i n e r  dem m i t t e l a l t e r -
l i e h e n  S c h ö n h e i t s i d e a l  e n t s p r e c h e n d e n  ü b e r t r a g e n e n  B e d e u t u n g .
Das Schöne  und G u te  b i l d e n  d a b e i  e i n e  E i n h e i t ,  d e n n " S c h ö n h e i t
i s t  A n s c h a u b a r k e i t  des  (Jahren  und G u t e n .  Uas n i c h t  u a h r  und
n i c h t  g u t  i s t ,  i s t  a u c h  n i c h t  s c h ö n ,  u e i l  es  n i c h t  a n s c h a u b a r  
6 2
i s t . ”  Der  m i t t e l a l t e r l i c h e n  A u f f a s s u n g  gemäß b e z e i c h n e t  das
ä s t h e t i s c h e  U r t e i l  n i c h t  d i e  B e z i e h u n g  e i n e s  s u b j e k t i v e n ,  u n i -
v e r s a l e n  P r ä d i k a t s  a u f  e i n e n  o b j e k t i v e n ,  i n d i v i d u e l l e n  G e g e n -
s t a n d ,  s o n d e r n  u m g e k e h r t  d i e  B e z i e h u n g  e i n e s  o b j e k t i v e n ,  i n d i -
v i d u e l l e n  G e g e n s t a n d e s  a u f  e i n  u n i v e r s a l e s  P r ä d i k a t ,  das  s e l b s t
6 3
a u c h  o b j e k t i v  i s t .  I n  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s  u i r d  d e m z u -  
f o l g e  d as  Verbum " u k r a s i t i "  d u r c h  d i e  A d v e r b i a l e  " a g g e l s k i i  
o b r a z b " ,  " p o s t n i c b s k y i  v S n e c " ,  s e l t e n e r  a u c h  " m i l o s t b " ,  n p r a v -  
d a " ,  " i s t i n a " ,  " v S r a " ,  " b l a g o l S p i e "  und " d o b r o d ë t e l b "  n ä h e r  
b e s t i m m t  :
" i  j a v l j a e t  se vsSmb a g g e l s k y i m b  i n o S s k y i m b  o b r a z o m b  
u k r a s e n b "  (T 1 8 , 6 )
" p o s t n i c b s k y m i  v S n c i  u k r a s i s i  s e "  (T  3 5 , 3 )
" p r a v d o j u ,  m i l o s t i j u  i  k r o t o s t i j u  u k r a š a e  s e 11 (T 3 , 1 5 ) 6 ^
A l l e n  S y m bo len  i s t  e i n  e i n z i g e s  Z i e l  g e m e in s a m :  d a s ,  u as  
" u n t e n 11 i s t ,  das  I r d i s c h e ,  S ü n d h a f t e  zu  ü b e r u i n d e n  und s i c h  
zu dem e r h e b e n ,  uas  " o b e n "  i s t .  Ohne d i e  E r k e n n t n i s  d i e s e s  
V o l l k o m m e n h e i t s i d e a l s  k a n n  man n a c h  D . B o g d a n o v i č  das  m i t t e l -  
a l t e r l i c h e  S e r b i e n  und s e i n e  K u l t u r  n i c h t  v e r s t e h e n .65  Im 
G e g e n s a t z  zu  D ü b e r l ä d t  T s e i n  U e r k  n i c h t  m i t  r e l i g i ö s e n  
Sym bo len  und V e r g l e i c h e n .  D ennoch  p r ä g e n  g e r a d e  s i e  den r e -  
l i g i ö s e n  C h a r a k t e r  d e r  V i t a  und b e s t ä t i g e n  i h r e  Z u g e h ö r i g -  
k e i t  zum t r a d i t i o n e l l e n  Genos d e r  H a g i o g r a p h i e .
6 2
V g l .  R . A s s u n t o ;  D i e  T h e o r i e  des  S c h ö n e n  im M i t t e l a l t e r . 
K ö l n  1 9 6 3 .  5 . 4 0 .
6 3
V g l .  R . A s s u n t o ,  a . a . O . ,  S . 6 7 .
6 4 V g l .  T 2 1 , 1 1 ;  3 9 , 2 6 - 2 7 ;  5 5 , 5 ;  5 7 , 1 0 - 1 4 ;  5 9 , 7 - 9 ;  6 3 , 2 0 - 2 1 ;
6 6 , 2 9 - 3 1 ;  6 8 , 2 4 ;  1 1 3 , 2 9 - 3 0 ;  1 2 2 , 6 - 7 ;  1 7 8 , 1 3 - 1 5 .
6 5 V g l .  D . B o g d a n o u i f ,  a . a . O . ,  S . 1 9 4 .
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7• D i e  d i r e k t e  R e d e
N i r g e n d s  s p i e g e l t  s i c h  d e r  U n t e r s c h i e d  i n  d e r  K o n z e p t i o n  
T e o d o s i j e s  und D o m e n t i j a n s  d e u t l i c h e r  a l s  i n  i h r e m  G e b ra u c h  
d e r  d i r e k t e n  Rede•  S i e  n immt  i n  b e i d e n  H e i l i g e n b i o g r a p h i e n  d i e  
G e s t a l t  d es  G e b e t s  und d e r  P r e d i g t ,  b e i  T auch d i e  des D i a l o g s  
a n •  E i n  V e r g l e i c h  m i t  D s o l l  h i e r  T e o d i s i j e s  S t i l  b e l e u c h t e n .
7 . 1 •  D i e  G e b e t e  f a ß t  T a l l g e m e i n  k ü r z e r  a l s  D und g i b t  s i c h  
m i t  e i n e r  g e r i n g e r e n  A u s w a h l  z u f r i e d e n .
D i e  B i t t e  S a v a s ,  G o t t  möge den R e l i q u i e n  des h l . S y m e o n  h e i l e n -  
de K r a f t  g eben  und das Ö l u u n d e r  e r n e u e r n ,  b e g i n n t  i n  d e r  F a s -  
sung  T e o d o s i j e s  m i t  dem A u s s p r u c h  C h r i s t i :
" V b s a  e l i k a  a s t e  p r o s i t e ,  v e r u j u s t e ,  p r i i m e t e "
(T 8 5 , 1 4 - 1 5 ) 1
D a ra n  k n ü p f t  T S avas  F l e h e n  zu C h r i s t u s ;  d e r  s t ä r k e r e n  H e r v o r -  
hebung  d i e n e n  d i e  Synonyma " p r o s u  i  m o l j u 11, d i e  A l l i t e r a t i o n  
11m o l j u  mnogoe"  und d i e  V e r b i n d u n g  d e r  E p i t h e t a  "mnogoe  i  b e z -  
l o b i v o e " :
" v e r u j u  p r o s u  i  m o l j u  mnogoe i  b e z l o b i v o e  c l o v ë k o l j u b i e "
(T 8 5 , 1 7 - 1 8 )
I n  d i e s e r  A n r u f u n g  v o r  dem e i g e n t l i c h e n  G ebe t  des  H e i l i g e n  
z e i g t  s i c h  b e r e i t s  e i n  U n t e r s c h i e d  zu D. D i e s e r  l ä ß t  s e i n e n  
H e l d e n  z u n ä c h s t  h y m n e n a r t i g  G o t t  p r e i s e n .  Neunmal  s p r i c h t  Sava 
den S c h ö p f e r  m i t  immer  w i e d e r  neuen Namen a n ,  z u e r s t  o h n e ,  dann 
i n  V e r b i n d u n g  m i t  e in e m  O b j e k t ,  und e r i n n e r t  den L e s e r - H ö r e r  an 
G o t t e s  u n e n d l i c h e  G ü te  und M a c h t :
р״1 г ё ѵ е с ь п у і  c a r j u  c h e r u v i m b s k y i , i  t v o r b Č e  а п ь д е і ь э к у і ,  
i  b oze  p r o r o c b s k y i  i  a p o s t o l b s k y i , i  p r a v e d n y i m b  c h r a n i -  
t e l j u ,  i  д г е і ь п і к о т ь  b e s č i s l b n a  m i l o s t i ,  i  vsëmb p r i t ë k a -  
j u š t i i m b  к ь  t e b ë  s b p a s i t e l j u ,  i  m i l o s t i  i s t o č b n i č e ,  i
•
vbsakom u b l a g u  d a v b č e ,  i  p o s l u š a t e l j u  i s t i n o j u  p r i z y v a -  
j u š t i i m b  t e ,  i  vbsëmb p r o š e n i e  p o d a j e  r a z l i c b n y i m i  d a r b -  
mi  b o g a t y j e  t o  m i l o s t i ,  i s  р г ь ѵ а  d ë i s t v o v a n y i  sb o t b c i  
n a š i m i ,  i  t i m i  s t r a š b n a j a  č u d e s a  p o k a z a v y i  n e i z b č b t e n o j u  
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Nach d i e s e m  L o b g e s a n g  w e n d e t  e r  s i c h  an C h r i s t u s  und r u f t  s e i n e  
U u n d e r k r a f t  a n ,  i n d e m  e r  s i c h  U u n d e r  des Mose i n  d e r  U ü s t e  i n s  
G e d ä c h t n i s  r u f t ^ ;
,1g o s p o d i  I i s u  C h r i s t e ,  i s t o c i v y i  vodu  i s  t v r b d a a g o  kamene 
ѵь p u s t y n i  ž e ž d u š t i i m  l j u d e m b ,  tem bžde  s t r a s b n y i m b  i m e -  
п е т ь  t v o i m b  i  b e s c i s l b n o j u  s i  m i l o s t i j u  p o v e l i  p r i i t i  d u -  
c h u  t v o j e m u  p r ë s v e t o m u "  (D 1 9 6 , 2 0 - 2 4 )
D i e  T a t s a c h e ,  daß D an d i e s e r  S t e l l e  C h r i s t u s  m i t  Nose  v e r u e c h -  
s e i t ,  z e i g t  d e u t l i c h ,  daß es ihm  w e n i g e r  a u f  d i e  G e n a u i g k e i t  
s e i n e r  b i b l i s c h e n  P a r a l l e l e n  o d e r  Z i t a t e  a l s  v i e l m e h r  a u f  i h r e  
U i r k u n g  b e im  L e s e r  ankommt.  I n  n u r  z w e i  K o l a  p r ä z i s i e r t  D a n -  
s c h l i e ß e n d  Savas  B i t t e  und h ü l l t  s i e  w i e d e r u m  i n  U o r t e  d e r  G o t -  
t e s v e r e h r u n g :
n i  o b b n o v i t i  s u c h y j e  k o s t i  s t r a d a v b š o m u  t e b e  r a d i ,  i  
п а т ь  l j u b e š t i i m b  ime t v o j e  p r e s v e t o e  i s t o č i t i  m i r o  b l a -  
g o u c h a n b n o e "  (D 1 9 6 , 2 4 - 2 7 )
B e i  T kommt d i e s e  B i t t e  e h e r  e i n e r  A u f f o r d e r u n g  g l e i c h ,  d i e  
d u r c h  d i e  I m p e r a t i v e  " p r i k l o n i " ,  " p o s l i "  und " o b n o v i "  g e k e n n -  
z e i c h n e t  w i r d ,  w e l c h e  d r e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  g l e i c h g e b a u t e  
K o l a  e i n l e i t e n :
f l i  p r i k l o n i  ucho t v o e  к ь  m o l j e n i j u  r a b a  t v o e g o ,  p o s l i  
p r e s v e t y i  t v o i  d u c h b ,  i  o b n o v i  m o s t i  r a b a  t v o e g o "
(T 8 5 , 1 9 - 2 1 )
Beim U e r g l e i c h  e i n i g e r  D a n k g e b e t e  d e r  b e i d e n  V i t e n  l ä ß t  
s i c h  d i e  i n t e r e s s a n t e  B e o b a c h t u n g  machen,  daß n i c h t  b e i  D, 
s o n d e r n  b e i  T e i n  r h e t o r i s c h e r ,  e n k o m i a s t i s c h e r  S t i l  zu  f i n d e n  
i s t .  Nach dem e r s t m a l i g e n  O l w u n d e r  am Grabe Symeons w e n d e t  s i c h  
d e r  H e i l i g e  m i t  U o r t e n  d e r  D a n k b a r k e i t  an s e i n e n  S c h ö p f e r .  D 
l e i t e t  s i e  m i t  e i n e r  r h e t o r i s c h e n  F rage  e i n ,  s e i n  Sava  w i r d  
s i c h  d e r  A l l m a c h t  G o t t e s  b e w u ß t ,  und s t e l l t  an den  S c h l u ß  d i e -  
s e s  D a n k g e b e t e s  e i n e n  k u r z e n ,  G o t t e s  Ruhm p r e i s e n d e n  S a t z :
" S l a v a  bogu  t v o r e š t o m u  t a k o v a  č u d e sa  ѵь p o s l ê d b n j a  l ē t a  
ѵь r o d e  n a š e m b . "  (D 1 8 9 , 1 5 - 1 6 )
2 U g l .  2 . lose 1״) 7 , 6 ;  4 . Mose 2 Ū , 8 .
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T b r i n g t  n i c h t  n u r  den Dank des  H e i l i g e n ,  s o n d e r n  a uch  den d e r
am U u n d e r o r t  V e r s a m m e l t e n  zum A u s d r u c k :
" v e l e i  e s i  g o s p o d i  vb d ë l e c h b  t v / o i c h b ,  i  d iv / ь п ь  ѵь š t e -
d r o t a c h b ,  d o v l e e t b  п а т ь  g r e s n y i m b  i z v e š t e n i e  s i j e  t v o e e
m i l o s t i ,  k o l i k u  b o ž b s t v a  l j u b o v b  к ь  с і о ѵ ё к о т ь  i -m a š i ,  i z e
t v o e  z a p o v ë d i  c h r a n e š t i i c h b .  K t o  d o v o l b n b  s k a z a t i  s i ł y
t v o e ,  i l i  p o s t i ž b n b  t v o j u  i z r e š t i  m i l o s t b !  S l a v a  t v o e m u
m i l o s r b d i j u ,  s l a v a  t v o i m b  š t e d r o t a m b ,  s l a v a  t v o e m u  č l o  —
v ë k o l j u b i j u ,  s l a v a  eže  к ь  п а т ь  t v o e m u  b l a g o u t r o b i j u ,  о
v s ë c h b  b l a g y i  g o s p o d i ,  s l a v a  t e b ë . "  (T 7 3 , 4 - 1 3 )
Schon d i e  e r s t e n  U o r t e  " v e l e i  e s i  g o s p o d i " ,  a b e r  a u c h  d e r  an
e i n  P s a l m u o r t  a n k l i n g e n d e  A u s r u f  " k t o  d o v o l b n b  s k a z a t i  s i l y
v 3
t v o e ,  i l i  p o s t i ž b n b  t v o j u  i z r e š t i  m i l o s t b ! "  und s c h l i e ß l i c h  
d i e  f ü n f m a l  u i e d e r k e h r e n d e  a n a p h o r a  " s l a v a "  b e t o n e n  den P r e i s  
des  H e r r n  und v e r l e i h e n  ihm e i n e n  h y m n e n a r t i g e n  C h a r a k t e r .  Das 
D a n k g e b e t  Savas  s e l b s t  b e g i n n t  ä h n l i c h  u i e  b e i  D, m i t  e in e m  
B e s c h e i d e n h e i t s t o p o s :
" K t o  esbmb a z b ,  g o s p o d i ,  i  c t o  j e s t b  domb o t b c a  moego,  
j a k o  s i c e  m i l o s t b  t v o j u  na n a s b  u d i v l j a e s i ,  i  ne p r ë -  
z r e l b  e s i  m o l j e n i a  moego,  n e d o s t o i n a g o  i  g r e š n a g o  s i  
r a b a ,  i  eže  к t e b ë  moe p r o š e n i e  i s p l b n i v b ?  Č to  t i  v b z -  
damb i  v s ë c h b  b l a g y i c h b  t v o i c h b ? "  (T 7 3 , 2 9 - 7 4 , 4 )
D a r a u f  g e h t  T zum E n k o m io n  a u f  den S c h ö p f e r  und C h r i s t u s  ü b e r :  
" S l a v a  t e b ë  p r ë b l a g o m u ,  s l a v a  t e b ë  p r e š t e d r o m u ,  s l a v a  
t e b ë  b l a g o p o s l u š l i v o m u  i ž e  sb  v ē r o j u  m o l e š t i c h  t i  s e ,  
s l a v a  t e b ë  s b b e z n a c e l n e  o t b c u  s y n e ,  s l a v a  i  b e z n a c e l n o m u  
t i  o t b c u ,  k u p n o  i  sb  s v e t y i m b  i  e d i n o s u s t n y і т ь  duchomb 
v l a d y k o  C h r i s t e  c a r u  b e s b m r b t n y i ,  r a z v ë  t e b e  i n o g o  b o g a  
ne sbvëmb,  ž i v o t o m b  i  s b m r b t i j u  o b l a d a j u s t a . "  (T 7 4 , 6 - 1 3 )  
Das Lob G o t t e s  k l i n g t  i n  den S c h l u ß w o r t e n  des  G e b e t e s  noch  
e i n m a l  n a c h :
" s l a v a  t e b ë ,  b o z e ,  s l a v a  t e b ë . "  (T 7 4 , 2 1 )
B e z e i c h n e n d  f ü r  T e o d o s i j e s  D e n k -  und S c h r e i b w e i s e  i s t  d i e  f o l -  
gende k u r z e  E r k l ä r u n g  f ü r  Savas  D a n k g e b e t :
3Ugl. Ps. 106,2
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" V i d e š t a  bo o č i  m o i  s p a s e n i e  t v o e ,  im ž e  i  po s b m r b t i  
n y n j a  u d i v i l b  e s i  r a b a  t v o e g o ,  o t b c a  moego,  p r e d b  l i -  
с е т ь  v b s ë c h b  l j u d i i ,  s u s t i i c h b  ѵь s t r a n a c h b  s i c h b n
(7 4 , 1 3 - 1 6 ) ז
D i e s e s  B e i s p i e l  z e i g t  b e s o n d e r s  d e u t l i c h ,  daG T a u c h  i n  e in e m  
E n k o m io n  k o n k r e t e  A n h a l t s p u n k t e  s u c h t ,  w ä h r e n d  s i e  D e n t b e h r e n  
k a n n .
S e i n  G e b e t  um d i e  H e i l u n g  des  K r a n k e n  i n  Ž i č a  b e g i n n t  Sava 
i n  d e r  V i t a  des  D m i t  e i n e r  Hymne a u f  G o t t :
״ b o z e ,  n e r a z o r i m o j e  o s n o v a n i j e ,  i  s l b n b c e  p r a v e d b n o j e ,  
n e p o d v i z i m y i  k a m e n i ,  k r ë p b k a j a  s i l o ,  n e p r ë s ë k a j e m y i  
ž b z l e ,  р г ё ѵ ё с ь п у і  i s t o č b n i č e  i  p u t e  i s t o v a a g o  s b p a s e n i j a ,  
i  o b r u č b n i č e  i s t i n n y j e  s l a v y ,  n a s l ë d i j a  п е к о п ь с а j e m a j a  
p i s t a ,  n a č e t b č e  b u d u š t i i m b  Ь і а д о т ь ,  і в р і ь п ь  d e s b n y i m i
i  š u i m i  b l a g a ,  d a v y i  b l a g o d ë t b  s v o j u  с і о ѵ ё к о т ь  u v ë d ë t i  
t e b e  i s t i n b n a g o  b o g a "  (D 2 1 1 ,  2 8 - 2 1 2 , 4 )
T e o d o s i j e s  Sava s p r i c h t  z u e r s t  C h r i s t u s  a n ,  v e r h e r r l i c h t  i h n  
und e r i n n e r t  s i c h  an s e i n e  W u n d e r t a t e n .  D i e  e i g e n t l i c h e  B i t t e  
b r i n g t  T h i e r  -  w i e  D -  e r s t  im z w e i t e n  T e i l  des  G e b e t e s .  U ä h -  
r e n d  w i r  a b e r  b e i  D von  e in e m  w i r k l i c h e n  B i t t e n  s p r e c h e n  k ö n -  
nen und den v e r t r a u t e n  I m p e r a t i v e n  " p r i z r i " ,  " u s l y s i " ,  " p r i i d i "  
und s c h l i e ß l i c h  " о Ь ь п о ѵ і "  b e g e g n e n ^ ,  i s t  d e r  e n t s p r e c h e n d e  A b -  
s c h n i t t  b e i  T e i n e  d e t a i l l i e r t e  A n w e i s u n g  Savas  z u r  H e i l u n g :
" i  sego  zde  p r e d b  m n o j u  r a z s l a b l j e n n a g o  o t b  o d r b ž e š t e e  
ego b o l ë z n i  s v o b o d i ,  p o s l y  d uc h b  t v o i  s v e t y i ,  i  o b n o v i  
t v a r b  s v o j u ,  s b b e r y  ego r a z n e s e n n y e  udy  e g o ,  i  s b s v e ž i  
z i l a m i  p l b t i  ego t v o e j u  n e i z r e c e n n o j u  v l a s t i j u  i  s i l o j u  
n e v i d i m o j u .  V b z d v i g n i  ego c ē l a  v b s e g o  Sb t e l e s n y i m b  v r e -  
domb s v o b o d n a  i  d u š e v n a g o "  (T  1 0 0 , 1 - 7 )
T l e g t  d a d u r c h  a b e r  k e i n e s w e g s  e i n e  g e r i n g e r e  E h r f u r c h t  v o r  dem 
S c h ö p f e r  an den T a g ,  s o n d e r n  z e i g t  d e u t l i c h  e i n  a u c h  a u f  E i n -  
z e l h e i t e n  g e r i c h t e t e s ,  a n a l y s i e r e n d e s  D e n k e n .  I n  den  d as  G e be t  
s c h l i e ß e n d e n  W o r t e n  ü b e r  d i e  F ö r d e r u n g  des  G l a u b e n s  i n f o l g e  d e r
5
H e i l u n g  s t im m e n  b e i d e  A u t o r e n  n a h e z u  ü b e r e i n .
4 U g l .  D 2 1 2 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 1  u . 2 3 .  
5 U g l .  T 1 0 0 , 7 - 1 2  und D 2 1 2 , 2 3 - 2 7 .
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Zum e r s t e n m a l  b e g e g n e t  man i n  d e r  S a v a - V i t a  e in em  Gebet  
des  H e i l i g e n  um H i l f e  b e i  d e r  L ö s u n g  e i n e r  p o l i t i s c h e n  A n g e l e -  
g e n h e i t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  vom B o j a r e n  S t r e z .  Das G eb e t  i s t  b e i  
D b e d e u t e n d  l ä n g e r  und e i n h e i t l i c h e r  a l s  b e i  T,  d e r  es an z u e i  
S t e l l e n  d u r c h  E r k l ä r u n g e n  u n t e r b r i c h t .  D o m e n t i j a n s  Sava s p r i c h t  
im  e r s t e n  T e i l  e i n  Lob G o t t e s ,  i n  das b i b l i s c h e  S y n k r i s e i s  e i n -  
g e f l o c h t e n  s i n d :
,״ b o z e  s t r a s b n y i  i  d i v n y i ,  i  n e i z r e c e n y i  c a r j u  i s r a i l j e v b ,  
s ē d e i  na c h e r u v i m ë ,  i  na s e r a f i m e c h b  p o č i v a e ,  p o d a v y i  
s i l u  p r š ž d e  na A m a l i k a  i z b r a n o m u  o t b r o k u  t v o j e m u  M o i s e j u ,
i  t a k o ž d e  p o s o b b s t v o v a v y i  k r o t b k o m u  s i  D ā v i d u  na G o l i a d a 11
(D 2 0 8 , 1 0 - 1 5 )
D a r a n  s c h l i e ß t  e r  s e i n e  i n  immer  neue A u s d r ü c k e  g e k l e i d e t e  B i t -  
t e ,  G o t t  möge S e r b i e n  i n  d e r  b e d r o h t e n  Lage b e i s t e h e n .  A l s  F ü r -  
b i t t e r  s c h a l t e t  D d i e  h l . M a r i a  und den h l . S y m e o n  e i n  und n e n n t  
a l s  I f e t z t e s  Z i e l  d i e  V e r b r e i t u n g  des c h r i s t l i c h e n  G l a u b e n s .  T 
d a g e g e n  b e g i n n t  das  G e b e t  m i t  e in e m  k u r z e n  z u e i k o l i g e n  S a t z ,  
i n  dem d e r  H e i l i g e  um G o t t e s  H i l f e  b i t t e t :
" p o m o s t b  našu  d r b z i  g o s p o d i ,  r a z v e  bo t e b e  p o m o š t n i k a  
v b  s k r b b e c h b  ne i m a m i . "  (T 1 1 1 , 8 - 9 )
A uch  T "kommt z w a r  ohne  e i n  Lob des S c h ö p f e r s  n i c h t  a u s ,  f a ß t  
es  a b e r  k ü r z e r ,  i n d e m  e r  v o r  a l l e m  a u f  b i b l i s c h e  P a r a l l e l e n  
v e r z i c h t e t ,  und v e r b i n d e t  es m i t  d e r  B i t t e  S a v a s .  Kaum b e g o n -  
nen  u n t e r b r i c h t  e r  den P r e i s  des  S c h ö p f e r s  und n immt  a u f  d i e  
g e g e n w ä r t i g e  Lage  B e z u g :
" g o s p o d i  s i l b ,  s u d e i  p r a v e d n a ,  i s k u š a e i  s r b d b c a  i  u t r o -  
b y ,  i  t e b ë  o t b k r i c h o m b  o p r a v d a n i e  n a š e ,  i  t y  s b v e s i  j a k o  
кь semu l u k a v n o  s b t v o r i c h o m b  n i č t o ž e .  Da v i ž d u  m b s t  j a k o  
j a ž e  o t b  t e b e  na s e g o . "  (T 1 1 1 , 9 - 1 3 )
I n  e i n e r  A n t i t h e s e  s t e l l t  T e o d o s i j e s  Sava d i e  S t ä r k e  und F e i n d -  
s c h a f t  des  S t r e z  d e r  M a c h t  G o t t e s  g e g e n ü b e r ,  a u f  d i e  e r  s e i n e  
g a n z e  H o f f n u n g  s e t z t :
" n a  s i l u  bo s v o j u  u p o v a e  n e p r a v e d n o  na ny т ь с ь  s v o i  p o -  
o s t r y ,  t v o e j u  bo s i l o j u  v b n i d e t b  v ь s r b d b c e  e g o .  G o s p o d i
6 Ugl. D 208,30-31.
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s i l b ,  s u d e i  p r a v e d n a ,  na t e  u p o v a c h b ,  da ne p o s t y z d u  s e • "
(T  1 1 1 , 1 3 - 1 7 )
D i e s e  H o f f n u n g  u i r d ,  nachdem e r  s e i n e n  V a t e r  Symeon um F ü r s p r a -  
c h e  b e i  C h r i s t u s  g e b e t e n  h a t :
" P r i i d o š e  e z y c i  na d o s t o a n i e  t v o e ,  o t b č e .  Nb ne р г ё т і ь с і
0 nasb  к ь  C h r i s t u  m o l i t v a m i  s i ,  ne d a z d b  ѵ/ь p o n o š e n i e  
c e d b  i  r a b b  s v o i c h b "  (T 1 1 1 , 2 1 - 2 4 )
d u r c h  s e i n e  E r i n n e r u n g  an e i n e n  s e i n  G e b e t  s c h l i e ß e n d e n  B i b e l -
7
v e r s  n o c h  b e s t ä r k t •
B e i  D f o l g t  h i e r  e i n  I m p e r a t i v  dem a n d e r e n :
" V i z d b  v l a d y k o  n a s i l i j e  v o j u j u š t i i c h b  na l j u d i  t v o j e  l j u -  
b e š t e j e  ѵ ь l b l e p b n o j e  ime t v o j e .  I  ne j a r o s t i j u  t v o j e j u  
o b l i c i  n a s b ,  n i  д п ё ѵ о т ь  t v o i m b  p o k a ž i  n a s b ,  пь  s b t v o r i  Sb 
г а Ь о т ь  t v o i m b  po m i l o s t i  t v o j e i ,  i  s b t v o r i  s b  m n o j u  z n a -  
m e n i j e  ѵь b l a g o ,  j a k o  da u z r e t b  n e n a v i d e š t e i  me, i  p o s t y -  
d e t b  s e ,  j a k o  t y ,  g o s p o d i ,  pomoże mi  i  u t e š i l b  me j e s i .
1 s u d i ,  g o s p o d i ,  o b i d e s t i i m b  me, i  v b z b r a n i  b o r u š t i i m b  se 
Sb m n o j u ,  da r a z u m e j u t b ,  j a k o  t y  &ь m n o j u  j e s i ,  i  ž b z l b  
s i ł y  t v o j e j e  Sb v y s e  p o s b l i ,  g o s p o d i ,  i  m y s c e j u  s i ł y  t v o -  
j e j e  r a s t o c i  g r b d y j e  m y ś l i  s r b d b c ь i c h b ,  i  p r i i m i  o r u ž i j e
i  s t i t b ,  i  s t a n i  ѵь p o m o š tb  m o j u ,  i z b s u p i  o r u ž i j e ,  i  z a v -  
r i  p r ë d b g o n e s t e j e  m e . "  (D 2 0 8 , 2 3 - 2 0 9 , 4 )
Während  an d i e s e r  S t e l l e  T d i e  d i r e k t e  Rede u n t e r b r i c h t ,  um S a -  
v a s  G e b e t  z u r  G o t t e s m u t t e r  und zu Symeon zu e r w ä h n e n ,  b e h ä l t  D 
a u c h  i n  d e r  W i e d e r g a b e  des l e t z t e n  T e i l s  d i e s e s  G e b e t e s  d i e  
Form d e r  d i r e k t e n  Rede b e i  und k ü n d e t  b e r e i t s  das  E i n t r e f f e n  
des  Wunders  a n :
" I  da b u d u t b  j a k o  p r a c h b  p r ë d b  І і с е т ь  v ē t r u ,  i  а п ь д е і ь  
t v o i ,  g o s p o d i ,  s b t u ž a j e  і т ь ;  i  b u d i  p u t b  i c h b  tbmbnb i  
p l b z b k b  i  а п ь д е і ь  t v o i  p o g a n j a j e  j e .  I  o i m e n i  t v o j e m b ,  
g o s p o d i ,  p o ž e n u  v r a g y  m o j e ,  i  p o s t i g n u  j e ;  i  u p o v a j e  na 
t e  i  ne v b z v r a š t u  s e ,  do n b d e ž e  i  s b k o n b č a j u t b  s e ,  i  
s b k r u š u  j e  s i l o j u  t v o j e j u ,  i  ne i m u t b  m o s t i  p o s t u p i t i  
na moje  o t b č b s t v o ;  i  p o s b l a  Ьодь m i l o s t b  s v o j u  i  i s t i n u
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s v / o j u ,  i  d a s t b  p o n o š e n i e  p o p i r a j u š t i i m b  т е ,  i  i z b a v i  
v b z l j u b l j e n y j e  s v o j e ,  i  u s l y š a  me, i  s b pa se  me d e s b n i -  
c e j u  s v o j e j u .  I  к о п ь с а ѵ ь  m o l i t v u  i  г е к ь :  а т і п ь "
(D 2 0 9 , 4 - 1 4 )
M i t  e i n e r  d i r e k t e n  R ede ,  d i e  G e b e t s c h a r a k t e r  t r ä g t ,  u i r d  
i n  b e i d e n  l / i t e n  j e n e r  A b s c h n i t t  i n  Savas  Leben e i n g e l e i t e t ,  
den  man a l s  s e i n e  M i s s i o n s -  und k i r c h e n p o l i t i s c h e  T ä t i g k e i t  
b e z e i c h n e n  k ö n n t e •  B e i  D s p r i c h t  zu  S a v a ,  den a u f  dem Ueg vom 
H l . B e r g  A t h o s  n a c h  S e r b i e n  T r a u e r  ü b e r  s e i n  V o l k  e r g r e i f t ,  d e r  
h l . G e i s t  und v e r s i c h e r t  dem H e i l i g e n ,  daß s e i n  Bemühen um e i n e  
s e r b i s c h e ,  o r t h o d o x e  K i r c h e  F r ü c h t e  t r a g e n  u i r d :
" i  s l a d e s t a  i  v e s e l e s t a  b o g o s v ë t l u j u  dušu  j e g o ,  s v e t y i  
duchb  v b s p ë v a j e m y i  ѵь  u s t ë c h b  p r a v e d n y i c h b ,  г е к ь  jemu 
ѵь ume j e g o :  o s n o v a v y i  z e m l j u  n i  na česom že p o v e l e n i -  
j e m b  s i ,  i  r a s p r o s t r a n i v b  n e o d r b ž i m u j u  t e g o t u ,  i  na n e -  
d v i ž i m e m b  k a m e n i  u t v r b d i v y i  с г ь к ь ѵ  s v o j u ,  t b ž d e  v s e s i l b -  
n o j u  r u k o j u  p o m o ž e t b  t i ,  i  v b s a  ѵь b l a g o  p o s p ë j u t b  t i  
se  p o s p e š e n i j e m b  s v e t a a g o  d u c h a ,  с г ь к о ѵ ь  t v o j u  v e l i k u  
a r b c h i j e p i s k o p i j u  s b v r b š i t i  č b s t b n o  sb  š a r o t a m i  p r e -  
k r a s b n y i m i  i  s b  l e p o t a m i  b o ž b s t v n y i m i , i  v b s e  l j u d i  
t v o j e  n a u č i t b  p o s l ë d o v a t i  s v e t y i m b  zapovedemb j e g o ,  i  
ő b s t b n y i  г о д ь  p r a v o v e r i j a  v b z n e s e t b  se ѵь o t b č b s t v e  
t v o j e m . D 2) ״ 2 6 , 5 - 1 7 )
D e m g e g e n ü b e r  f l i c h t  I  z u n ä c h s t  e i n  k u r z e s  S e l b s t g e s p r ä c h  Savas 
e i n ,  i n  dem s i c h  d e r  H e i l i g e  S c h u ä c h e n  v o r u i r f t ,  m e n s c h l i c h e m  
Ruhm zum O p f e r  g e f a l l e n  zu s e i n  g l a u b t .  T k l e i d e t  d i e s e n  T e i l  
i n  d i e  Form e i n e r  K l a g e .  Er  l ä ß t  d r e i  R u f s ä t z e ,  v o n  d enen  d i e  
e r s t e n  b e i d e n  d u r c h  d i e  A l l i t e r a t i o n  e n g e r  v e r k n ü p f t  u e r d e n ,  
e i n a n d e r  f o l g e n •  D i e  D r e i z a h l  s o u i e  d e r  ä h n l i c h e  A u f b a u  m i t  d e r  
j e u e i l i g e n  S c h l u ß s t e l l u n g  d es  Uerbums v e r m i t t e l n  den E i n d r u c k  
e i n e s  e i n h e i t l i c h e n  Ganzen und z e i g e n  d i e  D r i n g l i c h k e i t  d e r  
B i t t e  :
%
" 0  k o l i k y c h b  Ы а д ь  a z b  o k a a n y i  l i š i c h b  s e !  0 k o l i k o  b o -  
g a t s t v o ,  eže  b e s p e č a l i e m b  m i r a  bogu  m o l i t i  s e ,  n i š t e t o j u  
s l a v y  c l o v e c b s k y e  i z m e n i c h b !  Uvy mne, uvy mnë, k t o  se mene 
ne v b s p l a c e t b ,  gde  padb  i  c e s o  d o b y c h b ! "  (T  1 3 4 , 1 8 - 2 2 )
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Nach d i e s e r  E i n l e i t u n g  b i t t e t  T e o d o s i j e s  Sava G o t t ,  a u f  d e s s e n  
W o h l w o l l e n  e r  i n f o l g e  d e r  F ü r b i t t e  M a r i a s  und des  h l . S y m e o n  
h o f f t ,  i h n  i n  s e in e m  L e i d  n i c h t  zu  v e r l a s s e n :
" g o s p o d i  boze  m o i ,  na n z e  u p o v a c h b ,  s v e t y c h  s i  r a z l u č a e  
se i  o t b  s v e t y e  g o r y  i s c h o ž d u .  A s t e  j e s t b  о mnë v o l j a  
t v o  j a  b l a g a a ,  m o l i t v a m i  p r ë ë i s t y e  s i  m a t e r e  i  t v o e g o  
u g o d n i k a  S imeona o t b c a  moego,  ne o s t a v i  mene ѵь з к г ь Ь і
о semb n e i z v ë s t n a  и п у п і е т ь  p o t a p l j a t i  s e . ”  (T  1 3 4 , 2 2 - 2 8 )  
E r s t  j e t z t  e r w ä h n t  T Savas n ä c h t l i c h e  V i s i o n  ( v e r m u t l i c h  d e r  
G o t t e s m u t t e r ,  v g l .  " i s p o r u c n i c u " ) und g i b t  d i e  g ö t t l i c h e n  U o r -  
t e  w i e d e r .  Sava  w i r d  a u f g e f o r d e r t ,  das  U e r k ,  f ü r  d a s  e r  b e -  
s t i m m t  i s t ,  zu  Ende zu f ü h r e n .
11mene i s p o r u č n i c u  к ь  v b s ë c h b  c a r u ,  s y n u  že i  b o g u  moemu 
i m ë e ,  i  o s i c h b  s k r b b i s i !  V b s t a v b  sb t b š t a n i e m b  i d i  na 
d ë l o ,  na n j e ž e  o t b  n j e g o  i z b r a n b  e s i ,  n i č e s o ž e  sumne s e ,  
j a k o  v b s a  o n je m b  p o s p ë s a j u t  t i  se ѵ ь  b l a g o e . "
(T  1 3 5 , 9 - 1 4 )
B e v o r  Sava am H o fe  des u n g a r i s c h e n  K ö n i g s  A n d r e a s  das  E i s -  
u u n d e r  w i r k t ,  s p r i c h t  e r  e i n  G e b e t  um g ö t t l i c h e n  B e i s t a n d ,  w e l -  
c h e s  b e i d e  B i o g r a p h e n  im U o r t l a u t  b r i n g e n .  D ennoch  l a s s e n  s i c h  
U n t e r s c h i e d e  f e s t s t e l l e n ,  d i e  a u s  d e r  v e r s c h i e d e n e n  K o n z e p t i o n  
d e r  b e i d e n  A u t o r e n  zu e r k l ä r e n  s i n d .  B e i  D w e n d e t  s i c h  d e r  H e i -  
l i g e  z u n ä c h s t  an G o t t  und p r e i s t  i h n .  Nach dem e r s t e n  A n r u f e n  
G o t t e s  -  " p r e b l a g y i  v o d i t e l j u  r a b a  s v o e g o "  -  s t e h t  e i n  a us  d r e i  
j e w e i l s  m i t  e i n e m  P a r t i z i p  b e g i n n e n d e n  K o l a  b e s t e h e n d e s  I s o k o -  
I o n ,  d e s s e n  l e t z t e s  G l i e d  dem G e s e t z  d e r  w a c h s e n d e n  G l i e d e r  e n t -  
s p r e c h e n d  das l ä n g s t e  i s t .  D e r  Z w i s c h e n s c h a l t u n g  e i n e s  e r n e u t e n  
R u f e s ״  t y  e s i  Ьодь" f o l g t  e i n  z w e i t e s ,  ä h n l i c h e s  I s o k o l o n .  Im 
l e t z t e n  d i e s e r  d r e i  K o l a  e r i n n e r t  D i n  e i n e r  S y n k r i s i s  an das 
U u n d e r  des  E l i a s .  Das n ä c h s t e  K o l o n  " b l a g y i  i  u v e t l i v e "  h a t  
ä h n l i c h  w i e  das  1 .  und 4 .  K o l o n  des  G e b e t e s  d i e  A u f g a b e ,  d i e  
I n b r u n s t  Savas  zu  c h a r a k t e r i s i e r e n .  D i e  n ä c h s t e n  3 K o l a  s i n d  
w i e d e r  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n . I n  den e r s t e n  b e i d e n  s p r i c h t  
Sava von G o t t e s  Gnade ,  d i e  ih m  von  A n f a n g  an z u t e i l  u u r d e ,  und 
von  d e r  E r h ö r u n g  s e i n e r  G e b e t e .  Zum U n t e r s c h i e d  d a z u  s t e h t  im 
d a r a u f f o l g e n d e n  K o l o n ,  i n  dem Sava d i e  E r f ü l l u n g  a l l e r  s e i n e r
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b i s h e r i g e n  U ün sch e  e r w ä h n t ,  d as  P a r t i z i p  am S c h l u ß .  Um des 
G l a u b e n s  d e r  am H o f e  des  u n g a r i s c h e n  K ö n i g s  Anwesenden w i l l e n  
möge i h n  G o t t  e r h ö r e n .  A n s c h l i e ß e n d  w i r d  i n  z w e i  a u f e i n a n d e r -  
f o l g e n d e n ,  m i t  den I m p e r a t i v e n  " d a ž d b "  und " b u d i "  b e g i n n e n d e n  
K o l a  n o c h  e i n m a l  S avas  F l e h e n  d e u t l i c h .  Im l e t z t e n  T e i l  d i e s e s  
G e b e t e s  w e rd e n  F i n a l s ä t z e  a n e i n a n d e r g e r e i h t ,  i n  denen Savas 
B i t t e  p r ä z i s i e r t  und d e t a i l l i e r t  w i e d e r k e h r t :
" p r e b l a g y i  v o d i t e l j u  r a b a  s v o j e g o ,  s ē d e i  na c h e r u v i m e ,
i  p r o v i d e  b e z d b n y ,  i m e j e  d r b z a v u  n e i z m ë r b n u  i  m i l o s t  
b e s c i s l b n u ,  t y  j e s i  Ьодь j e d i n b ,  u t v r b ž d a j e  gromy i  
mnoze m l b n i j e ,  i  v b z d v i z a j e  v ë t r y ,  i  p o s l u s a v y i  u g o d -  
n i k a  s v o j e g o  p r o r o k a  I l i j u  o g n j e m b ,  tem bžde  o b r a z o m b  
m o l j u  t e ,  b l a g y i  i  u v e t l i v e ,  j a v l j e i  v e l i k y j e  s t e d r o t y  
m i l o s t i  s v o j e j e  na mne i s  р г ь ѵ а ,  i  ne p r ë z r ë v y i  m o l i t v b  
m o i c h b  v y n u ,  i  v b s a  p r o š e n i j a  m o ja  i s p l b n j a j e ,  i  zde 
p o s l u š a i  mene g r a d o m b ,  da i  s i  r a z u m ë j u t b ,  j a k o  t y  sb 
m n o ju  j e s i ;  i  d a ž d b  d r b z n o v e n i j e  o t r o k u  t v o j e m u ,  i  b u d i  
sb  m n o ju  г а Ь о т ь  t v o i m b ,  S b v e d u š t a  i  i s p o v ë d a j u s t a  t e b e  
t v o r b c a  v b s e i  t v a r i ,  i  da v b t e c e t b  ѵь me t v o j a  v o d a  n e -  
g y b n u s t i j a ,  i  da d a s t b  mi  se s l o v o  ѵь o t v r b z e n i e  u s to m b
•
т о і т ь ;  i  г а г и т ь  t v o i  d o b r y i  u t v r b ž d e n b  t o b o j u ,  v y s o k o -  
и д і ь п о т и  k a m e n i ,  i  da vbzmogu g l a g o l a t i  mi  j a k o  d o v o l i t b  
t a i n a  t v o j e g o  sbmot r e n i  j a "  (D 2 4 9 , 2 9 - 2 5 0 , 1 5 )
B e i  T w e n d e t  s i c h  d e r  H e i l i g e  an C h r i s t u s ,  r u f t  i h n  i n  z a h l -  
r e i c h e n  V a r i a t i o n e n  an und n im m t  zu d e r  g e g e n w ä r t i g e n  S i t u a t i o n ,  
i n  d e r  e r  s i c h  e i n e r  Ü b e r z a h l  ihm f e i n d l i c h  g e s i n n t e r  Menschen  
g e g e n ü b e r s i e h t ,  B e z u g .  Sava b i t t e t  den H e r r n ,  i h n  n i c h t  zu v e r -  
l a s s e n  und m i t  H i l f e  d e r  F ü r s p r a c h e  d e r  h l .  G o t t e s m u t t e r  und 
des  h l . S y m e o n  den F e i n d  zu b esc h ä m e n .  S e i n  F l e h e n  w i r d  noch  
e i n d r i n g l i c h e r  ( U i e d e r h o l u n g  des  I m p e r a t i v s  " p o s l u š a i " )  und e r  
b i t t e t  ebenso  w i e  D o m e n t i j a n s  S ava ,  G o t t  möge i h n  e r h ö r e n  und 
" h i m m l i s c h e n  H a g e l "  s c h i c k e n ,  d a m i t  a l l e  G o t t  f ü r c h t e n  l e r n e n ,  
s i c h  b e k e h r e n  und den V a t e r ,  Sohn und den H l . G e i s t  i n  a l l e  
E w i g k e i t  p r e i s e n :
" g o s p o d i  I i s u  C h r i s t e  boze  n a s b ,  u p o v a n i e  moe i  p r i b e -  
ž i š t e ,  p o m o š t n i č e  m o i  i  i z b a v i t e l j u ,  v i z d b  n y n j a  o b i d e -  
s t i c h  n i  n a s i l i e m b ,  i ž e  s i i  l j u d i e  na ny p o u č a j u t  s e .  Ne
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o s t a v i  mene,  g o s p o d i  boze  m o i ,  m o l i t v a m i  p r è c i s t y e  s i  ma-  
t e r e  p r i s n o d ë v y  b o g o r o d i c e  i  s v e t a g o  t v o e g o  u g o d n i k a  S i -  
meona o t b c a  n ašego  s b t v o r i  sb m n o j u  n y n j a  z n a m e n i e  ѵь 
b l a g o ,  da u z r e t b  n e n a v i d e š t e i  me, i  p o s t y d e t  s e •  P o s l u -  
š a i  mene g o s p o d i ,  p o s i u s a i ,  j a k o z e  i n o g d a  p r o r o k a  t v o e g o  
o g n j e m b  i  mene n y n j a  g r š š n a g o  r a b a  s v o e g o  p o s i u s a i  g r a -  
domb n e b e s n y m ,  da i  s i  r a z u m ë j u t b  j a k o  azb  r a b b  t v o i  
esbmb,  i  u z a s n u t  se i  u b o e t  s e ,  i  j a k o  o z l o b i t i  ny  i š t u -  
š t e ,  da v b z v r a t e t  s e ,  u d i v e t  ze se i  p r o s l a v e t b  ime t v o e ,  
o t b c a  i  s y n a  i  s v e t a g o  ducha  n y n j a  i  p r i s n o  i  ѵь ѵ ё к ь . "
(T  1 5 4 , 2 0 - 1 5 5 , 5 )
Nachdem G o t t  Sava e r h ö r t  h a t t e ,  s t i m m t  d i e s e r  b e i  T e i n  Lob a u f  
den S c h ö p f e r  a n .  D i e  f ü n f m a l i g e  W i e d e r h o l u n g  des  S u b s t a n t i v s  
" s l a v a "  v e r b u n d e n  m i t  den ebenso  o f t  u i e d e r k e h r e n d e n  D a t i v o b -  
j e k t e n ,  d i e  A p p o s i t i o n e n  G o t t e s  d a r s t e l l e n ,  v e r l e i h e n  d ie s e m  
Lob s e i n e n  h y m n e n a r t i g e n  C h a r a k t e r .  A b s c h l i e ß e n d  b i t t e t  S a v a ,  
G o t t  möge n u n ,  nachdem e r  s e i n e  Gnade w i r k s a m  w e r d e n  l i e ß ,  den 
H a g e l  w i e d e r  a u f h ö r e n  l a s s e n .  D g e b r a u c h t  an d i e s e r  S t e l l e  
n i c h t  d i e  Form d e r  d i r e k t e n  Rede und e r w ä h n t  d i e s e s  z w e i t e  Ge-  
b e t  S avas  n u r  k u r z :
" s l a v a  t e b e  g o s p o d i ,  s l a v a  t e b ë  c l o v e k o l j u b č e ,  s l a v a
t e b ë  p r ë s t e d r e ,  s l a v a  t e b ë  b l a g o p o s l u s l i v e  i s t i n o j u  i  
v ē r o j u  p r i z y v a j u š t i c h  t e .  S l a v a  t v o j e m u  m i l o s r b d i j u ,  j a k o
i  mene g r e s n a g o  p o s l u s a l b  e s i .  D o v o l n o  g o s p o d i  t v o e e  m i -  
l o s t i ,  j u z e  p o k a z a l b  e s i  о mnë r a b e  t v o e m b ,  p o v e l i  р а к у  
v b s e s i l n y m b  s l o v o m b  t v o i m b  da u s t a v i t  se s b c h o d e s t i i  
g r a d b . "  (T 1 5 5 , 2 1 - 2 8 )
" I  p o s l u š a v b  s u š t i i c h b  sb п і т ь ,  i  р а к у  s b t v o r i  m o l i t v u ,  
j a k o  da p r e s t a n e t b ,  i  b y s t b  t a k o . "  (D 2 5 1 , 3 - 4 )
A l s  den h l #Sava d i e  N a c h r i c h t  vom Tod s e i n e s  B r u d e r s  S t e f a n  
a u f  dem Weg zum k ö n i g l i c h e n  H o f  e r r e i c h t e ,  s t i e g  e r  vom P f e r d  
und d a n k t e  G o t t  m i t  den W o r t e n  " s l a v a  b o g u  о vs e m b "  (T 1 6 1 , 2 4 -  
2 5 ) .  B e t r ü b t ,  daß S t e f a n  g e s t o r b e n  i s t ,  o h n e  v o r h e r  Mönch zu 
w e rd e n ® ,  b e t e t  e r :
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" J a k o  a z b  o k a a n n y i  semu ѵ і п о ѵ е п ь  b y c h b  g o s p o d i n u  b r a t u  
т о е т и ,  пь  j a k o ž e  v b s e g d a  i  n y n j a  pace  g o s p o d i ,  g o s p o d i ,  
ne o s t a v / i  mene о semb s k r b b i j u  иь  ž i v o t e  т о ѳ т ь  p r i s n o  
p o t a p l j a t i  s e . "  (T  1 6 1 , 2 7 - 3 1 ) ^
I n  d i e s e r  d i r e k t e n  Rede,  d i e  n u r  b e i  T a n z u t r e f f e n  i s t ,  u i r d  
Sav/as d e m ü t i g e  H a l t u n g  g e z e i g t ,  bev/or  e r  das Gebet  um d i e  U i e -  
d e r b e l e b u n g  S t e f a n s  s p r i c h t .  Es i s t  b e i  T u i d e r  E r u a r t e n  
e t u a s  l ä n g e r  a l s  b e i  D. Während h i e r  Sav/as G e be t  v o r  a l l e m  e i n  
Lob  G o t t e s  i s t ,  dem d i e  B i t t e ,  G o t t  möge e in e m  E n g e l  b e f e h l e n ,  
S t e p h a n  u i e d e r z u e r u e c k e n ,  a n g e f ü g t  u i r d ,  s t e h t  d i e s e  b e i  T mehr 
im M i t t e l p u n k t .  T e o d o s i j e s  Sava u e n d e t  s i c h  an C h r i s t u s ,  e r i n -  
n e r t  an L a z a r u s ,  den H a u p t m a n n s k n e c h t  von  Kap ernaum ,  d i e  k a -  
n a a n ä i s c h e  F r a u  und i h r e  T o c h t e r ,  d i e  T o c h t e r  des J a i r u s  und 
den J ü n g l i n g  zu N a i n ;  d e r  H e i l i g e  b i t t e t  den G o t t e s s o h n ,  s e i n e  
U u n d e r k r a f t  nun  auch  an S t e f a n  u i r k s a m  u e r d e n  zu l a s s e n .  A b -  
s c h l i e ß e n d  b e f i e h l t  e r  dem " g ö t t l i c h e n  E n g e l "  s e l b s t ,  im Namen 
G o t t e s  und J e s u  C h r i s t i  s e i n e n  B r u d e r  i n s  Leben z u r ü c k z u r u f e n .  
D i e  v o r h e r  e i n g e f l o c h t e n e n  S y n k r i s e i s  f ü h r e n  zu d i e s e r  B i t t e  
h i n  und v e r l e i h e n  i h r  mehr  G e u i c h t ,  a l s  es b e i  D d e r  F a l l  i s t .
7 . 2 . *  I n  d i r e k t e r  Rede s t e h e n  a u ß e r  Savas  G e b e te n  a u c h  s e i n e  
r e l i g i ö s e n  A n s p r a c h e n .  Ebenso u i e  d i e  G e b e te  s i n d  s i e  b e s o n d e r s  
g e e i g n e t ,  das  r e l i g i ö s e  E m p f i n d e n  des  L e s e r s  a n z u s p r e c h e n  und
v  v
i h n  d a d u r c h  zu b e e i n f l u s s e n .  Nachdem Sava i n  Z i c a  s e i n e  S c h ü l e r  
zu  E r z b i s c h ö f e n  g e u e i h t  h a t ,  g i b t  e r  i h n e n  w i c h t i g e  R a t s c h l ä g e  
m i t  a u f  den Weg. T e o d o s i j e s  Sava e r i n n e r t  s i e  z u n ä c h s t  an P a u -  
l u s 1 W o r t e  i n  s e in e m  B r i e f  an T i m o t h e u s . ^  D i e  S t a m m u i e d e r h o -  
l u n g  " s l y s a s t e  . . .  u s l y s i t e "  s t e l l t  e i n e  g e e i g n e t e  V e r b i n d u n g
a u f  dem S t e r b e b e t t  zum Mönch s c h e r e n .  Das h ä n g t  m i t  dem A n s e -  
hen des  M ön ch tu m s  i n  Byzanz  zusammen, v g l .  J . M . H u s s e y î  C h u r c h  
and L e a r n i n g  i n  t h e  B y z a n t i n e  E m p i r e  8 6 7 - 1 1 8 5 .  London  1 9 3 7 ,
S . 1 5 8 - 1 8 1 .
^ V g l .  d a z u  d i e  B i b e l s t e l l e n  M a t t h .  8 , 5 - 1 0 ,  M a t t h .  1 5 , 2 8 ,  
M a t t h .  9 , 1 8 - 1 9  und L u k .  7 , 1 1 - 1 5 .
10Ugl. dazu T 162,2-163,13 und D 258,15-259,18.
11Ugl. 1.Tim. 1.
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d i e s e r  S y n k r i s i s  und d e r  U o r t e  Savas z u r  g e g e n w ä r t i g e n  S i t u a -  
t i o n  d a r .  Im d a r a u f f o l g e n d e n  S a t z  f a l l e n  e i n e  z w e i g l i e d r i g e  
und e i n e  d r e i g l i e d r i g e  A l l i t e r a t i o n  a u f ,  d i e  Savas B e t o n u n g  
d e r  B e d e u t u n g  des  B i s c h o f s a m t e s  h e r v o r t r e t e n  l a s s e n :
n Se n y n j a  a s t e  i  ѵ а т ь  ne c h o t e s t i m b  p o s l u š a v š e  me, 
b o ž i e i  b l a g o d e t i  s p o d o b i s t e  s e .  S l y s a s t e  že d r e v l j e  
b o z b s t v n a g o  P a v l a  a p o s t o l a  к ь  svoemu T i m o t h e j u ,  u s l y -  
s i t e  ubo i  mene n y n j a  po о п о т ь  кь  ѵ а т ь  т о і т ь  g l a g o l j u -  
s t a :  e p i s k o p b s t v o  d o b r o  d e l o  j e s t b ,  za n j e  о boze  i  к ь  
bogu  t b š t a n i e  i m a t b ,  i  v e l i k y e  p o č b s t i  o t b  р г ь ѵ а д о  p a -  
s t y r a  e p i s k o p a  d u š b  n a š i c h b  C h r i s t a  boga i m a t b . ״
(T 1 4 Ū , 7 - 1 5 )
Im f o l g e n d e n  z ä h l t  Sava b e i  T d i e  w ü n s c h e n s w e r t e n  und a b z u l e h -  
n en d en  E i g e n s c h a f t e n  e i n e s  B i s c h o f s  a u f .  Er  r ä t  s e i n e n  S c h ü -  
l e r n ,  s i c h  a l l e m  Bösen zu v e r s c h l i e ß e n ,  um den i h n e n  A n v e r t r a u -  
t e n  V o r b i l d  s e i n  zu k ö n n e n .  B e i  d e r  Ausübung i h r e s  Amtes  w e r d e  
i h n e n  G o t t  b e i s t e h e n ,  s i e  s c h ü t z e n  und das N o t w e n d i g e  l e h r e n .
Im l e t z t e n  S a t z  d i e s e r  S t e l l e  h ä u f t  T A l l i t e r a t i o n e n  und v e r -  
w e n d e t  e i n e  U o r t t e i l w i e d e r h o l u n g :
11P o d o b a e t  že e p i s k o p u  bes p o r o k a  b y t i ,  e d i n o i  о g o s p o d i  
z a k o n n ë i  žene mužu,  t r e z b v / n i k u ,  c e l o m u d r u ,  g o v e i n u ,  
s t r a n n o l j u b c u ,  u c i t e l n u ,  ne k v a s n i k u ,  s b m o t r b l i v n u ,  ne 
s m e c h l y v u ,  ne d v o e s l o v c u ,  ne t e ž b b n i k u ,  ne m b š e l o i s k a -  
t e l j u ,  ne s r e b r o l j u b c u ,  m i l o s t i v u ,  i  p r o c a a  z n a e t e .  Otb 
s i c h b  ubo i  v b s e c h b  i n e c h b  z l y c h b  р г ь ѵ е е  ubo ѵ а т ь  samemb 
s b b l j u s t i  se b u d i  p o p e c e n o ,  i  o pa sn o  ž i t i e  v a š e  v b s e g d a  
da b y v a e t b ,  j a k o  da eže s u s t i m b  podb  v/ami р о г и с е п п о т ь  
o b r a z b  v /b s a k o i  d o b r o d e t e l i  о bozë  u t v r b d i t e  s e .  Водь že 
moi  duchomb s v e t y i m b  s v o i m b  da s b b l j u d e t  vy  o t b  v s ë c h b  
v i d i m y i c h b  i  n e v i d i m y i c h b  n e p r i j a z n i n n a g o  l o v l j e n i i :  i  
po t o g o  v o l i  vbsemu da n a u c i t  vy  eže g l a g o l a t i  i  t v o r i t i  
p o l b z n a a . 11 (T 1 4 0 , 1 5 - 3 0 )
T u n t e r b r i c h t  nun d i e  d i r e k t e  Rede und b e r i c h t e t ,  daß Sava s e i -  
nen S c h ü l e r n  d i e  G e s e t z b ü c h e r  ( " k n i g y  z a k o n n y e " )  ü b e r g e b e n  h a -  
b e ,  d a m i t  s i e  gemäß d e r  Ü b e r l i e f e r u n g  d e r  h l ,  A p o s t e l  und d e r
v 12
K i r c h e n v ä t e r  l e h r e n  ( ״ po p r e d a n i j u  s v e t y i c h b  . . .  u c i t i " ) .
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Zum S c h l u ß  e r g r e i f t  d e r  H e i l i g e  n och  e i n m a l  das U o r t  und e r i n -  
n e r t  d i e  n e u g e u e i h t e n  B i s c h ö f e  an i h r e  V e r a n t w o r t u n g  v o r  G o t t  
f ü r  j e d e n  G l ä u b i g e n .  Sava b e n u t z t  d a b e i  das  b i b l i s c h e  B i l d  vom 
H i r t e n  und den S c h a f e n :
" V b n e m l i t e  sebë  i  vbsemu s t a d u ,  ѵ ь  n je m ž e  vy  p o s t a v i  
d u c h b  s v e t y i  p r i s e t i t e l j e , s i  г ё с ь  e p i s k o p i ,  p a s t i  с г ь -  
к о ѵ ь  g o s p o d a  b o g a ,  j u ž e  p r i t e ž a  s v o j e j u  k r b v i j u ,  v e d u š t e  
j a k o  o e d in o m b  p o s l j e d n j e m b  o v č e t i  o t b  n a č e l n a g o  p a s t y -  
г е т ь  C h r i s t a  ѵь d bnb  о п ь  v e l i k y i  p o s l ë d n y  j a v l j e n i a  ego 
i s t e z e m y  b u d e m b . "  (T 1 4 1 , 4 - 1 0 )  י 
D h i n g e g e n  g i b t  n u r  d i e s e n  l e t z t e n  T e i l  von  Savas A n s p r a c h e  i n  
d i r e k t e r  Rede u i e d e r :
" S l o v e s n a  s t a d a  C h r i s t o m b  p r ë d a n a  ѵ а ть  S b b l j u d a i t e  o p a s b -  
n o ,  j a k o  d b n i j e  z b l i  s u t b ,  i  v rëme j u ž e  p r ë k l o n i l o  se 
j e s t b  do t o g o ,  r e k b ,  j a k o  i  o p o s l ë d b n jemb i  chromomb 
o v b S e t i  i s t e z a n i  c h o t e š t e  b y t i  ѵь dbnb опь v e l i k y i  p o -  
s l ë d b n i i  o t b  п а с е і ь п і к а  p a s t y r e m b  C h r i s t a . "  (D 2 3 3 , 2 2 - 2 6 )  
D e r  V e r g l e i c h  d i e s e r  b e i d e n  V e r s i o n e n  z e i g t  u i e  s e h r  T,  im Ge- 
g e n s a t z  zu  D, um e i n e  S t e i g e r u n g  i n  Savas P r e d i g t  bem üht  i s t ,  
i n d e m  e r  von  e in em  B i b e l v e r g l e i c h  a u s g e h e n d  z u n ä c h s t  a l l g e m e i n  
*
von  d e r  B e d e u t u n g  des B i s c h o f s a m t e s  s p r i c h t ,  dann a u f  E i n z e l -  
h e i t e n  e i n g e h t  und Savas g r ö ß t e s  A n l i e g e n ,  d i e  Ermahnung d e r  
S c h ü l e r  z u r  G e u i s s e n h a f t i g k e i t , an den S c h l u ß  s t e l l t .
E i n e n  H ö h e p u n k t  s t e l l t  i n  b e i d e n  B i o g r a p h i e n  Savas  Rede v o r  
13dem S a b o r  d a r ,  d i e  des H e i l i g e n  k i r c h e n p o l i t i s c h e  S t e l l u n g  
b e k u n d e t  und i h n  a l s  H i r t e n  des V o l k e s  z e i g t .  B e i d e  A u t o r e n  b e -  
mühen s i c h ,  d i e s e  F u n k t i o n  m ö g l i c h s t  k l a r  zum A u s d r u c k  zu b r i n -  
gen  und l e g e n  d a b e i  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t e n  i h r e s  S t i l s  d e u t l i c h  
an den T a g .  S o u o h l  D a l s  T geben  d i e  A n s p r a c h e  i n  d i r e k t e r  Re-  
de u i e d e r S i e  t r ä g t  b e i  D p a n e g y r i s c h e n  C h a r a k t e r  und e r i n -  
n e r t  s t e l l e n w e i s e  an e i n  G l a u b e n s b e k e n n t n i s .  T e o d o s i j e s  V e r s i o n ,  
a u f  d i e  h i e r  n ä h e r  e i n g e g a n g e n  u e r d e n  s o l l ,  h a t  den T i t e l
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" p o u č e n i e *1 , z e i g t  e i n e n  k l a r e n  A u f b a u  und i s t  im V e r g l e i c h  zu D 
h a l b  so l a n g .  S i e  z e r f ä l l t  b e i  T i n  z u e i  A b s c h n i t t e ,  d i e  i h r e r -  
s e i t s  k u r z e  P r e d i g t e n  d a r s t e l l e n .  Im e r s t e n  T e i l  u i r d  Savas 
S t e l l u n g  a l s  H i r t e  des V o l k e s  b e g r ü n d e t .  T e o d o s i j e s  Sava t u t  
das  s e h r  e f f e k t v o l l ,  indem  e r  den V e r s a m m e l t e n  zu B e g i n n  d e r  
Rede an Hand e i n i g e r ,  a b e r  n i c h t  zu v i e l e r  B i b e l z i t a t e  und des  
H i n w e i s e s  a u f  das  W i r k e n  S te i fa n  Nemanjas  s e i n e n  g ö t t l i c h e n  
A u f t r a g  n a h e l e g t . ^  Der  z u e i t e  T e i l  i s t  e i n e  P r e d i g t  g eg e n  d i e  
H ä r e s i e ,  i n  d e r  Sava m i t  a l l e r  zu B e g i n n  d e r  Rede gewonnenen  
A u t o r i t ä t  a u f t r i t t .  Es g e h t  h i e r  T n i c h t  um d i e  R e c h t f e r t i g u n g  
des o r t h o d o x e n  G l a u b e n s ,  d i e  b e i  D im V o r d e r g r u n d  s t e h t ,  s o n -  
d e r n  um d i e  k i r c h e n p o l i t i s c h e  S t e l l u n g  S a v a s .  T e o d o s i j e s  Sava 
w a r n t  v o r  dem U n g l a u b e n ,  indem  e r  d i e  H ä r e t i k e r  m i t  b i b l i s c h e n  
W o r t e n  v e r u r t e i l t :
" i  0 s i c h  bo e r e s e c h b  Р а ѵ і ь  v e l i k y  v b s e l j e n s k y i  u c i t e l b  
duchomb s v e t y i m b  p r š d ь д і а д о і а : azb  v š d e  j a k o  po o š b s t v i i  
т о е т ь  v b n i d u t b  ѵь иу ѵ і ь с у  t e z c i ,  ne š t e d e š t e  s t a d a ,  i  
o t b  v a s b  samechb v b s t a n u t b  m u z i  g l a g o l j u s t e  r a z v r a -  
š t e n n a a . "  (T 1 4 7 , 1 2 - 1 6 )
Nachdem s i c h  Sava d u r c h  H i n w e i s e  a u f  d i e  L e h r e n  i n  d e r  B i b e l  
gen ü ge n d  V e r t r a u e n  s e i n e r  Z u h ö r e r  e r w o r b e n  h a t ,  g e h t  e r  d azu  
ü b e r ,  von s e in e m  V o r h a b e n  zu s p r e c h e n :
" S v e t y e  i s t i n n y e  i ž e  ѵь o t b c a  i  s y n a  i  s v e t a g o  d u c h a  
b o ž b s t v n y e  v e r y  o b n o v l j e n i e  c h o s t u  ѵь v a s b  s b t v o r i t i 11
(T 1 4 7 , 2 4 - 2 6 )
I n  s e i n e n  S c h l u ß w o r t e n ,  d i e  v o r  dem U n g la u b e n  a b s c h r e c k e n  s o l -  
l e n ,  und j e n e n ,  d i e  das G e s e t z  n i c h t  b e f o l g e n ,  m i t  G o t t e s  S t r a -  
f e  d r o h e n ^ ,  kommt Savas M ach t  und A u t o r i t ä t  v o l l  zum A u s d r u c k  
nse n y n j a  ѵ а т ь  m n o ju  z a p r e š t a e t b  v ē r o j u  i  р о к а а п і е т ь  кь  
n jemu o b r a š t a t i  s e ,  za n j e  p o s t a v i l b  j e s t b  d b n b ,  ѵь n bže  
c h o s t e t b  s u d i t i  v b s e l j e n e i  p r a v d o j u ,  p r e d b  n imŽe vbse  
nago i  j a v l j e n n o  i  n i č t o ž e  n a š i c h b  u k r y e t  se . . .  I po 
n j e ž e  s u d i t b  gospodb  t a i n a m b  c l o v ë c b s k y m b ,  s t r a š n o  j e s t b
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v / b p a s t i  ѵь г и с ё  boga ž i v a . "  (T 1 4 8 , 1 9 - 2 8 )
D s c h l i e ß t  Savas  Rede n i c h t  m i t  s o l c h  f u r c h t e i n  f l ö ß e n d e n  U o r -  
t e n ,  s o n d e r n  s e g n e t  d i e  V e r s a m m e l t e n :
"i zivi budete ѵь veky, ašte sbtvorite dobro i ugodbno 
predb gospodemb Ьодоть vašimb, jemuze slava i beznače- 
lije vb beskonbCbny j e  ѵёку  а т і п ь . "  (D 2 4 2 , 2 2 - 2 4 )
T v e r u i r k l i c h t  i n  Savas  Rede das Thema " p o u c e n i e "  m i t t e l s  e i n e s  
e i n f a c h e n  S t i l s  und e n t w i c k e l t  i n  i h r  Savas  P e r s ö n l i c h k e i t  von  
e i n e m  f rommen Mönch zum g e b i e t e n d e n  K i r c h e n f ü r s t e n .
7 . 3 •  Mehr n och  a l s  i n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  W i e d e r g a b e  d e r  G e b e -  
t e  und P r e d i g t e n  kommt d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  K o n z e p t i o n  von D 
und T an a n d e r e n  S t e l l e n  zum A u s d r u c k ,  d i e  s i c h  b e z ü g l i c h  i h r e r  
d i r e k t e n  bzw.  i n d i r e k t e n  A u s s a g e f o r m  u n t e r s c h e i d e n .  Im G e g e n -  
s a t z  zu  D b e s c h r ä n k t  T den G e b ra u c h  d e r  d i r e k t e n  Rede n i c h t  a u f  
d i e  e r w ä h n t e n  r e l i g i ö s e n  Formen und g e s t a l t e t  manche b e d e u t e n -  
den E r l e b n i s s e  des  H e i l i g e n  i n  l e b e n d i g e n  Szenen m i t  Rede und 
G e g e n r e d e .
E n t s c h e i d e n d  f ü r  R a s t k o s  E n t s c h l u ß ,  Mönch zu w e r d e n ,  w i r d  
s e i n  G e s p r ä c h  m i t  e in e m  r u s s i s c h e n  A t h o s m ö n c h .  D s p r i c h t  von  
e i n e m  Mönch,  den G o t t  dem H e i l i g e n  z e i g t e .  D i e s e n  habe R a s t k o  
h e r z l i c h  e m p fang en  und von  ihm a l l e s  ü b e r  d i e  L e b e n s w e i s e  d e r  
A t h o s m ö n c h e  e r f a h r e n .  Der  j u n g e  F ü r s t e n s o h n  habe am g ö t t l i c h e n  
R a t  des  G a s t e s  G e f a l l e n  g e f u n d e n  und d i e s e  " v o n  G o t t  g e s c h i c k -  
t e  S t im m e "  v e r s t a n d e n :
" I  j a v i  jemu g o s p o d b  n ë k o j e g o  с г ь п ь с а  z n a j u š t a  S v e t u j u  
G o r u .  Sego p r i j e m b  ѵ е і і к у і т ь  u s r b d i j e m b  c ê l o m u d r y i  unoŠa 
i s p i t a  i  o S v e t ë i  G o r e ,  i  v b s e  Ь одоитьпо  i s p o v ë d a  jemu 
ž i t i j a  s v e t y i c h b  S v e t y e  G o r y .  I  v b z l j u b i  mnogo s l y s a v b  
o t b  n j e g o  b o g o p o s l a n n y i  jemu s b v e t b ,  i  razume duchomb 
s v e t y i m b  Ьо доть  p o s b l a n y i  jemu g l a s b  o t b  S v e t y j e  G o ry  i  
o t b  p r e s v e t y j e  b o g o r o d i c e ,  i ž e  p o l o ž i  p r ë d b s t a t e l b n i c u  
i  р о г и с ь п і с и  ž i v o t u  s v o j e m u . "  (D 1 2 2 , 1 5 - 2 3 )
T b r i n g t  d i e s e  Begegnung  zum T e i l  i n  D i a l o g f o r m .  E r  b e r i c h t e t  
z u e r s t ,  daß " w i e  von G o t t  g e f ü h r t "  e i n i g e  Mönche gekommen 
s e i e n ,  d i e  von R a s t k o s  E l t e r n  H i l f e  e r b a t e n .  E i n e r  v o n  i h n e n
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s e i  e i n  Russe g e u e s e n  und R a s t k o  habe i h n  h e i m l i c h  ü b e r  das
L e b e n  a u f  dem A t h o s  a u s g e f r a g t •  Nachdem ihm d e r  r u s s i s c h e
Mönch a l l e s  g e n a u  e r z ä h l t  h a t t e ,  u a r  d e r  H e i l i g e  zu T r ä n e n
17g e r ü h r t «  Den d a r a u f f o l g e n d e n  G e d a n k e n a u s t a u s c h  b e i d e r  g i b t  
T i n  d i r e k t e r  Rede w i e d e r •  R a s t k o  u e n d e t  s i c h  an s e i n e n  G a s t  
m i t  den U o r t e n :
" U i ž d u ,  o t b č e ,  j a k o  Ьодь p r o u e d y i  v b s a  i  v i d e v b  Ь о і е г п ь  
s r b d b c a  moego,  p o s l a  t v o j u  s u e t o s t b  u t e s i t i  mene g r e s -  
n a a g o . "  (T  7 , 1 3 - 1 5 )
I n  d en  n ä c h s t e n  b e i d e n  S ä t z e n  b r i n g t  d e r  H e i l i g e  s e i n e  F r e u d e  
ü b e r  d i e  U o r t e  des  Mönches zum A u s d r u c k .  I h r e m  I n h a l t  e n t -  
s p r e c h e n d  t r i t t  d i e s e  S t e l l e  auch  i n  i h r e r  s t i l i s t i s c h e n  Form 
h e r v o r •  Ls b e g e g n e n  d i e  a n a p h o r a  " n y n j a "  und das h o m o e o p r o -  
p h o r o n  " n e i z g l a g o l a n n o j u .  N y n j a . . . " .  B e s o n d e r s  a u f f a l l e n d  s i n d  
d i e  b e i  T s e l t e n e r e n  F i g u r e n  C h ia sm u s  und s y n o n y m ia  im e r s t e n  
T e i l :
" N y n j a  u t e š i  se s r b d b c e  moe i  duša  m o ja  u b z u e s e l i  se 
r a d o s t i j u  n e i z g l a g o l a n n o j u •  N y n j a  razu m e ch b  cesomu 
ž e l a t e l b  b y u a a c h b  n e p r e m e n j a e m b • "  (T 7 , 1 5 - 1 B )
Der  F r e u d e  R a s t k o s  f o l g t  s e i n  Sehnen nach  dem Leben e i n e s  Mön-  
c h e s .  Es k ü n d e t  s i c h  im f o l g e n d e n  S a t z  a n ,  d e r  d u r c h  d i e  m i t  
e i n e r  A l l i t e r a t i o n  v e r b u n d e n e  U o r t t e i l u i e d e r h o l u n g  d i e  A u f m e r k -  
s a m k e i t  des  L e s e r s  e r r e g t .
" B l a z e n i  i  t r b b l a z e n i  t a k o v o m u  b e s p e č a l n o m u  i  n e m e t e ž n o -  
mu s p o d o b l b š e  se ž i t i j u . "  (T 7 , 1 8 - 2 0 )
Ganz d e u t l i c h  w i r d  d e r  Uunsch  des F ü r s t e n s o h n e s  i n  e i n e r  von  T 
k u n s t v o l l  e i n g e s c h o b e n e n  F r a g e ,  i n  d e r  d i e  A l l i t e r a t i o n  e b e n -  
f a l l s  n i c h t  f e h l e n  d a r f :
" Č t o  že a z b  s t v o r u ,  o t b c e ,  k a k o  ѵ ь г т о д і ь  b y c h b  u b e ž a t i  
m nogom etežna ago  m i r a  sego Ž i t i j a  i  t a k o v y e  z i z n i  a g g é i -  
s k y e  s p o d o b i t i  s e ? "  (T 7 , 2 0 - 2 2 )
D i e s e r  F r a g e s a t z  h a t  d i e  F u n k t i o n  e i n e r  P a u s e ,  b e v o r  R a s t k o  dem 
r u s s i s c h e n  Mönch von d e r  A b s i c h t  s e i n e r  E l t e r n  e r z ä h l t ,  i h n  zu 
v e r h e i r a t e n ,  und ihm g l e i c h z e i t i g  s e i n e n  i n n i g e n  Uunsch  a n v e r -
17
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t r a u t ,  e b e n f a l l s  Mönch zu u e r d e n •  D i e  W i e d e r h o l u n g  d e r  k o n d i -  
t i o n a l e n  Form " c h o t ë l  b y c h b 11 und i h r e  V e r b i n d u n g  m i t  e i n e r  
A l l i t e r a t i o n  s p i e g e l t  R a s t k o s  V e r l a n g e n  u i e d e r  und z e i g t  T e o -  
d o s i j e s  s t i l i s t i s c h e s  S t e i g e r u n g s p r i n z i p  :
" i  n i  e d i n b  dbnb  c h o t ë l  b y c h b  po semb zde p r ë b y v a t i  . . .  
C h o t ë l  že b y c h b  b ë z a t i  . . . "  (T 7 , 2 5 - 2 6 ;  2 9 - 3 Ü )
Der  r u s s i s c h e  Mönch g e h t  a u f  d i e  W o r t e  R a s t k o s  e i n  und e r i n n e r t  
i h n  an d i e  L e h r e n  C h r i s t i .  D i e  L i e b e  d e r  E l t e r n  s e i  z u a r  b e g e h -  
r e n s u e r t ,  a b e r  d e r  H e r r  b e f e h l e  s i e  zu  v e r s c h m ä h e n ,  das K r e u z  
a u f  s i c h  zu nehmen und n i c h t  den l e i b l i c h e n  F r i e d e n  zu s u c h e n ,  
s o n d e r n  A s k e s e  zu ü b e n .  T k l e i d e t  d i e  E r u i d e r u n g  des r u s s i s c h e r  
Mönches i n  d r e i  S ä t z e ,  d e r e n  z u e i t e r  e i n e  l ä n g e r e  P e r i o d e  d a r -  
s t e l l t .  Von dem H a u p t v e r b u m  " p o v e l ë v a e t b "  s i n d  h i e r  s i e b e n  
g l e i c h g e b a u t e  K o l a  a b h ä n g i g .  B e a c h t e n s u e r t  s i n d  d i e  A l l i t e r a -  
t i o n e n  " p r e o b i d e t i  p o v e l e v a e t b . . . ,  i s k a t i  p o k o i ,  pace  . . . ,  
s r b d b c a  s b k r u s e n i e m b "  und das h y p e r b a t o n  i n  " t e l e s n y i  i s k a t i  
pokoi":
"N b  ubo i  v l a d y k a  i  s i c h b  u d o b ь p r ë o b i d ë t i  p o v e l e v a e t b ,
i  k r b s t b  v b z e t i  na ra m o ,  i  to m u  u s r b d b n o  p o s l e d o v a t i ,  i
v b s a  udobb s t r a d a t i ,  eže  za n i  s t r a s t i  ego p o d o b e š t i  s e ,
rie v b  m e k y i c h b  k r a s o v a t i  s e ,  ne t ë l e s n y i  i s k a t i  p o k o i ,
p a c e  že n a g o t ë  i  a l b c b ë ,  b d ë n i j u  že i  m o l i t v ë  p r i l e ž a t i ,
u m i l j e n i j u  že i  p l a c j u  s b  v b z d y c h a n i e m b  i  s r b d b c a  s b k r u -
š e n ie m b  v b n i m a t i . "  (T 0 , 8 - 1 5 )
T u n t e r b r i c h t  nun  d i e  d i r e k t e  Rede und v e r g l e i c h t  den H e i l i g e n
18
m i t  dem f r u c h t b a r e n  A c k e r b o d e n .  Wie von  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r
m ö n c h i s c h e n  L e b e n s u e i s e  a u f  dem A t h o s  z e i g t  s i c h  d e r  j u n g e  F ü r -
s t e n s o h n  a u c h  v o n  den W o r t e n  des  Mönches  s e h r  e r g r i f f e n  und
v e r g i e ß t  T r ä n e n .  D er  Mönch i s t  ü b e r  R a s t k o s  L i e b e  zu G o t t  v e r -
u u n d e r t ,  r ä t  i h m ,  s e i n e n  Wunsch so r a s c h  a l s  m ö g l i c h  zu v e r -
u i r k l i c h e n ,  b e v o r  e r  b ö s e n  E i n f l ü s s e n  u n t e r l i e g e n  k ö n n t e ,  und
19
e r b i e t e t  s i c h ,  i h m  i n  j e d e r  W e i s e  b e i z u s t e h e n .  Z u r  V e r d e u t -  
l i c h u n g  z i e h t  T das  G l e i c h n i s  vom U n k r a u t  und dem W e iz e n  h e r a n ,
^ ® V g l .  T 8 , 1 9 - 2 1 ;  das  B i l d  vom A c k e r  v g l .  i n  C h r i s t i  G l e i c h -  
n i s  vom U n k r a u t  und  dem W e iz e n  M a t t h .  1 3 , 2 4 - 3 0 .
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und v e r g l e i c h t  d i e  b ö s e n  E i n f l ü s s e  m i t  dem U n k r a u t  und R a s t k o s  
G e s i n n u n g  m i t  dem U e i z e n .  D er  H e r v o r h e b u n g  d i e n e n  z u e i  A l l i t e -  
r a t i o n e n  und e i n e  U o r t t e i l w i e d e r h o l u n g :
" V i ž d u , о c e d o ,  ѵь g l b b i n u  b o ž i e  l j u b v e  z a š b d b š u  d ušu  
t v o j u .  Nb p o s p ē š i  s b v r b š i t i  d o b r o e  t v o e  z e l a n i e ,  da ne 
k a k o  z l y i c h b  s ë a t e l b  р і е ѵ е і ь  p o s ê e t b  ѵь s r b d b c e  t v o e ,  
i  u k r ë p i v  se p o k r y e t b  p š e n i c u  t v o j u ,  b l a g u j u  m y s l b ,  i  
t a k o v a a g o  t b š t a n i a  p r ë m e n i s i  s e ,  i  1 j u b o p l b t i e m b  i  l j u -  
b o s l a s t i e m b  . . . "  (T 8 , 2 6 - 9 , 2 )
Das G e s p r ä c h  s c h l i e ß t  m i t  D a n k e s u o r t e n  R a s t k o s ,  i n  d e n e n ,  a l s  
E r g e b n i s  des  D i a l o g s ,  s e i n  f e s t e r  E n t s c h l u ß ,  dem R a t  des  A s k e -  
t e n  zu f o l g e n ,  a u s g e d r ü c k t  u i r d :
" B l a g o s l o v e n b  o t b  boga  t y ,  o t b î e ,  j a k o  u k r S p i  d u l u  m o j u . "
(T  9 , 1 6 - 1 7 )
B e s o n d e r s  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  T e o d o s i j e s  D a r s t e l l u n g s w e i s e  
i s t  s e i n e  B e s c h r e i b u n g  d e r  B e g egn ung  R a s t k o s  m i t  den  A b g e s a n d -  
t e n  s e i n e s  V a t e r s  a u f  dem A t h o s .  S i e  s t e l l t  i n  s e i n e m  U e r k  
e i n e n  s e l b s t ä n d i g e n  A b s c h n i t t  d a r  und e r s t r e c k t  s i c h  ü b e r  9 
S e i t e n ,  im G e g e n s a t z  zu  2 S e i t e n  b e i  D. D b e r i c h t e t  i n  r u h i g e m  
Ton von d e r  A n k u n f t  d e r  G e s a n d t e n  N e m a n ja s  a u f  dem A t h o s ,  d i e  
den H e i l i g e n  im  P a n t e l e i m o n k l o s t e r  f i n d e n :
" P o s i a n i  o t b  o t b c a  j e g o ,  i  i m i  m n o ž a i š i i  o t b  s o l u n b s k y e  
o b l a s t i ,  p o v e l ë n i j e  с а г а  к і г ь  I s a k a  i  z a p r e š t e n o  v e l i k o  
p i s a n i j e m b  кь  p r o t u  i  к ь  ѵ ь э ё т ь  s v e t o g o r b c e m b ,  j a k o  n i -  
komu n i k a k o  ne u d r b ž a t i  j e g o .  I  p r i š b d b š e  i  o b r e t o š e  i  
ѵь domu s v e t a a g o  P a n b t e l e i m o n a . "  (D 1 2 4 , 2 6 - 3 1 )
T g e b r a u c h t  d i e  d i r e k t e  Rede s c h o n  i n  d i e s e m  e i n f ü h r e n d e n  T e i l .  
D i e  G e s a n d te n  N e m a n ja s  h ä t t e n ,  a l s  s i e  a u f  den A t h o s  gekommen 
w a r e n ,  n ach  R a s t k o  g e f r a g t  und d i e  A n t w o r t  bekommen:
" U b S b l b  j e s t b  vb  r u S b s k y i  m o n a s t y r b  t a k o v y i ,  e g o z e  i s t e -  
t e ,  p r ë d b  т а і о т ь  ѵ а т ь ,  i  t u  i  e š t e  c h o d e  j e s t b . "
(T  1 2 , 2 7 - 2 9 )
Der  H ö h e p u n k t  a b e r  i s t  d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  z w i s c h e n  R a s t k o  
und den G e s a n d t e n .  B e i  T b e g i n n t  s i e  m i t  e i n e r  F r a g e  des  H e i l i -  
g e n .  D i e  U o r t w i e d e r h o l u n g  und A l l i t e r a t i o n  d i e n e n  d a b e i  d e r  
B e to n u n g  von  R a s t k o s  V e r w u n d e r u n g  Ü ber  s o l c h  e i n e n  A u f w a n d :
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"K a k o  t o l i k o  s k o r o t e č e n i e  s b t v o r i s t e ,  i  t o l i k a  o t b s t o -  
j a n i a  m ē s t a  i  t o l i k a  t r ū d a  p u t i  ne o b l ë n i s t e  s e ? "
(T 1 3 , 2 5 - 2 7 )
D a r a u f h i n  e r f ä h r t  d e r  H e i l i g e  von  d e r  T r a u e r  um i h n  a m  s e r b i -
s e h e n  F ü r s t e n h o f e  und d e m U u n s c h  s e i n e r  E l t e r n ,  zu  i h n e n  z u -
20 21 
r ü c k z u k e h r e n •  R a s t k o  u e n d e t  s i c h  an den  " s t r a t i l a t b ”  i n
e in e m  b e f e h l e n d e n ,  dem F ü r s t e n s o h n  g e b ü h r e n d e n  T o n .  D a b e i
d r ü c k t  e r  s e i n e  Ü b e r z e u g u n g  a u s ,  d e r  U o iw o d e  s e i  e i n f l u ß r e i c h
g e n u g ,  um S t e f i a n  N em an ja  zu  v e r s ö h n e n ,  und b i t t e t  i h n ,  i h n
v o n  s e in e m  b e g o n n e n e n  Ueg n i c h t  a b b r i n g e n  zu w o l l e n .
" A s t e  v b s c h o š t e š i  t y ,  l j u b b z n i  m o i ,  b e z b  k r a m o l i  m o l e š i
me o s t a v i t i ,  i  g o s p o d i n a  o t b c a  moego j a k o  m o š t n u  t i
s u s t u ,  ѵ ё т ь ,  m o ž e š i  š b d b  u k r o t i t i  i ,  i  a z b  v b p i s a v b  emu
p r e m e n j u  t a k o v a g o  p o m y ś l ą ,  t b S i j u  t y  a s t e  b r a t o l j u b b z n o
s b t v o r b  o s t a v i š i  mene na n j e ž e  p r i i d o c h b . "  (T 1 4 , 4 - 1 0 )
D i e s e r  Ton b r i n g t  i n  das G e s p r ä c h  e i n e  Sp ann u n g  und v e r a n l a ß t
R a s t k o s  P a r t n e r  n o c h  d e u t l i c h e r  zu  w e r d e n .  D e r  U o iw o d e  b i t t e t
den H e i l i g e n ,  s i c h  ihm  n i c h t  zu  w i d e r s e t z e n  und w e i s t  a u f  s e i n e
P f l i c h t  dem H e r r s c h e r  g e g e n ü b e r  h i n .  M i t  z w e i  r h e t o r i s c h e n
F r a g e n  v e r s u c h t  e r  R a s t k o  i n s  U anken  zu b r i n g e n  und e r k l ä r t ,
ф
daß e r  n i c h t  u n v e r r i c h t e t e r  D i n g e  z u r ü c k k e h r e n  k ö n n e :
" N i ,  g o s p o d i  m o i ,  ne n a S i n a i  t a k o v a g o  m o l j e n i a  кь  mnš, 
r a b u  t v o e m u ,  e 2 e ne udobno  mi  j e s t b  s b t v o r i t i .  V l a d y k a  
bo m o i ,  o t b c b  t v o i ,  j a k o  v š r n a  me n e p š t u e ,  na se p o -  
s l a l b  j e s t b .  Кь  s i m ž e ,  a š t e  ѵь o b r a z ę  i n o č e s k o m b  o b r e -  
l i  bychomb t e b e ,  g o s p o d i n a  moego,  i z v ë t i e  к о е  і т ё і ь  
Ь і т ь  о t a k o v y c h b ?  A po n j e ž e  b o g u  e h o t e š t u  s l u č i  s e ,  
j a k o l e  t r ë b u j u t b  r o d i t e l i e  t v o i  i  v e l b m u ï i e  v a s i  i  b r a -  
t i a  t v o j a ,  k t o  esbmb a z b  t a k o v a a  p o m y s l i t i ?  U n j e j e  b i  
mi  tamo ne p r i i t i  к ь  t v o e m u  o t b c u . "  (T 1 4 , 1 0 - 2 0 )
Noch e i n m a l  b i t t e t  d e r  " s t r a t i l a t b "  und n e n n t  d a b e i  s i c h  und 
s e i n e  H e l f e r  R a s t k o s  " K n e c h t e " ;  e r  s u c h t  d i e  Z u s t im m u n g  des 
H e i l i g e n  zu e r r e i c h e n ,  i n d e m  e r  s a g t ,  R a s t k o  w i s s e  s e l b s t ,  daß
2 0 V g l .  T 1 3 , 2 7 - 1 4 , 4 .
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e r  den  E l t e r n  H o f f n u n g  und T r o s t  s e i .  Uenn d e r  F ü r s t e n s o h n  
a b e r  n i c h t  m i t  i h n e n  kommen w o l l e ,  w ü r d e  e r  i h n  d a z u  z w i n g e n ,  
da e r  S t e f a n  N em an ja  f ü r c h t e :
"Temze m o l j u  t e ,  g o s p o d i  m o i ,  v/bsa t a k o v a a  o t b  uma o t b -  
l o z b ,  p o i d i  Sb n a m i ,  t v o i m i  r a b i ,  v e s e l e  s e ,  da u g a s i š i  
р і а т е п ь  r o d i t e l j u  t v / o e j u ,  i c h z e  s r b d b c a  z a p a l i l b  e s i  
t v o i m b  s t r a n b n y i m b  o š b s t v i e m ь i  b r a t i e  tv /oe и ь  k u p š  i  
v/bsSchb b l a g o r o d n y i c h b .  Ty samb v /es i  j a k o  r o d i t e l j e m a  i  
п а т ь  vbsemb n a d e ž d a  s b  Ь о д о т ь  i  u t š c h a  t y  e s i .  A š t e  l i  
c t o  s b p r o t i v n o  p o m y s l j a e s i ,  i  ne v b s c h o š t e š i  s b  nami  
p o i t i ,  p o n u d i t i  me i m a š i ,  uuy  mnë, eze  n ë s t b  mi  p o l z a  
i z g l a g o l a t i ,  o b a č e  o t b c a  t v o e g o  b o j u  s e ,  uzy  v b z l o J i t i  
na t e ,  n u ž d e j u  p o v e d u  t e ,  t a k o  bo i  z a p o v ë d b  p r i e c h b .
(T 1 4 , 2 0 - 1 5 , 2 )
R a s t k o  e r k e n n t  d i e  Z w e c k l o s i g k e i t  e i n e r  w e i t e r e n  A u s e i n a n d e r -
S e t z u n g  und a n t w o r t e t :
" v o l j a  g o s p o d n j a  da b u d e t b 11 (T  1 5 , 7 - 8 )
E r  b e t e t ,  l ä ß t  s i c h  h e i m l i c h  zum Mönch s c h e r e n  und n im m t  den
Namen Sav/a a n .  U ä h r e n d  s i c h  d i e  G e s a n d t e n  N e m a n ja s  b e i  D m i t
d ie s e m  S c h r i t t  R a s t k o s  a b f i n d e n ,  b r e c h e n  s i e  b e i  T i n  e i n e n
S c h w a l l  v/on U o r t e n  d e r  E n t r ü s t u n g  a u s .  D er  U o iw o d e  g l a u b t  ü b e r -
z e u g t  zu s e i n ,  daß d i e  Mönche den H e i l i g e n  v e r s t e c k t  h a b e n ,
und w i r f t  dem Igumen und den Mönchen F a l s c h h e i t ,  L i s t  und G r a u -
23
s a m k e i t  v o r .  D a r a u f h i n  e n t s t e h t  e i n  S t r e i t  z w i s c h e n  den A b -  
g e s a n d t e n  und den  M ö n c h e n .  Sava s c h a l t e t  s i c h  e i n ,  um i h n  zu  
s c h l i c h t e n .  E r  t a d e l t  das  u n v e r n ü n f t i g e  V e r h a l t e n  des  U o iw o d e n  
und w e n d e t  s i c h  m i t  v o r w u r f s v o l l e n ,  i n  r h e t o r i s c h e  F r a g e n  g e -  
k l e i d e t e n  U o r t e n  an d i e  ü b r i g e n  A d e l i g e n ;
11Mnogo m ud rb  s y ,  i  и т о т ь  j u n n i i c h b  i z v o d i s i  s e ,  р і ь к ь  
l j u d i i  im š e  Sb s o b o j u  ѵь s t r a n a c h b  t u ž d i c h b ,  v y s o k a a  
m u d r b s t v u e š i  . . .  O b r a z a  ne u s t a d š s t e  s e ,  boga  k a k o  ne 
u b o j a s t e  se?  Tako  l i  l e p o  ѵ а т ь  j e s t b  na t a k o v y e  muže 
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Hes.  1 4 , 2 3  und l . T h e s s .  2 , 1 9 .
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ubo mene i š t e t e ,  se а 2ь gde esmb,  n y n j a  n e p r a z d b n b  esmb, 
u t r ë i  u z r i t e  me, s i c h  že o s t a v i t e . "  ( ï  1 7 , 2 3 - 1 0 , 1 )
D i e s e  U o r t e  beschämen d i e  Anwesenden und s t im m e n  s i e  um. A l s  
Sava i h r e  T r ä n e n  s i e h t ,  i s t  f ü r  i h n  d e r  A u g e n b l i c k  gekommen, zu 
i h n e n  von d e r  g ö t t l i c h e n  F ü h r u n g  zu s p r e c h e n .  Es s e i  G o t t e s  
U i l l e ,  daß e r  Mönch g e w o rd e n  i s t ,  s i e  a b e r  w o l l t e n  i h n  von  s e i -  
nem Uege a b b r i n g e n ,  um den Lohn S t e f a n  Neman jas  zu e m p f a n g e n .
" b o g u  t a k o  о mnë i z v o l i  s e ,  i ž e  bo o t b  o t b c a  moego do zde 
p r o v o d i  me vam i  ne p o s t i ž i m a ,  t b  i  o t b  г и к ь  v a š i c h  n y n j a  
i z b a v i  me. Vy bo c h o t e a s t e  o t b  b l a g a g o  i  ž e l a n n a g o  mi 
p u t a  p r e p e t i  m i ,  i  m n o ju  g o s p o d i n u  svoemu j a k o  u g o d i v š e  
emu p o c h v a l i t i  s e . "  (T 1 0 , 1 3 - 1 9 )
Der  H e i l i g e  b i t t e t  s e i n e  L a n d s l e u t e  n i c h t  zu t r a u e r n ,  s o n d e r n  
G o t t  zu l o b e n .  F ü r  s e i n e  E l t e r n  und G e s c h w i s t e r  g i b t  e r  i h n e n  
s e i n  Gewand und d i e  a b g e s c h n i t t e n e n  H aare  m i t  und n e n n t  s e i n e n  
Mönchsnamen :
"V a s  že m o ic h b  l j u b b z n y i c h b  о s i c h b  ne s k r b b ë t i  m o l j u ,  
n i  s b k r u s a t i  s e ,  pace  že sb  m n o ju  boga p o c h v a l i t e ,  s p o -  
d o b l b š a g o  me sego i ž e  o t b  i s  р г ь ѵ а  o b r a z a  v b ž d e l e v š a .  
VbZbmše že ubo m o ju  z n a e m u ju  r i z u  i  v l a s y  g l a v y  moee,  
v b z v r a t i t e  se т і г о т ь  иь  s v o j a  s i ,  i  s i e  o b r a z y  v b d a d i t e  
r o d i t e l j e m a  i  b r a t i i  m o e i ,  j a k o  v e r o v a t i  ѵ а т ь ,  j a k o  ž i v a  
me o b r ë l i  e s t e ,  i  b l a g o d ë t i j u  b o ž i e j u  i n o k a ,  Sava ime 
m o e . "  (T 1 8 , 2 1 - 2 9 )
F ü r  den H e ld e n  D o m e n t i j a n s  w ä re  e s ,  so s c h e i n t  e s ,  u n t e r  s e i n e r  
U ü r d e ,  m i t  den G e s a n d te n  Neman jas  l a n g e  U o r t e  zu w e c h s e l n .  Da-  
h e r  k a n n  D zum g r o ß e n  T e i l  a u f  den G e b ra u c h  d e r  d i r e k t e n  Re-  
de v e r z i c h t e n .  Im b e f e h l e n d e n  Ton s a g t  Sava s e i n e n  u n g e b e t e n e n  
G ä s t e n ,  s i e  s o l l t e n  i h n  n i c h t  s u c h e n  und d i e  a n d e r e n  Mönche 
n i c h t  b e l e i d i g e n ,  denn s i e  sähen  d o c h ,  warum e r  a u f  den H l ,
B e r g  A t h o s  gekommen i s t :
"Ovo gdë j e s m b j  ne i š t e t e  mene,  n i  b r a t i j a m b  ne t v o r i t e  
d o s a d y "  j e g o ž e  r a d i  p r i i d o c h b  ѵь S v e t u j u  G o r u ,  t o g o  
z r i t e . "  (D 1 2 6 , 2 0 - 2 2 )
Er  z e i g t  s i c h  i h n e n  im Mönchsgewand und v e r a b s c h i e d e t  s i c h  m i t  
d e r  A u f f o r d e r u n g :
" D o n ë s t e  r o d i t e l j e m a  moima,  da vy v e r u  i m u t b  о m n ë . "
(D 1 2 6 , 2 4 - 2 5 )
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T e o d o s i j e s  Sava v e r a b s c h i e d e t  s i c h  von  i h n e n  m i t  d e r  B i t t e ,  
n i c h t  um i h n  zu t r a u e r n ,  s o n d e r n  f ü r  i h n  zu b e t e n  und a u f  i h r  
S e e l e n h e i l  zu  a c h t e n .  Im G e g e n s a t z  z u r  D o m e n t i j a n s c h e n  V e r s i o n  
u i r d  e r  b e i  T k o n k r e t e r  und m ach t  i h n e n  k e i n e  H o f f n u n g ,  i h n  
j e m a l s  w i e d e r z u s e h e n .  Uenn es G o t t e s  U i l l e  s e i ,  f ä h r t  e r  f o r t ,  
w e r d e  e r  m i t  s e in e m  V a t e r  a u f  dem A t h o s  l e b e n :
” 0 mne n i k o z e  s k r b b y  i m ë t i ,  m o l e ,  n i  j a k o  p o g y b š a  p l a k a -  
t i  me, g l a g o l a v b ,  pa5e že boga m o l i t e ,  m o l j u ,  n e g l i  т о -  
l i t v a m i  v a j u  d o b r e  na n j e z e  i z y d o c h b  t e c e n i e  moe s b v r b s u .  
Vam ze e l i k a  s i l a  0 s v o e i  d u s i  p o s k r b b i t e  p o p e č e n o  b u d i ,  
n i ž e  р а к у  n a č i n a i t e  tamo т е п е  ѵ ь  z i v o t b  v a j u  v i d e t i ,  ubo 
a š t e  Ьодь v b s c h o Š t e t b ,  zde ѵь  . . .  c b s t n y e  s t a r o s t i  ego 
n a s l a z d u  s e ,  i  s l a d k y e  i  n e v b m ë s t i m y e  I j u b v e  ego n a s y s t u  
s e . "  (T 1 9 , 2 - 1 1 )
Savas  l e t z t e  U o r t e  zu den G e s a n d te n  e n t s ta m m e n  b e i  T dem NT und 
s t e l l e n  e i n e  B e g rü n d u n g  s e i n e s  H a n d e l n s  d a r :
" A š t e  k t o  o s t a v i t b  domb i  b r a t i j u ,  ženu  i  î e d b ,  b o g a t b -  
s t v o  i  s e l a  i  p r o č a a ,  v v ë k y  c a r s t v o  n e b e s n o e  n a s l e d i t b . "
(T 1 9 . 1 5 - 1 7 ) 24
Auch d i e  Begegnung Savas  m i t  dem K a i s e r  i n  K o n s t a n t i n o p e l  
uegen  d e r  Schenkung  des K l o s t e r s  H i l a n d a r  g i b t  T i n  e inem  k u r -  
zen  D i a l o g  d e r  b e i d e n  P e r s ö n l i c h k e i t e n  w i e d e r .  Sava b i t t e t  den 
K a i s e r  um das v e r w a h r l o s t e  K l o s t e r ,  das e r  dem K l o s t e r  V a t o p e -  
d i  e i n g l i e d e r n  m ö c h t e :
" M o n a s t y r b  j e s t b  z a p u s t e v š i  C h i l a n d a r b  n a r i c a e m y i ,  a š t e  
b l a g o s b t v o r i  c a r s t v o  t i  mnê i  moemu o t b c u ,  t o g o  п а т ь  
p o d a s i ,  т у  že р а к у  j a k o  o t b  n a s b  sego V a t o p e d u  p o d a m i ,
i  m i l o s t i j u  c a r s t v a  t i  naše  p r ë d a n i e  n a r e c e t  s e . "
(T  4 7 , 8 - 1 2 )
Der  K a i s e r  i s t  ü b e r  d i e  K ü h n h e i t  Savas  e i n  w e n i g  e r s t a u n t ,  g e -  
w ä h r t  ihm a b e r  s e i n e  B i t t e :
" V b s a  e l i k a  a š t e  c h o š t e š i  p r o s i t i ,  ѵ а г і ѵ ь  r e c h b ,  и з г ь й ь п ь  
esbmb p o d a t i  v a s é i  s v e t o s t i , "  (T 4 7 , 1 4 - 1 6 )
24Ugl. Matth. 19,29.
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D l e g t  an d i e s e r  S t e l l e  k e i n e n  W e r t  a u f  den G e b r a u c h  d e r  d i -  
r e k t e n  Rede o d e r  e i n e r  n ä h e r e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  B e g e g n u n g ,  s o n -  
d e r n  b e r i c h t e t  k u r z :
" I  po tomb r e c e  jem u  za t š s b n o t u  m a n a s t i r a ,  i  p r o s i  C h i -  
l a n b d a r a ,  i  danb  jem u  b y s t b  с а г е т ь ”  (D 1 6 1 , 9 - 1 1 )
O ie  F u n k t i o n  d e r  d i r e k t e n  Rede i n  d e r  S a v a - U i t a  T e o d o s i j e s
z e i g t  s i c h  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  i n  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  d e r  B e k e h -
25
r u n g  des  u n g a r i s c h e n  K ö n i g s  A n d r e a s  I I I .  d u r c h  den h l . S a v a .
Man e r w a r t e t  m i t  R e c h t  b e i  D e i n e  P r e d i g t  m i t  U e r g l e i c h e n ,  B e i -
s p i e l e n  aus  d e r  B i b e l  und e in e m  s c h i e r  n i c h t  e nd e n  w o l l e n d e n
E n k o m io n  a u f  den S c h ö p f e r  und a u f  C h r i s t u s .  D g i b t  S avas  B e l e h -
fl
r u n g  des u n g a r i s c h e n  H e r r s c h e r s  i n  i n d i r e k t e r  Rede w i e d e r .  T 
h ä l t  s i c h  s t r e n g e r  an den U o r g a n g  s e l b s t  und b e g i n n t  s e i n e  D a r -  
S t e l l u n g  m i t  dem D i a l o g :
( S a v a ) :  " o t r i c a e š i  l i  se e r e s y ? "
( A n d r e a s ) :  " o t r i c a j u  s e ,  j a k o z e  t y  n a u č i š i  m e . "
(T  1 5 8 , 4 - 6 )
A n s c h l i e ß e n d  b e s c h r e i b t  T ,  w i e  d e r  K ö n i g  d e r  h ä r e t i s c h e n  L e h r e
und s e in e m  l a t e i n i s c h e n  G l a u b e n  a b s c h w ö r t  und s i c h  z u r  O r t h o -
d o x i e  b e k e n n t .  D a b e i  muß e r  n a c h  T e o d o s i j e s  B e r i c h t  s e i n e n
G l a u b e n  v o r  dem H e i l i g e n  d r e i m a l  b e k r ä f t i g e n  und e m p f ä n g t  a l s
27
Z e i c h e n  s e i n e r  B e k e h r u n g  den L e i b  und das  B l u t  C h r i s t i .  D ie  
Szene s c h l i e ß t  T i n  d e r  d i r e k t e n  R ede :
11S b v e t b  moi  b u d i  t i  ѵь g o d b ,  о с а г и ,  g r e c h y  s v o e  m i l o -  
s t y n j e j u  u b o g y i c h b  i  b e z a k o n i a  s v o j a  Š t e d r o t a m i  n i š t i i c h b  
o c e s t i š i . "  (T  1 5 8 , 2 2 - 2 5 )
D i e  d i r e k t e  Rede b e g e g n e t  i n  d e r  S a v a - U i t a  T e o d o s i j e s  i n  
G e b e te n  und P r e d i g t e n  des  H e i l i g e n ;  s i e  e r s c h e i n t  a b e r  a u c h  
a l s  e i n  M i t t e l  d e r  s z e n i s c h e n  D a r s t e l l u n g s w e i s e  i n  D i a l o g e n  
und b e i  d e r  W i e d e r g a b e  von  S avas  B e g e g n u n g e n  m i t  w e l t l i c h e n  
und g e i s t l i c h e n  W ü r d e n t r ä g e r n .  D i e  G e b e t e  und A n s p r a c h e n  des 
H e i l i g e n  s p r e c h e n  den L e s e r  d u r c h  i h r e n  d e u t l i c h e n  A u f b a u  und
2 5 A n d r e a s  I I I .  ( 1 2 9 Ū - 1 3 0 1 )
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d i e  R a f f u n g  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  b i b l i s c h e r  E r e i g n i s s e  a n .  D ie  
D i a l o g s z e n e n  b e l e b e n  d i e  E r z ä h l u n g  i n  b e s o n d e r e m  Maße; d e r  
A u t o r  s p r i c h t  h i e r  zu  s e i n e n  L e s e r n - H ö r e r n  n i c h t  von  d e r  K a n -  
z e l  e i n e s  P r e d i g e r s ,  s o n d e r n  a l s  M i t m e n s c h  und g e w i n n t  d a d u r c h  
i h r e  A u f m e r k s a m k e i t .
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8 • E l e m e n t e  p r o p h a n e n  S t i l s
D i e  i n  e i n e r  H e i l i g e n b i o g r a p h i e  u n g e w ö h n l i c h e n  E l e m e n t e  p r o -  
p h a n e n  S t i l s  v e r l e i h e n ,  u i e  b e r e i t s  im Zusammenhang m i t  d e r  d i -  
r e k t e n  Rede a n g e d e u t e t  u u r d e \  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  i h r e n  b e -  
s o n d e r e n  R e i z •  S i e  ze u g e n  von d e r  d e r  U e l t  z u g e u a n d t e n  S i c h t  
des  A u t o r s  und s e i n e r  neuen H e i l i g e n k o n z e p t i o n •  Aus d e r  u i r k -  
l i c h k e i t s n a h e n  E i n s t e l l u n g  T e o d o s i j e s  f o l g t  s e i n e  N e ig u n g  z u r  
s a c h l i c h e n  B e r i c h t e r s t a t t u n g  und r a t i o n a l e n  V e r k n ü p f u n g  d e r  E r -  
e i g n i s s e ,  a n d e r e r s e i t s  s e i n  F e s t h a l t e n  von  D e t a i l s  und d i e  
s t e l l e n u e i s e  L e b e n d i g k e i t  s e i n e r  D a r s t e l l u n g •
8 #1•  T e o d o s i j e s  S a c h l i c h k e i t  z e i g t  s e i n e  B e s c h r e i b u n g  von
Savas  und Symeons R e i s e ,  k u r z  nachdem Symeon Sava a u f  den A t h o s
g e f o l g t  u a r .  I h r  Z i e l  i s t  z u n ä c h s t  K a r y e s ,  d e r  M i t t e l p u n k t  d e r
A t h o s s i e d l u n g e n • I n  d e r  B e s c h r e i b u n g  i h r e r  V e r e h r u n g  d e r  K i r c h e
2
d e r  h l . G o t t e s m u t t e r  s t im m e n  T und D a n n ä h e r n d  ü b e r e i n .  Uenn T 
dann d i e  Begegnung d e r  H e i l i g e n  m i t  dem P r o t o s  und den K l o s t e r -  
b r ü d e r n  u i e  a u c h  d i e  g e g e n s e i t i g e  E h r e r b i e t u n g  b e s c h r e i b t ,  
h ä l t  e r  s i c h  n u r  an i h r e  H a n d l u n g s u e i s e  und v e r z i c h t e t  a u f  p a n -  
e g y r i s c h e  E l e m e n t e •  B e a c h t e n s u e r t  i s t  b e i  T an d i e s e r  S t e l l e  
d i e  S t e l l u n g  d e r  E p i t h e t a  und d e r  G e b r a u c h  d e r  A l l i t e r a t i o n :  
" p r o t u  že i  vbsemb s u s t i i m b  о g o s p o d i  c ë l o v a n i a  d a v š a ,  
i  o t b  v b s e c h b  b l a g o c h v a l j e n y i c h b  i  d u s e p o l b z n y c h b  s l o -  
vesb  vb kupe  i  t ë l e s n y i c h b  u č r e ž d e n e i  b l a g o p r i e m n i k a  
b y v s a ,  s v e t y e  s b s u d y  z l a t i e  i  s r e b r b n y e  i  z a v ë s y  C b s t -  
nye  p r i n o s e t b ,  зь s i m i  že b l j u d u  v e l i k u  s r e b r b n u  s r e b r a  
✓
n a s y p a v s a  v b d a j u t  с г ь к ѵ і ,  v b p i s u j u t b  že sebe ѵь р о т е п ь  
sb b l a g o č b s t i ѵ у і т і  c a r i ,  Sb s i m i  i  s a m o d rb ž c a  S t e f a n a ,  
o s o b  že p r o t a  i  с г ь к о ѵ п і к у  i  v b s e c h b  i ž e  t u  s t r a n n y c h b  i  
n i š t i i c h b  i  m a l o m o s t n y i c h b  v e l i k o d u š i e  і т ь  i  b o g a t o j u  
r u k o j u  o d a r o v a v š a  č b s t n a a  o t b c a ,  m o l i t v u  o t b  v b s e c h b  
vbzm sa ,  vb p r e d n j a a  Š b s t v i e  t v o r e t b . "  (T 4 3 , 2 - 1 4 )
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D b e g i n n t  h i e r  z u e i  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  K o l a  m i t  d e r  K o p u l a  
" i "  und  an s p ä t e r e r  S t e l l e  d r e i  K o l a  h i n t e r e i n a n d e r  m i t  dem 
P ro n o m e n  " o s o b b " •  Ihm g e h t  es n i c h t  um e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  S a -  
v a s  und Symeons A u f e n t h a l t  im K l o s t e r ,  s o n d e r n  a l l e i n  um d i e  
V e r e h r u n g  d e r  H e i l i g e n :
" i  z l a t a  s u c h a  d a s t a  c a r b s k u  p a l a r i j u ;  i  n a p i s a n a  b y s t a  
vb  р о т е п ь  ѵь с г ь к ь ѵ і  t o i  do э ь к о п ь с і п у  v e k a ,  sb р г ь ѵ у і т ь  
c h t i t o r o m b  с а г е т ь  N i c h a i l o m b  v b t o r a  j e c h t i t o r a  n a r e č e n a  
b y s t a ,  j e ž e  i  dbnbSb r a v n o  p o m i n a j e t a  se sb c h t i t o r o m b  
р г ь ѵ у і т ь .  Osobb že p r o t u  č b s t b  v b z d a s t a ,  o s o b b  s l u ž i t e l -  
jemb c r ь к о ѵ ь п у і т ь ,  osobb  že v b s e i  o b b š t i n e  č r b n b č b s k o i ,  
п а с ь п ь э а  o t b  ргьѵ/ y i c h b  i  do p o s l i d b n i i c h b  v b s e  г а ѵ ь п о -  
č b s t b n o  u k r a s i s t a  po b o ž i j u  p o v e l e n i j u ,  po i s t i n ë  oba  
po s r b d b c u  b o ž i j u  i  t o g o  s i l o j u  v b s u  v o l j u  b o ž i j u  
s b t v o r i s t a . "  (D 1 5 8 , 1 9 - 2 9 ) 3
N i c h t  u e n i g e r  i n t e r e s s a n t  i s t  d e r  V e r g l e i c h  d e r  e n t s p r e c h e n -  
den A b s c h n i t t e  b e i  T und D ü b e r  Savas A n k u n f t  i n  S a l o n i k i •  Den 
K e r n  b i l d e t  i n  b e i d e n  D a r s t e l l u n g e n  Savas Besuch  des K l o s t e r s  
P h i l o k a l l i o n ,  von dem T a u s f ü h r l i c h e r  b e r i c h t e t .4 Z u v o r  h ä l t  
s i c h  Sava k u r z  i n  d e r  K i r c h e  des  h l , D e m e t r i u s  a u f  und kommt m i t  
dem M e t r o p o l i t e n  K o n s t a n t i n  zusammen.^ D a b e r  i s t  j e d e s  U i r k e n  
s e i n e s  H e l d e n  u i c h t i g ,  das  m i t  d e r  K i r c h e  n u r  i r g e n d u i e  im  Z u -  
sammenhang s t e h t ,  denn es e r h ä l t  d u r c h  d i e  P e r s o n  des H e i l i g e n ,  
i n  dem s i c h  d i e  g ö t t l i c h e  V o r s e h u n g  o f f e n b a r t ,  e i n e n  ü b e r n a t ü r -  
l i e h e n  A n s t r i c h  und u i r d  z u g l e i c h  zu e i n e r  V e r h e r r l i c h u n g  o r -  
t h o d o x e r  F r ö m m i g k e i t •  Daher  e r k l ä r t  s i c h  D o m e n t i j a n s  V e r u e i l e n  
an s o l c h e n  S t e l l e n :
" I  t a k o  p r i i d e  ѵь s o l u n b s k y i  g r a d b ,  i  р о к і о п і ѵ ь  se s v e t o -  
mu v e l i k o m u  c u d o t v o r b c u  D i m i t r i j u ,  i  vbsëmb s v e t y i m b  
с г ь к ь ѵ а т ь  po r e d u ,  i  p o r a d o v a v b  se Sb s v e t y i m b  m i t r o p o l i -  
tomb g r a d a  t o g o ,  sb C b s t n y i m b  K o s t a d i j e m b ,  i  sb п і т ь  
I j u b b z n o  b e s š d o v a v b  o s v e t y i c h b  z a p o v ë d e c h b  i  o d u š e v b -
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п о т ь  u t š š e n i i ,  b e s t a  bo oba  i z b  j u n o s t i  u e l i k u  l j u b o u b  
i m u š t a  meŽdu s o b o j u ,  i  o C h r i s t e  d o b r e  u t š š i u b š e  se 
duchov/ьпо i  t ë l e s b n o "  (D 2 2 6 , 2 2 - 3 G )
T t u t  d i e s e  Z u s a m m e n k u n f t  m i t  u e n i g e n  U o r t e n  a b :
" P r i š b d b  že иь v e l i k y i  g r a d b  S o l u n b ,  i  s u e t o m u  u e l i k o -  
m u č e n i k u  i  s t r a s t o t r b p c u  D i m i t r i j u  p o k l o n i v /  s e ,  m i t r o -  
p o l i t u  že g r a d a  о g o s p o d i  c ë l o v / a n i e  d a u b ,  иь F i l o k a l i  
m o n a s t y r i  o b i t a e t . "  (T 1 3 5 , 1 8 - 2 2 )
D i e  k ü r z e r e  F a s s u n g  T e o d o s i j e s  im  V e r g l e i c h  zu D f ä l l t  й о г
a l l e m  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  uon Sauas P a l ä s t i n a f a h r t e n  a u f .
D i e  b e i d e n  R e i s e n  i n s  H l . L a n d  s i n d  uon  D so e r g e h e n d  und g e -
паи  g e s c h i l d e r t ,  daß man a u f  G ru n d  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  v e r m u t e t ,
e r  s e i  A u g en z e u g e  g e u e s e n  und h ä t t e  Saua b e g l e i t e t .  S e i n e  e r -
s t e  P a l ä s t i n a f a h r t  t r i t t  Saua a n ,  nachdem e r  R a d o s l a u ,  den
Sohn des  u e r s t o r b e n e n  S t e f a n  P r u o u e n c a n i ,  zum K ö n i g  g e k r ö n t
h a t  ( 1 2 1 7 ) .  T n e n n t  a l s  G run d  d e r  R e i s e  Sauas U u n s c h ,  zu den
W i r k u n g s s t ä t t e n  C h r i s t i  zu  r e i s e n  und f a ß t  s i c h  d a b e i  k u r z :
" m a i o  že и г ё т е  sb п і т ь  s u e t y i  р г ё Ь у и ь ,  i  po semb jam ože
mnogo ž e l a n i e  i m e a s e ,  иь  s u e t y i  g r a d b  I e r o s o l i m b  d o i t i ,
i  spasnomu i  ž i u o t u o r e s t o m u  s u e t o m u  g r o b u  C h r i s t a  boga
n aše g o  i  ubsemb i ž e  tamo s u e t y i m b  mestomb p o k l o n i t i  s e ,
иь kupe  že i  m i l o s t i n j u  иь  n i c h b  i  к ь  ubsemb n i Š t i m b
s b t v o r i t i  p o t b š t a  s e . "  (T 1 6 6 , 4 - 1 0 )
B e i  D u i r d  d e r  e n t s p r e c h e n d e  A b s c h n i t t 6 m i t  e i n e r  V e r h e r r l i -
chung  d es  H e i l i g e n  e i n g e l e i t e t .  Elr n e n n t  Saua " p r ë o s u e s t e n n y i
7
b o g o n o s b c b "  , u e r g l e i c h t  i h n  m i t  e in e m  A d l e r  und s p r i c h t  uon
g
s e i n e r  U e l t e n t s a g u n g  , d i e  e r  d u r c h  das  E i n f l e c h t e n  b i b l i s c h e r
U o r t e  n o c h  s t ä r k e r  h e r u o r t r e t e n  l ä ß t .  D a b e i  e r u ä h n t  e r  den
A u s s p r u c h  " e i n e s  P a t r i a r c h e n "  und m e i n t  G o t t e s  U o r t e  zu  N o s e ,
9
nachdem e r  s e i n  V o l k  a u s  Ä g y p t e n  g e f ü h r t  h a t t e  :
" i  o t i d e ,  d r u g o u i š t i  o s t a u i u b  z e m l j u  s u o j e g o  o t b č b s t u a  
i  r o d b  i  b r a t i j u ,  i  u b s a  z e m l b n a j a  z e m l i  o s t a u i ,  р о г е и ь -
6 D 2 6 2 , 2 8 - 2 6 3 , 1 5 .
7D 2 6 2 , 2 9 .
8 D 2 6 2 , 2 9 - 3 0 .  
^ V g l .  2 . Nose 3 3 .
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n u j e  d r e v b n j e m u  v e l i k o m u  p a t r i a r b c h u  p r ë z d e  r e c e n o m u :  
i z i d i  o t b  z e m l j e  . . .  и ь  n j u ž e  a š t e  t i  p o k a ž u ,  z e m l j u  
i s t a č a j u š t u  medb i  m l e k o ,  na n j e i ž e  oba  z a k o n a  Ь о д о ть  
n a č e t a  i  s b v r b š i s t a  s e ”  ( 0  2 6 3 , 1 - 8 )
O ie  e r s t e  S t a t i o n  Savas  a u f  d i e s e r  R e i s e  i s t  i n  d e r  D a r s t e l -  
l u n g  b e i d e r  A u t o r e n  J e r u s a l e m .  l n  D o m e n t i j a n s  S a v a - U i t a  b e g e g -  
nen  u i r  h i e r  e i n e r  s e i n e r  b e l i e b t e n  e u ^ n k o m i a s t i s c h e n  S y n k r i -  
s e i s .  Denn u a s  u ä r e  g e e i g n e t e r ,  E r i n n e r u n g e n  an das  L eb e n  J e s u  
u a c h z u r u f e n  a l s  d i e s e  h e i l i g e n  S t ä t t e n ?  D b e t r a c h t e t  s i e  n u r  u n -  
t e r  dem A s p e k t  i h r e r  B e d e u t u n g  f ü r  den C h r i s t e n  und e r g r e i f t  
j e d e  G e l e g e n h e i t ,  um a u s  dem L eb e n  des  H e i s t e r s ,  v o n  d e s s e n  
L e i d e n  und d e r  A u f e r s t e h u n g  zu e r z ä h l e n .  E r s t  n a c h  d i e s e r  
A b s c h w e i f u n g  k e h r t  0 zu  Sava und s e i n e r  T ä t i g k e i t  z u r ü c k ,  u ä h -  
r e n d  d i e s e  b e i  T im U o r d e r g r u n d  s t e h t *  Sava h a t  J e r u s a l e m  e r -  
r e i c h t  und b e s u c h t  d i e  K i r c h e .  E r  v e r g i e ß t  T r ä n e n  und v e r e h r t  
das  G rab  C h r i s t i :
" b o ž i i m  ze p r a v l j e n i e m b  v rem e p r i k l a d n o  р о і и с і ѵ ь ,  i  v ь 
s k o r e  s v e t a g o  i  ž e l a e m a g o  g r a d a  l e r o s o l i m a  d o s t i ž e ,  i  
vb s v e t u j u  v b s k r b s e n i a  b o ž b s t v n u j u  с г ь к о ѵ ь  v b Š b d b ,  p o -  
k l o n i  s e .  М подут  že i z l i t i e m b  s l b Z b ,  i  o c e s y  i  t e l e s e m b  
кь  ž i v o t v o r e š t o m u  g r o b u  v l a d y k y  s v o e g o  C h r i s t a  p r i l a g a e  
s e ,  i  sego  rūka m a  o b b e m l j e ,  l j u b b z n o  o b l o b i z a v b "
(T 1 6 6 , 2 3 - 3 0 )
Uon Savas  U e r u e i l e n  a u f  dem B e r g e  G o l g a t h a  e r f a h r e n  u i r  
b e i  T mehr a l s  b e i  0 ,  d e r  s c h o n  b e im  Namen d i e s e r  h l . S t ä t t e  
von  Sava und d e r  B e s c h r e i b u n g  s e i n e s  H a n d e l n s  a b l e n k t ,  um s i c h  
a u f  f a s t  e i n e r  g a n z e n  S e i t e  i n  R e m i n i s z e n z e n  an das  Leben  C h r i -  
s t i  zu e r g e h e n . ^  T d a g e g e n  g e n ü g e n  z u r  E h r u n g  d i e s e s  O r t e s  
d i e  A d j e k t i v a  " s v e t y i "  und " c b s t n y i " .  Er  b e r i c h t e t  i n  k ü r z e r e r  
und K o n k r e t e s  a u s s a g e n d e r  Form :
" n a  s v e t ë i  že i  č b s t n e i  G o l g o t h ë  i  ѵь  v s e i  v e l i k o i  с г ь к ѵ і  
s l b z n o  o b l o b i z a v b  i  p o k l o n i v  se b l a g o d a r i  b o g a ,  po n j e ž e  
b l a g o e  ego ž e l a n i e  p o l u č i t i  s p o d o b i v  s e "  (T  1 6 6 , 3 0 - 1 6 7 , 2 )
l ū U g l .  D 2 6 3 , 1 7 - 2 7 .
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Aus d e r  B i o g r a p h i e  T e o d o s i j e s  e r f a h r e n  u i r  n i c h t s  von  Savas
A u f e n t h a l t  i n  B e t h l e h e m ,  von  s e i n e r  B e s t e i g u n g  des  B e r g e s  S i n a i
s e i n e r  R e i s e  n a c h  G e t h s e m a n e ,  zum Ü l b e r g  und n a c h  G a l i l ä a .
D h i n g e g e n  e r z ä h l t  d a r ü b e r  s e h r  a u s f ü h r l i c h  und b e s c h r e i b t  j e d e
H a n d l u n g  S a v a s ,  d i e  m i t  dem B e su ch  von  K i r c h e n  und d e r  H e i l i -
g e n v e r e h r u n g  zu t u n  h a t .  Ü b e r a l l  f e i e r t  Sava den G o t t e s d i e n s t
und u i r d  a l s  d e m ü t i g e r ,  g l ä u b i g e r  C h r i s t  g e z e i g t .  Immer u i e d e r
i s t  b e i  D d a h e r  zu  l e s e n :  " p o k l o n i v  s e ,  s v e t u j u  l i t u r ģ i j u  s l u -
1 4У
z i v b ,  d a v b  b l a g o s l o v e n i j e , b l a g o s l o v e n b  Ьуѵь  i m i ” . D u i l l
s e i n e n  L e s e r n  a u c h  S a v a s  K i r c h e n b e s u c h e  im  H e i l i g e n  Lande n i c h t
v o r e n t h a l t e n  und s c h i l d e r t  s i e  l e b e n d i g ,  s e h r  a u s f ü h r l i c h  und
m i t  U o r t e n  j e n e r  V e r e h r u n g ,  d i e  e r  w o h l  s e l b s t  f ü r  d i e s e  H e i -
13
l i g t ü m e r  e m p f i n d e t .  T s i n d  s o l c h e  E i n z e l h e i t e n  w e n i g e r  u i c h -  
t i g .  I n  u e n i g e n ,  k u r z e n  und p o l y s y n d e t i s c h  a n e i n a n d e r g e r e i h t e n  
K o l a  z ä h l t  e r  P a l ä s t i n a ,  B e t h l e h e m ,  S i n a i ,  G e th s e m a n e ,  G a l i l ä a  
und B e t h a n i e n  a l s  R e i s e s t a t i o n e n  a u f  und e r w ä h n t ,  daß Sava a l l e  
h l . S t ä t t e n  b e s u c h t  h a t :
,1b l a g o s l o v e n i e  i  p o v e l ê n i e  o t b  s v e t a g o  p a t r i a r c h a  ѵ ь г ь т ь ,  
po v b s e i  o b l a s t i  ego ѵь P a l e s t i n y  s v e t u j u  s l u ž b u  i  ѵ ь  
s v e t a a  s v e t y i c h b  i  ѵь G e t h s i m a n i i  i  na g o r ë  E l e o n s c ë i  i  
ѵь G a l i l e i  i ž e  ѵь V i t h a n i i  i  ѵь p o n i c i  g o s p o d n i  i  ѵь 
v s ë c h b  i ž e  o k r b s t b  s v e t a g o  g r a d a  s v e t y i c h b  m e s t e c h b  p o -  
к і о п і ѵ ь  s e "  (T  1 6 7 , 1 4 - 2 1 )
Im n ä c h s t e n  A u g e n b l i c k  s e h e n  w i r  Sava s c h o n  am J o r d a n :
*1po s i c h  že p o k o i  р о і и с і ѵ ь ,  i  s v e t a g o  I o r d a n a  r ë k y  
d o š b d b "  (T 1 6 7 , 2 3 )
T e r w ä h n t  n i c h t  d i e  R ü c k k e h r  Savas  vom J o r d a n  n a c h  J e r u s a l e m ,  
b e v o r  e r  das K l o s t e r  d es  h l . S a v a  b e s u c h t ^  und s t r e i f t  m i t  n u r  
w e n i g e n  U o r t e n  Savas  A u f e n t h a l t  a u f  dem B e r g e  T a b o r :
U g l .  D 2 6 5 , 2 7 - 2 8 ;  2 6 6 , 1 1 ;  2 6 6 , 1 8 - 1 9 ;  2 6 7 , 5 - 6 ;  2 6 7 , 1 2 - 1 4 ;  
2 6 7 , 2 5 ;  2 6 7 , 2 9 - 3 1 ;  2 6 8 , 2 ;  2 6 8 , 1 2 ;  2 6 8 , 1 7 ;  2 6 8 , 2 3 ;  2 6 9 , 3 ;  
2 6 9 , 1 3 - 1 5 ;  2 6 9 , 2 1 ;  2 7 ü , 4 - 5 ;  2 7 0 , 7 .
1 3 U g l .  z . B .  0 2 6 9 , 2 1 - 2 2 .
1 4 G e m e i n t  i s t  d i e  М е у і ^ П  Л а и р а ,  d i e  vom h l . S a v a  v o n  P a l ä -  
s t i n a  ( 4 3 9 - 5 3 2 )  g e g r ü n d e t  w u r d e .
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" O t b  s u d u  že i  s v e t u j u  ТЬаѵогь д о г и  p o s t i ž e ,  i  ѵь с г ь к ѵ і
m e s to  s v e t o e  s l b z a m i  t o p l y m i  i  v b s e s v e t y e  д о г у  ѵ г ь с Ь ь  o b -
c h o d e  c e l o v a a š e ,  i d e ž e  m a l u j u  z a r u ,  j a k o ž e  m o ž a c h u ,  u c e -
п і к о т ь  s v o i m b  C h r i s t o s b  b o ž b s t v a  s v o e g o  s l a v u  p r i o b r a ž b
se p o k a z a ,  o t b  n u d u ž e  i  g l a s b  o t b C b  i z b  o b l a k a  s v e t l a  s y -
na v b z l j u b l j e n n a g o  emu p o s l u š b s t v o v a v s a "  ( ï  1 6 9 , 2 4 - 3 1 )
B e i  D s t e h t  h i e r f ü r  e i n  g a n z e r  A b s c h n i t t ,  i n  dem d e r  H e i l i g e
d u r c h  d i e  B e s c h r e i b u n g  s e i n e r  V i s i o n  d e s  C h r i s t u s ,  Mose und
15
E l i a s  v e r h e r r l i c h t  u i r d •  Sava s e t z t  s e i n e  R e i s e  n a c h  d e r
S t a d t  A kkon  f o r t ,  von  uo a u s  e r  s i c h  zum b y z a n t i n i s c h e n  K a i s e r  
K a l o j a n ^  b e g i b t ,  d e r  i h n  f r e u n d l i c h  a u f n i m m t  und r e i c h l i c h  b e -  
s c h e n k t .  Danach  k e h r t  d e r  H e i l i g e  u i e d e r  a u f  den  A t h o s  z u r ü c k .  
S e i n e  A n k u n f t  a u f  dem h l . B e r g e  s c h i l d e r t  T m i t  den W o r t e n :
" b o ž i i m  že p r o j a v l j e n i e m b  т о г е т ь  š b s t v i e  t v o r e š t i m b ,  i
о d e s n u j u  K o n s t a n t i n o v b  g r a d b  o s t a v l b š i m b ,  a b i e  i  s v e t y e  
д о г у  A t h o n b  d o s t i g š e ,  p r i s t a n i š t e  že d o s t i g š e ,  i  v reme 
k o r a b l j a  i z l o ž i s e . "  (T  1 7 2 , 6 - 1 0 )
Ѳ . 2 .  Aus den b i s h e r  g e n a n n t e n  B e i s p i e l e n ,  d i e  e i n e  k ü r z e r e  
F assung  T e o d o s i j e s  g e g e n ü b e r  D z e i g e n ,  g e h t  d i e  n ü c h t e r n e r e  
E i n s t e l l u n g  u n s e r e s  A u t o r s  zu  s e i n e m  H e i l i g e n  und den i n  s e i -  
nem Werk b e s c h r i e b e n e n  mehr  o d e r  u e n i g e r  g e u i c h t i g e n  G e s c h e h -  
n i s s e n  h e r v o r .  S i e  z e i g t  s i c h  n o c h  d e u t l i c h e r  i n  T e o d o s i j e s  
A n o rd n u n g  und V e r k n ü p f u n g  e i n i g e r  B e r i c h t e .
Nach d e r  a l l g e m e i n e n  E i n l e i t u n g ,  b e im  B e g i n n  d e r  e i g e n t l i -  
chen  L e b e n s b e s c h r e i b u n g ,  b e s t ä t i g t  d i e  von  D v e r s c h i e d e n e  
R e i h e n f o l g e  des  E r z ä h l t e n  T e o d o s i j e s  e i g e n e  K o n z e p t i o n .  T r a d i -  
t i o n s g e m ä ß  muß z u e r s t  ü b e r  d i e  H e r k u n f t  d es  H e i l i g e n  g e s p r o c h e n  
u e r d e n .  T e o d o s i j e s  W o r t e  des  e r s t e n  K o l o n s  l a u t e n  h i e r :  
nSb s y n b  bë ž u p a n a  v e l i k a a g o  N e m a n j e 11 (T 3 , 5 )
־ 143 -
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W i r  e r f a h r e n  den Namen a u s  d e r  Ü b e r s c h r i f t  des  H e r a u s g e -  
b e r s ,  v g l •  D 2 7 7 , 2 3 - 2 5 .  D s e l b s t  n e n n t  i h n  n i c h t ,  T s a g t :
11vb A s i i  c a r s t v u j u š t u  b l a g o č b s t i v u  с а г и  K a l o i o a n n u  V a t a c u "
(T 1 7 1 , 2 3 - 2 5 ) .  G e m e i n t  i s t  J o h a n n e s  I I I .  D ukas  V a t a z e s  ( 1 2 2 2 -  
1 2 5 4 ) .
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E r  b e z i e h t  s i c h  d a r i n  a u f  d i e  v o r a n g e h e n d e  E i n l e i t u n g ,  i n  d e r
vom h l . S a v a  b e r e i t s  d i e  Rede u a r .  T s c h l ä g t  e i n e n  n ü c h t e r n e n
Ton a n ,  a l s  w o l l t e  e r  n i c h t  das Leben  e i n e s  H e i l i g e n ,  s o n d e r n
e i n e s  L a i e n  b e s c h r e i b e n ,  und e r u e c k t  d u r c h  s e i n e  e r s t e n  U o r t e
den E i n d r u c k ,  den Stammbaum s e i n e s  H e l d e n  z e i g e n  zu u o l l e n .
B e i  0 e i n e  E n t s p r e c h u n g  d a z u  zu s u c h e n  wäre  v e r g e b e n s ;  s i e
w ü r d e  g e g e n  s e i n e  K o n z e p t i o n  v e r s t o ß e n .  Während uns T schon
i n  d e r  E i n l e i t u n g  den H e i l i g e n  v o r s t e l l t  und dann m i t t e l s  des
P r o n o m e n s  n s b n g e s c h i c k t  ü b e r l e i t e t ,  kommt D zu d e r  P e r s o n
S avas  e r s t  v i e l  s p ä t e r ,  b e i  d e r  E rwähnung  s e i n e r  G e b u r t ;  z u -
e r s t  s p r i c h t  e r  von  d e r  c h r i s t l i c h e n  K i r c h e  und den V e r d i e n -
s t e n  S t e f a n  N e m a n j a s .  D i e s e  w e i ß  T e b e n f a l l s  zu s c h i l d e r n ,
17
n u r  v e r ä n d e r t  e r  d i e  R e i h e n f o l g e  D o m e n t i j a n s .  B e i  D w i r d
d e r  V a t e r  des  H e i l i g e n  g e p r i e s e n ,  und dann e r s t  f o l g e n  g e n a u -
e r e  A ngaben  ü b e r  s e i n e n  H e r r s c h a f t s b e r e i c h ,  l n  d e r  D a r s t e l l u n g
18
T e o d o s i j e s  v e r h ä l t  es s i c h  g e n a u  u m g e k e h r t .  T n e n n t  z u e r s t  
d i e  S t e f a n  Nemanja  u n t e r s t e h e n d e n  G e b i e t e ,  h ä l t  s i c h  d a b e i  
e t u a s  l ä n g e r  a u f  a l s  D, und s c h i l d e r t  dann d i e  g u t e n  E i g e n -  
s c h ä f t e n  des  H e r r s c h e r s .  Dem D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n  " з ь "  e n t -  
s p r i c h t  h i e r  das  P ronom en " t b " :
11t b  ubo v y s e  r e c e n n y i  rnuzb" (T 3 , 1 0 )
A u ß e r  e i n z e l n e n  V e r b i n d u n g s w o r t e n  kö n n e n  b e i  T a u c h  k l e i -  
n e r e  T e x t a b s c h n i t t e  i n  s e i n e r  V i t a  von  e in e m  B e r i c h t  zum a n -  
d e r e n  ü b e r l e i t e n .
T und D f ü h r e n  Savas  z w e i t e  R e i s e  nach  P a l ä s t i n a  a u f  v e r -  
s c h i e d e n e  We ise  e i n :  D b r i n g t  d i e  Beweggründe  S a v a s ,  s e i n  s t e -  
t e s  S t r e b e n ,  C h r i s t u s  n a c h z u f o l g e n ,  und v e r k n ü p f t  d a m i t  e i n e  
R e m i n i s z e n z  an das  h e i l i g e  Leben  C h r i s t i .  T e r w ä h n t  n i c h t s  
d e r g l e i c h e n ,  s o n d e r n  s p r i c h t  von dem e i g e n t l i c h e n  A b s c h i e d ,  
l ä ß t  s e i n e n  H e i l i g e n  d i e  um i h n  V e r s a m m e l t e n  t r ö s t e n  und s e g -  
nen :
" s a m o d r b ž c a  ubo i  v e l i k y c h b  e g o ,  novago  z e  a r c h i e p i s k o -  
pa i  e p i s k o p y  i  v b s e c h b  p r i š b d b š i c h b  d o v o l n ë  s v e t y i  ѵь
- 144 -
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a r c h i e p i s k o p y i  u t ë s i v b ,  i  o t b  v s ë c h b  o t b p u š t e n i e  m o l i t -  
várni  sebe i s p r o s i ѵ ь ,  i  о п ь  р а к у  т і г ь  i  b l a g o s l o v e n i e  
vbsëmb ״ . -  i  ѵь p u t b  s t r a n i č b s t v o v a t i  u g o t o v l j a e t  s e "
( 1 8 1 , 4 - 1 1 ז  )
O f t  l e i t e t  T g e r a d e z u  b e h u ts a m  von  e in e m  B i l d  zum a n d e r e n ,  
und n i r g e n d s  u n t e r l ä ß t  e r  e s ,  auch  d i e  r e i n  m e n s c h l i c h e  S e i t e  
zu s c h i l d e r n •  D a f ü r  f i n d e t  s i c h  i n  d e r  b e r e i t s  i n  a n d e re m  Z u -  
sammenhang e r w ä h n t e n  B e s c h r e i b u n g  von  R a s t k o s  Z u s a m m e n k u n f t  
m i t  e in e m  r u s s i s c h e n  A tho s m ön c h  e i n  d e u t l i c h e s  B e i s p i e l .  U i e  
und uo Sava m i t  d ie s e m  Mönch z u s a m m e n t r i f f t ,  i s t  D e i n e r l e i ,  
denn  j e d e s  Geschehen  u i r d  s e i n e r  K o n z e p t i o n  n a c h  v o n  d e r  g ö t t -  
l i e h e n  F ü h r u n g  g e t r a g e n .  D l ä ß t  uns n u r  u i s s e n :
" I  j a v i  jemu g o s p o d b  n ë k o j e g o  с г ь п ь с а  z n a j u š t a  S v e t u j u  
G o r u "  (D 1 2 2 , 1 5 - 1 6 )
S e i n e  U o r t e  " j a v i  jemu g o s p o d b "  v e r b i e t e n  g e r a d e z u  j e d e  w e i t e -  
r e  F r a g e .  T dagegen  e r k l ä r t  d i e  B e g e g n u n g :
" p r i c h o ž d a c h u  bo кь  o t b c u  ego o t b  v b s u d u  p r i i m a t i  t r e -  
buemaa і т ь ,  d r u g o i c i  ze i  samb p o s i l a a š e  ѵь s v e t a a  m es ta  
na r a z d a a n i e  p r e p o d o b n o  ž i v u š t i c h b ,  be bo mužb Ы а д ь ,  
m i l u e  i  dae j a k o  mnogo" (T 6 , 1 3 - 1 7 )
Uenn auch  f ü r  T -  u i e  f ü r  D -  das  G e s p r ä c h  R a s t k o s  m i t  jenem 
Mönch e i n e n  S c h w e r p u n k t  i n  s e in e m  U e r k  b e d e u t e t ,  h a t  es  T doch  
u e n i g e r  e i l i g  a l s  Df es zu e r u ä h n e n .  I n  a l l e r  B r e i t e  s c h i l d e r t  
e r  z u v o r  den f e s t l i c h e n  Empfang des  R a s t k o ,  d e r  zu  d i e s e m  A n l a ß  
am f ü r s t l i c h e n  H o f  e i n t r i f f t ,  und s p r i c h t  von  t a g e l a n g e n  F e i e r n  
" i  p r i e t u  b y v s u  S b  v e l i k o j u  l j u b o v i j u  i  S b  b l a g o r o d n i m i  
ego sb п і т ь  p r i š b d b š i m b ,  b e z m e r n o i  že r a d o s t i  i  v e s e l i j u  
i  p i r u  v e l i k u  s b t v a r a e m u  о p r i s b s t v y i  v b z l j u b l j e n n a g o  s y -  
na kb  r o d i t e l j e m a ,  i  mnogodbnevno  v e s e l e s t i m  s e "
(T 6 , 2 8 - 2 5 )
E r s t  danach  i s t  von  g e w i s s e n  Mönchen vom H e i l i g e n  B e r g  d i e  Re-  
d e ,  d i e  " w i e  von G o t t  g e f ü h r t "  angekommen s e i e n :
" i  se j a k o  Ьодоть  p o d v i g n u t i  s u s t e  p r i i d o š e  п ё к о і  i n o c i
19
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o t b  s v e t y e  g o r y  A t h o n a  кь  r o d i t e l j e m a  ego p r i e t i  t r e -  
buemaa і т ь  n i š t e t e  p o m o ž e n i e "  (T  6 , 2 5 - 2 8 )
U n t e r  i h n e n  b e f i n d e t  s i c h  j e n e r  R u s s e ,  und nun e r s t  k a n n  d i e
e n t s c h e i d e n d e  U n t e r r e d u n g  z w i s c h e n  ihm  und dem j u n g e n  R a s t k o
. 20 b e g i n n e n «
D i e  Ü b e r l e i t u n g e n  i n  s e i n e r  S a v a - V i t a  v e r r a t e n  T e o d o s i j e s
V o r l i e b e ,  d i e  e r z ä h l t e n  E r e i g n i s s e  i n  e i n e r  v e r s t ä n d l i c h e n ,
21
b e g r ü n d e t e n  A u f e i n a n d e r f o l g e  zu z e i g e n •  T s p r i c h t  d a d u r c h  
den  L e s e r  mehr  an a l s  D.
O f t  m o t i v i e r e n  T und D e i n  g l e i c h e s  Geschehen a u f  v e r s c h i e -  
dene U e i s e •  Uenn D nach  U rs a c h e n  s u c h t ,  so n u r  im k i r c h l i c h -  
r e l i g i ö s e n  B e r e i c h .  E r  w a g t  es  n i c h t ,  den p e r s ö n l i c h e n  W i l l e n  
w a l t e n  zu l a s s e n ,  uenn es um E n t s c h e i d u n g e n  des  H e i l i g e n  g e h t .
Zu B e g i n n  i h r e r  B i o g r a p h i e  s p r e c h e n  b e i d e  A u t o r e n  von  Savas
Hang z u r  F r ö m m i g k e i t  und A s k e s e .  B e i  T s c h e i n t  Sava aus  e i g e -
nem A n t r i e b  f romm zu s e i n .  E r  h a t  k e i n e  V o r b i l d e r  v o r  Augen ,
s o n d e r n  f o l g t  e in e m  i n n e r e n  D rang  und s e in e m  S t r e b e n  nach  men-
s c h l i c h e r  V o l l k o m m e n h e i t .  Der  K o n z e p t i o n  D o m e n t i j a n s  gemäß
g i b t  es  d i e s e  n i c h t  ohne  d i e  s t r e n g e  B e f o l g u n g  b i b l i s c h e r  und
k i r c h l i c h e r  R e g e l n .  S e i n  Sava w i r d  e i n  H e i l i g e r ,  w e i l  e r  s i c h
22
im  h ö c h s t e n  Maße an d i e  U o r t e  d e r  H l . S c h r i f t  h ä l t  und d a m i t  
e i n  v o r b i l d l i c h e r  S c h ü l e r  C h r i s t i  i s t :
" о п ь  že seme b o Ž i e  i s t i n b n o j e  i z b  j u n o s t i  s v o j e j e  n i  кь  
j e d i n o i  s l a v ē  o t b  z e m l b n y i c h b  ne p r i l o ž i  s e ,  пь tbkbmo 
m o l i t v a m i  i  p o s t o m b  i z b  m la da  g o s p o d e v i  p r i l ë p i  se po 
r e č e n i i  p r o r o č b s k u :  b l a ž e n b  mužb b o j e i  se g o s p o d a ,  i  
j e g o ž e  g o s p o d b  p r i i m e t b  i z b  j u n o s t i  j e g o ,  i  n a c b n e t b  ѵь 
k u p e  j e d i n b  j e d i n o m u  r a b o t a t i "  (D 1 2 1 , 1 0 - 1 5 )
T dag e ge n  s t e l l t  Savas L e b e n s i d e a l  a l s  p e r s ö n l i c h e n  U unsch  des 
H e i l i g e n  d a r :
" M o l i t v o j u  že b o g o d a n n y i  b o ž b s t v n y i  j u n o š a  p r i s n o  ž e l a a š e
2ŪT 6 , 2 8  f f .
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k a k o  i  к о і т ь  u c h y š t г е п і е т ь  m i r a  i z b e ž a t i  i  o t b  v s ë c h b  
к ь  bogu u p r a z n i t i  s e ”  (T  6 , 8 - l l ) 23
An e i n i g e n  S t e l l e n  v e r f e i n e r t  T d i e  M o t i v i e r u n g  und z e i g t  
s i c h  a l s  R o m a n c i e r  und P s y c h o l o g e .  S e i n e  B e s c h r e i b u n g  von  V i a -  
d i s l a v s  A n s t r e n g u n g e n  um d i e  Ü b e r f ü h r u n g  von  S avas  R e l i q u i e n  
l ä ß t  e s  k l a r  e r k e n n e n .  Z u n ä c h s t  s c h i c k t  V l a d i s l a v  e i n e n  A d e -  
l i g e n  zu  Asen und l ä ß t  ihm s e i n e  B i t t e  ü b e r b r i n g e n ,  Asen  a b e r  
i s t  a n f a n g s  d u r c h a u s  n i c h t  b e r e i t ,  V l a d i s l a v s  U unsch  zu  e r -  
f ü l l e n  ï
״ С а г ь  ze o t b  p i s a n i a  i  o t b  p o s l a n n a g o  t a k o v o e  p r o š e n i e  
u s l y s a v b ,  i  z e l o  о s е т ь  o s k r b b e v b ,  g l a g o l a  к ь  n j e m u :  
a š t e  by s v e t a g o  i  s v e t o m u  t ē l u  b e s č b s t n u  i  ne b rë g o m u  
l e ž a t i ,  ѵь p r a v d u  ѵ а т ь ,  j a k o  da i  p o č b t e t e ,  p r o s i t i  b i .  
. . .  po č t o  ubo s v e t o m u  i  п а т ь  t r u d y  d a e t e  p r o s e š t e  i ?
I  t a k o  b e z d ë l n a  o t b p u s t i . T 2) ״ 0 3 , 3 0 - 2 0 4 , 9 )
V l a d i s l a v  j e d o c h  l ä ß t  s i c h  n i c h t  a b s c h r e c k e n  und w e n d e t  s i c h  
an s e i n e n  S c h w i e g e r v a t e r  von neuem. D i e s m a l  s c h i c k t  e r  v i e l e  
A d e l i g e  zu A s e n ,  d e r e n  B i t t e  T i n  d i r e k t e r  Rede w i e d e r g i b t :  
11Р а к у  že к г а і ь  m n o ž a i š i i c h b  b l a g o r o d n y c h b  к ь  c a r u  p o -  
s l a v b  m o le  i  g l a g o l j e :  . . .  d až d b  mi  s v e t i e  m o s t i  s v e t a -  
до g o s p o d i n a  moego i  o t b c a ,  da i  p r i n e s u  ѵь s v o e  o t b -  
C b s t v o ”  (T 2 0 4 , 9 - 1 6 )
Asen g e r ä t  nun i n  V e r l e g e n h e i t  und b e r ä t  s i c h  m i t  dem P a t r i a r -  
c h e n .  T g e h t  dem s c h r i t t w e i s e n  Nachgeben  Asëns  g en a u  n a c h .
Asen i s t  z w a r  e t w a s  u n s i c h e r  g e w o r d e n ,  i s t  a b e r  n o c h  n i c h t  b e -  
r e i t  z u z u s t i m m e n  und s c h r e i b t  an V l a d i s l a v :
״ A s t e  bogu i z v o l i v š u  i  ѵь n a s b  ѵь C h r i s t a  v ë r n y c h b  s v e -  
to m u  p o k o i  p r i e t i ,  k t o  esmb azb  v o l i  b o ž i  p r o t i v i t i  se 
i l i  d r b z n u t i  p o t r e s t i  д г о Ь о т ь  i l i  s v e t i m i  m o š t m i  s v e t a -  
g o ,  i  s v e t o m u  Že о p r ë n e s e n i i  svoemu n i  m a l y  z a v ē š t a v š u ?  
Vbsa ubo e l i k a  a š t e  v o l i š i  o t b  mene p r o s i t i ,  ne v b z -  
b r a n n o  t i  j e s t b ,  s i n u  m o i ,  г ѳ к ь ,  a egože  ne udobno  mi  
j e s t b  p o d a t i ,  n u d i t i  me o s t a v i ,  i  p a t r i a r c h o m  bo i  ѵ е і ь -
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možami  i  vsëmb g r a d o m b  о t a k o v y c h b  V b z b r a n j a e m b  ѳ з т ь , "
(T 2 0 4 , 2 5 - 2 0 5 , 4 )
D i e  r h e t o r i s c h e  F r a g e ,  d i e  i n  s e i n e r  A n t w o r t  an V l a d i s l a v  a u f -
t a u c h t ,  s o l l  s e i n e r  Rede mehr  G e w i c h t  v e r l e i h e n ,  V l a d i s l a v
A s ë n s  S t a n d p u n k t  e r k l ä r e n  und e i n e n  i n n e r e n  D r u c k  a u s ü b e n .  Um
s i c h  ganz  a b z u s c h i r m e n ,  b e g r ü n d e t  A s i n  s e i n e  H a l t u n g  m i t  d e r
U n n a c h g i e b i g k e i t  des  P a t r i a r c h e n  und d e r  E d e l l e u t e .  I n  s e i n e r
R a t l o s i g k e i t  f a ß t  V l a d i s l a v  nun n a c h  d e r  Ü b e r w i n d u n g  s e i n e r
Z w e i f e l  den E n t s c h l u ß ,  s e i n e n  S c h w i e g e r v a t e r  p e r s ö n l i c h  a u f -
24
z u s u c h e n .  H i e r  e r s t  s e t z t  D m i t  s e i n e r  E r z ä h l u n g  e i n  und 
s t e l l t  f e s t :
" i  d o š b d b š i i m b  і т ь  g r a d a  Т г ь п о ѵ а ,  p o i d e  že g o s p o d i n b  
n a š b  b o g o l j u b b n y i  k r a l j  V l a d i s l a v b  к ь  t b s t e v i  b l a g o -  
ѵ ё г ь п о т и  c a r j u  K a l o i o a n u  A s i n u 11 (D 3 3 5 , 3 - 6 )
M i t  k e i n e m  U o r t  s t r e i f t  e r  den B r i e f w e c h s e l  V l a d i s l a v s  m i t  
A s i n ,  d e r  dem B esuch  v o r a n g i n g .  F ü r  s e i n e  D a r s t e l l u n g  i s t  
j e n e r  von  g e r i n g e r e r  B e d e u t u n g ,  denn  d i e  U r s a c h e  f ü r  men-  
s c h l i c h e s  H a n d e l n  s u c h t  D im U i r k e n  G o t t e s  und n i c h t  i n  ä u -  
ß e r e n  Umständen  o d e r  im  M enschen  s e l b s t .
8 . 3 .  Schon b e i  d e r  B e h a n d l u n g  d e r  g e g e n s e i t i g e n  A b h ä n g i g -  
k e i t  b e i d e r  V i t e n  w u r d e  von  E i n f ü g u n g e n  T e o d o s i j e s  g e s p r o c h e n ,  
d i e  nach  N . R a d o j č i c  d i e  P r i o r i t ä t  von  D o m e n t i j a n s  U e r k  w i d e r -  
l e g e n .  Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i  um i n h a l t l i c h e  Z u s ä t z e ,  d i e  e i n e r -  
s e i t s  d as  E r z ä h l t e  s e l b s t ,  a n d e r e r s e i t s  den h i s t o r i s c h e n  H i n -  
t e r g r u n d  b e t r e f f e n  und dem B e s t r e b e n  des  A u t o r s  e n t g e g e n k o m m e n , 
m ö g l i c h s t  j e d e s  G e s c h e h e n  zu e r k l ä r e n .  S o l c h e  E r w e i t e r u n g e n  
t r a g e n  d a m i t  i n  g roßem Maße zu e i n e r  w i r k l i c h k e i t s n a h e n  D a r -  
s t e l l u n g s w e i s e  b e i .  I h r e  Form e n t s p r i c h t  i h r e r  A u f g a b e .  S ie  
s i n d  e n t w e d e r  k u r z ,  i n  s a c h l i c h e m  Ton g e h a l t e n ,  und s t e l l e n  
e i n e  A r t  i n f o r m a t i v e r  E r k l ä r u n g  d a r ,  o d e r  a b e r  s i e  w e r d e n ,  
wenn d e r  A u t o r  e i n e  s t ä r k e r e  T e i l n a h m e  s e i n e r  H ö r e r - L e s e r  e r -  
wecken  w i l l ,  w e i t e r  a u s g e m a l t .  I n  b e i d e n  F ä l l e n  s i n d  s i e  dem 
H a u p t g e s c h e h e n  u n t e r g e o r d n e t ,  s o l l e n  n i c h t  a b l e n k e n ,  s o n d e r n
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n u r  e r l ä u t e r n .  G e g e n ü b e r  d e r  B i o g r a p h i e  D o m e n t i j a n s  f a l l e n  
uon s o l c h e n  E r g ä n z u n g e n  u o r  a l l e m  j e n e  a u f ,  d i e  d i e  g e s c h i e h t -  
l i e h e n  V o r g ä n g e  k u r z  b e l e u c h t e n .
E i n  k l a r e s  B e i s p i e l  d a f ü r  i s t  d e r  V e r g l e i c h  d e r  S c h i l d e r u n g
uon Sauas R e i s e  i n  P a l ä s t i n a  uon J e r u s a l e m  a u s .  D b e s c h r ä n k t
s i c h  nach  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  A n k u n f t  des  H e i l i g e n  i n  A n a t o -
l i e n  a u f  e i n e n  S a t z  und s a g t  n u r  das  zum V e r s t ä n d n i s  d e r  H a n d -
l u n g  N o t w e n d i g s t e :
" I  p r i s t a u b š u  k o r a b l j u ,  i  p o s b l a  к ь  Ы а д о и ё г ь п о т и  c a r j u
K a l o j a n u ,  j a k o  da d a d u t b  je m u  k o n i ,  da p o d u i g n u t b  s t a n b
j e g o  o t b  m o r a .  I  p o s b l a  že с а г ь  k o n j e ,  j e l i k o  t r e b o u a s e
p o s b l a n i i . "  (D 2 7 6 , 2 5 - 2 8 )
T e r g r e i f t  d i e s e  G e l e g e n h e i t ,  um d i e  g e s c h i c h t l i c h e n  Zusammen-
hänge  n ä h e r  zu  e r l ä u t e r n ,  b e u o r  e r  uon  Sauas  Z u s a m m e n k u n f t  m i t
K a l o j a n  V a t a z e s  e r z ä h l t .  D a b e i  s t r e i f t  e r  d i e  E r o b e r u n g  K o n s t a n -
t i n o p e l s  d u r c h  d i e  L a t e i n e r  1204 und den Z e r f a l l  des  b y z a n t i n i -
25
s e he n  R e i c h e s  :
" C a r s t u u j u s t i  bo K o n s t a n t i n o v b  g r a d b  t o g d a  Frugomb p r e -  
emsimb i  d r b ž e Š t i m b ,  c a r s t u o  g r b č b s k o  na duoe  r a z s ë c e  s e ,  
po u b s e i  bo T e t a l i i  i  I l i r i i  иь  S o l u n e  c a r s t u u j u s t u  
T h e o d o r u ,  i z e  p o s l ë d i  o t b  A s e n j a  c a r a  z a g o r s k a g o  na b r a n i  
u c h u a š t e n b  i  o s l ë p l j e n b  Ь у и ь ,  po usemu že P o n t u ,  G a l a t i i  
že i  V i t h i n i i  иь A s i i  c a r s t u u j u š t u  b l a g o č b s t i u u  c a r u  
K a l o i o a n u  V a t a c u . "  (T  1 7 0 , 2 7 - 1 7 1 , 4 )
Uenn d i e  H i s t o r i k e r  h i e r  T a u c h  den V o r w u r f  d e r  U n g e n a u i g k e i t  
machen k ö n n e n ,  da e r  E p i r o s  g a r  n i c h t  e r w ä h n t  und a u c h  uom l a -  
t e i n i s c h e n  K a i s e r r e i c h  n i c h t  s p r i c h t ,  u e r l i e r e n  d i e s e  e r k l ä r e n -  
den Bemerkungen  d o c h  n i c h t  an s t i l i s t i s c h e m  U e r t .  S i e  s i n d  g e -  
r a d e  e i n f a c h  g e n u g ,  um n i c h t  d i e  g a n z e  A u f m e r k s a m k e i t  des  L e -  
s e r s  uon Saua a b z u l e n k e n  und a u f  s i c h  zu z i e h e n .  T u e r l i e r t  i n  
s e i n e r  B i o g r a p h i e  den  H e i l i g e n  n i r g e n d s  a us  den A u g e n ,  w i e  s e h r  
e r  auch d i e  h i s t o r i s c h e n  Zusammenhänge b e a c h t e n  mag.
25
Nach d e r  E r o b e r u n g  K o n s t a n t i n o p e l s  d u r c h  d i e  K r e u z f a h r e r  
z e r f i e l  das  b y z a n t i n i s c h e  R e i c h  i n  das  K a i s e r r e i c h  N i k a i a ,  das 
l a t e i n i s c h e  K a i s e r r e i c h  und das  D e s p o t a t  E p i r o s .
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Uenn T,  u i e  das  l e t z t e  B e i s p i e l  z e i g t ,  es  s i c h  n i c h t  nehmen 
l ä ß t ,  d i e  b y z a n t i n i s c h e  G e s c h i c h t e  m i t e i n z u b e z i e h e n ,  d i e  Ge-  
s c h i c h t e  j e n e s  L a n d e s ,  dem S e r b i e n  z a h l l o s e  A n r e g u n g e n  a u f  k u l  
t u r e l l e r  Ebene v / e r d a n k t ,  um u i e v / i e l  mehr  u i r d  e r  s i c h  den h i -  
s t o r i s c h e n  B e g e b e n h e i t e n  des  m i t t e l a l t e r l i c h e n  S e r b i e n  z u u e n -  
d e n !  E r  l ä ß t  s o w o h l  d i e  a u ß e n -  a l s  d i e  i n n e n p o l i t i s c h e n  V o r -  
g än g e  n i c h t  a u ß e r  A c h t •  IVon dem V e r h ä l t n i s  des  s e r b i s c h e n  H o f e s  
zu  s e i n e n  N a c h b a r n  e r f a h r e n  u i r  am m e i s t e n  ü b e r  das  zu U n g a r n .  
Es w i r d ,  u i e  zu e r u a r t e n ,  uon  e i n e r  Spannung  b e h e r r s c h t ,  d i e  
v/on d e r  T re n n u n g  d e r  O s t -  und U e s t k i r c h e  g e n ä h r t  u i r d  und d a -  
m i t  i n  G l a u b e n s f r a g e n  b e g r ü n d e t  l i e g t .
S t e f a n  Prv /ov /encan i  b i t t e t  den H e i l i g e n ,  n a c h  U n g a rn  zu r e i -  
sen  und den u n g a r i s c h e n  K ö n i g  u i e d e r  f r e u n d l i c h  zu s t i m m e n .  Zu 
v o r  s c h i l d e r t  T d i e  s p a n n u n g s v o l l e  Lage  z u i s c h e n  den b e i d e n  
L ä n d e r n ,  e r  s p a r t  m i t  s e i n e n  U o r t e n  n i c h t ,  denn  j e  d e u t l i c h e r
о £
e r  d a s  V e r h ä l t n i s  z u i s c h e n  S t e f a n  und dem u n g a r i s c h e n  K ö n i g  
z e i c h n e t ,  d e s t o  e i n s i c h t i g e r  e r s c h e i n t  Sauas H a n d l u n g s w e i s e ;  
e r  s p r i c h t  vom N e i d ,  v/on D r o h u n g e n  des  K ö n i g s  und v/on e i n e r  un 
g a r i s c h e n  G e s a n d t s c h a f t  am s e r b i s c h e n  H o f ,  d i e  n o c h  z u r  V e r t i e  
f u n g  d e r  F e i n d s e l i g k e i t e n  b e i t r u g :
Mnogymi״1  že p r e s t e n m i  иь g r b d y n i  sv /o e i  v / e l e r e c j u e  и д г і п ь  
o t b  s v o i c h b  v y s o k y i c h j b  кь  b l a g o Č b s t i v / o m u  S t e f a n u  k r a l j u  
p o s i l a e t b ,  т і г ь  ubo i  l j u b o v /ь  o t b m e š t e ,  n e n a v / i s t b  že i  
Ь г а п ь  і т у  u b z u e š t a e .  B l a g o č b s t i ѵ у i  že S t e f a n b  p r i Š b d b Š e e  
muže sb l j u b o v / i j u  р г і е т ь ,  p r ē š t e n i a  že i c h b  к ь  g r b d y i m b  
p r o t i v / e s t o m u  se i  o t b m b š t a j u š t o m u  b o g u  o t b l a g a š e "
(T 1 5 2 , 2 5 - 1 5 3 , 2 )
D dag e ge n  s a g t  n u r :
ИІ p r i l o ž i  se р е с а і ь  ima o t b  k r a l j a  u g r b s k a a g o  o z e m l i  
o t b č b s t u a  i c h b "  (D 2 4 8 , 2 2 - 2 3 )
Er  h ä l t  e i n e  U m s c h r e i b u n g  und E r k l ä r u n g  d e r  g e s p a n n t e n  Lage  
f ü r  ü b e r f l ü s s i g  und es b e k ü m m e r t  i h n  n i c h t ,  u e l c h e r  A r t  d i e s e  
S o r g e  i s t  und u o r i n  s i e  i h r e  U r s a c h e  h a t .  Auch  d a b e i  b l e i b t  D
26Andreas II. 12G5-35
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s e i n e r  K o n z e p t i o n  t r e u ;  z i e l b e u u ß t  s t e u e r t  e r  s c h o n  zu B e g i n n  
d i e s e s  A b s c h n i t t s  a u f  d e s s e n  K e r n f das  U u n d e r  Sauas am u n g a r i -  
s e h e n  H o fe  z u ,  und l ä ß t  s i c h  d u r c h  n i c h t s  b e i r r e n .
I n  b e i d e n  B i o g r a p h i e n  u i r d  d i e  G e s c h i c h t e  uon S t r e z ,  d e r  d i e
F r o n t e n  w e c h s e l t ,  e i n g e f l o c h t e n .  T n im m t  s i e  zum A n l a ß ,  d i e
V o r g ä n g e  i n  B u l g a r i e n  e i n z u b l e n d e n ,  und e r k l ä r t  d a d u r c h  d i e
V o r g e s c h i c h t e  d e s  K o n f l i k t s .  U i r  e r f a h r e n  h i e r  uon den E r o b e -
27
r u n g s z ü g e n  K a l o j a n s  , d e s s e n  V e r w a n d t e r  S t r e z  w a r ,  und uon
s e in e m  Tod b e i  d e r  B e l a g e r u n g  uon S a l o n i k i .  Nach dem Tode K a l o -
28
j a n s  f o l g t  ihm  s e i n  S c h w i e g e r s o h n  B o r i i  a u f  den T h r o n ,  d e r  
S t r e z  nach  dem L eb e n  t r a c h t e t :
11Tb že u y s e  r e c e n n y i  S t r e z b  po u m r b t i i  c a r a  K a l o j a n j a  
o t b  p r ë e m s a g o  c a r s t u o  B o r i l a  с а г а  д о п і т ь  b e a š e ,  j a k o  
u ž i k a  c a r e u b  u b i t i  s e .  Bë bo i  t b  g o t h i n b ,  S t r ë z b  g l a ־  
g o l j e m i ,  m u ž b s tu o m b  u d i v l j e n b  j a k o  mnogo,  t o g o  bo r a d i  
pace  i  иь z a u i s t i  b e s e ,  i  s b m r b t i j u  i s k a c h u  d u š u  e g o ,  
b o j a c h u  bo se da ne о п ь  ѵ ь с а г і и  se o n ë c h b  u b i e t b "
(T 1 0 4 , 0 - 1 5 )
S t r ë z  w urd e  uon B o r i l s  A n h ä n g e r n  v e r f o l g t  ( " д о п і т ь  o t b  n i c h b " ) ,  
h a t t e  k e i n e  Z u f l u c h t  ( " n e  imy  gde  p r i s t r o i t i  s e " )  und w a n d t e  
s i c h  i n  s e i n e r  N o t  an S t e f a n  P r u o u e n c a n i .  D i e s e r  nahm i h n  i n  
F r e u d e n  a u f  und b e h a n d e l t e  i h n  w i e  e i n e n  Sohn ( " n e  j a k o  p r ë b e g a  
пь j a k o  s y n a  u b z l j u b l j e n a  p o č b t b  e g o " ) .  S t r e z 1 V e r f o l g e r  a b e r  
f ü h l e n  s i c h ,  s o l a n g e  e r  l e b t ,  n i c h t  i n  S i c h e r h e i t  und b e d r ä n -  
gen S t e f a n ,  i h n e n  den B u l g a r e n ,  den  e r  zu  f ü r c h t e n  h ä t t e  ( " j a -  
ko s i j a  S t r ë z u  r a z u m ë u a j u š t u  b o j ā t i  se i  t r e p e t a t i " ) ,  a u s z u -  
l i e f e r n .  D er  S e r b e n f ü r s t  a b e r  f ü r c h t e t  s i c h  n i c h t  u o r  den F e i n -  
den ( " k l e t u a m i  ne b o j a t i  se sego  u u e r a e t b " )  und g e w ä h r t  S t r ë z  
n i c h t  n u r  A s y l ,  s o n d e r n  ü b e r g i b t  i h m  s o g a r  d i e  S t a d t  P r o s ë k  z u r  
V e r w a l t u n g  und M i l i t ä r  zu  s e i n e m  S c h u t z :
" i ž e  i  sb g r a d o u y  к ь  n j e m u  p r i s u o i š e  s e ,  i  р г ь и ё е  že иь 
g r a d b  e d i n b  t u r b d b  P r o s e k b  n a r i c a e m i  S t e f a n o m b  u b u e d e n b
2 7 K a l o j a n , b u l g .  Z a r  1 1 9 7 - 1 2 0 7 .
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b y s t b ,  d a v b ž e  emu u o i s k u  иь  p o m o š t b ,  і  samb р о т о д ь  
emu" (T 1 0 5 , 1 5 - 1 9 )
D a m i t  z i e h t  s i c h  d e r  S e r b e n f ü r s t  den Haß d e r  A n h ä n g e r  B o r i l s  
zu und u n t e r s t ü t z t  i n d i r e k t  d i e  E r o b e r u n g s l u s t  des  S t r e z .  Der  
B u l g a r e  u e n d e t  s i c h  nun g eg e n  S t e f a n  P r o u o v e n c a n i  und s c h l ä g t  
s i c h  a u f  d i e  S e i t e  d e r  G r i e c h e n :
" P r i m i r i  bo sebe к ь  д г ь к о т ь ,  i  к ь  sv/ о і т ь  g o t h o m b  р г і -  
s v o i u  s e ,  . . .  na o t b č b s t u o  ego p o d u i ž e  s e ,  i  j a k o  o z -  
l o b i t i  i  o t b n u d b  ѵ/ь z a p u s t ë n i e  p o s t a v / i t i  p o m y s l j a e "
(T  1 0 7 , 2 1 - 2 6 )
D i e s e  V o r g e s c h i c h t e  zu  dem B e r i c h t  ü b e r  e i n  w e i t e r e s  U un d e r
Sauas -  nachdem d e r  H e i l i g e  m i t  S t r e z  e r f o l g l o s  g e s p r o c h e n  h a t -
t e  und i h n  n i c h t  z u r  Umkehr bewegen k o n n t e ,  w a n d t e  e r  s i c h  im
G e b e t  an G o t t  und s c h e i n t  so den ü b e r r a s c h e n d e n  Tod des  F e i n -
des  h e r b e i g e f ü h r t  zu haben  -  w i r d  b e i  D w e s e n t l i c h  k n a p p e r  d a r -
g e s t e l l t .  D s a g t  s c h o n  im e r s t e n  S a t z  an d i e s e r  S t e l l e ,  S t r e z ,
d e s s e n  V a t e r  d e r  T e u f e l  s e i ,  habe  s i c h  a us  U n d a n k b a r k e i t  gegen
29
S t e f a n  g e w a n d t  und e r k l ä r t  n i c h t ,  w i e  es  d a z u  kam.
Zum U n t e r s c h i e d  uon T e r w ä h n t  D m i t  k e i n e m  U o r t  d i e  A n o r d -
nungen  N e m a n ja s ,  s e i n e n  Sohn R a s t k o  zu s u c h e n  und d i e  V o r b e r e i -
t u n g e n  d a z u .  Von den G e s a n d t e n  des  s e r b i s c h e n  F ü r s t e n  e r f a h r e n
w i r  e r s t  i n  s e in e m  B e r i c h t  ü b e r  i h r e  A n k u n f t  im  P a n t e l e i m o n -
30
k l o s t e r .  T dagegen  s c h i l d e r t  d i e  V o r b e r e i t u n g e n  d e r  " S u c h a k -  
t i o n "  a u s f ü h r l i c h  und l e b e n d i g .  Symeon l ä ß t  z u n ä c h s t  e i n e n  U o i -  
woden zu s i c h  r u f e n  und g i b t  i h m  den A u f t r a g ,  i h m  s e i n e n  Sohn 
z u r ü c k z u b r i n g e n :
" I  a b i e  p r i z u a u b  e d i n o g o  o t b  s t r a t i l a t b  s u o i c h b ,  g l a g o l a  
кь  n j e m u :  . . .  T b š t a n i e m b  a š t e  p o s t i g b  u b z u r a t i š i  syna  
moego,  i  s im b  u t e š i š i  s r b d b c e  moe,  i  m a t e r i  d u š u  o t b  
s b m r b t i  s u o b o d i š i ,  т п о д у і т ь  Ы а д у і т ь  p a c e  p r b v y i c h b  p o -  
u i n n a ,  pace  ze p o d a t e l j a  i m a i  me, d r u z e . "  (T  1 1 , 1 1 - 2 1 )
A l s  M o t i u  n e n n t  Nemanja den e l t e r l i c h e n  S c h m e r z ,  d a s  V e r l a n g e n
29Ugl. D 206,1-9.
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nach  i h r e m  K i n d .  T s p r i c h t  von  v i e l e n  A d e l i g e n ,  d i e  d i e s e n
" s t r a t i l a t b ”  b e g l e i t e n ,  und e r u ä h n t  s o g a r  d i e  s t a r k e n  P f e r d e ,
d i e  s i e  a u f  den h l . B e r g  A t h o s  b r i n g e n  s o l l e n :
" P r i z v a v  že i  b l a g o r o d n y i c h b  j u n o š b  mnogo,  i  s i m i  n a -
d e z d a m i  i  s i c h b  d r b z o  u s t r o i v b ,  i  na s i l n e  k o n j e  v b s a z d b ,
sb п і т ь  p o s i l a e t b .  C o n i t i  že p o v e l ë v a e t b  i  do v b n u t r b
s v e t y e  g o r y . "  (T 1 1 , 2 1 - 2 4 )
Um g a n z  s i c h e r  zu  g e h e n ,  w e n d e t  s i c h  d e r  G roŪžupan  i n  d e r  D a r -
S t e l l u n g  T e o d o s i j e s  b r i e f l i c h  an den  H y p a r c h o n  von  S a l o n i k i
und b i t t e t  i h n  um U n t e r s t ü t z u n g  s e i n e s  P l a n s .  S t e f a n  Nemanja
v e r s p r i c h t  ihm  f ü r  s e i n e  H i l f e  v i e l e  E h r u n g e n ,  d r o h t  ihm a b e r
g l e i c h z e i t i g ,  f a l l s  e r  s e i n e n  U i l l e n  n i c h t  e r f ü l l t .  D i e  t e i l -
u e i s e  w ö r t l i c h e  W i e d e r g a b e  d i e s e s  B r i e f e s  e r w e c k t  an d i e s e r
31S t e l l e  den E i n d r u c k  e i n e s  u n m i t t e l b a r e n  G e s p r ä c h s .  D i e  Ge-
s a n d t e n  N e m a n ja s  r e i t e n  e i l e n d s  n a c h  S a l o n i k i ,  d e r  U o i u o d e
ü b e r b r i n g t  das  S c h r e i b e n  dem H y p a r c h o n  und b e r i c h t e t  ihm vom
Kummer s e i n e s  H e r r n :
" d b n b  i  n o š t b  j a k o  m o š t n o  g o n i š e ,  i  n i č t o ž e  u s p ë v s e
p r i c h o d e t b  ѵь s l o v u š t i  g r a d b  S o l u n b ,  v b n j e m ž e  č b s t n o
p r i e t b  b y s t b  v o e v o d a ,  v b d a e t b  y p a r c h u  p i s a n i e ,  p o v ë d a e
s k r b b b  g o s p o d i n a  s v o e g o 11 (T  1 2 , 4 - 0 )
Der  H y p a r c h o n  h a t  f ü r  den t r a u e r n d e n  V a t e r  V e r s t ä n d n i s  ( " z ë l o
о s i c h b  o s k r b b e " )  und g i b t  dem U o i u o d e n  s e i n e r s e i t s  f ü r  den
P r o t o s  des  A t h o s b e r g e s  e i n  S c h r e i b e n  m i t ,  i n  dem e r  i h n  i n -
. s t ä n d i g  b i t t e t  ( " p r o s u  i  m o l j u  p r ë p o d o b i e  t v o e " ) ,  R a s t k o  n ach
S e r b i e n  z u r ü c k z u s c h i c k e n ,  d a m i t  i h n e n  S t e f a n  Nemanja  w e i t e r h i n
32
w o h l g e s i n n t  b l e i b e .
Auch von  Savas  H e i l u n g  des  S t e f a n  P r v o v e n č a n i  e r f a h r e n  w i r  
b e i  T mehr  a l s  b e i  D. D s t r e i f t  d i e  A n k u n f t  des H e i l i g e n  m i t  
e i n i g e n  W o r t e n  und h ä l t  s i c h  s o g a r  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  des  
Wunders n u r  k u r z  a u f :
״ P r i š b d b  že b o g o n o s b n y i  a r b c h i e r e i  o b r e t e  i  v e l m i  b o -
- 153 -
31Ugl. T 11,27-12,2 und ähnl. T 1Ū5,24-25; 113,26-28.
32Ugl. T 12,15-20.
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l e s t a ;  i  р е с а і ь п о  p o r a d o v a v b  se Sb п і т ь  i  Sb и ь з ѳ т і  b o -  
l j a r y  o t b č b s t v a  j e g o ,  i  po to m b  s b t v o r i v b  m o l i t j u  s v e t u ,  
i  k r b s t o m b  c b s t b n y i m b  o s v e Š t b  v o d u ,  i  t o j u  s v e š t e n o j u  
v o d o j u  pomazav/b i ,  i  р о т о і і ѵ ь  se o z d r a v i i  i  o s b p a s e n i i  
j e g o ,  i  z d r a v a  i  s b t v o r i . ”  (D 2 2 7 , 3 0 - 2 2 8 , 5 )
Am w i c h t i g s t e n  i s t  D das E r g e b n i s :  ” z d r a v a  i  s b t v o r i 11. S e i n e  
k n a p p e  Form e n t s p r i c h t  s e i n e r  H e i l i g e n k o n z e p t i o n .  D o m e n t i j a n s  
Sava i s t  s e l b s t b e w u ß t ,  z u r  H e i l i g k e i t  v o r b e s t i m m t  und d a m i t  b e -  
r u f e n ,  U u n d e r  zu w i r k e n .  D s c h e i n t  das  U u n d e r  s e i n e s  H e i l i g e n  
so s i c h e r  zu e r w a r t e n ,  daß e r  s i c h  e i n e  u m f a n g r e i c h e  B e s c h r e i -  
bung  s p a r t  und d a m i t  den E i n d r u c k  e i n e s  r o u t i n e h a f t e n  H a n d e l n s  
s e i t e n s  des H e i l i g e n  e r w e c k t .  S t a t t  e i n e s  S a t z e s  b e i  D b r a u c h t  
T i h r e r  d r e i ,  um d i e  U u n d e r s z e n e  w i e d e r z u g e b e n .  E r  b e s c h r e i b t  
z u n ä c h s t  Savas A n k u n f t ,  d i e  B e g r ü ß u n g  s e i n e s  k r a n k e n  B r u d e r s  
und den Schmerz  a l l e r :
" P r i š b d b  že s v e t y i  nadb Ь о і ё г п ь п у і  o d r b  s a m o d r b ž c a  b r a t a ,  
t b ž e  edva  d r u g y m i  p o d b e t b  c ë l o v a n i e  emu d a t i  vb zm o že ,  
p l a č j u  mnogu o t b  o b o j u  i  o t b  v b s e c h b  b l a g o r o d n y i c h b  b y v -  
š u ,  k r e p k a  bo b o l e z n b  s a m o d r b ž c a  b e š e ,  i  o t b n u d b  ž i v o t u  
ne n a d e a n n a .  ”  (T 1 3 6 , 2 7 - 1 3 7 , 1 )
T h a t  e i n e n  B l i c k  f ü r  d i e  d i e  H e i l u n g  b e g l e i t e n d e n  E i n z e l h e i -  
t e n  w i e  d i e  U a s s e r w e i h e ,  das  H ä n d e a u f l e g e n  u s w . :
11k r b s t b  ubo i b s t n y i  i  s v e t y i  о т у ѵ ь ,  i  t o j u  s v e š t e n n o j u  
v o d o j u  i  t o p l o j u  m o l i t v o j u  b r a t a  n a p a j e t b ,  i  vbsego  
o k r a p l j a e t b ,  r u c e  že s v o i  s v e t ë i  na c b s t n u j u  ego g l a v u  
v b z l a g a e ,  i  s i j u  s l b z a m i  o b b e m l j e  c e l i v a s e . ”  (T 1 3 7 , 5 - 9 )  
Im f o l g e n d e n  s p r i c h t  T vom G e b e t  des  H e i l i g e n  und kommt 
s c h l i e ß l i c h ,  j e d o c h  w e s e n t l i c h  s p ä t e r  a l s  D, z u r  F e s t s t e l l u n g  
von  S t e f a n s  G esundung :
" t a i n n i m i  že s r b d b c a  к ь  t a i n o v ë d c u  i  vse  v i d e š t o m u  
s b k r b v e n n y c h b  mnogo о n je m b  m o le  s e ,  i  m o l i t v o j u  s v e t a g o  
b o l n y i  s p a s a e t  s e ,  i  ѵь n e z a a p u  u s t r a b l j a e t  s e . ”
(T 1 3 7 , 9 - 1 2 )
Das Lob G o t t e s ,  das d e r  H e i l u n g  f o l g e n  muß, kommt e b e n f a l l s  
b e i  T s t ä r k e r  zum A u s d r u c k  a l s  b e i  D. D i e s e r  s c h i l d e r t  n i c h t  
d i e  D a n k b a r k e i t  Savas  und S t e f a n s ,  s o n d e r n  n u r  i h r e  F r e u d e
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ü b e r  d a s  U u n d e r :
" i  o b b š t e j u  r a d o s t i j u  r a d u j u s t a  se p r e b y s t a  d o b r e  о 
g o s p o d ę ,  oba  g o r e š t e  duchomb s v e t y i m b  i  i s p r a v l j e n i  
i  b o ž b s t v / е п о т ь  i  o zakone  i  o v e r e  s v e t e i  i  o s b v r b š e -  
n i i  s v e t y e  v e l i k y j e  a r b c h i j e p i s k o p i j e "  (D 2 2 0 , 5 - 9 )
T z e i g t  den H e i l i g e n ,  u i e  e r  i n  Demut b e t e t :
" G o s p o d i  boze  m o i ,  p r o s l a v l j a j u  t e  i  v b s p o j u  ime t v o e ,  
u d i v l j a j u  že se mnogomu tv o e m u  c l o v ê k o l j u b i j u  i  s k o r o -  
mu m i l o s r b d i j u ,  j a k o  d i v n a  зь  s v e t y m i  s v o i m i  s b t v o r i l ь 
e s i  i  t v o r i š i "  (T 1 3 7 , 1 2 - 1 6 )
Noch e i n m a l  k e h r t  T zum H e i l u n g s v o r g a n g  z u r ü c k  und b e s c h r e i b t  
i h n  i n  a l l e n  E i n z e l h e i t e n .  Er  ü b e r s i e h t  n i c h t  e i n m a l  e i n  s o l -  
c h e s  D e t a i l  u i e  d i e  R ö tu n g  d e r  Uangen des K r a n k e n  a l s  e i n  
ä u ß e r e s  Z e i c h e n  d e r  B e s s e r u n g :
" o t b  n e n a d ë a n i a  s k o r o  o t b  o d r a  v b s t a e t b ,  i  b l ë d o s t b  že 
s b m r b t n a a  o t c h o ž d a š e ,  i  p u g v y  rumeny ѵь l i c i  j a v l j a c h u  
s e "  (T 1 3 7 , 1 9 - 2 1 )
8 . 4 .  U i e  aus  dem l e t z t g e n a n n t e n  B e i s p i e l  h e r v o r g e h t ,  b e -  
s c h r e i b t  T a u c h  f ü r  d i e  H a n d l u n g  s e l b s t  u n b e d e u t e n d e  D e t a i l s  
e be n so  g e n a u  u i e  s c h u e r u i e g e n d e  E r e i g n i s s e .
A u f  d e r  F a h r t  nach J e r u s a l e m  ü b e r r a s c h t  Sava und s e i n e  Be-  
g l e i t e r  e i n  S t u r m .  I  e r u ä h n t  U i n d ,  U e l l e n  und das U n w e t t e r :
" v b  n e z a a p u  b u r y  Sb nebese  i  p r o t i v n y m b  v e t r o m b  v b s t a v -  
š i m b ,  p r i m r a k b  i  m e te ž b  v e l i i  ѵь m o r i  b y s t b .  l/ і ь п у  že 
o k r b s t b v b l i v a c h u  s e ,  j a k o  p o k r i v a t i  se k o r a b l j u "
(T 1 8 2 , 3 1 - 1 8 3 , 4 )
D dagegen s i e h t  n u r  d i e  U e l l e n  und s t e l l t  das  G eschehen  a l s  
P r ü f u n g  S avas  h i n .  U i c h t i g  i s t  ihm zu z e i g e n ,  daß h i e r  d e r  l /e r  
f ü h r e r  d i e  Hände im S p i e l  h a t ,  n i c h t  a b e r  d i e  E r s c h e i n u n g  
s e l b s t  n ä h e r  zu b e s c h r e i b e n :
" i  р а к у  že i s k u s i t e l b  c h o t e  p r e o s v e š t e n o m u  p a k o s t b  s b t v o  
r i t i ,  i  v b z d v i ž e  p r ê v e l i k y e  ѵ і ь п у  ѵь m o r i ,  j a k o  p o k r y v a -  
t i  se k o r a b l j u  ѵ і ь п а т і "  (D 3 0 0 , 1 2 - 1 5 )
T b e o b a c h t e t  n i c h t  n u r  N a t u r e r s c h e i n u n g e n  g e n a u e r  a l s  D. 
S e i n e  V o r l i e b e  f ü r  D e t a i l s  und i h r e  g enaue  D a r s t e l l u n g  z e i g t
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das B i l d ,  das e r  vom L e i c h n a m  des H e i l i g e n  nach  d e r  G r a b ö f f -  
nung z e i c h n e t :
" i  v i d e š e  t o g o  ѵь i s t i n u  s v e t a  duchomb,  i  p l b t i j u  c ē l a  
vbsego  i  ne r a z d r u š e n a ,  i  v l a s y  že g l a v n y e  i  b r a d n y e  
vbse  s v ë t l y  i  c ë l y  i m u š t a ,  i  j a k o  s p e š t a  v b z l e z e š t a ,  
b l a g o u c h a n i e m  že j a k o  т у г о т ь  a ro m a to m b  o k r b s t b  s t o e š t i c h b  
v b z v e s e l i v b "  (T 2 0 8 , 2 - 7 )
S e l b s t  s o l c h e  E i n z e l h e i t e n  u i e  H a u p t -  und B a r t h a a r e  ü b e r s i e h t  
e r  n i c h t .  D i e j e n i g e n ,  d i e  das Grab ö f f n e t e n ,  s c h e i n e n  n ach  T 
b e i  dem A n b l i c k  des  u n v e r u e s t e n  K ö r p e r s  g a r  n i c h t  e r s t a u n t  
o d e r  e r s c h r o c k e n  zu s e i n ,  s o n d e r n  b e t r a c h t e n  den L e i c h n a m  r u -  
h i g  und g e n a u .  D g i b t  uns d em gegen übe r  n u r  e i n e n  G e s a m t e i n d -  
r u c k  :
11i  o t b v r b z  še g r o b b  p r e o s v e š t e n a a g o , i  o b r e t o š e  i  po 
i s t i n e  s v e t a  p l b t i j u  i  duchomb,  j a k o ž e  i  p r e ž d e  ѵь ž i v o -  
t e  j e g o  v i d i m b  bë i m i "  (D 3 3 7 , 8 - 1 0 )
D i e  Bemerkung ״  j a k o ž e  i  p r e ž d e  ѵь ž i v o t e  j e g o  v i d i m b "  mag 
e i n e  a u s f ü h r l i c h e  B e s c h r e i b u n g  e r s e t z e n  und f o r d e r t  d i e  H ö r e r -  
L e s e r  a u f ,  den h e i l i g e n  L e i c h n a m  i h r e r  V o r s t e l l u n g s k r a f t  e n t -  
s p r e c h e n d  zu s e h e n .  N i c h t  u i e  d e r  K ö r p e r  a u s s i e h t ,  i s t  f ü r  D 
e n t s c h e i d e n d ,  s o n d e r n  d i e  T a t s a c h e ,  daß e r  u n v e r s e h r t  i s t ;  
denn d a m i t  i s t  e i n  u i c h t i g e r  B e u e i s  f ü r  d i e  H e i l i g k e i t  Savas 
e r b r a c h t  .33
B i s u e i l e n  d i e n e n  b e i  T s o l c h e  E i n z e l b e o b a c h t u n g e n ,  ä h n l i c h  
den o ben  g e n a n n t e n  ü b e r l e i t e n d e n  S t e l l e n ,  e i n e r  b e s s e r e n  E r -  
k l ä r u n g  des Zusammenhangs d e r  b e s c h r i e b e n e n  E r e i g n i s s e .
B e v o r  T von Savas Begegnung m i t  dem b y z a n t i n i s c h e n  K a i s e r  
T h e o d o r o s  L a s k a r i s  s p r i c h t ,  g i b t  e r  s e i n e n  L e s e r n  im Zusammen- 
hang m i t  dem B e r i c h t  ü b e r  den f r e u n d l i c h e n  Empfang des  H e i l i -  
gen am k a i s e r l i c h e n  H o f  e i n i g e  E r k l ä r u n g e n  ü b e r  d i e  v e r u a n d t -  
s c h a f t l i c h e n  B e z i e h u n g e n  zu d ie s e m  b y z a n t i n i s c h e n  H e r r s c h e r :  
" t b  že j a k o  sb ѵ е і і к у і т ь  n a d ë a n ie m b  s v e t a g o  р г і е т ь ,  s l y -  
š a i  bo be o n je m b ,  č i i  s y n b  j e s t b ,  i  o d o b r o d e t e l n o m b
3 3 V g l .  ä h n l i c h  T 1 9 2 , 8 - 1 1  und 0 3 1 2 , 2 1 - 2 3 ;  T 1 1 6 , 1 5 - 2 0  und 
D 2 1 3 , 2 5 - 2 7 .
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ego i z e  ѵь p u s t y n i  ž i t i i ,  ovo  že za n j e  i  s v a t b  emu s l o -  
v e s e  s e 9 d b š t i  bo c a r a ,  T h e o d o r a  L a s k a r a  vb da n a  b y s t b  n e -  
v e s t a  R a d o s l a v u ,  s y n u  S t e f a n o v u ,  a n e p s e j u  že s v e t a g o  
Sav/y" (T 1 2 6 , 5 - 1 1 )
D d a g e g e n  g e n ü g t  e s ,  den Empfang ohne s o l c h e n  Kommentar  zu e r -  
u ä h n e n ;  w i c h t i g e r  i s t  ihm d e r  H i n u e i s  a u f  d i e  e in e m  H e i l i g e n  
g e b ü h r e n d e  A r t  d e r  B e g r ü ß u n g :
” i  p r i e t b  b y s t b  с а г е т ь  s b  č b s t i j u  v e l i k o j u  j a k o  p o d o b i j u  
s v / e t y i c h b "  (D 2 1 7 . 1 8 - 2 Q )
F a s t  am S c h l u ß  d e r  V i t a  e rw ä h n e n  s o w o h l  D a l s  auch  T ,  Sava 
s e i  e in e m  Mönch e r s c h i e n e n .  T b e s c h r e i b t  d i e s  g e n a u e r  a l s  D, 
wenn e r  s a g t :
" n e  po mnozë že v r e m e n i  e d in o m u  p r ë p o d o b n u  ѵь m o n a s t y r i
s t a r c u  b o g o b o j a z n i v u  i  b l a g o v e i n u  э ь п п у т ь  p r i š b s t v i e m b
j a v l j a e t  se s v e t y i 11 (T 2 1 6 , 5 - 8 )
w ä h r e n d  s i c h  D m i t  e i n e r  u n g e f ä h r e n  Angabe z u f r i e d e n  g i b t :
" i  ne po mnoze v r e m e n i  o b b j a v i  se j e d i n o m u  o t b  s v e t y i c h b
c e d b  s v o i c h b "  (D 3 4 4 , 9 - 1 0 )
D a f ü r  v e r w e i l t  e r  j e d o c h  l ä n g e r  a l s  T b e i  den U o r t e n ,  d i e  Sava
zu jenem Mönch g e s p r o c h e n  haben s o l l ,  und g i b t  s i e ,  i h r e r  Be -
34
d e u t u n g  e n t s p r e c h e n d ,  i n  d i r e k t e r  Rede w i e d e r .  T r e f e r i e r t  
d i e s e  Rede m i t  n u r  w e n i g e n  U o r t e n ,  es g e h t  ihm l e d i g l i c h  um 
d i e  F e s t s t e l l u n g  e i n e r  T a t s a c h e :
" g l a g o l j e  ne к tomu ѵь z e m l i  ѵь ѵьпё g r o b a  ѵь с г ь к ѵ і  
s v e t i m b  ego p r e d b l e ž a t i  moš temb"  (T 2 1 6 , 8 - 1 0 )
8 . 5 .  E i n  b e s o n d e r e s ,  w e s e n t l i c h e s  M e rk m a l  von T e o d o s ^ i j e s  
S t i l  i s t  d i e  L e b e n d i g k e i t .  G erade  s i e  t r u g ,  g e p a a r t  m i t  d e r  
g e n a n n t e n  S a c h l i c h k e i t  und M o t i v i e r u n g ,  zu dem r o m a n h a f t e n  
C h a r a k t e r  s e i n e s  U e r k e s  b e i .  S i e  w i r d  s c h o n  ä u ß e r l i c h  d e u t -  
l i e h  an e in e m  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  s t a r k e n  G e b ra u c h  von  F r a g e -  und 
A u s r u f e s ä t z e n .  Das V e r h ä l t n i s  zu D i s t  b e i  F r a g e s ä t z e n  5 4 : 3 0 .  
A u s r u f e s ä t z e  v e r w e n d e t  T 17 m a l ,  w ä h re n d  s i e  D g a r  n i c h t  g e -  
b r a u c h t .  Es s e i  n u r  a u f  Savas A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  den Ge-
34Ugl. D 344,11-14.
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s a n d t e n  s e i n e s  V a t e r s  h i n g e u i e s e n ,  d i e  b e i  T m i t  e in em  A u s r u -
f e s a t z  und 7 F r a g e s ä t z e n  den H ö h e p u n k t  s z e n i s c h e r  D a r s t e l l u n g s -
35
u e i s e  e r r e i c h t •
E i n  ebenso  ä u ß e r e s  M e rk m a l  f ü r  e i n e n  l e b e n d i g e n  S t i l  s i n d  
k u r z e  S ä t z e  b z u •  k u r z e  K0 1 a 9 d i e  u i r  im U e r k  D o m e n t i j a n s  kaum 
a n t r e f f e n .  D a b e i  kommt,  u i e  b e r e i t s  an a n d e r e r  S t e l l e  a n g e d e u -  
t e t ,  d i e  s a c h l i c h e  B e t r a c h t u n g s u e i s e  und d i e  N e ig u n g  T e o d o s i -  
j e s  z u r  k n a p p e n  B e r i c h t e r s t a t t u n g  zum A u s d r u c k .  S ä t z e  u i e  
" n o v o  nekoe  z n a m e n ie  o t r o č e  se b u d e t b T 5) ״1 , 0 - 9 )
" i  s i a  ubo t a k o "  (T 3 9 , 1 9 )
o d e r
i״1  a b i j e  p r i z y u a e t b  s y n a  s vo e g o  S t e f a n a T 3) ״1 8 , 2 0 - 2 1 )  
h a l t e n  den F l u ß  d e r  E r z ä h l u n g  k u r z  an und b ä n d i g e n  i h r e  B e u e -  
g u n g ,  d i e  dann an a n d e r e r  S t e l l e  umso d e u t l i c h e r  h e r v o r t r i t t .
M i t  e inem  e i n z i g e n ,  i n  z a h l r e i c h e  K o l a  g e g l i e d e r t e n  S a t z  b e -  
s c h r e i b t  T d i e  F e i e r l i c h k e i t e n  a n l ä ß l i c h  d e r  H e r r s c h a f t s ü b e r -  
t r a g u n g  Nemanjas  s e in e m  Sohn S t e f a n ;
11P r i e m l j e t  že o t b C b  s b p r e s t o l n i k a  s y n a ,  s b t r a p e z n i k a  i m u -  
š t e  i  s v e t a g o  e p i s k o p a ,  z e l o  bo l j u b l j a c h u  i  s v e t i t e l s t v a  
o b r a z b ,  i  p i r u  v e l i k u  s u s t u  i  v e s e l i j u  j a k o  mnogu,  s v e t y i  
d a r o v e  i z n o s e t  s e ,  i  k o g o ž d o  b l a g o r o d n y i c h b  кь  v b z r a s t u ,  
po v ē r e  že i  po č b s t i  s a m o d rb ž b c a  d a r u e t a ,  ovo za e d i n o g o  
v l a s t i  o s t a v l j e n i a ,  se že d r u g a g o  p r i e t i e  v b s ē c h b  t o l i t a ,  
v e s e l i t a  že i  u t e s a s t a • ' T 3) ״ 9 , 1 1 - 1 9 )
S o l c h  e i n e  H ä u fu n g  k u r z e r  K o l a  b e u i r k t  e i n e  B e s c h l e u n i g u n g  des 
E r z ä h l f l u s s e s  und t r ä g t  z u r  E r h ö h u n g  d e r  Spannung b e i •
T v e r l e b e n d i g t  s e i n e  D a r s t e l l u n g  a b e r  n i c h t  n u r  d u r c h  F r a g e n ,  
A u s r u f e  und k u r z e  K o l a •  Auch s e i n  g e l e g e n t l i c h e r  T e m p u s u e c h s e l  
k a n n  den E i n d r u c k  e i n e s  u n m i t t e l b a r e n  E r l e b e n s  v e r m i t t e l n .  So 
s c h r e i b t  T d i e  Savas  Besuch  b e im  K a i s e r  T h e o d o r a s  L a s k a r i s  e i n -  
l e i t e n d e n  U o r t e  p l ö t z l i c h  im P r ä s e n s ,  u ä h r e n d  D an d i e s e r  S t e l -  
l e  das p a r t . p r ä t « a c t • I  g e b r a u c h t :
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" i  po tomb p r i l o ž i  s l o v o  "Na boga že u p o v a n i e  p o -
r e s t i  кь  c a r j u  о z e m l i  l o ž b  i  p r i s t u p l b  кь  c a r u ,
s v o j e g o  o t b č b s t v a ,  r e k b " q l a q o l  j e t b "  (T  1 2 6 , 2 1 - 2 3 ) ^
(D 2 1 7 , 2 7 - 2 8 )
D i e  A u f m e r k s a m k e i t  s e i n e r  H ö r e r - L e s e r  f o r d e r t  T g e r a d e z u  b e i  
s e i n e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  T r a u e r  um Sav/a am H o fe  N em an jas  h e r a u s .  
Um s i c h  k ü r z e r  f a s s e n  zu k ö n n e n ,  a p p e l l i e r t  e r  an das V e r s t a n d -  
n i s  und an d i e  V o r s t e l l u n g s g a b e  s e i n e r  L e s e r :
" v b s i  z n a e t e « a s t e  m a t i ,  o tb C b  že i  b r a t i a ,  о t a k o v y i c h b  
do s b m r b t i  z a l e t b . "  (T 2 7 , 1 9 - 2 ü )
8 . 6 . Den g r ö ß t e n  B e i t r a g  zum R o m a n c h a r a k t e r  d e r  S a v a - V i t a  
T e o d o s i j e s  l e i s t e t  d i e  B e s c h r e i b u n g  m e n s c h l i c h e r  Züge s e i n e r  
G e s t a l t e n ,
D i e  A u f m e r k s a m k e i t ,  d i e  T m e n s c h l i c h e n  G e f ü h l s ä u ß e r u n g e n  
s c h e n k t ,  i s t  i n  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  von  A b s c h i e d s s z e n e n  b e s o n -  
d e r s  d e u t l i c h  zu b e o b a c h t e n .  F ü r  s e i n e n  S t i l  i s t  R a s t k o s  A b -  
s c h i e d  aus  dem E l t e r n h a u s e  c h a r a k t e r i s t i s c h .  D i e  Szene i s t  
b e i  T w e i t e r  a u s g e f ü h r t  a l s  b e i  D und e n t h ä l t  e i n i g e  m e n s c h l i -  
che  A s p e k t e ,  d i e  i n  D o m e n t i j a n s  Fassung  f e h l e n .  T s p r i c h t  g e -  
s o n d e r t  von  d e r  R e a k t i o n  b e i d e r  E l t e r n t e i l e  und g i b t  i h r e  A b -  
s c h i e d s u o r t e  w i e d e r .  D a b e i  i s t  d e r  H i n w e i s  a u f  d i e  N a t ü r l i c h -  
k e i t  d e r  m ü t t e r l i c h e n  S o rg e  von I n t e r e s s e :
" O t b C b  že ego u g o d i e  emu t v o r e ,  g o s p o d b  s b t o b o j u ,  g l a g o -  
l a ,  c e d o ,  da b l a g o s l o v i t  t e  i  i s p r a v i t b  p u t b  t v o i .  I  
m a t i  ž e ,  j a k o  m a t e r i  o b y c a i ,  o b b e m š i  i  c e l o v a v š i  I j u b b -  
z n o ,  o t b p u s t i s e  i  sb т і г о т ь ,  z a p o v e d a v š a  s k o r o  v b z v r a -  
t i t i  s e . "  (T 9 , 2 6 - 1 0 , 1 )
E i n g e h e n d e r  a l s  D b e s c h r e i b t  T auch  d i e  R e a k t i o n  d e r  Anwe-  
senden  a u f  das U i r k e n  des  H e i l i g e n ,  und zw ar  s o w o h l  i n  U u n d e r -
*Zf.
b e r i c h t e n  a l s  b e i  d e r  U i e d e r g a b e  von  Savas Reden.  U ä h r e n d
V g l ,  dazu  d i e  S t e l l e n :  Sava s p r i c h t  zu den G e s a n d t e n  s e i n e s  
V a t e r s  T 1 8 , 1 2 - 2 1 , 1 8 ;  H e i l u n g  e i n e s  K r ü p p e l s  T 9 8 , 1 - 1 0 1 , 1 5 ;
Tod des S t r e z  T 1 0 1 , 1 6 - 1 1 4 , 2 5 ;  Ö l w u n d e r  am Grabe Symeons 
T 1 2 2 , 1 2 - 1 2 4 , 3 0 ;  H e i l u n g  S t e f a n s  T 1 3 6 , 2 7 - 1 3 8 , 2 6 ;  Sava p r e d i g t
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Savas  A n s p r a c h e  v o r  dem S a b o r  b e o b a c h t e t  T d i e  Z u h ö r e r  g e -  
n a u e r  und b e s c h r e i b t  i h r e  R e a k t i o n :
"S e  že s a m o d rb z b c b  i  v b s i  b l a g o r o d n y  s t r a š n o e  o g l a š e n i e  
s l y š a v š e ,  s l b z n y  s u s t e ,  p r ê k l a n j a c h u  vye  s v o e ,  j a k o  i  
т п о д у т ь  u m i l j e n i e m b  z a b y t i  і т ь  c h l ë b b  s b n ë s t i  v b s c h o t ë t i ,  
bë bo uže  i  dbnb  p r ë k l o n i l  s e . "  (T 9 2 , 1 9 - 2 3 )
A n d e r s  a l s  D g i b t  T den E i n d r u c k  K ö n i g  S t e f a n s  t e i l w e i s e  i n  
d i r e k t e r  Rede u i e d e r :
v
" C j u d i t  ze se s t a r e i š i  b r a t b  s l a d o s t i  e z y k a  i  s i l e  s l o v e s b  
b l a g o d ë t i  b o ž i i  i s c h o d e š t i  i z b  u s t b  т ь п ё а д о ,  i  ѵь sebë 
g l a g o l j e t b :  o t b  k u d u  semu p r ë m u d r o s t b  s i  dana emu da 
s i c e  g l a g o l j e t ? "  (T 9 2 , 2 3 - 2 7 )
B e v o r  S t e f a n  Nemanja  und s e i n e  F r a u  Anna um e i n e n  Sohn zu 
b e t e n  b e g i n n e n ,  u i r d  b e i  T i h r  Kummer g e s c h i l d e r t :
"Ub  s k r b b i  že i  z a l o s t i  obëma s u s t e  о s i c h b ,  ѵь v b ž d e -  
l e n i i  bo mnoze bese  duša i c h b ,  j a k o  p r i ž i t i  ima i  e Š te  
S e d o . "  (T 3 , 2 6 - 2 8 )
D d a g e g e n  ü b e r g e h t  d i e  S o rg e  d e r  E l t e r n  und e r u ä h n t  k u r z :
" p o m o l i s t a  se g o s p o d e v i  bogu v b s e d r b ž i t e l j u  g l a g o l j u š t a "
(D 1 1 9 , З ) 38
Es i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  T e o d o s i j e s  H e i l i g e n k o n z e p t i o n ,
daß e r  a uch  des H e i l i g e n  m e n s c h l i c h e  S e i t e  z e i g t  und i h n  d a -
d u r c h  dem E m p f i n d e n  s e i n e r  L e s e r  n ä h e r  b r i n g t .  U i r  beg e gn e n
b e i  T e in e m  H e i l i g e n b i l d ,  dem d i e  von E .B e n z  f ü r  den i k o n e n -
39
h a f t e n  C h a r a k t e r  g e f o r d e r t e  " u m g e k e h r t e  P e r s p e k t i v e "  f e h l t ,
0004740Б
s e i n e n  S c h ü l e r n  T 1 4 0 . 7 - 3 0 ;  Sava s t i l l t  den S t u r m  T 1 8 2 , 2 7 -  
1 8 5 , 2 4 ;  S ^ v a s  H e i l u n g  T 1 9 5 , 1 6 - 1 9 8 , 1 7 ;  H e i l u n g  des N e o f i t  
T 2 1 0 , 2 - 2 1 4 , 1 3 .
3 7 V g l .  T 1 4 4 , 2 8 - 1 4 8 , 3 1  und D 2 3 4 , 1 8 - 2 4 2 , 2 4 .
3 8 U g l .  ä h n l i c h  T 2 6 , 3 0 - 2 7 , 1 8  und T 3 7 , 2 7 - 3 8 , 4 .
39
U g l .  E . B e n z :  G e i s t  u .  Leben  d e r  O s t k i r c h e •  Hamburg 1 9 5 7 •
S . 1 1 7 :  " u o  ü b e r h a u p t  n och  e i n  R a u m g e f ü h l  a n g e d e u t e t  u i r d ,  
s e t z t  s i c h  e i n e  u m g e k e h r t e  P e r s p e k t i v e  d u r c h ,  d i e  d i e  R a u m l i -  
n i e n  n i c h t  im  Auge des m e n s c h l i c h e n  B e t r a c h t e r s  s a m m e l t ,  s o n -  
d e r n  i h r e n  M i t t e l p u n k t  i n  e in e m  t r a n s z e n d e n t e n  B l i c k p u n k t  h i n -  
t e r  dem B i l d ,  i n  das g ö t t l i c h e  Auge v e r l e g t ,  so daß d i e  Raum- 
l i n i e n  vom B e t r a c h t e r  ueg a u f  d i e s e s  t r a n s z e n d e n t e  Z e n t r u m  
h i n l a u f e n " .
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d e n n  im  B l i c k p u n k t  des T s t e h t  d e r  Mensch ,  Das u i r d  an v i e l e n  
S t e l l e n  d e u t l i c h ,  d i e  z e i g e n ,  u i e  genau  T den m e n s c h l i c h e n  Ge-  
f ü h l s i n h a l t e n  n a c h g e h t  und daß e r  s i c h  a u f  d i e  K u n s t  d e r  P s y -  
c h o l o g i s i e r u n g  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  v e r s t e h t .
D i e  m e n s c h l i c h e n  Züge des  H e i l i g e n  t r e t e n  i n  d e r  B e z i e h u n g  
S avas  zu s e i n e r  F a m i l i e  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  h e r v o r .  S e i n e  b e -  
s c h e i d e n e  H a l t u n g  den E l t e r n  g e g e n ü b e r  f ä l l t  s c h o n  zu B e g i n n  
d e r  V i t a  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  von Savas A b s c h i e d  vom E l t e r n -  
h a u s e  a u f .  Im G e g e n s a t z  zu D, d e r  d i e s e  Szene m i t  u e n i g e n  U o r -  
t e n  a b t u t  und den H e i l i g e n  s e l b s t b e w u ß t  und g e b i e t e r i s c h  z e i c h -  
n e t , 40, s c h r e i b t  T d a r ü b e r  a u s f ü h r l i c h e r .  S e i n  Sav/a h a n d e l t  " p o  
o b y c a j u " ,  uenn e r  s e i n e  E l t e r n  um i h r e n  Segen b i t t e t :
" к ь  r o d i t e l j e m a  v b c h o d i t b ,  u k r a d a e t b  o t b p u š t e n i e ,  p r o s i t b  
po o b y c a j u  m o l i t v u  i  b l a g o s l o v e n i e , g l a g o l j e :  g o s p o d i e  
m o i ,  v o n o i  g o r e ,  i  ime j e i  p r i l o ž b ,  p o v e d a š e  mi z v e r i e  
s u s t e  mnogy.  A s t e  o b r e t b  m i l o s t b ,  b l a g o s l o v e n b  budu  va m i
i  o t p u s t e n b  budu l o v i t i ,  i  a s t e  и к ь э п у і т ь ,  ne p r o g n ë v a -  
n i j u  budemb p o v i n n y ,  i d e ž e  ubo mnogye e l e n e  s l y s a c h b . "
(T 9 , 1 9 - 2 6 )
An m e h r e r e n  S t e l l e n  d e r  V i t a  w i r d  Savas  B e z i e h u n g  zu s e in e m  
V a t e r  d e u t l i c h .  Der  H e i l i g e  w e n d e t  s i c h  an i h n  m i t  d e r  B i t t e ,  
ihm a u f  den H l , B e r g  A t h o s  zu f o l g e n .  D i e s e r  B r i e f  z e i g t  b e i  T 
im U n t e r s c h i e d  zu D e i n e n  k l a r e n  A u f b a u  m i t  e i n e r  s t u f e n u e i -  
sen S t e i g e r u n g  d e r  A u f f o r d e r u n g  Savas  an S t e f a n  N e m a n ja .  S i e  
i s t  i n  d e r  F assung  des T e r h e b l i c h  k ü r z e r  und u i r k t  d a d u r c h  
e i n d r i n g l i c h e r  a l s  b e i  D . ^  Im e r s t e n  T e i l  g i b t  d e r  H e i l i g e  
i n  T e o d o s i j e s  V e r s i o n  s e in e m  V a t e r  den R a t ,  d e r  R e g i e r u n g  zu 
e n t s a g e n ,42  und b e g r ü n d e t  i h n  m i t  e in e m  A u s s p r u c h  C h r i s t i . 4 ** 
D a b e i  b e h ä l t  d e r  A n g e s p r o c h e n e  zwar  s e i n e  E n t s c h e i d u n g s f r e i -  
h e i t ,  w i r d  a b e r  g l e i c h z e i t i g  an dem A n l i e g e n  i n t e r e s s i e r t .
40V g l .  D 1 2 3 , 1 2 - 1 4 .
4^ b e i  T 1 1 / 2  S e i t e n ,  b e i  D ü b e r  10 S e i t e n .
4 2 V g l .  T 3 4 , 2 1 .
4^T 3 4 , 1 8 - 2 1  v g l .  m i t  M a t t h .  1 6 , 2 4  und a n d e r e n  B i b e l s t e l l e n .
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״  А Л
E i n e  S t e i g e r u n g  e r f o l g t  d u r c h  d i e  U o r t e  " m o l j u  ze t e " .  D i e
A r g u m e n te  des  Sava u e r d e n  i n  T e o d o s i j e s  Fassung nun p e r s ö n l i -
e h e r •  Uenn d i e s e  B i t t e  e b e n f a l l s  m i t  r e l i g i ö s e n  M o t i v e n  b e -
45
g r ü n d e t  u i r d  , d e u t e t  s i c h  h i e r  b e r e i t s  e i n  l e i s e r  Zuang a n ,
d e r  i n  d e r  D ro h u n g  g i p f e l t :
" A s t e  l i  že  p r ë z o r i v b  b u d e š i  т о і т ь  s l o v e s e m b ,  ѵь ž i v o t e
t v o e m b  tamo u p o v a i  mene v i d ë t i  n i k a k o ž e . "  (T 3 5 , 1 6 - 1 8 )
D i e  E n d s t e l l u n g  des " n i k a k o ž e "  z e u g t  von d e r  u n n a c h g i e b i g e n
H a l t u n g  S a v a s •  I n  d e r  U i e d e r g a b e  d i e s e s  B r i e f e s  z e i g t  T e i n e r -
s e i t s  d u r c h  d i e  n a t ü r l i c h e  A r g u m e n t a t i o n  Savas genaue  K e n n t n i s
m e n s c h l i c h e r  Schwächen und a n d e r e r s e i t s  d i e  E n t s c h l o s s e n h e i t
des H e i l i g e n ,  d e r  V e r w i r k l i c h u n g  s e i n e r  Z i e l e  n a c h z u g e h e n •  Der
A u t o r  o f f e n b a r t  h i e r  s e i n e  K u n s t  d e r  P s y c h o l o g i s i e r u n g .  U i e
nahe d e n n o c h  dem H e i l i g e n  s e i n  V a t e r  s t e h t ,  u i r d  aus d e r  B e -
g r ü Ü u n g s s z e n e  a u f  dem A t h o s  d e u t l i c h .  Sava i s t  ü b e r  d i e  A n k u n f t
s e i n e s  V a t e r s  b e g l ü c k t  und b e i d e  f i n d e n  k e i n e  U o r t e  f ü r  den
A u s d r u c k  i h r e r  F r e u d e :
" S y n u  že к ь  o t b c u  p r i š b d b š u  c ë l o v a t i  i ,  i  j a k o  i z  d av n a
ž e l a j u š t e  i  v i d ë t i  se s p o d o b l b š a ,  0 nedoumënnye ima г а -
d o s t i  c t o  s k a z a t i  ne ѵ ё т ь ,  ne bo s l o v a  n i  g l a s a  o t b  o b o -
j u ,  i  a s t e  ne p o d b e t  b i  o t b c b ,  ѵь n e z a a p u  p a s t i  se c h o -
t e a s e . "  (T 4 Ū , 2 2 - 2 7 )
An s p ä t e r e r  S t e l l e  u i r d  Sava a l s  g e h o r s a m e r  Sohn g e z e i g t .  S y -
meon s c h m e r z t  d e r  A n b l i c k  s e i n e s  b a r f ü ß i g e n  Sohnes a u f  i h r e r
R e i s e  zu  v e r s c h i e d e n e n  A t h o s k l ö s t e r n  und e r  b i t t e t  d a h e r  S a -
46
v a ,  Schuhe  a n z u z i e h e n .  Ohne e i n  U o r t  d e r  U i d e r r e d e  e r f ü l l t  
d i e s e r  den U unsch  s e i n e s  V a t e r s :
"On že p o k l o n i v  se o t b c u  ne c h o t e  i  o s k r b b l j a t i ,  a b i e  
о Ь и ѵ е п ь  i  k o n j a  v s a d n i k b  b y v a e t b . "  (T 4 2 , 2 7 - 2 9 )
Ebenso b e a c h t e t  T -  im G e g e n s a t z  zu D -  Savas  S o rg e  um s e i n e n  
k r ä n k l i c h e n  V a t e r .  A l s  Symeon a u f  d e r  R e i s e ^ c h u a c h  u i r d ,  
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" u s u g u b l j a š e  j u n o š a  t r u d y  i  p o š t e n i a  za se i  za  s t a r c a ”
(T  4 4 , 2 6 - 2 7 )
T e o d o s i j e s  H e i l i g e r  f ü h l t  den Schmerz  s e i n e s  V a t e r s  m i t  und 
m u n t e r t  i h n  a u f ,  i n d e m  e r  i h n  z u n ä c h s t  a u f f o r d e r t ,  n i c h t  zu 
v e r z a g e n ,  und ihm  dann v e r s i c h e r t ,  f ü r  i h n  d i e  A s k e s e  zu üben 
und s e i n e  Sünden zu t r a g e n :
” Ne u n i v a i  m i ,  g o s p o d i  i  o t b č e ,  azb  t v o e  p o š t e n i e  i  
s t o a n i e  i  k l a n a n i e ,  а гь  t v o i  p o d v i g b ,  i  eže po d u š i  
t r u d b ,  na mnë g r e c h b  t v o i ,  a š t e  j e s t b ,  azb  za t e  o t b -  
v e š t a j u ,  po n j e ž e  p o s l u š a l  me e s i ,  o t b  mene d u š u  t v o j u  
g o s p o d b  da i z y s t e t b . "  (T 4 5 , 3 - 0 )
Savas B e z i e h u n g  zu s e in e m  ä l t e r e n  B r u d e r  S t e f a n  u i r d  an z u e i
S t e l l e n  d e r  V i t a  b e s o n d e r s  d e u t l i c h .  Es h a n d e l t  s i c h  i n  e in e m
F a l l  um d i e  R e a k t i o n  S t e f a n s  a u f  d i e  A b s i c h t  des H e i l i g e n ,  a u f
den H l , B e r g  z u r ü c k z u k e h r e n .  A l s  Sava s e i n e n  U un sch  u n m i t t e l b a r
nach  d e r  Rede v o r  dem S a b o r  ä u ß e r t ,  f ü h l t  s i c h  S t e f a n  g e t r o f -
f e n  und b i t t e t  s e i n e n  B r u d e r ,  S e r b i e n  aus  k i r c h e n p o l i t i s c h e n
47
G ründen  n i c h t  zu v e r l a s s e n .  I n  e i n e  r h e t o r i s c h e  F r a g e  k l e i -  
d e t  T d i e  Ü b e r l e g u n g e n  S a v a s ,  E r  h e b t  h e r v o r ,  daß Sava n i e -  
m a ls  jemand b e t r ü b e n  u o l l e  und s t e l l t  den L e s e r n  d i e  F r a g e ,  
uas  Sava t u n  s o l l e .  Das i s t  e i n  g e e i g n e t e s  S t i l m i t t e l ,  um dem 
t a e d i u m  des  L e s e r s  e n t g e g e n z u u i r k e n :
" S t o  ubo m i l o s t i v n a a  t a  i  v e l e m u d r b n a  i  z e l o  k r o t k a a  
d u š a ,  i ž e  n i k o g o ž e  n i k o g d a ž e  c h o t e a š e  o s k r b b i t i ,  i  Č to  
c h o t e a š e  s b t v o r i t i ,  v i d e  s a m o d rb ž c a  b r a t a  i  v s ë c h b  b l a g o -  
r o d n i i c h b  na z e m l j u  p r ë d b  nogama ego p a d a j u š t i c h b ,  i  
o n ë c h b  p r ë p o d o b n i i c h b  o t b C b ,  i ž e  sb  п і т ь  p r i š b d b š i c h b  ѵь 
po m o š tb  o s t a t i a  p r i e m l j u Š t e ,  i  r i d a n m i  s r b d b c e  s b r a s t r b -  
z a j u š t i c h b  i  ne d a j u š t i c h b  o t i t i  emu?”  (T  9 4 , 4 - 1 1 )
Sava h a t  M i t l e i d  m i t  s e in e m  B r u d e r  und g i b t  den B i t t e n ,  i n  
denen e r  den U i l l e n  G o t t e s  zu e r k e n n e n  g l a u b t ,  n a c h :
" U b o j a  se da na č t o  n e n a c a a n n o  p e c a l i j u  l i š e n i a  ego 
b r a t b  ego p o d b i m e t b .  B l a g o u t r o b i e m b  p o b e ž d e n b  Ьуѵь 
a b i e  m o lb ë  i c h b  p o v i n u e t  se g l a g o l j e :  v o l j a  g o s p o d n j a
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Sb nami  p r o š e n i e  v a š e  i s p l b n i t b . 11 (T 9 4 , 1 1 - 1 5 )
Dem h i e r  e r w ä h n t e n  Kummer e n t s p r i c h t  i n  T e o d o s i j e s  D a r -  
S t e l l u n g  i n  e in e m  a n d e r e n  F a l l  e i n e  F r e u d e  ü b e r  e i n  U i e d e r -  
s e he n  m i t  s e in e m  B r u d e r :
,1B l a g o c b s t i v y i  že S t e f a n b  i z  davna  ž e la e m a g o  i  l j u b i m a g o  
b r a t a  p r i c h o d b  j a k o  u s l y s a ,  i  ne p r o s t o ,  пь  sb b o ž b s t v n o -  
j u  p r b v o s v e š t e n s t v a  v / l a s t i j u  к ь  n je m u  p r i c h o d e š t b ,  s u -  
g u b o j u  r a d o s t i j u  o d r ž i m b  s y T 1) ״ 3 6 , 1 5 - 2 0 )
D i e s e  f r e u d i g e  E r w a r t u n g  ä u ß e r t  s i c h  ebenso  i n  dem B e f e h l
до
S t e f a n s  an s e i n e  S öhne ,  dem H l . S a v a  e n t g e g e n z u g e h e n .
Es e n t s p r i c h t  T e o d o s i j e s  H e i l i g e n k o n z e p t i o n ,  wenn e r  Sava 
a u c h  i n  b e d r ä n g t e n  S i t u a t i o n e n ,  i n  A u g e n b l i c k e n  des i n n e r e n  
K a m p f e s ,  d e r  A n g s t  und Schwäche z e i g t .  A l s  d i e  G e s a n d t e n  des 
S t e f a n  Neman ja  von  Sava d i e  R ü c k k e h r  an den K ö n i g s h o f  f o r d e r n ,  
s p r i c h t  T im Zusammenhang m i t  e in e m  G ebe t  auch  von S e u f z e r n  
des  H e i l i g e n :
11P r i z y v a e t  že boga t a i n y m i  v b z d y c h a n y  p o m o š t n i k a  ѵь 
n a p a s t i 11 (T 1 5 , 9 - 1 0 )
D i e  d e r  h a g i o g r a p h i s c h e n  T r a d i t i o n  w i d e r s p r e c h e n d e n  E l e m e n t e  
p r o p h a n e n  S t i l s  i n  T e o d o s i j e s  S a v a - V i t a  z e i g e n  s i c h  i n  s e i n e r  
R a f f u n g  d e r  e n k o m i a s t i s c h e n  P a r t i e n ,  s e in e m  Bemühen um M o t i -  
v i e r u n g  und s a c h l i c h e  E r k l ä r u n g  ebenso  w i e  i n  s e i n e r  B e o b a c h -  
t u n g  von D e t a i l s  und d e r  s t e l l e n w e i s e  l e b e n d i g e n  D a r s t e l l u n g s -  
w e i s e .  B e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  e r r e g e n  s e i n e  B e s c h r e i b u n g e n  
von  m e n s c h l i c h e n  G e f ü h l s ä u ß e r u n g e n ,  d i e  z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  
a u c h  des h l . S a v a  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  und T e o d o s i j e s  K o n z e p -  
t i o n  e i n e s  dem Menschen  n ä h e r  s t e h e n d e n  H e i l i g e n  u i e d e r s p i e -  
g e l n .
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00047405
9 .  D i e  d y n a s t i s c h e n  B i o g r a p h i e n  i n
S e r b i e n
D i e  s e r b i s c h e  d y n a s t i s c h e  B i o g r a p h i e  u u r d e  vom h l . S a v a  m i t
s e i n e r  U i t a  des h l . S y m e o n  ( Ž i v o t  s v . S i m e u n a )  zu B e g i n n  des
1 3 . 3 h .  b e g r ü n d e t .1  D i e s e  B i o g r a p h i e  i s t  k e i n  s e l b s t ä n d i g e s
U e r k ,  s o n d e r n  b i l d e t  d i e  E i n f ü h r u n g  ( K a p .  1 - 4 )  zum T y p i k o n
des von  S t e f a n  Nemanja  g e g r ü n d e t e n  K l o s t e r s  S t u d e n i c a .  Sava
h ä l t  s i c h  h i e r  an das b y z a n t i n i s c h e  V o r b i l d  d e r  S t i f t e r b i o -
g r a p h i e n ,  d i e  g e u ö h l i c h  den T y p i k a  v o r a u s g e s c h i c k t  u u r d e n .
D i e  V i t a  b e s c h r e i b t  das Leben  Symeons a l s  Mönch,  v e r h e r r l i c h t
i h n  a l s  K l o s t e r g r ü n d e r  und u i l l  s e i n e n  H e r r s c h a f t s a n s p r u c h
r e c h t f e r t i g e n .  D a m i t  t r u g  s i e  u e s e n t l i c h  z u r  E n t s t e h u n g  des
N e m a n j a k u l t s  b e i .  K u r z  d a r a u f  ( 1 2 1 6 )  s c h r i e b  Savas  B r u d e r ,
S t e f a n  P r v o v e n c a n i ,  e b e n f a l l s  e i n e  B i o g r a p h i e  s e i n e s  V a t e r s .
Im G e g e n s a t z  z u r  e r s t g e n a n n t e n  z e i g t  s i e  Symeon v o r  a l l e m
auch  a l s  S t a a t s m a n n .  S t e f a n  b e s c h r e i b t  Nemanjas  G e b u r t  und
z u e i m a l i g e  T a u f e ,  s e i n e  B e z i e h u n g  zum b y z a n t i n i s c h e n  K a i s e r
2
M a n u e l  , den Bau des K l o s t e r s  S t u d e n i c a ,  U n s t i m m i g k e i t e n  m i t  
den K l o s t e r b r ü d e r n ,  d i e  B e f r e i u n g  d e r  s e r b i s c h e n  K ü s t e n g e b i e -  
t e ,  d i e  F l u c h t  R a s t k o s  a u f  den A t h o s ,  Nemanjas  K l o s t e r e i n -  
t r i t t ,  den Bau des  K l o s t e r s  H i l a n d a r  und Nemanjas  T o d .  Der  
h a g i o g r a p h i s c h e  C h a r a k t e r  d e r  V i t a  u i r d  d u r c h  z a h l r e i c h e  U u n -  
d e r g e s c h i c h t e n  n a c h  Symeons Tod ,  b i b l i s c h e  P a r a l l e l e n ,  B i b e l -  
z i t a t e  ( m e i s t  aus  dem P s a l t e r ) ,  Enkomia  und k u r z e  G e b e t e  g e -  
p r ä g t .  E i n e  d r i t t e  V i t a  des h l . S y m e o n  s tam m t  von D o m e n t i j a n  
( 1 2 6 4 ) ,  d e r  d i e  B i o g r a p h i e  des S t e f a n  P r v o v e n č a n i  a l s  Q u e l l e
7
b e n u t z t e  und t e i l u e i s e  (43Ѳ S t e l l e n )  u ö r t l i c h  ü b e r n a h m .  Das 
U e r k  i s t  d e s h a l b  l i t e r a r i s c h  von g e r i n g e r  B e d e u t u n g .
. 4
D o m e n t i j a n s  S a v a - V i t a  i s t  m i t  227 S e i t e n  d i e  u m f a n g r e i c h -
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s t e  a l t s e r b i s c h e  B i o g r a p h i e «  S i e  i s t  nach  dem V o r b i l d  d e r  b y -  
z a n t t i n i s c h e n  s o g •  " r h e t o r i s c h e n  B i o i " ^  g e s c h r i e b e n •  B e s o n d e r s  
a u s f ü h r l i c h  e r z ä h l t  D Sauas Leben  a u f  dem A t h o s  und d i e  R e i s e n  
i n s  H l . L a n d «  D i e  D a r s t e l l u n g  u i r d  o f t  d u r c h  l a n g e  V e r g l e i c h e  
und Z i t a t e  a u s  d e r  B i b e l  o d e r  Enkomia  a u f  Saua und Symeon u n -  
t e r b r o c h e n .  O o m e n t i j a n s  S t i l  i s t  ü b e r l a d e n ,  h o c h r h e t o r i s c h  
und s t e l l e n w e i s e  u n k l a r «  D i e s e r  Umstand f ü h r t e  z u r  U m a r b e i t u n g  
d e r  S a u a - V i t a  O o m e n t i j a n s  d u r c h  T e o d o s i j e .  S i e  e n t s t a n d  Ende 
des 1 3 •  o d e r  A n f a n g  des  14« 3h•  und u u r d e  zu e i n e r  d e r  m e i s t -  
g e l e s e n e n  B i o g r a p h i e n  des s e r b i s c h e n  M i t t e l a l t e r s •  M i t  den U e r -  
k e n  uon S aua ,  S t e f a n  P r u o u e n c a n i  und D o m e n t i j a n  h a t  s i e  d i e  
T h e m a t i k  ( L e b e n s b e s c h r e i b u n g  e i n e s  H e i l i g e n )  und den A u f b a u  
gemeinsam« S o u o h l  d i e  L e b e n s b e s c h r e i b u n g  S t e f a n  Nemanjas  uon 
S t e f a n  P r u o u e n c a n i  und D o m e n t i j a n  a l s  d i e  S a u a - V i t a  des D s i n d  
i h r e m  Genos nach  H e i l i g e n u i t e n  im t r a d i t i o n e l l e n  S i n n •  Das b e -  
d e u t e t ,  s i e  z e i g e n  e i n e  d e u t l i c h e  D r e i t e i l u n g ^ ,  den G e b ra u c h  
uon r h e t o r i s c h e n  S t i l m i t t e l n  und uon T o p o i •
«
E benso  u i e  T i n  s e i n e r  S a u a - V i t a  g e b r a u c h t  S t e f a n  P r u o u e n -  
c a n i  im E x o r d i u m  den B e s c h e i d e n h e i t s t o p o s :
"Tembže  o g o s p o d ę  boze  s u e t i t e l j e ,  i j e r a r b s i ,  i j e r e i  ze
i  с г ь п о г і г ь с і ,  l j u b i m c i  že i  b r a t i j a  m o j a ,  azb s k a z u  
uam n e d o s t o . j n y  i  u n y l i  Ьуиь p r š d  a s b s t u y j e m b  j e g o "
(SP 1 7 , 2 0 - 1 8 , 2 ) 7 
A u c h  S t e f a n  s p r i c h t  uon d e r  F r ö m m i g k e i t  d e r  E l t e r n  des H e i l i -  




V g l •  K . K r u m b a c h e r : G e s c h i c h t e  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  L i t t e r a -  
t u r .  München 1 8 9 7 .  S . 1 01•  K r u m b a c h e r  t e i l t  d i e  B i o i  i n  " r h e -  
t o r i s c h e ,  u o l k s t ü m l i c h e  und l i t u r g i s c h e "  e i n .  Das k l a s s i s c h e  
B e i s p i e l  f ü r  " r h e t o r i s c h e  B i o i "  s i n d  d i e  L e g e n d e n  des  Symeon 
M e t a p h r a s t e s ; s i e  w a re n  f ü r  das  P u b l i k u m  d e r  h ö h e r e n  S t ä n d e  
b e s t i m m t  «
6 S . o .  K a p . 2 .
7 ¥ ^ v
SP= S t e f a n  P r u o u e n c a n i .  V g l .  d i e  Ausgabe  V l . C o r o u i c :  Z i t i e  
S im e o n a  Nemanje  od S t e u a n a  P r u o u e n c a n o g a . - I n :  S u e t o s a u s k i  
z b o r n i k  2 ( 1 9 3 9 )  S . 1 5 - 7 6 .
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’1P i t a j u s t u  2 е se jemu иь Ы а д о ѵ ё г ь п у  ju i  b o g o Č b s t i v u  
r o d i t e i ju jego v b z i r a s t a  že r o d i t e l j a  j e g o  na o t r o č e ,  
ne v e d u š t a  b o ž i j e  t a i n y  i  m i l o s r b d i j a  p u c i n y  c h o t e s t e j e  
b y t i  na n je m b ,  j a k o ž e  c a r b s t v o v a t i  jemu г е т і ь п і т і  i  ѵ ь
g
n e b e s n y c h b  v b d v a r a t i  se Sb a n g e l y . "  (SP 1 9 , 5 - 1 0 )
I n  a l l e n  a l t s e r b i s c h e n  H e r r s c h e r b i o g r a p h i e n  des 1 2 . - 1 4 .  
J a h r h u n d e r t s  k e h r t  d e r  G e b ra u c h  v/on S y n k r i s e i s  und B i b e l z i -  
t a t e n  u i e d e r .  D l i e b t  s i e  b e s o n d e r s  und g e b r a u c h t  s i e  im Über  
maß. Zu B e g i n n  s e i n e r  U i t a  e r i n n e r t  e r  a n l ä ß l i c h  d e r  B e s c h r e i  
bung  d e r  G e b u r t  Savas an Abraham und S a r r a h ,  Z a c h a r i a s  und
g
E l i s a b e t h  und J o a c h im  und A nna .  T b e g n ü g t  s i c h  m i t  dem H i n -  
u e i s  a u f  d i e  G e b u r t  I s a a k s .1 0  E i n e  ä h n l i c h e  S y n k r i s i s  f e h l t  
b e i  SP. I n  s e i n e r  N e m a n j a - V i t a  kommt a b e r  an s p ä t e r e r  S t e l l e  
d e r  V e r g l e i c h  des ge fangengenom m enen  Nemanja  m i t  J o s e p h  b e s o n  
d e r s  z u r  G e l t u n g :
" i  j e m b še  o d k o v a š e  jemu r u c ë  i  nozë  i  ѵ ь ѵ г ь д о ё е  j e g o  
ѵ/ь p e š t e r u  k a m e n u j u  i  j a k o ž e  i n o g d a  b r a t i j a  d o b l j a g o  
l o s i f a  ѵь гоѵ/ь ѵ ь ѵ г ь д о ё е  ne r a z u m e j u š t e  b e z u m n i i  p r o -  
m i s i a  v / l a d i č b n a  c h o t e š t a g o  b y t i ,  j a k o ž e  n e v r e ž d e n u  b y t i  
j e m u  s k r b b b m i  v e r u j u š t i m b  и ь  n j e ,  tëmb že l o s i f a  p r a v / b d i  
r a d i  i  č i s t o t i  i z v /e d b  i  i s  t b m b n i c e  p o s t a v / i  g o s p o d i n a  
domu F a r a o n o u u  i  k n e z a  v/semu s t e ž a n i j u  j e g o "
(SP 2 2 , 2 2 - 2 3 , 5 )
E i n e  w i c h t i g e  R o l l e  n im m t  i n  den B i o g r a p h i e n  des  SP, 0 und 
T d i e  S c h i l d e r u n g  d e r  i t p á Ç e i ç  e i n .  B e i  D s i n d  es d i e s e l b e n  
u i e  b e i  T .1 1  SP s p r i c h t  i n  d e r  V i t a  des h l . S y m e o n ,  ebenso  u i e  
D, von  Nem an jas  S i e g  ü b e r  s e i n e  B r ü d e r  m i t  H i l f e  des h l . G e o r g  
von  d e r  V e r t r e i b u n g  d e r  H ä r e t i k e r ,  den V e r h a n d l u n g e n  m i t  den  
B y z a n t i n e r n  uegen  d e r  s e r b i s c h e n  K ü s t e n g e b i e t e  und R a s c i e n s ,
- 167 -
8 V g l .  d i e s e n  Topos auch  b e i  D ( 1 1 8 , 1 7 - 1 1 9 , 1 )  und T ( 3 , 5 - 2 1 )
^ V g l .  D 1 1 9 , 1 5 - 2 3  und d a z u  l . M o s e  1 6 - 2 1 ,  L u k .  1 ,  L u k .  3 .
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d i e  s c h l i e ß l i c h  an S e r b i e n  f a l l e n ,  und vom Bau d e r  K l ö s t e r  
S t u d e n i c a  und H i l a n d a r ,  d i e  zu k u l t u r e l l e n  Z e n t r e n  des m i t -  
t e l a l t e r l i c h e n  S e r b i e n  w u r d e n .  Nach dem Tode des  H e i l i g e n  
b e r i c h t e n  dann  SP, D und T ü b e r e i n s t i m m e n d  uon H e i l u n g s w u n -  
d e r n  am Grab  des  H e i l i g e n •  D a d u r c h  g e l i n g t  es i h n e n ,  s o w o h l  
d i e  T a t k r a f t  a l s  a uch  d i e  H e i l i g k e i t  i h r e s  H e l d e n  zu z e i g e n .
Der  G e b r a u c h  r h e t o r i s c h e r  S t i l m i t t e l  i s t  i n  k e i n e r  a l t s e r -  
b i s c h e n  V i t a  so a u s g e p r ä g t  u i e  b e i  D. E r  h ä u f t  d i e  r h e t o r i -  
s e he n  F i g u r e n  und d i e  b i b l i s c h e n  S y m b o le ,  und b a u t  k o m p l i -  
z i e r t e ,  u n ü b e r s i c h t l i c h e  P e r i o d e n .  S o l c h e  S t i l e l e m e n t e  s i n d  
a b e r  auch  SP k e i n e s w e g s  f r e m d .  Gegen Ende s e i n e r  V i t a  s c h r e i b t
e r  e i n e  p o h u a l a  a u f  Symeon,  d i e  i n  S t i l  und Form an D o m e n t i -
. 12 j a n  e r i n n e r t •
Im 1 4 . 3 h .  w i r d  d i e  V i t e n s c h r e i b u n g  uon E r z b i s c h o f  D a n i l o  I I ,
und s e i n e n  S c h ü l e r n  f o r t g e s e t z t .  Es e n t s t e h e n  d i e  B i o g r a p h i e n
d e r  K ö n i g e  U r o s  I .  ( 1 2 4 3 - 1 2 7 6 ) ,  d e s s e n  F r a u  З е і е п а ,  des S t e -
f a n  D r a g u t i n  ( 1 2 7 6 - 1 2 8 2 ) ,  M i l u t i n  ( S t e f a n  Uroš  M i l u t i n  1 2 8 2 -
1 3 2 1 )  S t e f a n  D e č a n s k i  ( S t e f a n  U ros  I I I .  D e č a n s k i  1 3 2 1 - 1 3 3 1 )
und S t e f a n  Dusan ( 1 3 3 1 - 1 3 5 5 )  und ebenso  k u r z e  B i o g r a p h i e n  d e r
13
E r z b i s c h ö f e  und P a t r i a r c h e n  d i e s e r  Z e i t .  A l l  d i e s e  B i o g r a -  
p h i e n  s i n d  u n t e r  dem T i t e l  " Ž i u o t i  s r p s k i h  k r a l j e u a  i  a r h i e -  
p i s k o p a ”  z u s a m m e n g e f a ß t  uon D j . D a n i č i č  1866 e d i e r t  worden ־4^.
Im 1 5 . 3 h .  g e h t  d i e  Z a h l  d e r  H e r r s c h e r u i t e n  b e t r ä c h t l i c h  z u -
r ü c k .  Der  Igumen des K l o s t e r s  D e c a n i ,  G r i g o r i j e  C a m b la k ,
s c h r e i b t  e i n e  V i t a  des K ö n i g s  S t e f a n  D e č a n s k i .  K o n s t a n t i n  d e r
P h i l o s o p h ,  L e h r e r  und S c h r i f t s t e l l e r  am H o fe  des D e s p o t e n
15
S t e f a n  L a z a r e u i c  , w i d m e t e  d ie s e m  e i n e  B i o g r a p h i e  ( 1 4 3 1 ) ,  
d i e  a l s  d i e  h i s t o r i s c h  w e r t u o l l s t e  L e b e n s b e s c h r e i b u n g  des
1 2 U g l . SP 6 8 , 5 - 7 0 , 6 .
1 3 z . B .  A r s e n i j e  I  ( 1 2 3 3 - 1 2 6 3 ) ,  Sava I I .  ( 1 2 6 4 - 1 2 7 1 ) ,  S a -  
v/a I I I .  ( 1 3 0 9 - 1 3 1 6 ) ,  D o a n i k i j e  ( 1 3 3 8 - 1 3 5 8 ) ,  J e f r e m  ( 1 3 5 4 -  
1 3 7 5 )  u . a .
■̂4D j  . D a n i c i c ( H r s g . ) : Ž i u o t i  k r a l j e u a  i  a r h i e p i s k o p a  s r p s k i h ,  
n a p i s a o  a r h i e p i s k o p  D a n i l o  i  d r u g i .  Z a g r e b  1 8 6 6 .
^ S t e f a n  L a z a r e u i i  ( 1 3 8 9 - 1 4 2 7 ) ,  s e i t  1402 D e s p o t .
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s e r b i s c h e n  M i t t e l a l t e r s  g i l t .  D ie  l e t z t e  s e r b i s c h e  H e r r s c h e r -  
v i t a  u u r d e  im 1 7 , 3 h .  von P a j s i j e  v e r f a ß t  und e r z ä h l t  das  L e -  
ben des  Z a r e n  U r o š .1 6
A n d e r s  a l s  d i e  U e r k e  von SP, 0 und T s i n d  d i e  B i o g r a p h i e n
17
des  1 4 . - 1 7 . 3 h .  k e i n e  H e i l i g e n v i t e n  im e i g e n t l i c h e n  S i n n  m e h r .  
Das h i s t o r i s c h e  E l e m e n t  t r i t t  immer  s t ä r k e r  i n  den V o r d e r -  
g r u n d ,  Uon b e s o n de re m  I n t e r e s s e  i s t  das  p o l i t i s c h e  ( k i r c h e n -  
p o l i t i s c h e )  U i r k e n  d e r  F ü r s t e n ,  So s i n d  d i e  V i t e n  D a n i l o s  und 
s e i n e r  F o r t s e t z e r  a l s  e i n e  an den L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n  d e r  
K ö n i g e ,  B i s c h ö f e  und P a t r i a r c h e n  d a r g e s t e l l t e  G e s c h i c h t e  S e r -  
b i e n s  des  1 3 .  und 1 4 . 3 h .  zu b e t r a c h t e n .  S i e  s i n d  a l s  u i c h t i g e  
G e s c h i c h t s q u e l l e n  i n  d i e  s e r b i s c h e  H i s t o r i o g r a p h i e  e i n g e g a n -  
g e n .
Das h a g i o g r a p h i s c h e  Schema i s t  b e i  d i e s e n  U i t e n  n u r  noch
s c h u a c h  zu e r k e n n e n .  Das Leben d e r  K ö n i g e  und E r z b i s c h ö f e  i n -
t e r e s s i e r t  m e i s t  n i c h t  von i h r e r  K i n d h e i t ,  s o n d e r n  vom B e g i n n
i h r e r  A m t s z e i t  a n .  D i e  F ra g e  nach  d e r  Abstammung von  f rommen
E l t e r n  u i r d  ebenso  u n w i c h t i g  u i e  d i e  H e i l u n g s u u n d e r  am Grabe
des U e r s t o r b e n e n . U u n d e r b e s c h r e i b u n g e n  begegnen  n u r  i n  den
U i t e n  des  E r z b i s c h o f s  A r s e n i j e 1 8  und des K ö n i g s  M i l u t i n . ^
Nur  v e r e i n z e l t  i s t  g l e i c h f a l l s  d e r  G e b ra u c h  d e r  S y n k r i s e i s
und h a g i o g r a p h i s c h e r  T o p o i  zu b e o b a c h t e n .  K o n s t a n t i n  d e r  P h i -
l o s o p h  m a c h t  h i e r  m i t  s e i n e r  E i n f ü h r u n g  z u r  B i o g r a p h i e  des
D e s p o t e n  L a z a r e v i c ,  i n  d e r  z a h l r e i c h e  S y n k r i s e i s ,  u . a .  d e r
U e r g l e i c h  S t e f a n s  m i t  Mose und Salomo b e g e g n e n ,  e i n e  A u s n a h -
20
me. Ebenso  a u f f a l l e n d  und u n g e u ö h n l i c h  i s t  d e r  A u f t r a g s t o -
- 169 -
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3 . R u v a r a c ( H r s g . ) :  Z i v o t  c a r a  U r o s a . - I n :  G l a s n i k  s r p s k o g
učenog d r u s t v a  5 ( 1 8 6 7 )  S . 2 0 9 - 2 3 9 .
17
U g l .  D j . T r i f u n o v i c :  S t a r a  k n j i z e v n o s t .  B e o g r a d  1 9 6 5 .  
S . 3 8 3 - 4 0 1 ;  D j . R a d o j i č i č :  R a z v o j n i  l u k  s t a r e  s r p s k e  k n j i ž e v -  
n o s t i .  B e o g r a d  1 9 6 2 .  S 31 f f . j  U . 3 a g i c :  E i n  B e i t r a g  z u r  s e r -  
b i s c h e n  A n n a l i s t i k  m i t  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e r  E i n l e i t u n g . -  
I n :  A f s l P h  2 ( 1 8 7 7 )  S . 1 - 1 0 9 .
1 8 Ausgabe  d e r  SKZ 2 5 7 ,  S . 198 und 2Ū5.
1 9 Ausgabe  d e r  SKZ 2 5 7 ,  S . 1 2 Ū - 1 2 1 .
20 ^
L . M i r k o v i c ( Ü b s . ) :  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e  1 5 .  i  1 7 .  v e k a .  
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p o s  im E x o r d i u m  d e r  U i t a  des Z a r e n  U ro š  vom P a t r i a r c h e n  P a j s i -
j e ,  d i e  den C h a r a k t e r  e i n e r  v o l k s t ü m l i c h e n  L e g e n d e  t r ä g t .  Uroš
e r s c h e i n t  h i e r  dem A u t o r  und r e g t  i h n  zum S c h r e i b e n  d e r  B i o -
21g r a p h i e  a n .  D i e  E n k o m ia  s t e h e n  n u r  i n  z u e i  F ä l l e n ,  i n  Cam-
22
b l a k s  V i t a  des  S t e f a n  P r v o v e n c a n i  und K o n s t a n t i n s  B i o g r a p h i e
-»23
des  S t e f a n  L a z a r e v i c  , am S c h l u ß  des  W e r k e s .  I n  den ü b r i g e n  
L e b e n s b e s c h r e i b u n g e n  u e r d e n  an v e r s c h i e d e n e n  S t e l l e n  k u r z e  
E n k o m ia  e i n g e f l o c h t e n  o d e r  a b e r  s i e  f e h l e n  g a n z .  Ebenso  b e -  
l i e b t  dag e ge n  u i e  i n  den  V i t e n  des  1 2 . - 1 4 . J h .  s i n d  i n  den s p ä -  
t e r n e n  B i o g r a p h i e n  B i b e l z i t a t e ,  i n s b e s o n d e r e  Z i t a t e  aus  dem 
P s a l t e r .
I h r e r  h i s t o r i s c h e n  K o n z e p t i o n  e n t s p r e c h e n d  h a t  d e r  S t i l  d e r  
s e r b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  B i o g r a p h i e n  des  1 4 . - 1 7 . J h .  t r o t z  e i n i -  
g e r  r h e t o r i s c h e r  und e n k o m i a s t i s c h e r  E l e m e n t e  n a r r a t i v e n  C h a -  
r a k t é r  und t r ä g t  e i n e  s a c h l i c h e  N o t e .  D i e s e  E i g e n s c h a f t  v e r -  
b i n d e t  d i e  Werke D a n i l o s  und s e i n e r  F o r t s e t z e r ,  C a m b la k s  und 
K o n s t a n t i n s  m i t  d e r  S a v a - V i t a  T e o d o s i j e s .
2 1 L . N i r k o v i c ,  a . a . O . ,  S . 1 3 0 - 1 3 1 .  
2 2 L . P ' l i r k o v i d ’, a . a . O . ,  S . 2 9 - 4 0 .  
2 3 L . M i r k o v i č ,  a . a . O . ,  S . 1 2 2 - 1 2 5 .
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
A d r i a n o v a - P e r e t c , V . P . : O č e r k i  p o é t i c e s k o g o  s t i l j a  d r e v n e j  
R u s i .  M o s k v a - L e n i n g r a d  1 9 4 7 .
Z a d a č i  i z u č e n i j a  1 a g i o g r a f i č e s k o g o  s t i l j a 1 D r e v n e j  R u s i .  
I n :  TODL 2 0 ( 1 9 6 4 )  S . 4 1 - 7 1 .
A i g r a i n , R « :  L 1 h a g i o g r a p h i e . Ses s o u r c e s ,  s e s  m e t h o d e s ,  son 
h i s t o i r e .  P a r i s  1 9 5 3 .
A j n a l o v , D . A * : l / i z a n t i  j s k i  j  ž i v o p i s  1 4 .  s t o l . - I n :  Z a p i s k i  r u s s  
a r c h e o l .  o b š č e s t v a  9 ( 1 9 1 7 ) .
Amman,A . M . :  D i e  G o t t e s s c h a u  im p a l a m i t i s c h e n  H e s y c h a s m u s .
E i n  H andbuch  d e r  s p ä t b y z a n t i n i s c h e n  M y s t i k . - I n :  Das 
ö s t l i c h e  C h r i s t e n t u m  6 - 7 ( 1 9 3 0 ) .
A n a s t a s i j e v i ć , D . N . : S v e t i  Sava j e  и т г о  1236 g o d .  B e o g r a d  1936
A r b u s o v , L . :  C o l o r e s  r h e t o r i c i .  G ö t t i n g e n  1 9 6 3 .
A r s e n i e u , N . v . :  O s t k i r c h e  und M y s t i k .  München 1 9 2 5 .
A s s u n t o , R . :  D i e  T h e o r i e  des  S ch ö ne n  im M i t t e l a l t e r .  K ö l n  1963
B a l d u i n , C h . S . : M e d i e v a l  R h e t o r i c  and P o e t i c .  Neu Y o rk  1 9 2 8 .
B a l l , H . :  B y z a n t i n i s c h e s  C h r i s t e n t u m .  D r e i  H e i l i g e n l e b e n .  
München 1 9 2 3 .
B a s i ć , M . ( Ü b s . ) :  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e .  1 9 2 4 .
B e c k , H . - G . :  K i r c h e  und T h e o l o g i e  im B y z a n t i n i s c h e n  R e i c h .  
München 1 9 5 9 .
Symeon d e r  T h e o l o g e . - I n : BZ 4 6 ( 1 9 5 3 )  S . 5 7 - 5 2 .
B e n z , E . :  G e i s t  und L eb e n  d e r  O s t k i r c h e .  Hamburg 1 9 5 7 .
B e r n h a r d t , E . : Ü ber  B e g r i f f  und G r u n d f o r m  d e r  g r i e c h i s c h e n  
P e r i o d e . - I n :  P rogramm zu W i e s b a d e n  1 0 5 4 .
B i e d e r m a n n , H . M . : Das M e n s c h e n b i l d  b e i  Symeon dem J ü n g e r e n ,  
dem T h e o l o g e n ,  W ü r z b u r g  1 9 4 9 .
B l a s s , F . :  A t t i s c h e  B e r e d s a m k e i t .  L e i p z i g  1 8 9 3 .
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B ö h l i g , G . :  U n t e r s u c h u n g e n  zum r h e t o r i s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h  der  
B y z a n t i n e r  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  S c h r i f t e n  
des  M i c h a e l  P s e l l o s .  B e r l i n  1 9 5 6 .
Bo g d a n o v i e , D . : Зоѵап L e s t v i č n i k  и v i z a n t i j s k o j  i  s t a r o  j  s r p s -  
k o j  k n j i ž e v n o s t i . B e o g r a d  1 9 6 8 .
B u c h h e i t , U. :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  T h e o r i e  des  Genos E p i d e i k t i k o n  
v o n  G o r g i a s  b i s  A r i s t o t e l e s .  München 1 9 6 0 .
B u l l i n g e r , E . U . : F i g u r e s  o f  Speech  Used i n  t h e  B i b l e  E x p l a i n e d  
and I l l u s t r a t e d .  G ra n d  R a p i d s  1 9 6 8 .
B u l t m a n n , R . :  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  L i c h t s y m b o l i k  im A l t e r t u m . -  
I n :  P h i l o l o g u s  9 7 ( 1 9 4 8 ) .
B u r k o v i c , T . :  H i l a n d a r  u doba  N e m a n j i c a .  B e o g r a d  1 9 2 5 .
Č i ž e v s k y , D . :  On t h e  Q u e s t i o n  o f  G e n r e s  i n  O l d  R u s s i a n  L i t e r a -  
t u r e . - I n :  H a r v a r d  S l a v i c  S t u d i e s  2 ( 1 9 5 4 )  S . 1 0 5 - 1 1 6 .
Z u r  S t i l i s t i k  d e r  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .  T o p i k ,  F e s t -  
s c h r i f t  f ü r  M.V/asmer .  B e r l i n  1 9 5 9 .
S . a .  T s c h i ž e u s k i j .
f f o r o v i C , V . :  D o m e n t i j a n  i  D a n i l o .  1 9 2 1 .
0 h r o n o l o g i i  и d e l i m a  S v . S a v e . - I n :  G l a s  SAN 1 1 0 ( 1 9 2 4 ) .
K u l t  S v . S a v e . - I n :  B r a s t v o  D r u s t v a  S v . S a v e  2 8 ( 1 9 3 4 )
M e d j u s o b n i  o d n o s a j  b i o g r ā f i j ā  S t . N e m a n j e . - I n : S v e t o s a v s k i  
z b o r n i k  1 ( 1 9 3 6 )  S . 13 f f .
P r o u c a v a n j e  s t a r e  s r p s k e  k n j i ž e v n o s t i . - I n :  P r o s v e t n i  
g l a s n i k  3 9 ( 1 9 2 2 )  S . 215 f f .
S v . Sava и n a r o d n o m  p r e d a n j u .  1 9 2 7 .
S p i s i  s v . S a v e .  B e o g r a d  1 9 2 8 .
S t a r i  s t i h o v i  о s v . S a v i .  1 9 3 5 .
C r n j a n s k i , M . : S v e t i  S a y a .  B e o g r a d  1 9 3 4 .
C u r t i u s , E . R. :  E u r o p ä i s c h e  L i t e r a t u r  und l a t e i n i s c h e s  M i t t e l -
3
a l t e r .  B e r n - M ü n c h e n  1961  .
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D a n i č i č , D j . :  R j e č n i k  i z  k n j i ž e v n i h  s t a r i n a  s r p s k i h  1 - 3 •
B e o g r a d  1 8 6 3 - 6 3 •
( H r s g • ) :  ž i v o t  s v . S a v e n ,־ a p i s a o  D o m e n t i j a n .  B e o g ra d  I 8 6 0 .
( H r s g . ) ī  Ž i v / o t  s v . S i m e u n a  i  s v . S a v e ,  n a p i s a o  D o m e n t i j a n .  
B e o g r a d  1 8 6 5 •
( H r s g . ) :  Ž i v o t i  k r a l j e v / a  i  a r h i e p i s k o p a  s r p s k i h ,  n a p i s a o  
a r h i e p i s k o p  D a n i l o  i  d r u g i .  Z a g r e b  1 8 6 6 .
D a r r o u z è s , ū . ( H r s g . ) :  Symeon l e  Nouveau  T h e o l o g i e n .  C h a p i t r e s  
t h e o l o g i q u e s , g n o s t i q u e s  e t  p r a t i q u e s .  P a r i s  1 9 5 7 .
D e l e h a y e , H . :  C i n q  l e ç o n s  s u r  l a  m e th o d e  h a g i o g r a p h i q u e .  
B r u x e l l e s  1 9 3 4 .
L e s  l é g e n d e s  h a g i o g r a p h i q u e s .  B r u x e l l e s  1 9 5 5 .
Les  o r i g i n e s  du c u l t e  des M a r t y r s .  B r u x e l l e s  1 9 3 3 .
Les  p a s s i o n s  des  M a r t y r s  e t  l e s  g e n r e s  l i t t é r a i r e s .  
B r u x e l l e s  1 9 6 6 .
La v i e  de s a i n t e  T h e o c t i s t e  de L e s b o s . - I n :  B y z a n t i o n  
1 ( 1 9 2 4 )  S . 1 9 1 - 2 0 0 .
D e n n i s t o n , 3 . D . : G re e k  P r o s e  S t y l e .  O x f o r d  1 9 5 2 .
D i n i č , ū . :  D o m e n t i j a n  i  T e o d o s i j e . -  I n :  P r i l o z i  za k n j i z e v -  
n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r  2 5 ( 1 9 5 9 )  S . 5 - 1 2 .
D ö l g e r , F . :  Der  b y z a n t i n i s c h e  A n t e i l  an d e r  K u l t u r  des B a l k a n s .  
- I n :  V ö l k e r  und K u l t u r e n  S ü d o s t e u r o p a s .  München 1 9 5 9 .
S . 138 f f .
D r e r u p , E . :  D ie  A n f ä n g e  d e r  r h e t o r i s c h e n  K u n s t p r o s a . - I n :  3 a h r -  
b u c h  f ü r  k l a s s .  P h i l o l .  S u p p l .  2 7 ( 1 9 0 2 )  S . 219 f f .
D u j c e v , I . :  C e n t r y  v i z a n t i j s k o - s l a v j a n s k o g o  o b s c e n i j a  i  s o -  
t r u d n i c e s t v a . - I n :  TODL 1 9 ( 1 9 6 3 )  S . 1 2 1 - 1 2 9 .
M e d i o e v o  b i z a n t i n o - s l a v o  I I .  Rom 1 9 6 8 .
Les  r a p p o r t s  h a g i o g r a p h i q u e s  e n t r e  B yzance  e t  l e s  S l a v e s .  
O x f o r d  1 9 6 6 .
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D u j c e v , ! . :  S l a v / i a  O r t h o d o x a .  C o l l e c t e d  S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  
o f  t h e  S l a v / i c  M i d d l e  A g e s .  U i t h  a P r e f a c e  by I h o r  š e v č e n -  
k o .  London  1 9 7 0 .
K r a t k o t o  K l i m e n t o v o  ž i t i e  od D i m i t r i j  C h o m a t i a n . - I n : 
K l i m e n t  O c h r i d s k i .  S b o r n i k  o t  s t a t i i  po s l u c a j  1050  g o -  
d i n i  o t  s m u r t i  mu. S o f i a  1 9 6 6 .
D u n b a r , H . F . :  S y m b o l i s m  i n  M e d i e v a l  T h o u g h t .  1 9 2 9 .
E h r h a r d t , A . ï F o r s c h u n g e n  z u r  H a g i o g r a p h i e  d e r  g r i e c h i s c h e n  
K i r c h e . - I n :  R öm ische  Q u a r t a l s c h r i f t  1 1 ( 1 8 9 7 ) .
D i e  L eg e n d e n-S a m m lu n g  des Symeon M e t a p h r a s t e s  und i h r  
u r s p r ü n g l i c h e r  B e s t a n d . - I n :  F e s t s c h r i f t  zum e l f h u n d e r t -  
j ä h r i g e n  J u b i l ä u m  des d e u t s c h e n  Campo S a n to  i n  Rom. 
F r e i b u r g  i .  B r .  1 8 9 7 .
Symeon M e t a p h r a s t e s  und d i e  g r i e c h i s c h e  H a g i o g r a p h i e . -  
I n :  R öm ische  Q u a r t a l s c h r i f t  1 1 ( 1 8 9 7 )  S . 5 3 1 - 5 5 3 .
Ü b e r l i e f e r u n g  und B e s t a n d  d e r  h a g i o g r a p h i s c h e n  und h o m i -  
l e t i s c h e n  L i t e r a t u r  d e r  g r i e c h i s c h e n  K i r c h e  von den A n -  
f a n g e n  b i s  zum Ende des 1 6 . J h .  L e i p z i g  1 9 3 6 .
F o j t í k o v á , E . :  I d e a l i z a c e  j a k o  z p u s o b  u m e le c k é h o  z o b e c n e n f  ve 
s t a r o r u s k é  h a g i o g r a f i i . - I n :  B u l l e t i n  (Js tavu  r u s k .  j a z .  
a l i t .  1 0 ( 1 9 6 6 )  S . 1 4 1 - 1 5 1 .
G a s s , U . :  S y m b o l i k  d e r  g r i e c h i s c h e n  K i r c h e .  1 8 7 2 .
G a v r i l o v i č , A . : P i t a n j e  о s k l o p u  N e m a n j i n e  b i o g r a f i e . - I n :
G l a s  SAN 5 5 ( 1 8 9 9 ) .
S v . S a v a .  B e o g ra d  1 9 0 0 .
G r a u s , F . :  V o l k , H e r r s c h e r  und H e i l i g e r  im R e i c h  d e r  M e r o u i n -  
g e r .  S t u d i e n  z u r  H a g i o g r a p h i e  d e r  M e r o u i n g e r z e i t .
P r a g  1 9 6 5 .
G ü n t e r , H . :  L e g e n d e n s t u d i e n ,  K ö l n  1 9 0 6 .
H a f n e r , S t . :  S t u d i e n  z u r  a l t s e r b i s c h e n  d y n a s t i s c h e n  H i s t o r i o -  
g r a p h i e . - A l s :  S ü d o s t e u r o p ä i s c h e  A r b e i t e n  6 2 .  München 
1 9 6 4 .
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H a l k i n , F , : B i b l i o t h e c a  h a g i o g r a p h i c a  g r a e c a  I - I I I .  B r ü s s e l  
1 9 5 7 .
L ' h a g i o g r a p h i e  b y z a n t i n e  aus  s e r v i c e  de l ' h i s t o i r e .  
O x f o r d  1 9 6 6 .
H a u s h e r r , I . :  La m e th o d e  d ' o r a i s o n  h é s y c h a s t e .  Rom 1 9 2 7 .
U ie  de Symeon l e  Nouveau T h é o l o g i e n .  Rom 192B.
Un g r a n d  m y s t i q u e  b y z a n t i n .  Rom 192B.
Les  g r a n d s  c o u r a n t s  de l a  s p i r i t u a l i t à  o r i e n t a l e . -  
I n :  O r C h r P ø r  1 ( 1 9 3 5 )  S . 1 1 4 - 1 3 8 .
H e m e , 0 . î  D i e  S y n k r i s i s  i n  d e r  a n t i k e n  L i t e r a t u r .  F r e i b u r g  
i . B r .  1 8 9 3 .
H e p p e l l , П . : S l a v o n i e  T r a n s l a t i o n s  o f  E a r l y  B y z a n t i n e  A s c e t i -  
c a l  L i t e r a t u r e .  A b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e . -  I n :  J o u r n a l  c f  
E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  5 ( 1 9 5 4 )  S . 8 6 - 1 0 0 .
H o l l , K . ;  E n t h u s i a s m u s  und B u ß g e u a l t  b e im  g r i e c h i s c h e n  Mönch-  
t u m .  E i n e  S t u d i e  zu Symeon dem Neuen T h e o l o g e n .  L e i p z i g  
1 8 9 8 .
D i e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  Form des g r i e c h i s c h e n  H e i l i g e n -  
l e b e n s . - I n :  Gesammel te  A u f s ä t z e  z u r  K i r c h e n g e s c h i c h t e  
2 ( 1 9 2 8 )  S . 2 4 9 - 2 6 9 .
H o l t h u s e n , J . :  E p i f a n i j  P r e m u d r y j  und G r e g o r  v .  N y s s a . -  I n :  
F e s t s c h r i f t  f ü r  M a r g a r e t h e  U o l t n e r  zum 7 0 .  G e b u r t s t a g .
S . 6 4 - 8 2 .
H u g , U . :  E l e m e n t e  d e r  B i o g r a p h i e  im H o c h m i t t e l a l t e r .  D i s s .  
München 1 9 5 7 .
H u s s e y , I . M . :  C h u r c h  and L e a r n i n g  i n  t h e  B y z a n t i n e  E m p i r e  
8 6 7 - 1 1 8 5 .  London  1 9 3 7 .
I l e k , B . :  Ž i v o t  P r o t o p o p a  Avvakuma.  S t u d i e  o s t y l u .  P r a g  1957.
J a g i ć , U . :  H i s t o r i j a  k n j i ž e v n o s t i  n a r o d a  h r v a t s k o g a  i  s r p s k o -  
д а .  1 .  S t a r o  d o b a .  1 8 6 7 .
K o n s t a n t i n  F i l o s o f  i  n j e g o v  ž i v o t  S t . L a z a r e v i c a . - I n :  
G l a s n i k  SAN 4 2 ( 1 8 7 5 ) .
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J ; a g i c , V . :  Zum B e g r i f f  d e r  G a t t u n g e n  i n  d e r  a l t r u s s i s c h e n  L i -  
t e r a t u r . - I n :  W i e n e r  S l a v .  J a h r b u c h  6 ( 1 9 5 7 - 5 0 )  S . 1 1 3 - 1 3 7 .
J t e n n r i c h , U . A . : C l a s s i c a l  R h e t o r i c  i n  t h e  Neu T e s t a m e n t . - I n s  
The C l a s s i c a l  J o u r n a l  4 4 ( 1 9 4 0 - 4 9 )  S . 3 0 - 3 2 .
J - i r e c e k j K . î  G e s c h i c h t e  d e r  S e rb e n  I - I I .  G o tha  1 9 1 1 - 1 0 .
S t a a t  und G e s e l l s c h a f t  im m i t t e l a l t e r l i c h e n  S e r b i e n . -  
I n j  D e n k s c h r i f t e n  d .  K.  A k a d .  d .  U i s s .  i n  W i e n ,  p h i l o s . -  
h i s t .  K l .  5 6 ( 1 9 1 2 ) ;  5 0 ( 1 9 1 5 ) ;  6 4 ( 1 9 1 9 ) .
K a i u z n i a c k i , E . :  Aus d e r  p a n e g y r i s c h e n  L i t e r a t u r  d e r  S ü d s l a -  
v e n .  Wien 1 9 0 1 .
K a š a n i n , M. ; A r p s k a  k n j i z e v n o s t  и s r e d n j e m  v e k u . - I n :  K n j i ž e v -  
n o s t  5 0 ,  S . 4 7 1 - 9 2  u .  S . 5 7 4 - 9 9 ;  5 1 ,  S . 2 6 2 - 2 7 6 ,  S . 3 5 0 - 3 7 1
u .  S . 4 5 6 - 4 7 3 .
K i r c h h o f f , K . ( Ü b s . ) :  Symeon d e r  Neue T h e o l o g e .  L i c h t  vom L i c h t  
München 1 9 5 1 .
K l j u č e v s k i j  , V . : D r e v n e r u s s k i e  ž i t i j a  s v j a t y c h  к а к  i s t o r i c e s k i  
i s t o c n i k .  Moskva 1 0 7 1 .
K 1r u m b a c h e r , K . : G e s c h i c h t e  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  L i t t e r a t u r .  
München 1 0 9 7 .
S t u d i e n  zu den L eg e nd e n  des h l . T h e o d o s i o s . S i t z u n g s b e r .  
d .  p h i l o s . - p h i l o l ,  и .  h i s t .  K l .  d .  k .  b .  A k a d .  d .  U i s s .  
München 1 0 9 3 .  S . 2 2 0 - 3 7 9 .
L a u s b e r g , H . :  Handbuch  d e r  l i t e r a r i s c h e n  R h e t o r i k  I - I I .  Mün-  
chen  1 9 6 0 .
L e o , F . : D i e  g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e  B i o g r a p h i e  nach  i h r e r  l i t e r a -  
r i s c h e n  Form.  L e i p z i g  1 9 0 1 .
L i c h a č e v , D . S . ;  P o é t i k a  d r e v n e r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  L e n i n g r a d  
1 9 6 7 .
L i s t , J . s  Das A n t o n i u s l e b e n  des h l . A t h a n a s i u s  des  G r o ß e n .
E i n e  l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e  S t u e d i e  zu den A n f ä n g e n  d e r  
b y z a n t i n i s c h e n  H a g i o g r a p h i e . - I n : T e x t e  und F o r s c h u n g e n  
z u r  b y z . - n g r .  P h i l o l o g i e  1 1 ( 1 9 3 1 ) .
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L o s s k y , V . :  D i e  m y s t i s c h e  T h e o l o g i e  d e r  m o r g e n l ä n d i s c h e n  K i r -  
c h e .  G r a z - U i e n - K ö l n  1 9 6 1 .
L o t - B o r o d i n e , M .  : Le m y s t e r e  du " d o n  des l a r m e s 11 dans  l ' O r i e n t  
c h r e t i e n . - I n  ï  La v/ ie  s p i r i t u e l l e  4 8 ( 1 9 3 6 )  S . 6 5 - 1 1 0 .
M a r i n k o v i c , R .  : P r o b l e m i  p r o u c a v a n j a  s r e d n j o v e k o v n o  j  k n j i -  
ž e v n o s t i . - I n : K n j i ž e v n o s t  i  J e z i k  1 7 ,  S . 2 9 7 - 3 0 3 .
M a t l , J . :  D er  h l . S a v a  a l s  B e g r ü n d e r  d e r  s e r b i s c h e n  N a t i o n a l -  
k i r c h e . - I n :  K y r i o s  2 ( 1 9 3 7 )  S . 2 3 - 3 7 .
S ü d s l a w i s c h e  S t u d i e n .  München 1 9 6 5 .
M e r t e l , H . :  D i e  b i o g r a p h i s c h e  Form d e r  g r i e c h i s c h e n  H e i l i g e n -  
l e g e n d e n .  D i s s .  München 1 9 0 9 .
M e r t n e r , E . :  T o p o s  and  C om m onp lace .  S t r e n a  A n g l i c a .  F e s t -  
s c h r i f t  f .  O t t o  R i t t e r .  H a l l e / S a a l e  1 9 5 6 .
M e s n i l , A .  d u :  B e g r i f f  d e r  d r e i  K u n s t f o r m e n  d e r  Rede:  Komma, 
K o l o n ,  P e r i o d e  n a c h  d e r  L e h r e  d e r  A l t e n .  F r a n k f u r t  a . 0 .  
1 8 9 4 .
M i k l o s i c h , F . :  Monumenta  s e r b i c a  s p e c t a n t i a  h i s t o r i a m  S e r b i a e .  
U i e n  1 8 5 8 .
L e x i c o n  p a l a e o s l o v e n i c o - g r a e c o - l a t i n u m .  U i e n  1 8 6 2 - 6 5 .
D i e  c h r i s t l i c h e  T e r m i n o l o g i e  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n . -  
I n :  D e n k s c h r i f t  d e r  U i e n e r  Akadem ie  2 4 ( 1 8 7 5 ) .
M i r k o v i c , L . ( Ü b s . ) :  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e  15 i  17 v/eka. 
C a m b la k ,  K o n s t a n t i n ,  P a j s i j e .  B e o g ra d  1 9 3 6 .
( Ü b s . ) :  D o m e n t i j a n .  Ž i v / o t i  s v e t o g a  Save i  s v e t o g a  S i m e -  
o n a .  B e o g r a d  1 9 3 8 .
M o č l u l ' s k i j , U . : Z u r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  E r z ä h l u n g s l i t e r a t u r  
b e i  den S ü d s l a v e n . - I n : A f s l P h  1 5 ( 1 8 9 3 )  S . 3 7 1 - 8 0 .
M o š i n , V . :  0 p e r i o d i z a c i i  r u s s k o - j u ž n o s l a v j a n s k i c h  l i t e r a t u r -  
n y c h  s v j a z e j  1 0 - 1 5  v v . - I n :  T0DL 1 9 ( 1 9 6 3 )  S . 2 8 - 1 0 6 .
S t a r a ć  pop T e o d o s i j e  i  b r a t i j a  n a c e l n a . - I n :  J u z n o s l o -  
v e n s k i  F i l o l o g  1 7 ( 1 9 3 9 )  S . 1 8 9 - 2 0 0 .
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M o s i n , U . :  R u s s k i e  na A f o n e  i  r u s s k o - v i z a n t i j s k i e  o t n o š e n i j a  
v 1 1 - 1 2  ѵ ѵ . - І п і  B y z a n t i n o s l a v i c a  9 ( 1 9 4 7 - 4 8 )  S . 5 5 - 8 5 ;  . 
1 1 ( 1 9 5 0 )  S . 3 2 - 7 1 .
M ü l l e r , L . :  D i e  B e d e u t u n g  d e r  T r a d i t i o n  i n  d e r  o r t h o d o x e n  
T h e o l o g i e  und K i r c h e . - I n :  K i r c h e  und Kosmos 1 9 5 0 .
S . 7 7 - 9 7 .
S t u d i e n  z u r  a l t r u s s i s c h e n  Legende  d e r  h l . 8 0 r i s  und G l e b . -  
I n :  Z f s l P h  2 3 ( 1 9 5 5 )  S . 6 0 - 7 7 ;  2 5 ( 1 9 5 6 )  S . 3 2 9 - 3 6 3 ;  2 7 ( 1 9 5 9 )  
S . 2 7 4 - 3 2 2 ;  3 0 ( 1 9 6 2 )  S . 1 4 - 4 4 .
M u r k o , M . î  G e s c h i c h t e  d e r  ä l t e r e n  s ü d s l a w i s c h e n  L i t e r a t u r e n .  
L e i p z i g  1 9 0 8 .
N o r d e n , E . :  D i e  a n t i k e  K u n s t p r o s a  vom 6 . J h .  v . C h r .  b i s  i n  d i e  
Z e i t  d e r  R e n a i s s a n c e  I - I I .  N a c h d r u c k  S t u t t g a r t  1 9 5 8 .
N o v a k o v i c , R. :  0 g o d i n i  p r e n o s a  N e m a n j i h  m o š t i j u  i z  H i l a n d a r a  
и S t u d e n i c u . - I n :  H i l a n d a r s k i  Z b o r n i k  1 ( 1 9 6 6 )  S . 9 1 - 1 1 8 .
T e o d o s i j a  m n ih a  H i l a n d a r c a  d j e l o  о P e t r u  K o r i š k o m . -  
I n :  S t a r i n e  J u g .  A k a d .  Z na n .  i  Umj .  1 6 ( 1 8 7 9 ) .
T e o d o s i j a  m n ih a  H i l a n d a r c a  p o h v a l a  s v . S i m e u n u  i  S a v i . -  
I n :  S t a r i n e  J u g .  A k a d .  Z nan .  i  Umj .  1 1 ( 1 8 7 9 ) .
P a s t r n e k , F . :  R u k o p i s y  i  s t a r o t i s k y  c h i l a n d a r s k e . - I n  : U e s t .  
c e s .  s p o i .  n a u k .  P r a g  1 8 9 6 .
P a v l o v i é , D . :  í z  nase  s t a r i j e  k n j i ž e v n o s t i . S t u d i  j e  i  c i a n c i .  
S a r a j e v o  1 9 6 4 .
P e t k o v i c , V . R. :  M a n a s t i r  S t u d e n i c a .  B e o g r a d  1 9 2 4 .
L i k  s v . Save и M i l e š e v i . - I n : P r i l o z i  za k n j i z e v n o s t ,  
j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r  8 ( 1 9 2 8 ) .
P l e s c h , J , :  D i e  O r i g i n a l i t ä t  und l i t e r a r i s c h e  Form d e r  M ö n c h s -  
b i o g r a p h i e n  des h l . H i e r o n y m u s . - I n  : P ro g ram m  U i t t e l s b a -  
e h e r  Gymn. München 1 9 0 1 - 1 0 .
P o p o v i c , P . :  0 h r o n o l o g i i  и d e l i m a  s v . S a v e . - I n :  G l a s  SAN 
1 1 2 ( 1 9 2 4 )  S. 1 9 - 8 7 .
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P o p o v i c , P . :  S t a r e  s r p s k e  b i o g r a f i j e  i  n j i h o v a  i z d a n i j a . - I n :  
P r i l o z i  za  k n j i z e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r  
5 ( 1 9 2 5 )  S . 2 2 6 - 2 3 3 .
9
P r e g l e d  s r p s k e  k n j i ž e v n o s t i . B e l g r a d  1931 .
0 k n j i ž e v n o m  d e l u  s v . S a v e . - I n :  B r a s t v o  2 8 ( 1 9 3 4 )  S . 3 6 - 4 4 .
P r i e ß n i g , A • :  D i e  b i o g r a p h i s c h e n  Formen d e r  g r i e c h i s c h e n  H e i -  
l i g e n l e g e n d e n  i n  i h r e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g .
D i s s .  München 1 9 2 4 .
R a d o j c i 6 , N . :  T e o d o s i j e v i  p o g l e d i  na d r u š t v e n o  i  d r ž a v n o  
u r e d j e n i j e  S r b i j e .  L j u b l a n a  1 9 3 1 .
R a d o j c i c , S . :  E p i z o d a  о B o g o r o d i c i  G o r i  и T e o d o s i j e v o m  " Ž i v o t u  
s v . S a v e ”  i  n j e n a  v e z a  sa s l i k a r s t v o m  1 3 .  i  1 4 .  v . - I n :  
P r i l o z i  za k n j i z e v n o s t ,  j e z i k ,  i s t o r i j u  i  f o l k l o r  23 
( 1 9 5 7 )  S . 2 1 2 - 2 2 2 .
R a d o j i č i č , D j . S p . : S t a r i  s r p s k i  k n j i ž e v n i c i  1 4 - 1 7  v e k a .
B e o g r a d  1 9 4 2 .
0 s t a r o m  s r p s k o m  k n j i ž e v n i k u  T e o d o s i j u . - I n  : I s t o r i s k i  
č a s o p i s  4 ( 1 9 5 2 - 5 3 )  S . 1 3 - 4 2 .
D i e  p o l i t i s c h e n  B e s t r e b u n g e n  i n  d e r  s e r b i s c h e n  m i t t e l -  
a l t e r l i c h e n  G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . - I n : S O - F o r s c h u n g e n  
1 9 ( 1 9 6 0 )  S . 8 7 - 1 0 2 .
R a z v o j n i  l u k  s t a r e  s r p s k e  k n j i ž e v n o s t i . - I n : L e t o p i s  
M a t i c e  S r p s k e  1 3 6 ( 1 9 6 0 )  S . 1 9 8 - 2 0 5 .
T v o r c i  i  d e l a  s t a r e  s r p s k e  k n j i ž e v n o s t i . T i t o g r a d  1963 .
B i o g r a f i j a . - I n :  E n c i k l o p ē d i j a  ū u g o s l a v i j e  I .  Z a g r e b  
1 9 5 5 .  S . 5 7 0 - 7 1 .
R i c h a r d s , I  . A .  : The P h i l o s o p h y  o f  R h e t o r i c .  Neu Y o rk  1 9 3 6 .
R o m a i n , J . :  D ie  B i o g r a p h i e .  E i n f ü h r u n g  i n  i h r e  G e s c h i c h t e  
und i h r e  P r o b l e m a t i k .  1 9 4 8 .
R u v a r a c , I . :  0 i n o k u ,  s k o j i m  j e  R a s t k o  pobegao  и S v . G o r u . -  
I n :  Z b o r n i k  I . R u v a r c a .  O d a b r a n i  i s t o r i s k i  r a d a v i  1 
( 1 9 3 4 ) .
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S a d n i k , L . - R . A i t z e t m ü l l e r :  H a n d u ö r t e r b u c h  zu den a l t k i r c h e n s l a -  
v i s c h e n  T e x t e n .  1 s - G r a v e n h a g e  1 9 5 5 .
S a f a r i k , P . נ . : G e s c h i c h t e  des s e r b i s c h e n  S c h r i f t t u m s .  P r a g  1865.
S a v k o v i 6 , M . :  J u g o s l o v e n s k a  k n j i ž e v n o s t .  B e o g ra d  1 9 5 4 .
S c h i s s e i , 0 . :  R h e t o r i s c h e  P r o g y m n a s m a t i k  d e r  B y z a n t i n e r . - I n :  
B y z . - n g r .  3 a h r b .  1 1 ( 1 9 3 4 - 3 5 )  S . l - 1 0 ,
S c h m a u s , A . :  Z u r  F r a g e  d e r  K u l t u r o r i e n t i e r u n g  d e r  S e rb e n  im 
M i t t e l a I t e r . - I n :  S Q - F o r s c h u n g e n  1 5 ( 1 9 5 6 )  S . 1 7 9 - 2 0 1 .
D i e  g e i s t i g e  K u l t u r  d e r  S ü d s l a v e n . - I n : S ü d o s t e u r o p a -  
J a h r b u c h  3 ( 1 9 5 8 ) .
D i e  l i t e r a r h i s t o r i s c h e  P r o b l e m a t i k  von O o m e n t i j a n s  S a v a -  
V i t a . - I n :  S l a v i s t i s c h e  S t u d i e n  zum 5 .  I n t e r n a t .  S l a v i s t e n -  
k o n g r e ß  i n  S o f i a .  1 9 6 3 .  5 . 1 2 1 - 1 4 1 .
S i e f k e s , F . :  Z u r  Form des Ž i t i e  F e o d o s i j a .  V e r g l e i c h e n d e  S t u -  
d i e n  z u r  b y z a n t i n i s c h e n  und a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r . -  
A l s :  F r a n k f u r t e r  A b h a n d l u n g e n  z u r  S l a v i s t i k  1 2 ( 1 9 7 0 ) .
S i i j e p c e v i 6 , D . : I s t o r i  j a  s r p s k e  p r a v o s l a v n e  c r k v e .  München 
1 9 6 2 .
S r e 6k o v i 6 , P . :  T v o r e n i j a  D o m e n t i j a n a  i  T e o d o s i j a .  P i s c i  1 3 .  
v e k a . - I n :  Spomen ik  S r p s k e  k r a l j .  a k a d e m i j e  3 3 ( 1 8 9 8 )
S . 6 5 - 1 2 0 .
S t ä h l i n , U . :  Z u r  P s y c h o l o g i e  und S t a t i s t i k  d e r  M e t a p h e r n . -  
I n :  A r c h i v  f ü r  d i e  ge sa m te  P s y c h o l o g i e  3 1 ( 1 9 1 4 ) .
S t a n o j e v i c , S t . :  D ie  B i o g r a p h i e  S t . L a z a r e v i c s  von  K o n s t a n t i n  
dem P h i l o s o p h e n  a l s  G e s c h i c h t s q u e l l e . - I n : A f s l P h  18 
( 1 8 9 6 )  S . 4 0 9 - 4 7 2 .
0 s k l o p u  N e m a n j i n e  b i o g r a f i j e  od S t • P r v o v e n č a n o g a . -  
I n :  G l a s  SAN 4 9 ( 1 8 9 6 ) .
I z v o r i  N e m a n j i n i h  b i o g r a f a . - I n :  L e t o p i s  1 8 2 ( 1 8 9 5 ) .
Kad j e  T e o d o s i j e  p i s a o  ž i v o t  s v . S a v e ? - I n :  J u ž n o s l o v e n s k i  
f i l o l o g  7 ( 1 9 2 8 - 2 9 ) .
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S t a n o j e v i < í , S t .  : N e m a n j a .  B e o g r a d  1 9 3 3 .
I z  naše  p r o š l o s t i  I . :  S l i k e  i z  k u l t u r n e  i s t o r i j e  s r e d -  
n j e g a  v e k a .  B e o g r a d  1 9 3 4 .
S t e v a n  P r v o v e n c a n i .  B e o g r a d  1 9 3 4 .
S v e t i  Sava i  n e z a v i s n o s t  s r p s k e  c r k v e . - I n :  G l a s  SAN 
1 5 9 ( 1 9 3 4 ) .
S v e t i  Sava k a o  d r ž a v n i k  i  p o l i t i c a r . - I n :  B r a s t v o  D r u š t v a  
s v . S a v e  2 8 ( 1 9 3 4 ) .
S v e t i  S a v a .  B e o g r a d  1 9 3 5 .
Sm r t  s v . S a v e . - I n :  S v e t o s a v s k i  z b o r n i k  1 4 ( 1 9 3 6 )  S . 3 8 3 - 3 9 2 -
S t a n o j e v i c , S t . - D . G l u m a c : S v e t o  P ism o  и n a š i m  s t a r i m  s p o m e n i -  
c i m a .  B e o g r a d  1 9 3 2 .
S t e i d l e , B . :  D i e  T r ä n e n ,  e i n  m y s t i s c h e s  P r o b l e m  im a l t e n  Mönch—  
t u m . - I n :  B e n e d i k t i n i s c h e  M o n a t s s c h r i f t  2 0 ( 1 9 3 8 )  S . 1 8 1 - 1 8 7 .
S t o j a n o v i f , L . : S t a r e  s r p s k e  p o v e l j e  i  p i s m a .  B e o g r a d  1 9 2 9 .
T a c h i a o s , A . E . : Le m o n a c h is m e  s e r b e  de S t . S a v a  e t  l a  t r a d i t i o n  
h e s y c h .  a t h o n i t e . - I n : H i l a n d a r s k i  Z b o r n i k  1 ( 1 9 6 6 ) .
T o l d o , P . :  Leben  und U u n d e r  d e r  H e i l i g e n  im M i t t e l a l t e r . - I n  : 
Kochs  Z e i t s c h r i f t  f ü r  v e r g l e i c h e n d e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  
1 4 ( 1 9 0 1 )  S . 3 2 0 - 3 4 5 .
T r i f и п о ѵ і б , D j . :  D o m e n t i j a n ,  p e s n i k  s v e t l o s t i .  B e o g r a d  1 9 6 3 .
P r i p o v e d a n j e  i  s i m b o l i  s r e d n j o v e k o v n e  n a š e  u m e t i č k e  
p r o z e . - I n :  D e l o  5 ( 1 9 5 8 )  S . 1 1 4 3 - 1 1 5 8  u .  S . 1 2 6 6 - 1 2 9 2 .
( H r s g . ) :  S t a r a  k n j i z e v n o s t .  B e o g r a d  1 9 6 5 .
T s c h i z e u s k i j , D . : G e s c h i c h t e  d e r  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  im
1 1 . ,  1 2 .  und 1 3 .  J a h r h u n d e r t .  K i e v e r  E p o c h e .  F r a n k f u r t  
a . M .  1 9 4 8 .
S . a .  C i z e v s k y .
T y c i a k , 3 . :  Uege ö s t l i c h e r  T h e o l o g i e .  1 9 4 6 .
V a Š i c a , J . - Л . Vaj s : S o u p i s  s t a r o s l o v a n s k y c h  r u k o p i s u  N á r o d n í h o  
Musea v P r a z e .  P r a h a  1 9 5 7 .
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V e i t , U . :  T o p o s f o r s c h u n g • E i n  F o r s c h u n g s b e r i c h t . - I n  : D e u t s c h e  
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t  f ü r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  und G e i -  
s t e s g e s c h i c h t e  3 7 ( 1 9 6 3 )  S . 1 2 0 - 1 6 3 .
V e l i m i r o v i c , N . : The l i f e  o f  S t . S a u a .  L i b e r t y v i l l e  1 9 5 1 .
V o g e s e r , J . :  Z u r  S p r a c h e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H e i l i g e n l e g e n d e n •  
D i s s .  München 1 9 0 7 .
V o l k m a n n , R . :  D i e  R h e t o r i k  d e r  G r i e c h e n  und Römer .  L e i p z i g  
1Ѳ742 .
U a c k e r n a g e l , U . : P o e t i k ,  R h e t o r i k  und S t i l i s t i k .  H a l l e  a . S .  
1 9 0 6 .
U i n k e l m a n n , F . :  D i e  v o r m e t a p h r a s t i s c h e n  g r i e c h i s c h e n  h a g i o g r a -  
p h i s c h e n  V i t a e  C o n s t a n t i n i  M a g n i . - I n :  A c t e s  X I I e c o n g r .  
i n t .  d 1 E t . b y z .  1961 1 1 ( 1 9 6 4 )  S . 4 Ü . 5 - 4 1 4 .
U i r t h , P . :  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  b y z a n t i n i s c h e n  R h e t o r i k  des  1 2 .  
J h .  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  S c h r i f t e n  des  
E r z b i s c h o f s  E u t s t a t h i o s  von  T h e s s a l o n i k e . D i s s .  München 
1 9 6 0 .
U0 1 f , R . H . :  Der  S t i l  d e r  R h e t o r i q u e u r s . G r u n d l a g e n  und  G r u n d -  
f o r m e n .  G ie ße n  1 9 3 9 .
U u n d e r l e , G . s  Aus d e r  h e i l i g e n  U e l t  des  A t h o s . - I n :  D er  c h r i s t -  
l i c h e  O s t e n .  R e g e n s b u r g  1 9 3 9 .  S . 2 1 1 - 2 3 1 .
U e s e n s z ü g e  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  M y s t i k ,  a u f g e z e i g t  an S y -  
meon dem J ü n g e r e n ,  dem T h e o l o g e n . - I n : Der  c h r i s t l i c h e  
O s t e n .  R e g e n s b u r g  1 9 3 9 .  S . 1 2 0 - 1 5 0 .
Z e l l i n g e r , J . :  D ie  P r o ö m i e n  i n  d e r  V i t a  P o r p h y r i i  des  D i a k o n u s  
M a r k u s  und i n  d e r  R e l i g i o s a  H i s t o r i a  des  T h e o d .  v .  C y r u s  
I n :  P h i l o l o g u s  8 5 ( 1 9 2 9 )  S . 2 Q 9 - 2 2 1 .
Z i l i a c u s , H . :  Z u r  s t i l i s t i s c h e n  U m a r b e i t u n g s t e c h n i k  des  Symeon 
M e t a p h r a s t e s . - I n :  BZ 3 8 ( 1 9 3 8 )  S . 3 3 3 - 3 5 0 .
Z o e p f , L . :  Das H e i l i g e n l e b e n  im 1 0 . J h . - I n :  B e i t r ä g e  z u r  K u l t u r  
g e s c h i c h t e  des  M i t t e l a l t e r s  und d e r  R e n a i s s a n c e .  1 9 0 8 .
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